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 Lucrarea de fa este trecerea în revist a rezultatelor obinute de ctre autor în urma 
proiectului OTKA înregistrat cu nr. F6095 întitulat “Cercetrile privind transformrile cenostatice la 
scara mic în cazul asociaiilor de plante din nmolul mtcii  râurilor”. Raportul final al proiectului 
încheiat în 1996, be baza cruia s-a întocmit i aceast lucrare, a fost recepionat de ctre juriul 
OTKA de Biologia Supraindividual cu calificativul de excepional. Acest studiu are drept scop 
trecerea în revist al esenialului cercetrii, prelucrarea tematicilor pariale pretinde, resp. a pretins 
întocmirea articolelor mai detailate. 
 Cercetarea transformrilor cenostatice la scara mic i analizarea lor conjunctural este 
una dintre problemele centrale a sinbiologiei. (Prin “scara mic”, conf. viziunii limbii maghiare – 
spre deosebire de alte limbi, de ex. englez – se înelege “amnunit”). Printre obiectivele 
proiectului se enumer i modelarea fazei incipiente a sinmorfogenezei relativ explicaia 
fenomenelor de diferenieri populaionale ale asociaiile plantelor din nmolul mtcii râurilor.  Cele 
trei direcii a modelrii se grefeaz asupra analizei creterii, resp. teoriilor resource-competition i 
self-thinning. Modelul trebuie s prezinte explicit caracteristicele vegetaiei (compoziia pe specii, 
asociere, diversitate, gradul de succesiune, zonare) i s analizeze fenomenele observate (schimbri 
fenologice i de succesiune, evenimente dinamicii floristice). 
 Un alt obiectiv mai general al studiului este analiza fenomenului c potenialitatea 
primordial (banca de semine, condiiile edafice i de umiditate) prin ce modalitate conduce la 
fenomenele sinbiologice observate, resp. care sunt condiiile primordiale care dirijeaz fenomenele 
(transformrile cenostatice) în direciile constatate. 
 
 
Material i metod  
 
 In prima faz a cercetrilor, s-a efectuat descrierea pe scara mare a vegetaiei din nmolul 
mtcii râurilor. S-a întocmit listele speciilor de pe o poriune de cca 50 km de pe ambele maluri a 
trei râuri: Criul Triplu (Békésszentandrás - Öcsöd), Mure (Klárafalva - vrsare), Tisa (Lakitelki 
Holt Tisza - Bokrosi holtág, ca i împrejurimile lui Szeged - Sasér), determinarea repartiiei în matc 
a speciilor inventariate, tipizarea lor fenologic, prelucrarea asociaiilor pe baza analizei cenologice 
a cca 1000 de piee de probe de 1 – 2 m2 , modelate dup dispunerea pâlcurilor de vegetaie care 
puteau s fie considerate ca omogene. Aceste cercetetri au avut drept scop, ca pe baza testrii 
modelului obinut în urma analizelor la scara mic, s se obin descrierea detaliat a unei 
macrostructuri (în prima faz un sistem de zonare vidi in: Bagi 1987a, 1987b). Cu toate c 
cercetarea mtcii râurilor nu este o premier, detaliile, localizrile datelor din literatur nu ar fi fost 





 Pentru cercetarea repartizrii zonale a substanelor nutritive considerate ca importante 
dintre factorii abiotici, care influeneaz în mod esenial creterea  plantelor, cum ar fi azotaii, 
fosforul accesibil dizolvabil în lactai, potasiul, ca i factorii edafici, care influieneaz absorbia 
substanelor nutritive, s-a procedat la recoltarea mostrelor din cca 70 transecte semnificative 
constând din 10 – 20 probe în funcie de condiiile zonei din poriunile luate în studiu a celor trei 
râuri. 
 Pentru determinarea aproximativ a stadiilor primordiale, în vederea cercetrii 
fenomenului dinamicii vegetaiei în stadiul incipient  a dezvoltrii, s-a finalizat procedeul cercetrii 
succesive a bncii de semine, ca o metod cu aplicabilitate multipl, care în condiiile controlate, 
determin operativ unele elemente a fenomenelor cu o dinamic rapid. Esenialul procedeului 
cercetrii succesive a bncii de semine este c mostra de sol cu propaguli (semine, fructificaii) de 
o mas cunoscut, se introduce în fitotron, plantele germinate dup atingerea unei mrimi oarecare 
sunt îndeprtate, pân când cele de talie mai mic sunt lsate s se dezvolte. In cursul cercetrii se 
noteaz specia, locul i timpul germinrii a plantelor, iar prin aceasta se determin schema i 
transformrile ei, particularitile dezvoltrii plantelor, îndeosebi dinamica cuceririi spaiului. Se 
determin coninutul de materie organic i masa plantelor extrase din experiment. Concomitent cu 
determinrile din propagului germinai, se procedeaz paralel i la cercetarea prin alegere a bncii 
de semine. Cercetrile se cer continuate pân când se mai poate atepta la apariia plantelor 
germinate. Probele pentru cercetarea bncii de semine au fost recoltate de a lungul transectelor 
compuse din 15 – 20 mostre, dup o schem stabilit pe teren, îndeosebi în funcie de condiiile de 
pe teren (Csontos 1997). 
 Particularitile dezvoltrii plantelor au fost cercetate între condiii bine stabilite 
(iluminare continu, 5000 lux, 25oC). Plantele în vrst de o sptmân dup germinare, în funcie 
de dimensiunile lor probabile, au fost sdite de cte 2 – 5,  în ghiveciuri de 150 cm3. Relativ 
coninutul de azotai, fosfai i potasiu, s-au pregtit soluii nutritive de diferite concentraii (7-7). 
Valorile concentraiilor au fost reglate în aa fel încât acestea s fie comparabile cu cele din 
staiunile din natur : NO3
- mg/l: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 513, PO4 mg/l: 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 154, K
+ 
mg/l: 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 58 (ultimele valori fiind concentraiile rotunjite a soluiei-mame). 
Plantele au fost prelucrate sptmânal, timp de 6 sptmâni. Cercetrile cuprinzând trei soluii 
nutritive i ase perioade însumeaz 108 ghiveciuri pentru o specie, resp. socotind 5 specimene pe 
ghiveci, 540 de specimene msurate. Având în vedere imposibilitatea executrii   tuturor 
msurtorilor caracteristice la un numr atât de mare de exemplare, cu aceast ocazie le-am 
determinat masa proaspt i uscat a lstarilor i a rdcinilor. Pentru stabilirea altor caracteristici 
(de ex. suprafaa efectiv, numrul frunzelor, lungimea planei, ocuparea spaiului), s-au desemnat 
tvi separate, unde caracteristicile morfologice enumerate au fost stabilite prin calculul corelaiilor 
(pentru stabilirea corelaiilor s-au msurat 50 – 80 de plante în stadii diferite de dezvoltare). 
In cadrul analizrii creterii, soluiile de hrnire (i cele fr de substane nutritive) le-am 
adaugat plantelor la sdire, iar în cele de urm, le-am udat cu ap distilat, aceast modalitate de 
hrnire – conf. ipotezei proprii – este cea mai apropiat de condiiile care se regsesc în natur. 
 Analizele ratei creterii i analizele trait cuprinzând cele trei elemente s-au executat în 
cadrul urmtoarelor specii, considerate importante în popularea mtcii râurilor: Amaranthus lividus 
subsp. ascendens, Atriplex patula, Chenopodium album, Ch. ficifolium, Ch. polyspermum, Ch. 
rubrum, Ch. suecium, Chlorocyperus glomeratus, Bidens frondosus, B. tripartitus, Cyperus fuscus, 
Dichostylis micheliana, Echinochloa crus-galli, Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius, 
Limosella aquatica, Lythrum salicaria, Plantago major subsp. major, Pl.major subsp. pleoisperma, 
Polygonum lapathifolium, Potentilla supina, Ranunculus supina, Ranunculus sceleratus, Rorippa 
Dinamica vegetaie din nmolul mtcii râurilor 
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sylvestris, R. islandica, Veronica anagallis-aquatica, Xanthium italicum. Aceste specii reprezint 
semnificativ cenotaxonii mari, importani  în popularea mtcii râurilor.  
In realizarea modelului s-a atribuit un rol important fenomenelor self-thinning. In acest sens, s-a 
pregtit o experien în urmtoarele condiii:  In  tvi mai mari s-au sdit plantule de o sptmân 
(13x13 buc.) în dispunere de ptrele, la distane de 2 cm. Asupra fiecrei specii s-au executat patru 
experiene, demarate simultan. Udarea s-a început cu soluia nutritiv standard, apoi la udare s-a 
folosit ap distilat, dup dou sptmâni cu excepia unui vas, la cellalte trei s-au folosit soluie 
nutritiv, dup alte dou sptmâni la numai dou, apoi plantele dintr-o singur tav au primit 
soluie nutritiv, fiind udate pân atunci tot cu soluie nutritive. Cu dou sptmâni dup adugirea 
ultimei raii de soluie nutritiv, exemplarele au fost prelucrate, cântrind masa original i cea 
uscat a tulpinelor i a rdcinilor. In cadrul experienei s-a urmrit, ca s nu piar nici o plant, iar 
dac totui s-a întâmplat acest lucru, a fost înlocuit cu o plant de aceeai dimensiuni, crescut ca 
rezerv pe partea periferic al vasului. Deci, în cadrul experienei nu s-a produs o autoconsumare 
(selt-thinning), dar s-a putut analiza mai uor dinamica dispunerii masei în spaiu. In cadrul 
experienei au fost cooptate speciile, în cazul crora s-a putut atepta detectabilitatea fenomenului. 
Cellalte metode folosite sunt suficient utilizate, ca descrierea lor s nu mai fie necesar. Analizele 
componenilor solului i a plantelor s-au executat cu metode standard, a datelor cenologice cu 
aprecierea procentual a acoperirii speciilor, de fapt cu metode clasice, prelucrarea datelor cu 
metode clasice de statistic, cu metode de clasificare i ordonare, iar stabilirea legturilor 
interspecifice cu scalare multidimensional (NMS). In majoritatea cazurilor, s-a apelat la 
programele Statistica for Windows. 
 Nomenclatura cenotaxonomic utilizat este cea de dup Borhidi (1996), în cazul 





Cenologie i sinfenobiologie 
 
 Popularea mtcii râurilor din zonele inferioare are dou ci distincte: asociaiile de primer 
Nanocyperion Koch ex Libbert 32, din nivelele cele mai inferioare se transform în Agropyro - 
Rumicion Nordh. 40. La nivelele de mai sus, asociaiile de Nanocyperion preliminare, detectabile 
numai în faza incipient, prin stadiul de Chenopodion glauci Hejný 74 mai durabil, se transform 
în Bidention Nordh. 40 em. R.Tx. in Poli et Tx. 60, îndeosebi în Polygono – Bidentetum Klika 35. 
Aceste transformri din urm sunt caracteristice poriunilor cu sedimente mai compacte (Criul,  
malul drept al Mureului). Prin urmare, la popularea mtcii râurilor, zonarea i succesiunea se 
desprind una de cealalta, asociaiile zonelor de mai sus nu înseamn i statutul de succesiune mai 
dezvoltat a zonelor mai joase (Bagi 1985, 1987a). Fenomenele de mai sus se desfoar 
nestingherit i în totalitate numai în asemenea cazuri, dac pentru dezvoltarea vegetaiei dispun de o 
perioad de vegetaie suficient de lung, iar pentru formarea zonelor au spaiu suficient. Datorit 
faptului c popularea nivelelor inferioare a mtcii râurilor într-o perioad de vegetaie i locul dat 
(poriune de râu, mal) în linii mari din an în an se desfoar într-o repartiie asemntoare a 
vegetaiei, se presupune pe bun dreptate c structurile cenologice descrise din mtcile râurilor, pot 
simula rezultanta într-un sens sochastic a transformrilor cenostatice de scar mic.  
 Pot fi considerate, ca rezultat cenologic nou, faptul c pe nivelele cele mai joase a mtcii 
râurilor din zonele de câmpie, în nmolul ajuns pe uscat se formeaz o asociere vegetal 




zonele inundabile i albia major, a crei combinaie caracteristic de specii este compus din 
urmroarele elemente: Rorippa sylvestris, Agrostis stolonifera subsp. prorepens, Rumex 
stenophyllus és R. crispus, Plantago major subsp. pleiosperma, Amaranthus lividus subsp. 
ascendens és Ranunculus sceleratus. Indeosebi în albia Tisei Rorippa sylvestrist este substituit des 
cu Rorippa islandica. Este recomandabil încadrarea efectivelor ei ca asociaie distinct de Rumici 
stenophyllae-crispi – Rorippetum (în cele ce urmeaz, ca Rumici - Rorippetum). Efectivele în 
formare deseori au incipiente de Nanocyperion, adic în scurta perioad de vegetaie de care dispun, 
apar ca succesiunile asociaiilor de Nanocyperion, fiind important prezena asociaiilor aprute în 
mod primar, pe a cror  teritoriu anterior nu au existat  asociaii de Nanocyperion. In ambele cazuri 
pot apare în efective caractere de Nanocyperion. Ca nivel, asociaia apare sub efectivele bogate în 
elemente de Bidentetea R.Tx. et al. in Tx. 50, formând complexe mozaicate cu acestea, dar în ele 
acoperirea elementelor de Bidentetea are un procent mic. Fiindc pe baza analizei formei de via, 
acest membru al grupului Agropyro – Rumicion reprezint un grad de succesiune mai evoluat, deja 
în cazul fenomenelor mai primordiale pune sub semnul întrebrii princiul sistemului de zonare, ca 
manifestarea în spaiu a succesiuni. Succesiunea ctre asociaiile Agropyro – Rumicion din 
nivelurile inferioare au caracter mieralogen, iar cea care conduce ctre efectivele de Bidentetea, 
caracter organogen (Bagi 1987a), cile de succesiune pot fi detectabile în mod indirect i cu 
ordinarea speciilor dintr-o zon mai restrâns (Bagi és Körmöczi 1986). 
 Comparând cu asociaiile Agropyro – Rumicion deja cunoscute, având o gam de specie 
care parial se întreptrund, se poate stabili c Alopecuretum geniculati Tx. (37)50 i Rorippo - 
Agropyretum repentis (Timár 47) Tx. 50, ca i Alopecurus geniculatus, resp. Agropyron repens din 
Rumici - Rorippetum -dei sunt în zona luncilor inundabile i albia râurilor, nu formeaz o parte 
component important. 
 Descrierea din Ungaria a asociaiei Rorippo (silvestri) - Agrostetum stoloniferae (Moor 
58) Oberd. et Th.Müll. 61, este cunoscut din marca Dunrii, îndeosebi din lucrrile lui Kárpáti et 
al. (de ex, Kárpáti és Kárpáti 1963, Kárpáti et al. 1965),  dar aceast asociaie se afl în poriunile 
mai înalte a zonei inundabile, iar gama speciilor componente difer esenial de la Rumici – 
Rorippetum: cu excepia Rorippa sylvestris, lipsesc caracterele Rumici - Rorippetum, efectivele sunt 
bogate în speciile din fânee, dar lipsesc plantele anuale a mtcii râurilor. Analiza structurii bazat 
pe Rumici – Rorippetum accentuiaz uniformitatea asociaiei, cu toate c din cauza populrii rapide, 
apariia unor specii – chiar i din motive fenologice – este destul de întâmpltoare. Rezultatele 
cenologice aprute în urma proiectului au fost preluate de Sistemul General de Clasificare Naional 
a Habitatelor (Általános Nemzeti Élhely-osztályozási Rendszer - Á-NÉR), la desrierea habitatelor 
semiruderale i ruderale a zonelor inundabile (Bagi 1997, Borhidi i Bagi 1997), resp. în capitolul 
din Cartea Roie, la descrierea asociaiilor de pipirigu (Bagi 1999). 
 In acest sens, în vederea tipizrii sinmorfologice a asociaiilor, s-a elaborat sistemul de 
detrerminare a formelor de cretere din Ungaria, care este utilizabil nu numai în clasificarea pe 
baza principiilor de fiziognomice a vegetaiei din matca râurilor, dar se refer i asupra tuturor 
asociaiilor din ar, fr a neglija i organismele vegetale, componente inferioare. Cheia de 
determinare face posibil determinarea a 128 forme de baz (Bagi 1993, 1994a). 
 
 Incadrarea în categoriile de CSR, resp. GLF a speciilor considerate ca cele mai importante 
din mtcile râurilor, s-a fcut în urma analizei vegetaiei cvadratelor de probe i a mostrelor de sol 
aferente i nu ca urmare a msurtorilor execute în condiiile controlate din laborator. In urma 
analizelor, s-au prezentat diferene relevante între speciile caracteristice a grupelor cenologice 
existente (Grime 1985, Silvertown et al. 1992). 
 






 In urma analizei mostrelor din cca 70 transecte semnificative constând din 10 – 20 probe 
în funcie de condiiile zonei, se poate stabili c repartizarea potasiului i a fosforului accesibil 
difer esenial în funcie de dinamica sedimentrii, resp. în funcie de curenii râului, pân când 
variaiile azotului i în corelaie cu acesta, al coninutului de nitriai-azot este influienat puternic 
sezonial de ctre vegetaia. Fiindc în unele cazuri sunt greu de comparat datele râurilor diferite ca 
i datele a poriunilor diferite, s-a iniiat investigarea sezonier, în medie o dat la dou sptmâni, a 
unei poriuni de prob din cele trei zone de râu, a cror analize pedologice afirm caracteristicele 
zonrii, resp. schimbrii lor sezoniere a nutrienilor plantelor. Cantitatea accesibil de fosfor i de 
potasiu din sol aproape în fiecare prob a fost suficient de mare, ca în calitate de factor limitativ s 
nu influieneze compoziia vegetaiei. Dar coninutul de nitrat-azot poate s apar ca un factor ce 
influieneaz vegetaia, dat fiind nivelul lui destul de sczut. Repartiia de-a lungul transectului, 
dac inem cont numai de mostrele de sol, se prezint deosebit de uniform, având în general o 
uoar maxim în zona de aglomerare a detritusului. Cauza de baz a lipsei unui maximum mai 
semnificativ la care se putea atepta în aceasta zon, este faptul c plantele ruderale stabilite aici le 
asimileaz în cantiti mari, pân când nitraii, care se elibereaz în urma mineralizrii detritusului 
în condiiile anaerobe nu pot s se acumuleze în sol. Se poate calcula,  în cazul zonelor ajunse pe 
uscat, cantitatea iniial de  nitrai nu ar fi suficient pentru asigurarea necesitii a vegetaiei de 
altfel foarte productiv. Din cauza cercetrilor ce urmeaz, este important de menionat c, 
concentraia azotului cât i a celorlalte substane nutritive a prilor vegetative din plante, cel puin 
în cazul tipului de vegetaie studiate, nu este în strâns legtur cu coninutul accesibil de substane 
nutritive din sol, în acest fel prin msurarea acestora nu se poate trage concluzii, relativ asigurarea 
nutrienilor a plantelor. In cazul unor elemente nutritive, coninutul elementelor din semine este în 
corelaie direct cu condiiile edafice, dar în stadiul succesional primar, care este hotrâtor în 
formarea structurii sinmorfologice, speciile studiate nu ajung în fenofaza definitv a maturizrii 
seminelor. Cele artate sunt ilustrate prin experienele efectuate asupra speciei Chenopodium 
rubrum var. pusillum. Chenopdium rubrum var. pusillum este specie de caracter a grupului de 
asociaie Heleochloo-Cyperion care apare într-o acoperire mare pe solurile legate dintre bltoacele 
din lunca inundabil, fiind o plant caracteristic nmolului din matca râurilor, crete la o înlime 
de 3-7 cm i fiind adaptat la o perioad de vegetaie scurt, îi  maturizeaz foarte rapid seminele 
(NB.: caracterul cenologic a ei difer de formele ruderale sintope). Scopul cercetrilor a fost 
stabilirea faptului c în urma cercetrii microstatiunii, se poate demonstra o legtur între 
repartizarea celor mai importante substane nutritive a plantelor (potasiu, azot, fosfor) i 
modificrile repartiiei în timp ale acestora, dac se poate stabili o interdependen între compoziia 
interioar a plantelor i a solului, totodat care sunt acele metode de prelucrri statistice, care sunt 
utilizabile pentru prelucrarea datelor. Cercetrile s-au efectuat asupra probelor de plante i de sol, 
recoltate de pe 8 poriuni al unui transect de 20 m, fixat într-un an de lut, ce se afla la cca 100 m 
de la albia Criului. Recoltarea probelor de plante – urmând desecarea lacului – s-au repetat de apte 
ori (în intervale de aprox. 2 sptmâni) pe fiecare poriune al transectului. In cazul probelor de 
plante recoltate în acelai timp, de a lungul transectului crete cantitatea de potasiu în lstar i în 
semine, creterea este accelerat îndeosebi pe prima poriune al transectului i coninutul de azot 
prezint o cretere în lstari, dar contrar cantitii de potasiu – evident în special în datele obinute 
din primele probe – curba prezint un caracter uniform,  coninutul de azot a seminelor abia 
prezint schimbri, coninutul de fosfor al lstarilor în probele de dinafar este aproape constant, 




maxime, cantitatea este aproape dubl fa de valorile msurabile pe extremitile transectului. 
Cercetând coninutul de substane nutritive a plantelor recoltate din acelai loc, se poate stabili c în 
fiecare punct al transectului, cu timpul cantitatea potasiului din lstari scade aproape linear, pân 
când în semine în mod exponenial, cantitatea de azot din lstari scade linear, în semine rmânând 
aproape constant, cantitatea de fosfor în lstari crete linear, în semine prezentând valori aproape 
constante. 
 Din date reiese c rezultatele obinute în urma investigrii de o singur dat al 
transectului, în cazul obiectivului dat pot fi apte pentru relevarea legturii între solul i coninutul 
mineral a plantei numai în cazul acelor parametrii, care nu se modific esenial în timp, în mod 
concret, coninutul de azot i fosfor a seminelor. In cazul c la un punct dat al transectului se 
schimb valorile coninutului în mod tendenios, analizele transectului executate de o singur dat 
vor rezulta corelaii signifiant pozitive false sau corelaii negative, sau produc dispariia puternicelor 
corelaii signifiant pozitive (de ex. în cazul dat al coninutului de fosfor din lstari). Investigaiile 
transectului efectuate în repetate rânduri, prin demonstrarea schimbrilor signifiante a valorilor 
coninuturilor legate de locurile de provenien a probelor, fac posibil stabilirea probabil a 
relaiilor signifiante reale, totodat i calcularea corelrilor cât mai apropiate de realitate, prin 
calcularea unei valori extra/intrapolat pentru fiecare punct al transectului relatat la o perioad de 
timp presupus ca început, în cazul existenei datelor suficiente (Bagi  1988a, 1991, Bagi és Kovács 
1998). 
 Pentru stabilirea potenialitilor iniiale, asupra probelor de sol din transect, s-au efectuat 
cercetri succesive a bncii de semine. Ca rezultat a cercetrilor succesive a bncii de semine, s-au 
tras concluzii asupra urmtoarelor: compoziia efectiv a bncii de semine, eventualele rezerve de 
semine, interdependenele factorilor edafici cu particularitile creterii,  desfurarea creterii în 
timp i legturile acesteia cu structurile vegetaiei deja existente, aspectele intra- i extraspecifice 
legate de ocuparea spaiului, rezultatele formei creterii relativ densitatea lor, particularitile 
plantelor de preluarea nutrienilor i dinamica acestora.  
 Deci cercetrile succesive a bncii de semine depesc nivelul studiului potenialitii 
iniiale. Vegetaia din ptratelor mici  (15 x 15 cm) prin cercetrile succesive a bncii de semine, 
întrebuinând rezultatele analizelor de cretere, s-a dovedit apt în mod limitat  relativ testarea 
modelului elaborat. Acesta a fost necesar i din motivul c în condiiile de teren a fost aproape 
imposibil asigurarea neperturbrii a ptratelor de prob, totodat i prelevarea probelor în 
intervalele stabilite i documentarea lor pe toate zonele ale râului fiind o sarcin de nerezolvat. 
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Fenomene de autoconsumare (self-thinning) 
 
 Fenomenele de shelf-thinning joac un rol important în instalarea vegetaiei a mtcii 
râurilor în zonele lor mijlocii i inferioare. Speciile ruderale, deosebit de importante aici, într-o 
perioad de vegetaie îndeajuns de lung cresc la dimensiuni apreciabile, pân când densitatea 
individual scade. Acest fenomen este bine cunoscut din literatura de specialitate, ca regula de -2/3. 
Cercetrile noastre – în condiiile avute - nu au putut s fie instalate între parametrii controlate. Dar 
în condiiile de teren, desfurarea experimentelor (de ex. repartizarea mostrelor, urmrirea 
factorilor de infuenare) nu au fost posibile. Din acest motiv, cercetrile le-am efectuat conf. 
procedurilor descrise în capitolul relativ metodologiei, concentrându-se asupra fazelor incipiente a 
fenomenelor respective. S-a pornit din faptul c dintre plantele crescute între parametrii 
condiionate, primele care vor pieri, vor fi speciemenele dezavantajate (cu mas corporal mai mic, 
mai scunde, de un volum mai redus). Scopul nostru a fost determinarea unor scheme aprute în 
cursul self-thinning-ului, prin simularea diferitelor condiii de nutriie. Reprezentând repartizarea 
masei specimenelor, aproape în cazul fiecrei specii ruderale cercetate s-a conturat o regularitate 
oarecare între repartizarea exemplarelor cu mas mai mic sau mai mare (pentru ilustrarea 
fenomenului prezentm modelele speciei Chenopodium rubrum). In cadrul schemei de sdire 
aplicat, acest lucru nu s-a manifestat prin faptul c specimenele învecinate sunt alternativ mai mici 
sau mai mari, ci se prezint într-o scar mai mare: grupurile specimenelor mai mici sau mai mari 
sunt înconjurate de clastrele specimenelor mai mari resp. mai mici. Menionând faptul c analiza 
matematic a schemelor asemntoare este deosebit de anevoioas, specificm c în cazul speciei 
Chenopodium rubrum, în cazul dozrii insuficiente de substane nutriente, distanele în cadrul 
crora se produc cele mai mari diferene între masele specimenelor respective, este de 2.5-2.7 cm. 
Având în vedere c sistemul posed i elemente comune, se presupune existena clastrelor constând 
din 4-5 specimene cu mase corporale similare. In cazul nutrienilor în cantiti mai abundente, 
distana crete peste 3 cm. Locul clastrelor constând din specimene mai mici, în urma desfurrii 
fenomenului de self-thinning – cel puin la nivelul solului - poate s se elibereze, oferind posibiliti 
în aceste locuri pentru instalarea exemplarelor din alte specii.  
 
 
Analiza dezvoltrii  
 
 Din punct de vedere a instalrii vegetaiei a mtcile râurilor, este o problem-cheie 
clarificarea caracteristicelor de cretere a speciilor aprute. Datorit scurtei perioade de vegetaie, 
desfurarea fenomenelor de dinamica vegetaiei determin din capul locului structura 
sinfenobiologic.  parametrii creterii sunt fundamental influenate de cantitatea nutrienilor, 
conform acesteia s-au instalat i experienele (vezi partea de metodologie). 
 In cadrul speciilor, se poate formula urmtoarele generalizri: Fosforul i potasiul numai 
în concentraii foarte mari (ceea ce apare rar în habitatele date) influieneaz în mod signifiant 
pozitiv creterea speciilor. Efectul acestor elemente este îndeosebi moderat asupra creterii în 
stadiile incipiente. Conform datelor obinute în urma  cercetrii probelor pedologice, în matca 
râurilor nici nu se produce o lips în aceti nutrieni. In schimb, coninutul de azot este un criteriu 
important pentru desfurarea creterii. In funcie de acesta, în condiiile din matca râurilor, speciile 
importante, care formeaz vegetaia se împart în trei categorii: Cele mai dependente de azot sunt 
speciile ruderale (din punct de vedere cenologic Chenopodion glauci, Bidentetea), acestea abia cresc 
în cazul concentraiilor sczute de azot, iar la concentraii mari produc creterea puternic a 




semnificativ i creterea elementelor de Plantaginetea. O diferen esenial fa de grupa anterioar 
este faptul c rata lor de cretere este constant pregnant chiar în cazul concentraiilor sczute de 
azot. In a treia grup se încadreaz speciile tipice de Nanocyperion, asupra  cror caracteristici de 
cretere abia a fost detectabil influena concentraiei azotului. Este demn de remarcat c baza 
reuitei în cazul unor specii nu este intensitatea creterii, ci capacitatea de ocuparea spaiului, bazat 
pe caracteristici arhitecturale. 
 
 
Recapitulare, posibilitile realizrii unui model 
 
 In formarea vegetaiei mtcii râurilor, de regul particip 70-80 specii (numrul speciilor 
ocazionale este esenial mai mare). Numrul speciilor de mas este de 20-25. Intr-o poriune scurt a 
râului, 8 – 12 specii determin aspectul zonrii. Dup strategia utilizrii resurselor, speciile de 
regul se încadreaz în trei categorii distincte: speciile premrgtoare (Nanocyperion), ruderale 
(Bidention) i semiruderale (Agropyro-Rumicion). Dependena de substane nutritive a celor trei 
grupui este radical diferit. In cazul unei rspândirii teritoriale uniforme – acest criteriu este valabil 
cu excepia speciilor cu rspândire teritorial mai mare (Xanthium spp., Bidens spp.) – elementele 
ruderale au posibiliti pentru formarea unui covor vegetal dens numai acolo, unde coninutul de 
nitrai, care se elibereaz treptat în cadrul mineralizrii detritusului organic din sol, este mare, în 
acest caz rata de cretere a speciilor ruderale depete a celor premergtoare. Aceast poriune în 
zonarea mtcii râurilor de regul este cea de la mijloc. In cealalte dou zone, sistemul de zonare 
debuteaz cu vegetaie premergtoare i nu cu cele ruderale. Aceast situaie  poate suferi modificri 
atunci când, în urma retragerii apelor, perioada de vegetaie este relativ lung. Motivele acestui fapt 
sunt urmtoarele: Dei rata de cretere a reprezentantelor speciilor premergtoare neruderale, 
depete a celor semiruderale, cele anterioare ajung la talia lor maxim mai repede, dup care 
semiruderalele, datorit fazei lor de cretere mai lung, ajung la dimensiunile acestora, apoi le 
depesc. Cu aceasta decalare fenologic concord fenomenul c rspândirea teritorial a 
semiruderalelor ia amploare mai târziu. In cazul zonelor superioare neruderale, dezavantajarea 
elementelor de Nanocyperion este produs de uscarea relativ accelerat a solului. Deci formarea 
sistemelor mari de zonare i succesiunile lor în mtcile râurilor este explicabil, resp. se poate 
modela prin teoria resource-competition (aici accesibilitatea limitat de azot) i din motive 
fenologice-demografice. 
 Succesiunea schimbrilor asociaiilor în cadrul zonelor date, resp. în poriunile de trecere 
a zonelor este mult mai greu interpretabil, datorit faptului c în aceste cazuri strategiile de 
ocuparea spaiului i desfurarea acestora în timp sunt elementele care determin componena 
vegetaiei. Ocuparea spaiului prezint dou cazuri extreme: dominant vertical   (Chenopodium 
ficifolium, Ch. rubrum, Echinochloa crus-galli, Lythrum spp. etc.) i dominant orizontal 
(Chenopodium polyspermum, Rorippa sylvestris, R. islandica, Atriplex patula etc.). Speciile care au 
tulpin în rozet (de ex. Plantago major, Rumex spp., Ranunculus sceleratus) sau cele cu nodoziti 
(pl. Juncus bufonius, Cyperus fuscus, Dichostylis micheliana) se încadreaz în grupa cea a doua. In 
grupa specific a celor cu structur orizontal se încadreaz speciile, care la o rspândire difuz, 
uneori i la reproducere vegetativ sunt capabile s ocupe spaii considerabile cu ajutorul stolonilor 
(de ex. Agrostis stolonifera subsp. prorepens, Amaranthus lividus subsp. ascendens, Veronica spp.). 
Unele specii se extind atât pe plan orizontal, cât i vertical (Xanthium spp., Bidens spp.). Dac în 
model indicm locul specimenelor dintr-o specie dat, cunoscând strategia de ocuparea spaiului i 
dinamica acestuia caracteristic speciei, obinem structura cenologic de pe teren. In cazul speciilor 
premergtoare anuale, ca i la semiruderale, alegerea locului specimenelor – cu excepia locurilor 
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deja populate – cu mare verosimilitate se datoreaz întâmplrii. In schimb, în cazul elementelor 
ruderale sau semiruderale, locurile care se elibereaz cu cea mai mare verosimilitate, vor fi cele care 
apar în urma fenomenului deosebit de caracteristic de autoconsumare (self-thinning). Gama 
speciilor de plante din matca râurilor este diversificat i de ctre specii, care în urma dimensiunilor 
lor reduse orizontal sau absolut, pot s populeze oricare suprafa liber în structurile de mai sus, 
de obicei solitare sau în grupuri mici, conform cerinelor lor ecologice (Limosella aquatica, 
Chlorocyperus glomeratus etc.). 
 Formarea structurrii vegetaiei din nmolul mtcii râurilor este explicabil prin fenomene 
relativ simple, totodat în cazul vegetaiei mai întinse i mai bogate în specii a florei din nmolul 
luncii inundabile, poate s apar  asemenea efecte - chiar iner- i intraspecifice- îndreptate ctre 
segregarea niche-lor, explicabile în cadrul speciei fenoplastice respective, a cror importan în 





Cercetarea dinamicii vegetaieiei ale asociaiilor de plante din nmolul mtcii râurilor au 
fost sponsorizate de ctre Országos Tudományos Kutatási Alap, în cadrul proiectulu înregistrat cu 
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Schema de rspândire a speciilor de plante din pdurile  











Fcând abstracie de condiiile microstaiuni, supravieuirea “speciilor de plante de pdure” 
în pdurile cu un coronament închis, iar în acest context, gama speciilor din diferitele pâlcuri de 
vegetaie, sunt influienate de diferite “tratamente” silvice prealabile. Prin aceasta se întelege factorii 
antropici asupra teritoriului respectiv, care pot aciona  direct (într-un mod oarecare transformându-
le microstaiunea), resp. într-un mod mai indirect (fragmentând trupurile de pdure i prin aceasta 
reducând ansele de recolonizare). Dei pentru aprecierea valorii, biodiversitatea nu este un etalon 
exclusiv, cercetarea speciilor componene a pdurilor numite “strvechi” sau “recente” poate servi la 
formularea unor concluzii ecologice, iar din punct de vedere  practic, poate servi ca un punct de 
plecare în vederea aprecierii valorilor mediului i planificarea managementului teritoriului. 
In cadrul programului demarat în 1998 de ctre Körös-Maros Nemzeti Park, de-a lungul 
Criurilor Negru- i Alb (în blocul dintre Gyula - Doboz – Sarkad), 12 cercettori au efectuat 
investigaii în parcele, a cror date prelucrate au servit la formularea unor cocluzii referitoare la 
schema de rspândire a speciilor de pdure, ca i relativ efectelor factorilor externi. Teritoriul 
cercetat (cu o suprafa de cca 3000 ha) este zona inundabil de odinioar a râurilor, care în urma 
reglementrii cursurilor de ap din partea doua al secolului XIX a  ieit aproape total de sub 
influena efectelor inundaiilor. In urma acestuia, condiiile de microstaiune de odinioar cu 
siguran mai variate s-au omogenizat destul de mult, azi se poate considera c este de fapt vorba 
despre “microstaiuni de dumbrav din esene tari”. Neavând influienele inundaiilor, a devenit 
posibil un mamagement mai intensiv, care în practic s-a desfurat în felul urmtor: s-au executat 
aproape exclusiv tieri rase, extragerea butucilor, reîmpduriri cu pregtirea solului, împduririle 
tinere, care constau din 1- 2 specii dominante, cum ar fi stejar pedunculat, frasin, cer, au urmat 
acelai tratament comun. Datorit acestuia, gama speciilor arborescente s-a srcit (fiind vorba de o 
selecie unidirecional), iar din speciile de arbuti i pioase s-au pstrat numai taxonii mai mobili, 
care originar nu sunt de specii de  pdure. In cursul silviculturii din ultimele decenii aceasta situaie 
s-a mai alterat, fiindc la reînnoirea pdurilor deja srcite, tot mai des au întrebuinat plantaii (de 
plopi hibrizi, plopi albi selecionai, salcâm, nuc), a cror cot parte formeaz cca 30 % din totalul 
fondului forestier existent. 
 La prelucrarea datelor (pe baza listelor de specii) s-a stabilit pe parcele de pdure numrul 
de specii a plantelor în amestec (a celor celor autohtone i adecvate microstaiunii, care nu au fost 
plantate), a numrului speciilor de arbuti i de plante ierboase. Biodiversitatea a fost investigat 
numai în cazul celor 200 de parcele cu predominana speciilor autohtone. S-a stabilit c pe teritoriul 
respectiv s-a împuinat numrul speciilor de amestec i de arbuti, în în peste  80% din parcele se 
afl cel mult 4 specii secundare i maximum 3 specii de arbuti de pdure. “Compoziia 
dendrologic natural” a zonei cerecetate este apreciabil cu o oarecare subiectivitate, în funcie de 
perioad la care se face referin. Despre condiiile de dinaintea reglementrii râurilor nu exist 
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decât supoziii i din cauza schimbrilor petrecute în microstaiuni, reconstituirea situaiei anterioare 
nu are relevan. Speciile din “compoziia dendrologic natural” adecvat perioadei dup 
reglementrile râurilor se regsesc fr excepii i în prezent pe teren, dar într-o proporie diferit de 
potenialul lor. Specia de baz a gospodririi forestiere actuale, stejarul pedunculat, datorit 
însuirilor sale morfologice i cerinelor ecologice, ca s alctuiasc arborete monospecifice – iar 
silvicultorul dorete exact acest lucru, dac se poate, pe scara sutelor de hectare - are numai slabe 
posibiliti chiar i în pâlcuri mici. In condiiile actuale ale staiunilor, vegetaia natural al terenului 
ar putea s fie pdurea tip dumbrav, de esene tari. Cealalt denumire a acestei asociaii care îi 
exprim caracterul de amestec, este „dumbrava de stejar-arar-ulm”, dar nu este relevant proporia 
speciilor principale sau secundare. Totui se poate constata, c acolo, unde nivelul coronamentului 
este format de ctre stejarul pedunculat i frasin, acest lucru se datoreaz unei oarecare amenajament 
silvic (datorit acestui fapt, cele dou specii nu se pot considera ca “secundare”. In aceste dumbrvi, 
respectiv în stejriurile instalate pe colinele cu care au legturi, se regsesc aproape toate specii de 
arbori de pdure autohtone. Speciile de amestec existente i în prezent, se încadraz în primul rând 
în categoria celor cu capaciti generative i vegetative bune (arar ttresc i de câmp, ulm). Un 
caracter pentru omogenizarea arboretului este faptul c speciile secundare ajung pân la nivelul 
coronamentului numai în mod accidental, de regul se gsesc numai exemplare tinere, care 
(împreun cu arbuti) se îndeprteaz în cursul exploatrii. 
Nivelul arbutilor este format din surprinztor de puine specii, ca frecvente se pot considera 
câteva specii aproape ubicviste, care rezist sau chiar pretinde perturbaiile (de ex. Crataegus 
monogyna, Sambucus nigra), aceste apar în mas i în multe locuri. Dintre cellalte specii de arbuti 
a pdurilor de foioase sau în general din pduri, unele se regsesc în multe parcele, dar rar i nu în 
numr mare. Dac se cerceteaz apariia arbutilor legate strict de pduri (aici se include speciile, 
care cresc numai în liziere, sau în pâlcuri de arbuti rezultate din fragmentarea pdurilor i se 
instaleaz rar – cel puin în condiiile esului – în locurile fr vegetaie arborescent – tabelul 1.), 
este de remarcat, c abia într-o cincime din parcelele investigate s-au gsit mai mult  de 4 specii. 
 
 
Tabelul 1.: Lista speciilor de arbuti în pdurile de-a lungul Criurilor Negru- i Alb:  
 




Cornus mas Ribes rubrum s. l. 
Cornus sanguinea Ribes uva-crispa 
Corylus avellana Salix caprea 
Crataegus monogyna Staphylea pinnata 
Euonymus europaeus Viburnum opulus 
Frangula alnus  
 
Srcirea subarboretului de pajiti este deosebit de evident. Pajitile din majoritatea 
parcelelor cercetate este caracterizat printr-o dualitate: pe o parte, într-un numr mai mare sau mai 
mic apar speciile pioase a pdurilor umede de foioase, pe alt parte predomin, sau acoper zone 
întinse câteva specii originare din pduri,  rezistente la perturbri (în special Urtica dioica, Galium 
aparine). Pe alocuri apar i speciile, care formeaz pajiti (Agrostis stolonifera, Alopecurus 
pratensis) în numr mai mare. Dintre acestea grupuri de specii, caracterul original reiese cel mai 
pregnant din prezena speciilor din pdurile de foioase umede (adic acestea sunt parial specii din 
pdurile de foioase, care apar mai frecvent în pdurile umede de foioase). In total s-a analizat 
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rspândirea a 49 de “pioase din pduri umede”, din care 13 s-au considerat ca specie “sensibil”. 
Prin “pioase din pduri umede”se îneleg plantele, care vieuiesc exclusiv pe solul umed, 
dedesubtul arboretelor umbroase, printre altele i speciile, care se stabilesc chiar i sub o fâie de 
arbori recent instalat. Speciile “sensibile” (a cror majoritate de fapt este specie colinar-montan) 
dup cercetrile proprii, se regsesc numai în poriunile cu sol neperturbat, acoperite constant de 
pduri, totodat nu suport arturile, rezist bine în-, sau chiar pretinde umbra i în condiiile de 
câmpie sunt sensibile la tierile rase i schimbrile drastrice al microclimatului (tabelul 2.). 
 
 
Tabelul 2. Lista speciilor de pioase din pdurile umede de foioase, în dumbrvile de esene tari de-
a lungul Criurilor Negru- i Alb (speciile "sensibile" sunt subliniate): 
 
Anemone nemorosa Anemone ranunculoides 
Aegopodium podagraria Agropyron caninum 
Allium ursinum Arum orientale 
Asarum europaeum Athyrium filix-femina 
Bromus ramosus s. l. (incl. B. benekenii) Campanula trachelium 
Carduus crispus Carex brizoides 
Carex divulsa Carex sylvatica 
Cephalanthera damasonium Cephalanthera longifolia 
Circaea lutetiana Convallaria majalis 
Corydalis cava Corydalis solida 
Dryopteris filix-mas Epipactis spp. 
Festuca gigantea Ficaria verna 
Gagea lutea Galeobdolon luteum 
Galium odoratum Geranium robertianum 
Hesperis sylvestris Lactuca quercina 
Lamium maculatum Lapsana communis 
Melica uniflora Milium effusum 
Moehringia trinervia Mycelis muralis 
Platanthera spp. Polygonatum latifoilum 
Pulmonaria officinalis Ranunculus auricomus 
Scilla bifolia Scrophularia nodosa 
Scrophularia scopolii Stachys sylvatica 
Stellaria holostea Tamus communis 
Vicia dumetorum Vinca minor 
Viola sylvestris  
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In majoritatea covîritoare a parcelelor (85%), s-a identificat mai puine de 15 specii de 
pioase din pdurile de foioase umede, aici se enumer în primul rând speciile cu o capacitate de 
rspândire bun (zoo- éi anemohore), de ex. Circaea lutetiana, Polygonatum latifolium. Speciile 
sensibile de pdure (de ex. Galium odoratum, Galeobdolon luteum) apar în mai puin de 10 a 
parcelelor, iar dou numai în 5 (!) parcele. Toate acestea relev faptul c pregtirea solului i 
reînnoirea pdurilor a atins aproape tot fondul forestier, iar numrul refugiilor neamenajate este 
redus. Pentru o recolonizare natural – în cazul pdurilor din ara Criurilor, total fragmentate i 
puternic amenajate chiar i pâlcurile rmase – nu sunt anse. 
Cu dorim s abordm problema realitii a regenerrii într-o msur oarecare a pdurilor (în 
contextul conflictului de interese ale silviculturii i a proteciei naturii, de spaiu vital), vom indica 
numai sarcinile primordiale legate de executarea regenerrii. In interesul acesteia (nu în sensul 
refacerii pdurilor “strvechi”, ci ca un “amenajament silvic apropiat de natural”) este nevoie de 
schimbarea viziunii gospodririi pdurilor. Cel mai important este acceptarea existenei speciilor de 
amestec,  reîmpduririi fr extragerea butucilor, scderea suprafeelor parchetelor de tiere, 
pstrarea  unor zone de refugii. Paralel cu acestea, prin recolonizarea unor specii mai sensibile, 






Supravieuirea speciilor de plante legate de pdurile cu un coronament închis i gama 
speciilor a unor pâlcuri de vegetaie, fcând abstracie de condiiile microstaiunii, sunt influienate 
în mare msur de diferite influene antropogene anterioare.  
Dei biodiversitatea nu este un etalon exclusiv pentru aprecierea valorii, cercetarea speciilor 
componente a pdurilor numite “strvechi” sau “recente” poate servi la formularea unor concluzii 
ecologice, iar din punct de vedere  practic, poate servi ca un punct de plecare în vederea aprecierii 
valorilor mediului i planificarea managementului teritoriului. 
Teritoriul cercetat (cu o suprafa de cca 3000 ha) este zona inundabil de odinioar a 
râurilor, care în urma reglementrii cursurilor de ap din partea doua al secolului XIX a  ieit 
aproape total de sub influiena efectelor inundaiilor. In urma acestuia, condiiile de microstaiune 
de odinioar cu siguran mai variat s-au omogenizat destul de mult, azi se poate considera c este 
de fapt vorba despre “microstaiuni de dumbrav din esene tari”. 
In cadrul investigaiilor de pe teren, am stabilit numrul speciilor în amestec, a arbutilor de 
pdure i a speciilor pioase. S-a stabilit c pe teritoriul respectiv s-a împuinat numrul speciilor de 
amestec i de arbuti, în în peste  80% din parcele se afl cel mult 4 specii secundare i maximum 3 
specii de arbuti de pdure. 
Nivelul arbutilor este format din surprinztor de puine specii, se poate considera ca 
frecvente câteva specii aproape  ubicviste, numai speciile care rezist la perturbaii (de ex. 
Crataegus monogyna, Sambucus nigra) pot fi considerate ca frecvente, aceste apar în mas i în 
multe locuri. Srcirea subarboretului de pajiti este deosebit de evident. Pajitile majoritatii 
parcelelor cercetate sunt caracterizate printr-o dualitate: pe o parte, într-un numr mai mare sau mai 
mic apar speciile pioase a pdurilor umede de foioase, pe alt parte predomin, sau acoper zone 
întinse câteva specii originare din pduri,  rezistente la perturbri (în special Urtica dioica, Galium 
aparine). Pe alocuri apar i speciile, care formeaz pajiti (Agrostis stolonifera, Alopecurus 
pratensis) în numr mai mare. Dintre acestea grupuri de specii, caracterul original reiese cel mai 
pregnant din prezena speciilor din pdurile de foioase umede (adic acestea sunt parial specii din 
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pdurile de foioase, care apar mai frecvent în pdurile umede de foioase).  In majoritatea 
covîritoare a parcelelor (85%), s-a identificat mai puine de 15 specii de pioase din pdurile de 
foioase umede, aici se enumer în primul rând speciile cu o capacitate de rspândire bun (zoo- éi 
anemohore), de ex. Circaea lutetiana, Polygonatum latifolium. Speciile sensibile de pdure(de ex. 
Galium odoratum, Galeobdolon luteum) apar în mai puin de 10 a parcelelor, iar dou numai în 5 
(!) parcele. Toate acestea relev faptul c pregtirea solului i reînnoirea pdurilor a atins aproape 
tot fondul forestier, iar numrul refugiilor neamenajate este redus. Pentru o recolonizare natural –în 
cazul pdurilor din ara Criurilor, total fragmentate i puternic amenajate chiar i pâlcurile rmase  
– nu sunt anse. 
In interesul regenerrii pdurilor, este nevoie de schimbarea viziunii gospodririi pdurilor. 
Cei mai importani pai ar fi acceptarea existenei speciilor de amestec,  reîmpduriri fr extragerea 
butucilor, scderea suprafeelor a parchetelor de tiere. Dac se vor realiza acestea, prin 
recolonizarea unor specii mai sensibile, mai sunt posibiliti pentru preschimbarea pdurilor de-a 
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Aplicabilitatea caracteristicilor modulare i a proprietilor generative în 
aprecierea compoziiei pe grupuri de vârst i a viabilitii în cazul 
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The use of modular and generative characters in the estimation of age structure and 
viability in some perennial herbaceous plant populations: The scope of our work was to test in a 
modell experiment some quantitative characters what could contribute in determination of the age 
structure and viability of perennial herbaceous plant populations. The number of vegetative and 
generative branches (moduls) of the shoot and the number of ovaries and fruits seem to be suitable 
for these purposes. Two planted populations of Adonis vernalis (planted by rhizomes of natural 
populations with two buds on them) and two natural populations of A. hybrida has been involved in 
the experiments.  
The number of branches in planted populations has been detected in three years by plants 
nearly of the same age (2-4 years). The number of vegetative branches and the frequency 
distribution of them are changing parallel with the age of the plants. The younger populations are 
characterized by lower number of branches and by homogene frequency distribution (few frequency 
categories). The older plants have more vegetative branches, and the branch number ferquency 
distribution is much more balanced The same tendency can be detected by generative branches, but 
the degree of change with age is much more smaller.  
In natural populations with plants of different age, the number of branches characterizes 
the population at the time of he measurements. If we suppose, that the age structure of the 
population is reflected by the frequency distribution of vegetative branch number, the two A. 
hybrida population seem to be the same age. In both populations dominate the young plants, 
probably the environment does not prefer the long survival of the individuals. 
The viability has been detected by the fruit set, the ratio of the ovaries and fruits. Fruit set 
increases with the age in A. vernalis populations. If a population produces many ripened fruit, it can 
be regarded to be more viable than population with lower fruit set. It has reality in comparison of 
population of the same species. In comparison of different species however this is irreal. In our case 
both A. hybrida population produce very low fruit set, but this is sufficient for the continuous 
survival. 
The simple but time consuming method tested in model experiment for detecting age 
structure and viability of populations of herbaceous perennials should be suitable in the case of 
populations with special interest. The change in frequency distribution of vegetative branches and 









Supravieuirea populaiilor este reglementat de diferii factori, dintre care, mai ales de 
caracteristicile demografice (natere, mortalitate). In cazul populaiilor de plante, prin “natere” se 
înelege numrul de plante germinate, care apar. Plantele germinate pot apare nu numai din 
seminele maturizate în fiecare an, dar i din banca de semine din sol, din acest motiv este greu de 
apreciat numrul urmailor unei generaii. În urmrirea mortalitii se poate apela i la determinarea 
densitii sau abundenei (Margóczi 1998). In cazul speciilor de plante ierboase perene stabilirea 
acestora ridic numeroase probleme, iar în cazul plantelor clonale mortalitatea nici nu este o 
sintagm univoc. De asemenea, aprecierea compoziiei populaiilor pe grupuri de vârste ridic 
anumite greuti, nefiind o sarcin uoar determinarea proporiei specimenelor care înfloresc prima 
dat  comparativ cu la cele care dezvolt organe generative de mai muli ani. 
Cunoaterea condiiilor demografice, îndeosebi a compoziiei populaiilor pe grupuri de 
vârste i a produciei de semine este deosebit de important în cazul plantelor protejate, deoarece 
schimbarea acestor caracteristici înseamn i schimbarea condiiei populaiilor, ceea ce poate s fie 
primul semnal privind tendina  vreunei populaii de a devini periclitat.  
Scopul studiului de fa este de a cuta asemenea caracteristici specifice care, pe lâng 
factorii demografici clasici greu sau chiar neaplicabili (cod genetic, curba ratei de supravieuire, 
fecunditate) în cazul plantelor ierbacee fac posibil cuantificarea compoziiei lor pe grupe de vârst 
i conform viabilitii. 
 Aceste caracteristici pe teren trebuie s fie uor de stabilit, iar în cele ce urmeaz lezarea 
specimenelor i perturbarea teritoriului s fie minimalizabil.  
Am presupus c urmrirea sistemului de lstrire i a unor schimbri cantitative ale 
structurilor reproductive satisface criteriile sus-menionate. Pentru determinarea faptului c 
trsturile modulare ale lstririi, numrul florilor resp. al fructificaiilor, adic schimbrile 
cantitative ale acestora în ce msur reflect caracteristicile vârstei populaiei, am efectuat 
experiene de model asupra populaiilor plantate de Adonis vernalis L. In urma experienelor, am 




Materiale i metode  
 
 
Populaii plantate de Adonis vernalis   
 
 Populaiile de A.vernalis le-am sdit în 1995 i 1996 în Grdina Botanic a Universitii 
din Szeged, iar msurtorile au fost executate în 1998-99. Fiindc germinarea seminelor de Adonis, 
resp. dezvoltarea germenilor este foarte înceat, la sdire s-au plantat fragmente de rizomi cu câte 
doi muguri. Dup datele lui Galambosi (1980) la populaiile de Adonis vernalis semnate, rizomul 
apare numai în al patrulea an. Tinând cont de acest fapt, materialul sditor întrebuinat  




provine de la specimene mai în vârst de 4 ani, dar vârsta exact a exemplarelor de provenien ale 
fragmentelor de rizomi este necunoscut. In cele ce urmeaz, pentru manevrarea mai uoar a 
datelor, pe baza sdirii i cercetrii poulaiilor, cea sdit în 1995 în anul cercetrii va fi considerat 
de 3, resp. de 4 ani, iar cea sdit în 1996, de 2 i 3 ani. La abordarea cercetrilor, poulaia mai 
“tânr”, adic sdit în 1996, a fost notat cu 1, cea mai “vârstnic”, adic cea sdit în 1995 cu 
cifra 2. Populaia 1 a fost format din 108 specimene, cea de-a 2-a din 50. 
 
 
Populaii  naturale de  Adonis hybrida  
 
 Inc de la sfâritul anilor 1930 s-a semnalat prezena speciei A. hybrida pe lâng Csorvás. 
Cercetrile noastre au cuprins dou populaii. Populaia mai mare se afl pe rambleul cii ferate spre 
Csorvás, resp. în rigola de-a lungul rambleului. Populaia mai mic se afl pe lâng drumeagul care 
leag oseaua public nr. 43 de drumul negru de pe lâng calea ferat. Tinând cont de faptul c 
aceast cale ferat s-a construit cu cca 140 ani în urm, nici vârsta maxim a populaiei de pe 
rambleu nu poate s fie mai mare ca aceasta. Pentru aprecierea vârstei populaiei mai mici nu  s-a 





 In cazul populaiilor sdite, resp. naturale, s-a determinat numrul lstarilor generai din 
rizom, numrul ramificaiilor din lstari, adic numrul modulilor din lstari, raportul 
vegetativ/germinativ al prii de cretere a lstarilor. La fel s-a determinat numrul pistilelor i 
fructificaiilor din apocarp. Studiile premergtoare relativ  fecunditatea apocarpilor A hybrida au 









 In perioada dintre sdire i evaluare, specimenele (tulpini) de A. vernalis i-au dezvoltat 
un sistem aerian de lstari bogat ramificai. Gradul ramificrii este caracterizat prin numrul 
terminaiilor de lstari identificai pe tulpini (tabelul 1.).  
 
 




Tabelul 1. : Populaii de Adonis vernalis, numrul terminaiilor de lstari 
 
 Populaia 1. Populaia 2. 
Vârsta populaiilor 2 ani 3 ani 3 ani 4 ani 
nr. total de terminaii de 
lstari (buc.) 
6,26 18,66 16,17 42,27 
terminaii de meristem 
primar (buc.) 
1,26 6,59 9,25 19,00 
meristem primar (%) 20,12 35,31 57,20 44,94 
 
Datele tabelului demonstreaz cu elocin c i numrul lstarilor vegetativi i de 
meristem primar crete dinamic concomitent cu vârsta populaiei.  Totodat, la compararea celor 
dou populaii de trei ani, s-a pututut observa c raportul terminaiilor de meristem primar se 
schimb dup ani. In concordan cu rezultatele lui Máthé (1977), acest lucru este atribuit efectelor 
condiiilor meteorologice diferite. 
Dezvoltarea lstarilor subterani s-a apreciat în mod indirect. S-a presupus c numrul 
lstarilor rsrii din sol este egal cu numrul mugurilor formai pe rizom. Paralel cu creterea 
vârstei, crete i intensitatea generrii de muguri. Numrul mediu al lstarilor rsrii în anul 1999, 
în populaia mai tânr (1) a fost de10,14 buc., iar în cea mai vârstnic (2) de 20,88 buc. Un lstar 
rsrit dintr-un mugure de pe rizom, de regul formeaz câte dou ramificaii laterale. Acest numr 
în cadrul populaiei mai tinere este de 1,8, la cea mai vârstnic de 2,2. Rezult din acestea c 
numrul terminaiilor de lstari este determinat în mod primordial de ctre gradul de dezvoltare al 
rizomului.  
 Heterogenitatea construcional a populaiilor, ca i schimbrile acesteia în timp, se 
demonstreaz prin raportul frecvenei numrului lstarilor vegetativi fa de frecvena numrului 
terminaiilor de meristem primar (Fig. 1.). La populaia mai tânr, de doi ani, numrul lstarilor 
vegetativi este aproape omogen, în aproape 60 % din cazuri apar câte cinci sau mai puine terminaii 
de lstari vegetativi pe fiecare tulpin. In urma  diferiilor ani de sdire,  a fost posibil prelucrarea 
datelor a dou populaii de trei ani. Probabil datorit heterogenitii rizomilor plantai, repartiia 
frecvenei prezint oarecare diferene în cazul categoriilor diferite. Totodat, în ambele populaii la 
aproape 70 % din specimene numrul terminaiilor lstarilor vegetativi cade în categoria 5-15 i 
valoarea maxim nu depete 45. Repartizarea frecvenei este cea mai uniform în cazul populaiei 
de 4 ani. Este de remarcat c la cca. o treime din specimene numrul lstarilor se încadreaz în 
categoria 5-15. 
 




Fig. 1. Repartiia frecvenei lstarilor vegetativi în cazul populaiilor de Adonis vernalis, sdite 
în1995 i 1996 
 








 Repartiia frecvenei terminaiilor de meristem primar (fig. 2.) în cadrul populaiei de doi 
ani se afl 100 % sub categoria 15. Pentru vârsta de trei ani – dei în repartiie diferit – aceste 
categorii apar cu o frecven de 90 % în ambele populaii. Pentru vârsta de patru ani, repartiia 
frecvenei a lstarilor de meristem primar se schimb la modul c apar câteva specimene 
“înfloritoare” (cu 45 – 60 flori pe tulpin), dar populaia este caracterizat i la aceast vârst de 
frecven mare (în total aproape 80 %) a categoriilor de 5 – 15. 
 




Fig. 2. Repartiia frecvenei terminaiilor de meristem primar în cazul populaiilor de Adonis 
vernalis, sdite în1995 i 1996 
 
 









Populaii naturale  
 
Cele dou populaii de A. hybrida difer atât ca numr de specimene, cât i ca habitat. Cea 
mic (1) este format din 24 specimene, aici s-a cercetat fiecare exemplar. In cea mare am prelucrat 
datele a 85 specimene. Numrul terminaiilor lstarilor este cuprins în tabelul 2.  




Tabelul 2. Populaii de Adonis hybrida, numrul terminaiilor lstarilor   
 
 Populaia 1. Populaia 2. 
toate terminaiile (buc.) 3,37 5,25 
terminaii de meristem primar 
(buc.) 
0,08 0,09 
meristem primar (%) 2,3 5,52 
 
Numrul mediu pe specimen al terminaiilor este mai mare în cazul populaiei 2. Aceast 
populaie se afl pe poriunea cosit sistematic de pe rambleul cii ferate. Pe timpul msurtorilor, 
zona populaiei 1. a fost acoperit de iarb înalt, internodiile sunt mai lungi. Tot acestui fapt se 
atribuie i numrul mai mic al ramificaiilor. Media terminaiilor de meristem primar se deosebete 
mai puin, raportul este mai mic în cazul populaiei mai puin numeroase.  
Repartiia frecvenei terminaiilor vegetativi (Fig. 3.) se poate compara numai cu rezerve. 
Cauza acesteia se afl în habitatele diferite ale celor dou populaii, ca i datorit numrului redus al 
specimenelor din populaia mai mic. In cazul ambelor populaii se poate constata c cea mai 
frecvent apariie a specimenelor având 3 – 6 lstari, precum i specimenele mai puternic ramificate 
caracterizeaz în primul rând populaia din zona mai deschis (2). In privina caracteristicelor 
meristemului primar (Fig. 4.) un criteriu comun este faptul c pe multe tulpini nu se dezvolt flori i 
numrul specimenelor înflorite este redus. 
 














Numrul pistilelor i fertilitatea 
 
In cazul populaiilor, numrul pistilelor i al fructificaiilor din apocarp (Tabelul 3.) a fost 
stabilit în anul 1999. In cazul A. hybrida s-a fcut o apreciere numai orientativ asupra unui 
specimen, sdit în Grdina Botanic în 1998.  
 
Tabelul 3 : Numrul pistilelor i fructificaiilor la Adonis vernalis és A. hybrida   
  
 
A. vernalis A. hybrida 
 Populaia 1. Populaia 2.  
Nr. pistil (buc.) 64,54 70,09 46,00 
Nr. fructificaie 
(buc.) 
25,54 36,02 2,60 
Fecunditate (%) 39,57 51,39 5,65 
 
Concomitent cu înaintarea în vârst, crete i numrul mediu de pistile, într-o msur redus, dar din 
punct de vedere a supravieuirii populaiilor este mai important creterea numrului fructificaiilor 
i a fecunditatii lor. 
 Pentru fecunditatea deosebit de sczut al specimenului de A. hybrida cercetat de noi 
(fcând abstracie de un caracter specific personal), o explicaie posibil ar fi stresul provocat de 
sdire. In orice caz, numrul mai redus de pistile (care s-au format în meristem înaintea replantrii) 
arat cu mult verosimilitate c capacitatea reproductiv la A hybrida  este mai sczut, decât la A. 
vernalis.  
 




Concluzii i sumar  
 
Scopul lucrrilor este testarea într-un experiment-model a acelor particulariti 
cuantitative în cazul populaiilor de plante ierboase, care pot contribui la determinarea compoziiei 
pe grupe de vârst a populaiilor, schimbarea acesteia i detectarea capacitii de viabilitate. 
Numrul ramificaiilor (modulilor) sistemului aerian de lstari, care este identic cu numrul 
terminaiilor lstarilor, s-a dovedit a fi un criteriu adecvat, ca i numrul pistilelor i fructificaiilor. 
Conform caracterului model al experimentului, schimbrile sistemului de lstrire a populaiilor 
sdite au fost efectuate într-un interval de timp determinat, pe plante cu vârste apropiate. Se cere 
specificat faptul c durata actual a cercetrilor (pentru studierea unor caracteristici numai un an) nu 
este suficient pentru a se convinge în totalitate privind aplicabilitatea particularitilor sus-
menionate, îndeosebi în privina urmririi schimbrilor în timp a grupurilor de vârst. Din 
rezultatele obinute pân în prezent, se pot trage urmtoarele concluzii:  
In condiii identice (în cazul populaiilor sdite) numrul terminaiilor lstarilor vegetativi 
i al meristemului, ca i repartiia frecvenei, se schimb în mod concludent dup vârst. Pe lâng o 
medie mai mic, vârsta mai tânr este caracterizat i prin repartiia omogen a frecvenei (puine 
categorii de frecven). In cazul vârstelor mai mari creste numrul categoriilor de frecven, iar 
repartiia lor devine mai uniform. Particularitile lstarilor vegetativi sunt mai adecvate pentru 
detectarea diferitelor categorii de vîrst, având în vedere faptul c, în cazul meristemului, aceste 
schimbri sunt mai puin semnificative.  
 In cazul populaiilor naturale, numrul mediu i repartiia acestuia caracterizeaz 
compoziia pe grupe de vârst a populaiei. Dac se presupune c repartiia frecvenei numrului 
lstarilor reflect mai ales compoziia pe grupe de vârst a populaiei, atunci populaiile din 
apropierea localitii Csorvás au aceeai repartiie a grupelor de vârst, fiind compuse îndeosebi din 
specimene tinere. Acest fapt rezult în primul rând din numrul mare a tulpinelor care dezvolt mai 
puini lstari, ca i din numrul mare a specimenelor în faz vegetativ. Se presupune c sunt mai 
puine anse pentru a ajunge la vârste mari în condiiile date de habitatul respectiv. Diferenele între 
datele celor dou populaii pot s fie urmrile efectelor de microstaiuni (în cazul populaiei mai 
mici, efectul de umbrire a pajitilor).  
 In cazul cercetrilor, viabilitatea a fost caracterizat prin fecunditate. In cazul speciilor de 
Adonis viabilitatea fructificaiilor este uor de determinat pe baza raportului pistil/fructificaie, fr 
îndeprtarea florilor. 
 In cazul populaiilor de Adonis vernalis, creterea fecunditii este în funcie de vârst. O 
populaie care genereaz mai mult semine poate s fie considerat mai viabil decât una cu 
fecunditate slab, dat fiind probabilitatea mai mic a apariiei noilor exemplare. Pentru compararea 
viabilitii diferitelor specii, comparaia viabilitii fructificaiilor nu este un termen  adecvat. In 
cazul urmrit, formularea de mai sus este argumentat de faptul c în cazul speciei A. hybrida chiar 
i un procent redus de fecunditate asigur supravieuirea populaiilor.  
Metoda simpl, dar laborioas, folosit în cazul experienei-model descrise poate s fie 
aplicat în cazul acelor populaii demne de atenie sporit în cazul crora se dorete obinerea 
informaiilor cvantificabile privind gradul de periclitate a populaiei i aceasta înc înaintea scderii 
numrului efectivelor. 
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Some floristical data from the operational area of the Körös-Maros National Park (SE 
Hungary): The authors preset some interesting floristical data from the Körös-Maros region. Not 
just the vascular plants but the bryophytes have investigated. Some interesting mosses are: Acaulon 
muticum, Dicranum tauricum, Entosthodon hungaricus, Bryum radiculosum, Tortula ruralis var. 
calcicola, Tortula intermedia. Remarkable vascular plants are: Anchusa barrelieri, Astragalus 
contortuplicatus, Elatine triandra, Elatine hungarica, Potamogeton obtusifolius, Primula veris, 





Ca o perpetuare a unei tradiii, colaboratorii Direciunii al Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
public iari acele date floristice, care au fost colectate nu prin investigaii i cercetri sistematice, 
ci ca rezultatelor activitii cotidiene de autoritate, în cursul deplasrilor de teren pe raza teritoriului 
administrat de ctre Direciune. Pe lâng plantele florale, au contribuit cu date importante i la 
cunoaterea brioflorei abia cercetat în ultimii ani. muchii au fost depozitai în herbarul lui Jakab 
Gusztáv   (Szarvas) (leg., det.: J. G.).  
Pe baza experienelor de pân în prezent, considerm c:  
 
 In prezent mai sunt o serie de de zone mai mari, demne de a fi protejate pe teritoriul 
administrat de ctre Parcul Naional  (de ex. Ludas-Rárós, Szentesi Fert, fâneele Tkei etc.)  
 Ar trebui desfura investigaii i în habitatele de regul secundare, fragmentate i 
izolate. Se pare c pe lâng habitatele naturale mai mici rmase, hinterlandul proteciei naturii este 
format de ctre rzoarele i anurile care însoesc cile ferate i soselele, gorgane, diguri, sistemele 
de canalizare construite pe locul pâraielor de odinioar, o mulime de gropi pentru scos lut încastrate 
printre zonele arabile. Datorit poziiei lor, sunt vulnerabile. Probabil c  în fiecare an se pierd foarte 
multe din aceste locuri, fr a cunoate, ce valori ascund. Pe lâng aceasta, formeaz elemente 
importante a reelei ecologice planificate. 
In cercetrile floristice ar fi binevent consultarea datelor botanice din arhive. S-ar putea, 
ca pe teritoriul Parcului Naionali s fie mai muli “supravieuitori”, decît s-a crezut pân în prezent.  
Sunt necesare cercetri floristice intensive i de mai mare anvergur, de la care se ateapt 
cunoaterea mai exact a arealelor de rspândire i a condiiilor de staiune a speciilor, prin acestea 
se ateapt o apreciere mai real a situaia lor din punct de vedere a proteciei naturii. 
 Cercetarea florei criptogame, care rezerv cercettorilor înc numeroase surprize. 
 






Acaulon muticum (Hedw.) C. Muell.: Battonya, pajite de pe loesuri la Tompapuszta. 
Specie nou pentru  poriunea dintre Mureul i Criul (BOROS-TÍMÁR 1963) 
Bryum bimum (Brid.) Turn.: Orosháza, In lacul carierei de nisip din Monor, pe nisipuri 
umede. Specie nou pentru  Dincolo de Tisa (ORBÁN-VAJDA 1983) 
Bryum radiculosum Brid.: Magyarcsanád, podul veche al Mureului pe drumul public, 
pe piloni. Staiunea de Bryum radiculosum descris de ctre BOROS ÁDÁM (1941) la Magyarcsanád 
s-a dovedit a fi un biotop deosebit pentru muchi. De pe dalele de piatr al podului de odinioar pe 
Mure, s-a putut inventaria o asociaie de muchi pân acuma singular pentru Câmpia Ungar. 
Asociaiile de muchi a pajitelor de pe stâncriile calcaroase de caracter  submediteranean s-a 
instalat într-o form fragmentar pe pilon, din trei specii de muchi (Bryum radiculosum, Tortula 
ruralis var. calcicola, Tortula intermedia) prezente numai aici de pe toat Cîmpie.  
Dicranum scoparium Hedw.: Zsadány, pdurea Kisvátyoni, în stejri de cer i stejar 
pedunculat, pe coaja stejarilor - Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave, pe coaj de stejar. BOROS-
TÍMÁR (1963) descrie ca specie rar pentru  poriunea dintre Mureul i Criul. 
Dicranum montanum Hedw.: Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave, pe coaj de stejar. 
PAPP (2000) descrie din pdurile de-a lungul Criului Negru.  
Dicranum tauricum Hedw.: Zsadány, Kisvátyoni-erd, în stejri de cer i stejar 
pedunculat, pe coaja stejarilor. Specie nou pentru dincolo de Tisa. Rspândirea speciei în ar a fost 
descris de  ERZBERGER (1998). 
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske: Mezgyán, Eperjesi-gyep, pe srturi  - Elek, 
Szik-mez, pe pajite de srtur, pe srturi, în  urme de cru i pe malul canalelor în cantiti 
mari - Szabadkígyós, Vasútállomás, pe pajite de srtur, pe srturi, puine. Specia din lista roie 
al IUCN, Entosthodon hungaricus mai mult de 40 ani n-a mai fost semnalat de pe teritoriul 
administrat de ctre Parcul Naional. Autorii au identificat-o din dou staiuni noi (Elek: Szik-mez, 
Mezgyán: Eperjesi-gyep), resp. s-a regsit i din staiunea considerat drept "locus classicus" din  
Szabadkígyós.  
Homalia trichomanoides: Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave, pe coaja stejarilor.  PAPP 
(2000) descrie din pdurile de-a lungul Criului Negru. Intre Mureul i Criul apare rar.  
Isothecium myurum : Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave, pe coaja stejarilor.  PAPP 
(2000) descrie din pdurile de-a lungul Criului Negru. Intre Mureul i Criul apare rar.  
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.: Zsadány, Kisvátyoni-erd, în stejri de cer i 
stejar pedunculat, pe coaja stejarilor - Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave,  pe coaja stejarilor.  
Marchantia polymorpha L. emend. Burgeff.: Királyhegyes, Fekete-halom, pe solul 
vizuinilor, rar. Intre Mureul i Criul, îndeosebi din fntâni - BOROS-TÍMÁR (1962). 
Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl.: Bélmegyer, Fás-puszta, în dumbrave, pe coaja 
stejarilor.  
Pohlia carnea (Schimp.) Lindb.: Nagylak, în matca râului Mure, pe nmol - Kardoskút, 
Fehér-tó, prin vegetaie de Puccinellia és Suaeda pe srturi. 
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. et al. var. calcicola (Grebe) Malta: Magyarcsanád, podul 
veche al drumului public, pe pilonul podului. Specie nou pentru Câmpia Panonic. (ORBÁN-VAJDA 
1983) 
Tortula intermedia (Brid.) De Not.: Magyarcsanád, podul veche al drumului public, pe 
pilonul podului. Specie nou pentru Câmpia Panonic. (ORBÁN-VAJDA 1983) 
Weisia longifolia Mitt.: Battonya, Tompapuszta, pajite de pe loesuri. BOROS-TÍMÁR 
(1963) descrie, ca specie rar între Mureul i Criul. 
Date floristice de pe teritoriul administrat de ctre Direciunea Körös-Maros Nemzeti Park 
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Ranunculus polyphyllus: Zsadány, mlatinile   J.G. 
Ranunculus radians: Eperjes, Lajoshalmi gyepek, bltoaca pe lâng ctunul prsit; J. G. - T. T. 
Elatine triandra: Dévaványa, Besny-tó, pe artur folisit drept depozit; J. G. Szentes, 
Cserebökény, Terehalom, revrsarea lui Veker-ér; J. G. Cserebökény, Terehalom, fundul lacului 
(forme acvatice); T. T. Szarvas, orezrii de la Rózsa; T. T. Szarvas, orezrii de la Galambos 1998-as 
Molnár V. Attila féle adat megersítése; J. G. - T. T. Békésszentandrás, dincolo de orezriile de la 
Galambos, pe pajite, la apele mici; J. G. - T. T. 
Elatine hungarica: Hódmezvásárhely, Rárósfalu; J. G. Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul 
lacului;T. T. Szarvas, orezrii de la Rózsa; T. T. Szarvas,  orezrii de la Galambos (data cea din 
urm întrete observaiile lui  -as Molnár V. Attila din 1998); J. G. - T. T. 
Cephalanthera longifolia: Szarvas, plantaii de plopi euro-americani la HAKI, J. G. - Zsadány, 
pdurea de la Kisvátyon , în plantaia de stejri J. G. - Z. T.  
Vicia narbonensis subsp. serratifolia: Zsadány, Kisvátyon, pe coasta digului J. G.- Z. T. 
Astragalus contortuplicatus: Körösszög, Kunszentmárton, albia major al Criului Triplu, Farkas-
kanyar, pe depuneri nisipoase, maluri înalte min 20 ex., de pe teritoriu se cunosc datele al lui Sz. L. 
din arhive: TAMÁSSY public în 1931 în Botanikai Közlemények datele sale floristice asupra 
Tiszazug din 1926-29. Aici apare specia, pe care a identificat-o la   Kunszentmárton, pe maul 
nmolos al Criului, pe lâng zvoaiele de salcie. 
Elatine alsinastrum: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului; T. T. 
Lindernia procumbens: Dévaványa, Besny-tó, pe artur folosit drept depozit, pe o suprafa de 
mai multe zeci de ha, în mas compact. J. G. Szentes, Cserebökény, Terehalom: fundul lacului;T. 
T. Hódmezvásárhely: Rárósfalu; J. G. 
Limosella aquatica: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului; T. T. 
Primula veris: Cserebökény, Terehalom, rigola drumului public Szarvas-Szentes, în dou grupuri 
alturate, un efectiv de cca 80-90 specimene. Criteriile de determinare corespund specimenelor 
slbatice. Prin ctunile apropiate, planta este necunoscut (fiind vorba despre persoane de peste 70 
ani), nici în jurul lui Szarvas nu este caracteristic grdinilor. O femeie btrân din Cserebökény, 
care triete într-un ctun din apropiere,          nscut-crescut aici, susine c florile “au crescut aici 
întotdeauna”. Drumul public strbate malul lui Veker-ág de odinioar i apare deja pe hrile 
strategice din 1783. T. T. 
Ajuga laxmanni: Mezhegyes, pe rigola drumului negru de pe pajiti de loes, la Pereg; R. J. – D. T. 
Amygdalus nana: Mezhegyes, pe rigola drumului negru de pe pajiti de loes, la Pereg; R. J. – D. 
T. 
Linum austriacum: Eperjes, pajitile de la Lajoshalmi, mai multe sute de specimene în vegetaie de 
step al platourilor ridicate din poriuni mltinoase cu  Euphorbia lucida; Meztúr, pe digul drept 
al lui Hortobágy-Barcu i în pâlcurile de pajiti paralele, în mai multe mii de specimene, începând 
de la digul Criului Triplu pe o poriune de cca 3-4 km. Aceast staiune este direct învecinat cu 
teritoriul administrat de Parcul Naional, ca i cu matca din lunca inundabil al Criului; T. T. 
Epipactis helleborine: Gyomaendrd, Boné-zug, albia major al Criului Triplu, limit de 
dumbrav-fânea, T. T.  
Rosa gallica: Békésszentandrás, rzorul drumului spre Gödényhalom; T. T. Szentes, Cserebökény, 
dup movila  Mirmidó, într-o pajistile xerofile de150 ha, mai multe pâlcuri; T. T. 
Thalictrum minus: Szentes, Cserebökény, dup movila  Mirmidó, într-o pajistile xerofile de150 ha; 
T. T. 
Linaria kochianovici: Békésszentandrás, rzorul drumului spre Gödényhalom; T. T., Mezhegyes, 
rzorul drumului negru prin pajistile xerofile, spre Pereg; R. J. – D. T. 
Anchusa barrelieri: Mezhegyes, rzorul drumului negru prin pajistile xerofile, spre Pereg; R. J. – 
D. T. 
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Potamogeton obtusifolius: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului; T. T.  
Marsilia quadrifolia: Szarvas, între orezriile de la Galambos i heleteele de la Iskolaföld, în canal 
la un clugr,   8-10 specimene în1998, specia nu a fost regsit în 1999; T. T.  
Veronica spicata: Csabacsd, punea de la Szrhalmi, în liziera dumbravei de plop cenuiu; T. T.  
Rhinantus minor: Szentes, Magyartés, la baza digului al Criului Triplu, în pâlcuri de pajite; T. T. 
Taeniatherum asper: NagyTke, în pajiti de la Tke; T. T.  
Filipendula vulgaris: Nagytke, în pajiti de la Tke; T. T. 
Thalictrum flavum: Szentes, albia major a Tisei, pe liziera dumbravei, T. T. 
Veronica officinalis: Szarvas, Arborétum, partea închis din spate, în pdurea de conifere (probabil 
introdus) J. G. – T. T. 
Centaurium pulchellum: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului, Szentes, Cserebökény, 
Terehalom, Veker-oldal; T. T. 
Salix repens: Békésszentandrás, Furugy, de-a lungul fâneelor de pe lâng Criul Veche; K. É. – T. 
T.  
Hieracium bauhinii: Szentes, Cserebökény, punea de la Gerzson; Szentes, Cserebökény, 
Rekettyés rét; Szentes, Cserebökény, Terehalom, T. T. 
Agropyron intermedia: Szarvas, Káka, Szentes. Józsefszállás; Szentes, Cserebökény, Rekettyés-
rét, M. Z.- T. T.  
Salvia pratensis: Szarvas,pe rzorul terenului de sport. Planta este rar pe teritoriul Parcului 
Naional. Situaia staiunii este un exemplu elocint pentru pericolul amintit în introducere, fiindc 
cea mai mare parte a staiunii a disprut în 1999, în locul ei aprând terenul acoperit de zgur.; T. T. 
Utricularia vulgaris: Szentes, Cserebökény, Veker-ér; Szentes, Cserebökény, canalele punii de la 
Gerzson, T. T.   
Schoenoplectus supinus: Szentes, Cserebökény, Terehalom, pârlog mocirlos i fundul lacului, T. T. 
Schoenoplectus mucronatus: Szentes, Cserebökény, Terehalom, pârlog mocirlos i fundul lacului, 
T. T. 
Peplis portula: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului, T. T. Szentes, Lapistó-Fert, în 
bltoace de srtur, J. G. - T. T. 
Cyperus fuscus: Szarvas, Káka; Szarvas, în mlatina de pe fostul heleteu Táncsics , a la baza 
digului Criului Veche, T. T.  
Cyperus difformis: Szentes, Cserebökény, Terehalom, pârlog mocirlos i fundul lacului; T. T. 
Rannunculus petiveri: Fábiánsebestyén, Cserebökény, Rekettyés-rét, bltoc de srtur, T. T. 
Alisma gramineum: Szentes, Cserebökény, Terehalom, fundul lacului;T. T. 
Chlorocyperus glomeratus: Szentes, Cserebökény, Terehalom, pârlog mocirlos i fundul lacului; 
T. T. 
 
Prescurtri: D. T.: Deli Tamás; J. G.: Jakab Gusztáv; K. É.: Kertész Éva; M. Z.: Molnár Zoltán; R. 
J.: Röfler János; Sz. L.: Szabó László; T. T.: Tóth Tamás; Z. T.: Zalai Tamás 
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Observaii preliminare privind principalele faze a succesiunii dinamicii 











Preliminary observations on the landscape-scale vegetation dynamics of old-fields in the 
Transsylvanian Mezség: Present paper reports on the results of a successional study conducted on 
abandoned agricultural fields (old-fields) in the Transsylvanian Mezség (Romania). The pathways 
of secondary succession are discussed at the landscape scale. 5 coenological relevés (4x4 m2) were 
made on each of the 52 old-fields studied. Old-fields were classified into three age categories based 
on time since abandonment: early stage (abandoned 1-3 years ago), medium stage (abandoned 4-10 
years ago), and late stage (abandoned more than 15 years ago). Within each age category, different 
vegetation types were defined based on the dominant species and the social behaviour type of 
subordinate species. On the basis of the age and the vegetation type, successional pathways (the 
chronosequence of old-fields) were established and combined into a successional graph by applying 
the concept of Space-For-Time Substitution. The dominant (Agropyron repens, Festuca rupicola, 
Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius) and subordinate species of the vegetation types are 
similar in their functional characteristics to the species reported from old-fields in other European 
(mostly Central European) countries. The character and species composition of the old-fields are 
various because differences in age, environmental factors (soil moisture, angle of slope, aspect, 
surrounding landscape), and land-use form (grazing, cutting, or complete abandonment) provide 
different condition for vegetation development. The floristic composition of old-fields from the 
early stage was found the most variable in space and time, and it is determined mostly by stochastic 
factors. Old-fields of later stages are more and more similar to each other because their vegetation is 
determined mostly by environmental factors. The abundance of annuals, perennial weeds, and 
ruderal species declines, whereas the abundance of specialists increases through the succession. The 
diversity of the early stage vegetation types is high, while it declines in the medium stage and rises 
again in the later stage. These changes correlate with the changes in the relative dominance of the 
dominant species through the succession. Our observations suggest that abandoned agricultural 
fields in the Transsylvanian Mezség are usually colonised by grasslands, and woodlands can only 
rarely establish because of the very sporadic habitats supplying woodland propagules. During 
succession, the species of natural or seminatural grasslands are colonising these old-fields by 
anemochory, epizoochory, and endozoochory. The colonisation of distant places by these species 
could be realised by sheep; the seeds of many species disperse easily in the fleece of these animals. 
The species of natural and seminatural grasslands found in these old-fields were classified into 







their spatial and temporal dispersal ability. The species pool and number of loess specialists exceed 
those reported from similar habitats in Hungary (Tiszántúl). This indicates the importance of the 
greater regional species pool, which is due to the presence of more natural and richer grasslands in 
the Transsylvanian Mezség. This difference in the regeneration potential between the two regions 
may be a part of a continental-scale gradient of decreasing regeneration potential from Eastern to 
Western Europe, which is related to the increasing degree of degradation from east to west. Nature 
conservation must recognise the value of natural and seminatural grasslands; their conservation is 
important not only because of their beauty and naturalness, but also because of their capacity to 





La descrierea unei vegetaii anumite, tradiiile cercetrilor botanice (ne referim în primul 
rând asupra colii cenologice din Zürich-Montpellier)  atât în România, cât i în Ungaria, au avut în 
vedere o stare static, ideal, fiind  baza de referin pentru definirea unor uniti vegetale tot mai 
perturbate, care se îndeprteaz tot mai mult de la o stare natural (Soó 1964-1980, Doni et al. 
1992). Descoperirea faptului c vegetaia nu este nicidecum ceva inert, ci în dinamic (Rapaics 
1925, Polgár 1937, Tímár 1950, Ubrizsy 1955, Baráth 1963, Précsényi 1981, Virágh 1986, Bagi 
1987a,b), a urgentat apariia unei concepii, care descrie i cerceteaz vegetaia, nu într-o stare 
static, ci în dinamica ei. Ca o aplicare a noii viziunii, în Ungaria se amplific tot mai mult tema 
cercetrii succesiunii vegetaiei (Fekete 1985, Katona i Tóthmérész 1985, Papp 1987, Bartha 1990, 
Czárán i Bartha 1992) i a istoriei schimbrilor peisagistice (Molnár 1997 a). 
Succesiunea secundar, cercetarea dinamicii vegetaiei devine tot mai important, din 
motivul c tot mai des ne confruntm cu situaia, când – cu puine excepii – suntem înconjurai de o 
vegetaie secundar sau mediu puternic influenat de factorii antropici. Ne confruntm cu aceast 
situaie îndeosebi în zonele protejate, unde refacerea degradrilor peisagistice, reconstrucia 
ecologic sunt sarcini importante i urgente. Aceste sarcini pot fi rezolvate numai prin cunoaterea 
dinamicii vegetaiei, specific inutului. Pân în prezent, în România s-au fcut puine observaii în 
acest sens, (Balázs 1944a,b, Cristea et al. 1990), iar rezultatele obinute în alte domenii (de ex. 
Schmidt 1981, Falinski 1986, Symonides 1986 cit. in Osbornová et al. 1990, Pickett 1982, Prach 
1985, Tilman 1986, Inouye et al. 1987, Pickett et al. 1987, Osbornová et al. 1990, Molnár 1997b, 
Molnár 1998) numai parial pot fi extrapolate asupra acestui domeniu. Scopul studiului de fa este 
înlturarea acestor neajunsuri. 
Ne-am propus facilizarea previzibilitii a strilor ulterioare, mai stabile a succesiilor, 
caracterul lor, ca i viteza regenerrii (Prach et al. 1999), prin cercetarea compoziiei floristice a 
zonelor agricole abandonate. Prin aplicarea metodelor i experienelor cenologice, ca i în 
conformitate cu interdependenele celor mai recente rezultate teoretice, pe o parte dorim s obinem 
o imagine la nivel regional relativ fazele generale a fenomenelor de succesiune i caracteristicile lor, 
iar pe cealalt parte, de a prezenta similitudinile, resp. diferenele a regiunii cercetate fa de alte 
regiuni a Europei (îndeosebi a Europei Centrale). Pe lâng acestea, intenionm de a prezenta unele 
date referitoare la reuita instalrii în pârloage a speciilor spontane sau din habitate puin degradate, 
ca i eficacitatea ei în timp i spaiu. Totodat, am urmrit modalitile de rspândire, care determin 
eficiena instaurrii acestor specii. 
 




Locul cercetrilor, metode 
 
Locul cercetrilor se delimiteaz asupra Câmpiei Transilvaniei (România) i zonele 
apropiate din vecintii ei sudice. Majoritatea zonelor investigate se afl în jurul localitilor 
urmtoare: Apahida, Budiu, Viioara, Grindeni, Hdreni, Idrifaia, Crairît, Cluj Napoca, Mociu, 
Noiu, Miercurea-Nirajului, Plosco, Valea Florilor. Structura litologic al terioriului este argil, 
marg, gresie, iar solurile sunt cernoziomuri i soluri levigate. Partea nordic este mai bogat în 
precipitaii (peste 600 mm anual) i mai rcoroas (7-8°C) decât cea sudic (având precipitaii de 
600 mm, dar periodic abia în jur de 300 mm, deci cu mari extreme, 8-10°C) (Csrös 1973). In 
aceste zone am studiat 52 de arturi abandonate în diferite perioade. Pârloagele au avut dimensiuni 
diferite (de o scal de la  30x30 m la 1,5 ha), din acest motiv la fiecare pârlog s-au prelevat 5 probe 
cenologice de pe o suprafa de 20x20 m,  cu orientare stabil. Pe pieele de prob de 4x4 m s-a 
notat gradul de acoperire a speciilor. In total, s-au analizat 260 de ridicri cenologice. S-a înregistrat 
caracterul peisajistic a zonelor limitrofe pârloagelor cercetate, întocmind lista speciilor a fâneelor 
naturale sau seminaturale din apropiere. Fiecare pârlog poate fi caracterizat printr-o serie de 
contexte i condiii naturale foarte variate. Diversitatea peisajistic este determinat de lipsa sau 
existena în apropiere a fâneelor de step naturale sau seminaturale de diverse utilizri i diferite 
compoziii de specii ale acestora, de arabilele cultivate sau prsite, livezi, tufriuri, de mozaicul 
drumurilor i localitilor apropiate. De asemenea, condiiile staionale ale diferitelor pârloage din 
punct de vedere a umiditii solului, expunerii lor i unghiul pantei terenului sunt foarte variabile. 
Modalitile de întrebuinare ale lor pot fi grupate în trei tipuri: punate, cosite i abandonate. 
Dintre condiiile de mediu cele mai hotrâtoare au fost cele de umiditate i în funcie de acestea s-au 
conturat i modalitile de utilizare pe aceste pârloage: cele umede au fost cosite, pân când cele mai 
uscate au fost mai degrab punate. Clasificarea vegetaiei pârloagelor pe baza umiditii s-a 
executat cu ajutorul analizei concentraiei (Concentration Analysis) (Précsényi 1995, Botta-Dukát i 
Ruprecht in press) cu aplicarea indiciilor ecologici pentru factorul umiditate (W) a speciilor 
(Borhidi 1995).  Pe baza acestora s-a întocmit o scar de valori, luate în consideraie i în cazul 
prezentrii cilor succesiunii (vezi mai jos). 
Nu dispunem de date exacte asupra vârstei pârloagelor, resp. perioada de când sunt 
abandonate, datorit lipsei aerofotogramelor, imaginilor satelitare sau altor mijloace asemntoare, 
cu excepia acelora, în cazul crora pe baza informaiilor primite de ctre proprietarul sau 
localnicilor, s-au obinut date relativ exacte, sigure (aceste informaii se refer la cca 1/5 din  
pârloage). Pe baza vegetaiei lor, i pârloagele cu vârste necunoscute s-au putut plasa într-o 
categorisire mai tolerant, comparând cu vegetaia pârloagelor având vârsta stabilit. S-au format 
trei categorii: pârloagele abandonate de 1-3 ani (stadiul incipient), pârloagele abandonate de 4-10 
ani (stadiul mijlociu), pârloagele abandonate de peste 15 ani (stadiul înaintat). In zon nu s-au gsit 
arabile abandonate între 10 i 15 ani, în mod regretabil la formarea irului succesional lipsesc date 
tocmai privind trecerea între contingentele mijlocii i cele înaintate. Prin utilizarea formulei lui 





In formarea irului de succesiune s-a aplicat formula de Substituire Timp-Spaiu (Space-for-
Time Substitution) propus de Pickett (1989), care le amplaseaz pârloagele într-o ordine de timp 
reconstituit (Molnár i Botta-Dukát 1998). Datorit numrului mai mare de piee de prob, stadiile 
incipiente (de 1-3 ani) i cele mijlocii (de 4-10 ani) se pot amplasa mai uor într-o ordine de timp 
reconstituit, decât cele din stadiul înaintat, din care s-au identificat simitor mai puine în zon. 
La amplasarea în ordine a tipurilor de vegetaie s-a procedat pe baza respectrii 
particularitilor vegetaiei, în primul rând inând cont de bioforma, tipul comportamentului social 
(Borhidi 1995) i statutul dinamic a speciilor dominante, cunoscui din literatur. Tipurile de 
vegetaie puternic tarai de prezena buruienilor, plantelor anuale i a speciilor ruderale, au fost 
amplasate la începutul irului de succesiune, pân când tipurile bogate în speciile habitatelor 
naturale sau puin degradate sau cele având specii caracteristice pajitilor xerofile, s-au aezat la 
captul irului de succesiune. Aceste iruri de succesiune au fost cuprinse într-o diagram (figura 
1.), în trasarea creia aprecierea subiectiv a avut un rol important i se consider doar hipotetic, în 
schimb utilizabil drept punct de plecare. In partea superioar a diagramei au fost amplasate traseele 
de succesiune petrecute în staiunile mai aride, pân când în partea inferioar se afl cile de 
succesiune din staiunile tot mai umede (figura 1.).  
 
 
Figura 1. Diagrama celor mai importante ci ale succesiunii în Câmpia Transilvaniei. Mrimea 
literelor de la speciile dominante noteaz abundena acestora. În partea de sus sunt 
reprezentate cile succesionale care au loc în habitate mai uscate iar spre partea de jos 
cele din habitatele din ce în ce mai umede. Valoarea diversitii calculat dup formula lui 
Shannon este trecut lâng fiecare tip de vegetaie. 
 









Reuita rspândirii speciilor i tipurile lor 
 
In vederea determinrii reuitei rspândirii i specificul speciilor din habitatele naturale sau 
puin degradate instalate cu succes, le-am împrit pârloagele în categorii: pe baza vârstei în dou 
categorii (abandonate de 1 – 3 ani i de peste 4 ani), iar în funcie de distana lor fa de surse de 
propagul, trei categorii (cele având contact direct cu fâneele naturale resp. aproape naturale, cele 
fiind la distane de max. 250 m de acestea i cele fiind peste 500 m de acestea), în acest fel s-au 
analizat ase categorii. Pe baza reuitei rspândirii a speciilor în timp i spaiu, s-au stabilit apte 
categorii. S-a determinat tipul de rspândire a speciilor (Soó 1964-80). Pe baza acestor date  s-a 
executat o analiz loglinear al tabelului de contingen (Sokal i Rohlf 1981) în vederea calculrii, 
care sunt tipurile de rspândire, care determin în mod significant încadrarea speciilor în categorii 
de reuit a rspândirii. Prin metoda statistic G2 s-a analizat, dac printre variabile apar asociaii 
triple resp. cvadriple (adic dac de ex. timpul infueneaz interdependena significant a spaiului 
cu o rspândire de anumit tip), resp. dac anumite specii mobile, care eventual apar în unele 
vgune a habitatelor (de ex. rzoare) i nu au fost desemnate printre sursele de propagul, vor 
schimba rezultatele obinute. 
 
 
Rezultate i discuii 
 
In stadiile incipiente (de 1-3 ani) predomin exclusiv buruienile segetale i ruderale, dar cu 
o acoperire redus sunt deja prezente i generaliste rezistente la perturbaii. Stadiile medii (de 4-10 
ani)  sunt deja net predominate de ctre speciile perene cu o instaurare rapid i cu o bun 
rspândire vegetativ (de ex. Agropyron repens, Poa trivialis) care dup 10-15 ani, treptat îi 
cedeaz locul pentru speciile competitorii i însoitoarelor lor din habitatele naturale sau 
seminaturale (vezi lista speciilor la figura 2.). Descrierea tipurilor de trecere printre contingentele 
mijlocii i vechi (10-15 ani), ca i penru o prezentare mai complet i mai complex a cilor 
succesiunii, necesit investigaii suplimentare în viitor. Traseele cilor succesiunii din habitatele mai 
umede sunt mai rapide i în cadrul acelorai categorii poate s fie modificate. 
In zona cercetat de noi, speciile dominante în anumite tipuri (Agropyron repens, Festuca 
rupicola, Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius) i în mai multe cazuri speciile lor însoitoare, 
în general sunt identice sau sunt asemntoare (în special din punct de vedere a însuirilor 
funcionale) cu cele ale tipurilor de succesiune, descrise din alte ri europene - Ungaria, Cehia, 
Germania, Polonia, Finlanda (Molnár 1997b, Molnár 1998, Osbornová et al. 1990, Schmidt 1981, 
Falinski 1986, Symonides 1986 cit. in Osbornová et al. 1990, Prach 1985). Natural, interdependena 
anterioar este valabil în cazul staiunilor asemntoare i se constat îndeosebi în cadrul categoriei 
mijlocie. Pentru acesta este un exemplu specia Agropyron repens, care - cu excepia zonei de 
Dincolo de Tis – în cazul categoriei mijlocie apare ca specie dominant peste tot (Molnár 1997b, 
1998). Dominana în timp a acestei specii este diferit în funcie de inuturi. In cazul dat, dominana 
ei se termin la vârsta de 10 ani, dup care este vicariat de un poaceu peren, caracteristic stadiilor 
mai avansate, având capacitate competitiv mai bun. 
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Dac încercm analizarea simultan a tuturor datelor provenite din toat regiunea, nu vom 
obine o ordine unitar caracteristic mersului succesiunii, datorit faptului c într-un inut eterogen 
din multe privine muli alti factori uzurp rolul factorului timp. Limitându-ne la o poriune mai 
mic din inut, unde condiiile de mediu pot fi considerate relativ omogene, apariia în timp a 
diferitelor tipuri de vegetaie deja determin mai corect structura datelor. Dup acesta, prin analiza 
corespondenei (Correspondence Analysis - Podani 1997) am reprezentat în acelai spaiu de 
ordonan pârloagele i vegetaia lor de pe coama de deal între Viioara pân în Ludu, staiunile 
respective având caracteristici aproape omogene (figura 2.).  In spaiul de ordonan am delimitat 
trei grupuri: A (pârloagele din stadiul incipient i speciile lor), B (pârloagele din stadiul mijlociu i 
speciile lor) i C (pârloagele din stadiul  înaintat i componena lor de specii). Se specific exemple 
pentru caracterizarea listei speciilor, îndeosebi pe baza frecvenei lor în aceste tipuri. Aceste grupuri 
se succed de a lungul primei axe, din acest motiv considerm de bun dreptate c axul de 
ordonan cel mai important este „variaia în timp”, iar al doilea ax este etalonul “altor variabile”, 
care nu pot fi univoc identificate, putând fi un factor de mediu sau un caracteristic al reliefului. 
 
Speciile stadiului incipient (A) denot o variabilitate larg de a-lungul axei a doua, fiindc 
componena floristic a pârloagelor tinere este deosebit de bogat, tipul ultimei cultivri înaintea 
abandonrii, perioada de timp a cultivrii, sezonalitatea abandonrii, parametrii zonelor apropiate - 
influeneaz foarte puternic modul de apariie a vegetaiei de buruieni (Osbornová et al. 1990, de ex. 
Chenopodium album din Cehia a atins o valoare ridicat de abunden pe acele pârloage, care au 
fost arate în primvara dinaintea abandonrii). In funcie cum progresm ctre treptele ulterioare ale 
succesiunii, se micoreaz tot mai mult ”cellalte variabile” i succesiunea devine tot mai 
determinant (figura 2.). Speciile aprute în stadiul înaintat (C) se asociaz foarte mult atât între ele, 
cât i cu axa a doua, dar conform axei  ”cellaltei variabile” se încadreaz într-un spectru larg 
(figura 2.). Aceasta poate s datoreze faptului c fa de speciile celorlalte dou stadii (A, B), care 
apar exploziv pe pârloage, acestea apar treptat. In acest sens stadiul incipient este influenat de ctre 
“condiiile întâmpltoare” (factorii istorici enumerai mai sus, instaurarea din zonele limitrofe), pân 




Figura 2. Rezultatul ordonrii garniturii de specii a terenurilor abandonate de pe coasta dintre 
Viioara i Ludu. Dm i câteva exemple de specii caracteristice pentru cele trei categorii 










Constituind cinci categorii pe baza bioformei i comportamentului social a speciilor 
(buruieni anuale, bianuale i perene, speciile ruderale, generaliste perene i specialitii pajitilor 
xerofile) s-a urmrit repartiia acestora pe diferite stadii. In cadrul succesiunii, scade uor abundena 
speciilor anuale, abundena bianualelor nu prezint nici o schimbare, precum nici a generalistelor 
perene, în schimb scade abundena buruienilor perene i a speciilor ruderale, iar a specialistelor 
crete continuu în cursul succesiunii.  
Diversitatea tipurilor de vegetaie al stadiului incipient este mare, scade pentru stadiul 
mijlociu, apoi iari ajunge la valori mari în stadiul înaintat (figura 1.). Scderea diversitii în 
stadiul doi se atribuie faptului c în aceste tipuri de vegetaie de regul domin net un poaceu 
generalist i las spaiu vital doar pentru un numr mic de specii, cu abunden mic. Aceast idee 
schiat mai sus se exemplific prin specia Agropyron repens: la începutul colonizrii sale, 
habitatele ei se pot caracteriza printr-o diversitate mare, pe timpul dominanei puternice diversitatea 
scade, apoi pe timpul colonizrii speciilor de Poacee care o înlocuiesc (pe timpul substituirii 
speciilor dominante) diversitatea este iari mare. Fenomenul descris estre în concordan cu 
rezultatele altor studii (Osbornová et al. 1990). 
Tipurile de vegetaie mai stabile, formate mai târziu în cursul succesiunii, sunt pajitile 
(figura 1.), numai în cele mai rare cazuri pot fi pduri, fiindc habitatele care ar asigura propagule 
silvice se gsesc foarte sporadic în inutul cercetat (acoperirea cu pduri a Câmpiei Transilvaniei pe 
baza datelor din 1973 fiind de 8 % - Csrös, 1973), în acest sens avem de a face cu o succesiune 
îngheat, care nu depete faza de pajiti. De asemenea, suprapunatul împiedic în mare msur 
formarea pdurilor, pe baza observaiilor proprii putem conta numai la apariia arbutilor (de 
pducel i de porumbar). Din acest motiv, pe pârloagele abandonate ale Câmpiei Transilvaniei se 
poate atepta îndeosebi la  regenerarea pajitilor, spre deosebire de prile mai umede i mai înalte 
ale Europei (bineîneles în vecintatea pdurilor), unde în locul teritoriilor abandonate se formeaz 
în special pduri (Osbornová et al. 1990). 
 
Posibilitile de înstaurare a speciilor din habitatele naturale sau puin alterate, calitatea 
pajitilor, care se formeaz: 
 Speciilor din habitatele naturale sau seminaturale, în funcie de reuita instalrii lor în 
timp i spaiu s-au împrit în apte categorii. Speciile, care s-au instalat numai în pârloagele 
învecinate cu sursa de propaguli, le considerm cu rspândire limitate, cele care se instaleaz pe 
pârloagele la max. 250 m de la sursa de propaguli cu rspândire moderat limitate, iar speciile,  care 
colonizeaz i  pârloagele de peste 500 m de la sursa de propaguli cu rspândire nelimitat (spaiul 
între pârloagele i pajitile natrurale sau seminaturale este ocupat de terenuri arabile sau pârloage 
din faza incipient). Pe baza acestora: 
1. Speciile cu rspândire puternic limitate, care se instaleaz numai în pârloage de peste 4 ani (de 
ex. Artemisia pontica, Inula ensifolia, Cornus sanguineus, Ajuga laxmannii, Asperula tictoria, 
Seseli varium, Stipa joannis, Carex pallescens, Salvia nutans, Galium boreale), 
2. speciile cu rspândire puternic limitate, care se instaleaz chiar i în pârloagele cele mai tinere 
(de ex. Centaurea micranthos, Trifolium fragiferum, Juncus gerardi, Bolboschoenus maritimus), 
3. speciile cu rspândire moderat limitate, care se instaleaz în pârloagele de peste 4 ani (de ex. 
Stipa lessingiana, Carex humilis, Dorycnium herbaceum, Astragalus monspessulanus, Koeleria 
gracilis, Brachypodium pinnatum, Anthoxanthum odoratum, Rosa canina, Hieracium bauhinii, 
Teucrium chamaedrys, Primula officinalis, Filipendula vulgaris), 
4. speciile cu rspândire moderat limitate, care se instaleaz chiar i în pârloagele cele mai tinere 




flavescens, Verbascum lychnitis, Trifolium campestre, Andropogon ichaemum, Tetragonolobus 
maritimus), 
5. speciile cu rspândire nelimitate, care se instaleaz în pârloagele de peste 4 ani (de ex. Stachys 
recta, Fragaria viridis, Scabiosa ochroleuca, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Arrhenatherum 
elatius, Holcus lanatus, Cerinthe minor), 
6. speciile cu rspândire nelimitate, care se instaleaz chiar i în pârloagele cele mai tinere (de ex. 
Nonea pulla, Plantago lanceolata, Festuca pratensis, Ajuga reptans, Glechoma hederacea, 
Potentilla reptans, Eryngium campestre, Achillea millefolium, Convolvulus arvensis, Pastinaca 
sativa, Daucus carota, Lotus corniculatus, Poa trivialis, Leontodon hispidus, Agrostis stolonifera), 
7. speciile cu rspândire moderat limitate, care se instaleaz pe pârloagele de sub 3 ani, ca i 
speciile cu rspândire nelimitate, care se instaleaz în pârloagele de peste 4 ani (de ex. Thymus 
pannonicus, Festuca valesiaca, Dactylis glomerata, Salvia nemorosa, Coronilla varia, 
Chrysanthemum leucanthemum).  
Reuita instalrii în timp i spaiu a speciilor, este determinat în mod signifiant de ctre 
modalitatea propagrii lor, aceste fiind epizoohore (semine transportate pe suprafaa corpului 
animalelor, p=0,0266), endozoohore (semine consumate de ctre animale, apoi propagate prin 
lsarea excrementelor, p=0,0632) i anemohore (semine transportate de ctre vânt, p=0,0506). 
Dintre aceste modaliti de propagare, în pârloagele foarte apropiate de sursa de propaguli speciile 
habitatelor naturale sau puin alterate ajung prin toate cele trei modaliti, pân când ajungerea 
speciilor habitatelor naturale sau seminaturale în pârloagele de peste 500 m se realizeaz prin 
zoohorie. Dup ipoteza noastr, propagarea speciilor de plante pe distane mai mari este asigurat în 
mod preponderent prin turmele de oi, prin seminele transportate în lâna animalelor. Pentru 
colonizarea pârloagelor situate la distane medii de la sursa de propagului, nu s-a putut stabili o 
legtur explicativ printre modalitile de propagare i categoriile de reuit în timp i spaiu, nu 
inând cont de faptul c transmiterea epizoohor în acest caz prezint valori mai mici, decât s-ar fi 
ateptat. 
Dac intenionm caracterizarea calitii pajitilor, acest lucru se face cel mai facil prin 
descrierea compoziiei floristice, îndeosebi a speciilor specialiste. Prin  compararea componenei 
specialitilor pajitilor xerofile a pârloagelor din stadiile mijlocii i înaintate ale Câmpiei 
Transilvaniei cu datele similare din zona Dincolo de Tisa (Molnár 1998), putem fi mai optimiti 
privind specialitii capabili de a coloniza pârloagele i numrul lor. Specialitii pajitilor xerofile 
gsite pe pârloagele de  artur  i de vii de pe Câmpia  Transilvaniei, deci colonizate cu succes: 
Adonis vernalis  (în vii), Ajuga laxmannii, Artemisia pontica, Asperula cynanchica  (în vii), Aster 
linosyris  (în vii), Astragalus dasyanthus  (în vii), Astragalus monspessulanus, Bothriochloa 
ischaemum, Brassica elongata  (în vii), Cephalaria uralensis  (în vii), Dorycnium herbaceum, 
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Genista tinctoria, Melica ciliata var. transsilvanica  (în 
vii), Muscari tenuifolium  (în vii), Nonea pulla, Polygala major  (în vii), Ranunculus 
polyanthemos, Rhinanthus minor, Salvia nutans, Salvia pratensis, Seseli varium, Stachys recta, 
Stipa capillata (în vii), Stipa joannis, Stipa lessingiana, Teucrium chamaedrys, Thalictrum 
minus  (în vii), Viola hirta. Speciile scrise cu tip de liter fet, Dincolo de Tisa nu apar în habitatele 
de vegetaie secundar. Unii specialiti ai pajitilor xerofile pe Câmpia Transilvaniei nu apar în 
habitatele de vegetaie secundar i nici de Dincolo de Tis nu au fost semnalate din asemenea 
habitate: Anchusa barrelieri, Asparagus officinalis, Crambe tataria, Dictamnus albus, Echium 
russicum, Iris variegata, Jurinea mollis, Linum flavum, Lithospermum purpureo-coeruleum, 
Peucedanum tauricum, Plantago argentea, Rosa gallica, Scorzonera hispanica, Serratula radiata, 
Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla.  
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Dup prerea noastr, aceste fapte relev capacitate mrit a Câmpiei Transilvaniei de a 
asigura propaguli, ceea ce rezult din motivul c în inut se gsesc relativ mai multe pajiti de step 
bogate i relativ intacte (“pâlcuri de aprovizionare”), de unde unele specii pot s se instaureze în 
locurile rmase pârloage. Din pcate, acest fenomen  este mai puin valabil pentru plaiurile ungare 
(dup însemnrile lui Kitaibel Pál la începutul secolului trecut Dincolo de Tisa potenialul de 
regenerare al inutului a fost mult mai mare, deci în perioada respectiv, habitatele secundare au fost 
mult mai bogate în specialiti – cltoriile lui din 1798. i 1810. cit. in Molnár, 1996) i cu atât mai 
puin sau de loc pentru zonele i mai vestice. 
 Presupunem c în mod ipotetic se poate concepe pe scara european un gradient de 
perturbare din est spre vest (precum dinspre Câmpia Transilvaniei progresm ctre rile din vest, 
agricultura devine tot mai intensiv, degradarea peisajistic i în general a naturii devine tot mai 
pregnant, care totodat atinge suprafee tot mai mari din ar). Potenialul de regenerare scade de-a 
lungul acestei gradualitii. Dup degradarea unui inut existena mai multor habitate naturale sau 
puin alterate asigur o regenerare mai rapid i mai complet. Din acest motiv se pun i mai mult în 
valoare pajitile noastre naturale sau puin degradate, pstrarea acestora este important nu numai 
din punct de vedere estetic i pentru naturaleea lor, dar i din cauza rolului lor în regenerarea 
degradrilor peisajistice i ca banca de propaguli. 
Planificm în viitor documentarea existenei a acestui gradient de perturbare, analiza mai 
detaliat a efectelor mediului peisajistic (existena pajitelor, bogate în specii) asupra regenerrii 





Studiul de fa relateaz despre cercetrile privind succesiunea vegetaiei pârloagelor din 
Câmpia Transilvaniei (România). Desfurarea fenomenelor de dinamica vegetaiei a fost urmrit 
la scara peisajistic. S-a analizat vegetaia a 54 de pârloage, din fiecare s-au executat câte 5 relevee 
cenologice de 4x4 m. Pârloagele, în funcie de  abandonarea lor, au fost repartizate în trei 
contingente: stadiu incipient (pârloage abandonate de 1 – 3 ani), stadiul mijlociu (abandonate de 4 – 
10 ani), i faz înaintat (abandonat de peste 15 ani). In funcie de comportamentul social a speciei 
dominante i a speciilor secundare, în cadrul grupurilor de vârst se  deosebesc tipuri de vegetaie. 
In cadrul grupurilor de vârst i a tipurilor de vegetaie cuprinse, s-au întocmit serii de sucesiuni, 
care sunt  cuprinse într-o diagram de succesiune. Sirul succesiunii conine reconstituirea 
succesiunii în timp a vegetaiei pârloagelor, pe baza principiului substituirii timp-spaiu. In inutul 
investigat de noi speciile tipurilor dominante care apar (Agropyron repens, Festuca rupicola, 
Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius) i în mai multe cazuri i speciile secundare în linii mari 
coincid, sau prin specificul lor funcional aseamn cu componena speciilor descrise din alte ri 
ale Europei, îndeosebi din Europa de est. Caracterul pârloagelor cercetate i componena speciilor 
sunt deosebit de multiple, fiindc timpul, condiiile de mediu (umiditatea solului, unghiul de pant, 
expunerea, mediul peisajistic) i utilizarea inutului (punat, cosit sau lipsa utilizrii) creaz 
condiii variate pentru vegetaia, care apare. Compoziia floristic a pârloagelor din stadiul tânr 
indic variabilitatea cea mai mare în timp i spaiu, fiind influenat mai degrab de efectul 
“factorilor întâmpltori”. Pe msur cum înaintm ctre stadiile mai târzii, variabilitatea devine tot 
mai mic i succesiunea tot mai determinat, fiindc vegetaia instalat este deja determinat de 
ctre parametriile mediului. Abundena plantelor anuale, ca i a buruienilor perene i a speciilor 
ruderale scade, iar a specialitilor crete în cursul succesiunii. Diversitatea tipurilor de vegetaie a 




în cazul  stadiului înaintat. Tendina schiat este în concordan cu schimbrile dominanei în 
cursul succesiunii a speciei predominante. Investigaiile releveaz faptul c în cazul arturilor 
abandonate pe Câmpia Transilvaniei se formeaz pajiti, numai în cele mai rare cazuri se poate 
conta la apariia pdurilor, din motivul c habitatele care ar asigura propaguli, sunt foarte sporadice 
în acest inut. In cadrul succesiunii, speciile din habitatele naturale sau seminaturale, se instaleaz 
cu preponderen pe pârloage prin anemohorie, epizoohorie i endozoohorie. Colonizarea acestor 
specii în zonele îndeprtate probabil se realizeaz prin aportul oilor pscute aici, în lâna crora 
seminele multor specii uor sunt propagate. Pe criteriul succesului de propagare în timp i spaiu 
ale acestor specii, s-au format apte categorii, în funcie de distana i vîrsta pârloagelor  colonizate. 
Diversitatea i numrul specialitilor pajitilor xerofile, inventariate în habitatele secundare ale 
inutului cercetat, depete copios diversitatea i numrul specialitilor pajitilor xerofile, gsite în 
staiuni similare în Ungaria (Dincolo de Tisa). Toate acestea indic o capacitate mrit a Câmpiei 
Transilvaniei de a asigura propaguli ca i prezena a mai multor “pâlcuri de aprovizionare”. 
Diferena, calculabil în potenialul de regenerare, se poate extinde ctre Europa de vest, ceea ce 
este în funcie perturbrii crescânde a inuturilor spre aceast direcie.  Din acest motiv se pun i mai 
mult în valoare pajitile noastre naturale sau puin degradate, pstrarea acestora este important nu 
numai din punct de vedere estetic i pentru  naturaleea lor, dar i din cauza rolului lor în 
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Galatello-Quercetum roboris and Peucedano-Asteretum sedifolii remains in the South 
Tiszántúl: The main rainge of the Galatello-Quercetum roboris and Peucedano-Asteretum sedifolii 
associations is the Tiszántúl in the Carpathian Basin. In the Bélmegyeri Fáspuszta one of the most 
typical stand can be found. Peucedano-Asteretum sedifolii community consist of meadow, grassland 
and woodland species, like Peucedanum officinalie, Aster sedifolius, Aster lynosiris, Rumex 







 Arealul de rspândire caracteristic a stejriilor de pe srturile este Dincolo de Tisa. 
Altoherboasa de pe srtur este un element complex a stejriilor de pe srturile, în prezent indic 
în multe locuri arealul odinioar mult mai mare al stejriilor de pe srturi. 
 Stejriele de pe srturi i reminiscenele altoherboaselor de srtur din Bélmegyeri 
Természetvédelmi Terület reprezint în mod cel mai concentrat aceste dou tipuri de vegetaie 
dincolo de Tisa. Ca parte component a cercetrilor complexe abordate în 1999 la Bélmegyeri 
Fáspuszta, am procedat la colectarea i interpretarea datelor floristice referitoare asupra zonei, 
cartarea punctiform a plantelor protejate, ca i cartarea habitatelor din Csikószíni-legel, Fás-
puszta, Erdészházi-tábla. In legtur cu aceast[ activitate, s-a ridicat necesitatea investigrii, 
cercetrii i proteciei habitatelor similare, importante din punct de vedere a proteciei naturii, care 
se mai afl Dincolo de Tisa.  
 
 Scopul lucrrii de fa este semnalarea reminiscenelor de stejriuri i altoherboase de pe 
srturile cunoscute de noi, în vederea investigrii reelei de habitate 
 Datele din literatur privind specia  Peucedanum officinale ofer indicii privind prezena 
pâlcurilor de vegetaie : Nagygyanté (Zsadány), Orosi-puszta (Boros), Fás (Bélmegyer) (Borbás, 
Máthé), (Bélmegyer) Kárász, Vadasmegyer (Rapaics), Vészt, Katonás (Borbás), Gyula (Borbás), 
Póstelek (Prodan), Tótkomlós (Jankó), Bánhegyes (Borbás), Battonya (Thaisz). Pe teritoriile 
dincolo de frontier - Nagyvárad (Janka), Biharpüspöki (Simonkai), Arad, pdurea Ceala, Galin 
puszta, Tz mellék, Ágya (Simonkai). 
 Pe harta de caroiaj UTM au fost marcate punctele, unde habitatele stejriurilor de pe 
srturi i altoherboase s-au pstrat pân în prezent (figura 1.). Dei mrimea i biodiversitatea 
acestora nu se compar cu cele din Bélmegyeri Fáspuszta, dar totui prezint o importan deosebit 





 In cadrul investigaiilor botanice executate pân în prezent, pâlcuri de reminicene s-au 
pstrat în urmtoarele puncte: 
 
Bélmegyeri Fáspuszta (Csikószíni-legel, Fás-puszta, Erdészházi-tábla), Bélmegyer 
(Vadasmegyer), Szeghalom (Fok-köz), Körösladány (Dondorog), Dévaványa (Szilasok, Sima-
sziget, Cséfány, Szarkalapos, Atyaszeg, Réhely), Biharugra (Vaskapu-dl), Geszt (Homoki-
Szlskertek, Begécs, Baglyas), Geszt (Szépapó-erd), Mezgyán ((Eperjes, Tormás), Mezgyán 
(Nagygyanté-Szeles), Zsadány (Tölgyfástanya, Orosi-puszta), Zsadány (Seregélyes), Újszalonta 
(Csorda-legel, Wimmer), Gyulavári (Gelvács), Békéscsaba (Pósteleki-erd, Fácános-erd),  
Szabadkígyós (Makkos-hát, Nagy-erd). 
 
 Din punct de vedere a proteciei naturii, habitatele cele mai valoroase a pâlcurilor 
stejriilor de pe srturi, intercalate cu stufriuri, altoherboase de srtur, poriuni srturate, se 
afl la Fáspuszta, resp. Erdészházi-tábla. Speciile componente: Quercus robur, Pyrus achras, Acer 
campestre, Acer tataricum, Agropyron caninum, Artemisio pontica, Artemisia santonicum, 
Alopecurus pratensis, Arum orientale, Astragalus glycyphyllos, Aster sedifolius subsp. sedifolius, 
Aster lynosyris, Dianthus pontederae, Limonium gmelini, Lithospermum purpureo-coeruleum, Inula 
salicina, Peucedanum officinale, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Melica altissima, 
Campanula bononiensis, Filipendula vulgaris, Iris spuria, Nepeta pannonica, Rosa rubiginosa, 
Sedum maximum, Serratula tinctoria, Rumex pseudonatronatus, Trifolium ochroleucon, Veronica 
spicata, Vicia narbonensis subsp. serratifolia. 
 
 
Figura 1.: Habitate de stejriuri de pe srturi i altoherboase din  Dél-Tiszántúl, marcate pe harta  
UTM   
 
Legend: 1. Körös-Maros NP., Bélmegyeri Fáspuszta 2. Bélmegyer (Vadasmegyer) 3. 
Szeghalom (Fok -köz) 4. Körösladány (Dondorog) 5. Dévaványa (Szilasok) 6. Biharugra 
(Vaskapu-dl) 7. Geszt ( Homoki-Szlskertek, Begécs, Baglyas) 8. Geszt (Szépapó-erd) 9. 
Mezgyán (Eperjes, Tormás) 10. Mezgyán(Nagy-gyanté Szeles) 11. Zsadány (Tölgyfástanya, 
Orosi-puszta) 12. Zsadány (Seregélyes) 13. Újszalonta (Csorda-legel, Wimer) 14. Gyulavári 
(Gelvács) 15. Békéscsaba (Pósteleki-erd, Fácános-erd) 16. Szabadkígyós (Makkos-hát) 17. 
Szabadkígyós (Nagy-erd) 
 









 Pentru caracterizarea habitatelor marcate pe hart, tabelul 1. prezint apariia speciilor 
principalelor plante însoitoare, cele protejate i valoroase la nivel regional. Chiar i pe baza 
investigaiilor de pân în prezent, se poate stabili c la Dél-Tiszántúl mai exist populaii de stejri 
de pe srturi i altoherboase demne de cercetat.  
 
 
Tabelul 1.: Specii caracteristice i specifice habitatelor stejri de pe srturi i altoherboase 
(numrotarea corespunde cu cea a habitatelor din hart) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Acer campestre + + + + - - - + - + - + - + + + + 
Acer tataricum + + + - - - - + - - + + - - + - + 
Alopecurus pratensis + + + + + + + + + + +  + + + + + + 
Agropyron caninum + - - - - - - - - - - - - - + - - 
Artemisia santonicum + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Artemisia pontica + - + + + - - - - - - - - + - + - 
Arum orientale + - - - - - - - - - - - - - + + - 
Asparagus officinale + - + + - + - + + + + - - + + + + 
Aster  lynosiris + - + - - - - - - - - - - - - - + 
Aster trifolium subsp. 
pannonicum 
+ - + - - - - - - - - - - - + + - 
Aster sedifolius subsp. 
sedifolius 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
Astragalus glycyphyllos + + + - - - - + - - + - - + + + + 
Anthoxanthum odoratum - - - - - - + - - - + - - - - + - 
Bromus inermis + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Campanula bononiensis + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Campanula rapunculus + - + - - - - - - - - - - - + - - 
Centaurea pannonica + - + - - - + + + - - - - - + - + 
Centaurea macroptilon 
subsp. oxylepis 
- - - - - - - - - -   - - - - - + - 
Cerasus fruticosa + - - - - - - - - - - - - - + - - 
Carex divulsa - - + - - - - - - - - - - - - - - 
Carex acutiformis + -  + + - - - + - - - - + + + + + 
Carex pairae + -  - + - + - - - - - - - - - - + 
Carex melanostachya + - + - - - - - + + + - - - - - - 
Carex vulpina + - + - - + + + + + - - - - + + + 
Cirsium canum - - - - - + + + - - - - - - - - - 
Crataegus monogyna + + + + - + + + + + + + + + + + + 
Crataegus laevigata + - - + - + + + - - + - - - + - - 
Cornus sanguinea + + + + - + - + - + + - - + + + + 
Corydalis cava + - - - - - - - - - + - - - + + - 
Dianthus giganteiformis + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dianthus pontederae + - + + - - - - - - - - - - - - - 
Reminicenele stejriilor i altoherboase de srtur 
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Dipsacus laciniatus + - + + + + + + + + - + - - + + + 
Festuca pseudovina + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Festuca rupicola + - + + - + + + + - + + - - + + + 
Festuca pratensis + - - + + - + - - - - - - - - - - 
Ficaria verna + + + - - + - - - - + - - - + + + 
Filipendula vulgaris + - - - - + + + + - + + - - + + + 
Fragaria vesca + - + - - - - - - - + - - - - - - 
Fragaria viridis + + + + - + + + + + + + + + + + + 
Galium verum + + + + - + + + + + + + - - + + + 
Galium rubioides + - - - - - + - - - - - - - - - + 
Genista tinctoria subsp. 
elatior 
+ - + - - - - - - - - - . + + - - 
Hieracium piloselloides + - + + + - - + + - - - - - - + - 
Hieracium caespitosum - - + - - - - - - - - - - - - - - 
Inula salicina + + + - - - - - - - + - - - + - - 
Iris spuria + + - - - + + + + - + - + + - + - 
Koeleria cristata + + + - +  - - + + - -   - + + 
Lavatera thuringiaca  + - + - - - + - - - - + - - + - - 
Lathyrus nissolia -  - + - - - - - - - - - - - - + - 
Leontodon hispidus - - - - + - + - - - - - - - - - - 
Luzula campestris - - - - - - + - - - - - - - - - - 
Limonium gmelini + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Lithospermum purpureo-
coeruleum 
+ - - - - - - - - - - - - - + - - 
Lotus angustissimus + - + - - - - - - - - - + - - - - 
Lychnis flos-cuculi + - + - - - + + - - - - - -  + - - 
Melica altissima + + + - - - - - - - - - - - + - - 
Melica transsylvanica + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nepeta pannonica + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Odontites rubra + - + - - + + + - + - - - - - + - 
Peucedanum alsaticum + + + - - + + + + + + - - - + + + 
Peucedanum officinale + + + + + + + - + + + + + + + + + 
Pulmonaria officinalis + + - - - - - - - - - - - - + - - 
Phragmites australis + + + + + + + + + + + - + + + + + 
Plantago 
schwarzenbergiana 
+ - - - - - + - + - - - - - - + - 
Potentilla recta  + - - - - - - - - - - - - - - - + 
Polygonatum latifolium + - + - - - - - - - - - - - + - - 
Prunus spinosa + + + + - + + + + + + + + + + + + 
Pyrus achras + + + + - + + + - + + + + + + + + 
Ranunculus 
polyanthemos 
+ - - + - + + - - - + - - - + - - 
Ranunculus pedatus + - - - + - - - - - - - - - - + + 
Ranunculus strigulosus - - - - - - - - - - + + - - - - - 




Rosa gallica + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rosa rubiginosa + - - + - - - - - - - - - - - - - 
Rumex pseudonatronatus + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Senecio erraticus subsp. 
barbareifolius 
+ + + + - + + + + + - - + - + + + 
Salvia pratensis + - + - - - - - - - + + - - + - - 
Sedum maximum + - - - - - - - - - - - - - - - - 
Senecio doria - - - - - - - + - - - - - - + + - 
Seseli annum -  - - - - - - - + - - - - - - - - 
Serratula tinctoria + - + - - + + + - - - - - + + + - 
Thalictrum minus + - - - - - - - - - - - - .- - + - 
Trifolium ochroleucon + - + - - - - - - - - - - - - + - 
Oenanthe silaifolia + - + - - - + - + + - - - - + + + 
Quercus cerris + - - + - - - - - - - - - - + - - 
Quercus robur + + + + - + + + - + + + + + + + + 
Ulmus glabra + - - - - + - + - - + - + .- - - - 
Ulmus minor + + + - - - - + - - + - - - + - + 
Veronica spicata + + +  - - + - - - - + - - -  - 
Veronica spicata subsp. 
orchidea 
+ - - + - + - + + - - - - - + + - 
Vicia narbonensis subsp. 
serratifolia 
+ - - - - - - - - - + - - - - - - 
Vincetoxicum 
hirundinaria 
+ - + - - - - + - - - - - - + - + 
Veronica chamaedrys + + - + - - - + - - + - - - + + - 
Viola elatior - - + - - - - - + - - - - - - - - 





Pentru ajutorul acordat pe timpul investigaiile de pe teren, mulumim i pe aceast cale 
d.lor Bíró István, Boldog Gusztáv i Makra Dezs, iar pentru oferirea altruist a unor date, d.nei 
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Some data to the bryophyte flora of the Padi area (Bihor Mountains): The Padi area is one of 
the most diverse and popular parts of the Carpathians in Romania. The author organised a collecting 
trip in the Padi area in the August, 1999. Schistidium trichodon and Drepanocladus 
pseudostramineus proved to be new to the flora of Romania. The  author detected the phenomenon 
that lots of bryophytes with arctic and alpine character occur in the Padi area at a surprisingly low 
altitude. 
 





Datorit fenomenelor carstice de suprafa de o anvergur incredibil i biodiversitii 
sale, inutul carstic din Munii Bihorului, pe bun dreptate ar merita un regim deosebit din punct de 
vedere a proteciei naturii. Dei zona carstic este popular pentru iubitorii drumeiei în natur, flora 
ei de briofite este insuficient cercetat. In perioada de glorie a “colii  transilvnene de 
briogeografie” inutul carstic era înc necunoscut, nici mcar în opera excelent al lui PÉTERFI 
(1908) nu se gsesc referine în acest sens. Primele date amnunite despre aceasta zon public 
BOROS i VAJDA (1974), dar datorit vârstei sale înaintate, BOROS ÁDÁM nu a putut colecta material 
decât din staiunile mai uor accesibile. Cu toate acestea, a reuit s descrie asemenea rariti ca 
Myrinia pulvinata, Bryum uliginosum i Mylia taylori. 
Mai tîrziu PÁLL (1964) public date privind acest inut. Iar despre briogeografia Munii 
Bihorului o privire de ansamblu lucrarea ofer lui STEFUREAC (1975). 
Autorul îi face cunoscute rezultatele mai importante ale colectrilor sale din august 1999. 
Locurile mai importante de proveniena materialelor sunt Csodavár, Galbina-kköz, Ponor-forrás, 
Ponor-rét, ca i mai multe izvoare, smârcuri i guri de peter. 
La denumirea speciilor s-a urmat lucrarea lui DÜLL (1983, 1984, 1985). 
Exemplarele colectate se afl în ierbarul autorului (Szarvas) i în Magyar 




In defileul romantic Galbina-kköz (750 m) rzbate la suprafa apa pârâului Galben, 
care la aval  unindu-se cu pârâul Bulz, îi continu cursul sub numele de Criul Repede. Pe partea 






Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. et G. 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth Jamesoniella autumnalis (Dc.) Steph. 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Lepidozia reptans (L.) Dum. 
Plagiochila asplenioides (L. emend. Tayl.) 
Dum. 
Metzgeria conjugata Lindb. 
Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 
Plagiochila porelloides (Torrey et Nees) 
Lindenb. 
Myurella julacea (Schwaegr.) B. S. et G. 
Neckera crispa Hedw. 
Scapania aspera H. Bern. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. in Godman 
Brachythecium rivulare B. S. et G. Orthothecium rufescens Br. Eur. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. et G. Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. 
var. pseudotriquetrum 
Pellia ediviifolia (Dicks.) Dum. 
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anders. 
Conocephalum conicum (L.) Lindb. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. B. S. et G. 
Dichodontium flavescens (With.) Lindb. Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C. Jens. 
Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Dydimodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. 
Fissidens adianthoides Hedw. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. 
Frullania tamarisci (L.) Dum. Ulota crispa (Hedw.) Brid. 
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.  
 
Din lista muschilor subliniem apariia speciei Trichocolea tomentella, care se poate în 
general considera ca o raritate pentru Munii Bihorului.   
 
 
Izbucnirea Ponorului -  Ponor kitörés (1100 m) este izvorul carstic cel mai spectaculos 
din Padi. Pârâul Ponor izbucnete dintr-o peter i îi începe cursul su scurt într-un defileu 
pitoresc, care dup parcurgerea câtorva sute de m, se termin pe câmpul Ponorului. Pe stâncile de pe 
malul pârâului s-au gsit multe specii de muchi. 
 
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 
Scapania aspera H. Bern. Orthothecium rufescens Br. Eur. 
Scapania umbrosa (Schrad.) Dum. Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. et G. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. 
Campylium halleri (Hedw.) Lindb. Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anders. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. Plagiothecium laetum B. S. et G. 
Cololejeunea calcarea (Libert) Schiffn. Rhynchostegium murale (Hedw.) B. S. et G. 
Dichodontium flavescens (With.) Lindb. Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C. Jens. 
Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. et G. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. 
Jungermannia leiantha Grolle Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
 
 
Câmpul Ponorului - Ponor rét (1100 m) este un cotlon închis, fr de arbori. Aceasta este 
cea mai tipic polie din România. In captul su nord-estic izbucnete un izvor cu ap puin, dar cu 
atât mai  bogat în muchi. Speciile de muci colectate aici sunt urmtoarele:   
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Conocephalum conicum (L.) Lindb. Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth 
Marchantia polymorpha L. emend. Burgeff Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
Jungermannia exsertifolia Steph.  
subsp. cordifolia (Dum.) Vána 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 
Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. et G. 
Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. et S. Dydimodon spadiceus (Mitt.) Limpr. 
Bryum pallens Sw. Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) 
Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb. 
ap. Hedw.) Lilj. 
Loeske 
Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. 
var. pseudotriquetrum 
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 
Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. Thuidium delicatulum (Hedw.) B. S. et G. 
Climacium dendroides Web. et Mohr var. delicatulum. 
 
Dintre specii, se evideniaz neaprat Myrinia pulvinata, cu rspândire atlantic, resp. 
Schistidium trichodon specie nou pentru flora României. Aici a aprut prima dat din Munii 
Bihorului specia rar Amblyodon dealbatus (c. fr.). 
 
 
Cetatea Minunilor - Csodavár (1150 m) este una dintre cele mai impozante fenomene 
carstice ale  României. Ea const din trei inele de stânci uriae, care se afl într-un cotlon lipsit de 
arbori, de 300 m adâncime i 1 km diametru (de sus). 
Aici s-au colectat urmtoarele specii: 
 
Barbilophozia kunzeana (Hüb.) Gams. Gymnostomum aeruginosum Sm. 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) K. Müll. Hylocomium umbratum (Hedw.) Br. Eur. 
Calypogeia suecica (H. Arn. et J. Perrs.) 
Warnst. et Loeske 
Isopterygium pulchellum (Hedw.) Jaeg. 
Meesia uliginosa var. alpina (Funck ex Bruch) 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Hampe 
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. 
sullivanti (Aust.) K. Müll. 
Orthothecium intricatum (Harm.) Br. Eur. 
Orthothecium rufescens Br. Eur. 
Fossombronia sp. Plagiomnium medium (B. et S.) T. Kop. 
Mylia taylorii (Hook.) S. F. Gray subsp. medium 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Plagiochila asplenioides (L. emend. Tayl.) 
Dum. 
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B. S. et G. 
Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum. 
Preissia quadrata (Scop.) Nees Pohlia cruda Hedw. 
Scapania aspera H. Bern. Polytrichum formosum Hedw. 
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) Kop. 
Bryum pallens Sw. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Bryum uliginosum (Brid.) B. et S. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. 
Campylium halleri (Hedw.) Lindb. Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 
Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. Sphagnum girgensohnii Russ. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. Sphagnum squarrosum Crome 





Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. et G. Timmia megapolitana subsp. bavarica (Hessl.) 
Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe. Brassard 
Eucladium verticillatum (Brid.) B. S. et G. 
 
Dintre datele floristice, cele mai semnificative sunt apariiile speciilor Mylia taylorii, 
Bryum uliginosum, Hylocomium umbratum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Schistidium trichodon. 
Speciile Barbilophozia kunzeana, Meesia uliginosa var. alpina sunt noi pentru flora Munii 
Bihorzului. Pe baza brioflorei sale, Cetatea Minunilor este una dintre cele mai valoroase zone din 
inutul carstic al  Padiului. 
 
 
In Valea Ursului - Medve-völgy (1050 m) izbucnesc numeroase izvoare minuscule, care 
aprovizioneaz mici smârcuri. Din smârcurile s-au colectat urmtoarele specii: 
 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.)  
Drepanocladus exannulatus (B. S. et G.) 
Warnst. 
Loeske 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al.  
Sphagnum magellanicum Brid. var. pseudotriquetrum 
Polytrichum commune Hedw. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
 
 
In Medve völgy ibucnete Izvorul Rece - Hideg-forrás (1050 m). Din apropierea 
izvorului carstic cu debit mare, s-au colectat urmtoarele specii: 
 
Bryum uliginosum (Brid.) B. et S. Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C. Jens. 
Dydimodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 
Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. et G. Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 
Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 




Petera Poarta - Kapu-barlang (1050 m) este gâtlejul Vii Ursului, unde pârâul dispare 
într-o cascad spectaculos. In zon s-au colectat urmtoarele specii:  
 
Cololejeunea calcarea (Libert) Schiffn. Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. et G. 
Jamesoniella autumnalis (Dc.) Steph. 
Plagiochila asplenioides (L. emend. Tayl.) 
Dum. 
Mnium hornum Hedw. Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anders. 
Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. Timmia austriaca Hedw. 
Orthothecium rufescens Br. Eur. 
 




Dolina Peterii de Ghea - Jégbarlang-zsomboly (1200 m) se afl pe lâng stânca 
Galbin. Din jurul intrrii sale late s-au colectat urmtoarele specii de muchi: 
 
Bazzania trilobata (L.) S. F.  Gray Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 
Cephalozia catenulata (Hueb.) Lindb. Nardia scalaris S. F. Gray 
Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. Neckera crispa Hedw. 
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. et G. 
Hylocomium umbratum (Hedw.) Br. Eur. 
Plagiochila asplenioides (L. emend. Tayl.) 
Dum. 
Mnium hornum Hedw. 
 
 
Petera Eschimoilor - Eszkimó jégbarlang (1150 m) este petera de ghea cea mai 
spectaculoas i cea mai accesibil. De la intrare i din interiorul peterii s-au colectat urmtoarele 
specii:  
 
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) 
Chen 
Orthothecium intricatum (Harm.) Br. Eur. 
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Fissidens virdulus (Sw.) Wahlenb. var. 
tenuifolius (Boul.) A. J. E. Sm. 
Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum. 
Pohlia cruda Hedw. 
Heterocladium heteropterum B. S. et G. Scapania aspera H. Bern. 
Isopterygium pulchellum (Hedw.) Jaeg. Timmia megapolitana subsp. bavarica (Hessl.) 
Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. Brassard 
 
 
Petera Neagr - Fekete barlang (1150 m) este una din peterile cotlonului Bârs. De la 
intrarea ei s-au colectat urmtoarele specii : 
 
Barbilophozia floerkei (Web. et Mohr) Loeske Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Campylium halleri (Hedw.) Lindb. Plagiothecium undulatum (Hedw.) B. S. et G. 
Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe. Pohlia cruda Hedw. 
Fissidens cristatus Wils. ex Mitt. 
Gymnostomum aeruginosum Sm. 
Schistipium apocarpum (Hedw.) B. S. et G. f. 
epilosa 
Orthothecium rufescens Br. Eur. Tortella fragilis (Hook. f. et Wils.) Limpr. 
 
 






Petera Bîrs - Bársza barlang (1150 m) este petera de ghea al cotlonului Bîrs, la 
intrarea creia s-a gsit specia rar Cyrtomnium hymenophylloides. Muchii colectai aici: 
 
Brachythecium rivulare B. S. et G. Eurhyncium hians (Hedw.) Sande Lac. 
Bryum pallens Sw. Mnium marginatum (With.) Brid. ex P. Beauv. 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Neckera crispa Hedw. 
Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. Orthothecium intricatum (Harm.) Br. Eur. 
Cyrtomnium hymenophylloides (Heub.) Nyh. ex 
T. Kop. 
Orthothecium rufescens Br. Eur. 
Plagiobryum zierii (Hedw.) Lindb. 
Dichodontium flavescens (With.) Lindb. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. 
 
 
Din Lacul Negru din apropierea peterii s-a gsit specia Drepanocladus pseudostramineus  
(C. Muell.) G. Roth , nou pentru flora României.  
 
 
Din lacurile de dolin în curs de înmltinire Uvala Blileasa (1200 m), s-au colectat 
urmtoarele specii: 
 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. Sphagnum girgensohnii Russ 
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. Sphagnum rubellum Wils. 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth. 
Drepanocladus exannulatus (B. S. et G.) 
Warnst. 
Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) 
Loeske 
Scapania umbrosa (Schrad.) Dum. Polytrichum formosum Hedw. 
 Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
 
 
Vis-à-vis cu campingul Varasó, în coasta dealului (1250 m) se afl un smârc interesant, în 
transformare. In zon s-au recoltat urmtoarele specii: 
 
Scapania undulata (L.) Dum. f. dentata 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
Drepanocladus exannulatus (B. S. et G.) 
Warnst. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
var. pseudotriquetrum 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. 
Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.)  
C. Jens. 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth Sphagnum centrale C. Jens. 
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. Sphagnum contortum K. F. Schultz 
ex E. Warb. Sphagnum magellanicum Brid. 
 Polytrichum commune Hedw. 
 






Din colectri, speciile Drepanocladus pseudostramineus (Bársza-katlan: Fekete-tó) i 
Schistidium trichodon (Csodavár) sunt noi pentru flora României (JAKAB 2000). Speciile Amblyodon 
dealbatus, Barbilophozia kunzeana, Cyrtomnium hymenophylloides, Meesia uliginosa, Tortella 
fragilis sunt noi pentru flora Munii Bihorului. Urmtoarele specii rare au aprut din staiuni noi: 
Bryum uliginosum, Dicranella palustris, Heterocladium heteropterum, Hylocomium umbratum, 
Mylia taylorii, Myrinia pulvinata, Platydictya jungermannioides, Rhytidiadelphus subpinnatus, 
Timmia austriaca. 
 
Pe baza rspândirii, brioflora prezint o inversiune floristic mai pregnant pe teritoriu, 
decât vegetaia superioar. Mai multe specii subarctice, cum ar fi Amblyodon dealbatus, 
Cyrtomnium hymenophylloides, Drepanocladus pseudostramineus, Meesia uliginosa, Tortella 
fragilis sunt prezente pe teritoriu. Iar cea mai frecvent specie de muchi a stâncilor calcaroase din 
Carpaii, Plagiobryum zierii este deosebit de rspândit i  în stadiul de sporofiton. O brioflor 
similar apare în regiunile subalpin-alpin ale Carpailor, la altitudinea de aprox. 1700 m (de ex. 
Munii Fgrai, Piatra Craiului, Munii Ciuca, Munii Bucecilor, Hmaul Mare). Aceasta 
inversiune remarcabil fa de vegetaie superioar, se explic pe o parte prin talia mai mic a 
muchilor (pentru supravieuire au nevoie de mai puin spaiu), iar pe cealalt parte prin fenomenele 





Ne exprimm i pe aceast cale  mulumirile noastre d.lui Orbán Sándor pentru verificarea 
câtorva taxoni problematici (Schistidium, Drepanocladus), d.nei Papp Beáta pentru completarea 
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New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This paper 
presents new taxonomical and floristical data from the area of Körös-Maros National Park (SE-
Hungary) and Transylvania (W-Romania): Poa humilis and Festuca javorkae as new species of 
Körös-Maros region, Bromus racemosus found near Gyula town as a rediscovered plant in Hunrary 
and Poa humilis and Festuca javorkae as new members of Romanian flora are reported. The first 
occurances of Polygonum arenastrum and xFestulolium loliaceum in Hungary are also presented. 
 
Keywords: Poa humilis, Festuca javorkae, Bromus racemosus, Polygonum arenastrum, Festulolium 





Pe teritoriul administrat de ctre Körös-Maros Nemzeti Park de mai muli ani se 
desfoar o remarcabil activitate de investigare floristic i de cenologie, în cursul crora pe lâng 
listele de  specii amnunite, informaiile relativ vegetaia zonei s-a îmbogit cu date noi i 
interesante. Dar în lucrarea de fa sunt prezentate datele noi referitoare îndeosebi asupra membrii 
familiei Poaceae, identificate în anul 1999, care sunt deosebit pe importante pentru teritoriul 
KMNP, resp. teritoriile formând unitate geomorfologic cu Parcul Naional, dincolo de frontier. 
Dintre plantele enumerate, apar i specii “redescoperite”pentru ar, iar pentru flora Transilvaniei 
sunt specii noi.  
 
 
Material i metode 
 
Pentru clarificarea nomenclaturii speciilor, am avut în vedere literatura internaional 
(Wisskirchen i Haupler 1998, Stace 1999). Ca termen de comparaie, s-au cercetat coleciile  
herbarelor din ar (TTM Növénytár i SZIE MKK Növénytani és Növényélettani Tanszék 
Herbáriuma) i din strintate, în cazul speciilor Festuca javorkae i Poa humilis din cele din 








Bromus racemosus L. 
Determinatorul lui Simon (1992) nu conine aceasta specie. In omiterea ei a jucat rol 
important faptul c i în operele floristice anterioare  (Jávorka és Soó 1951, Soó és Kárpáti 1968) 
planta este menionat astfel încât datele ei se refer mai degrab la taxonul Bromus mollis var. 
leptostachys Pers. i nu asupra speciei Bromus racemosum.  
In diagnosticarea speciei Bromus mollis, Persoon (1805) descrie ca o categoria subspecic 
i taxonul leptostachys. Descrierea este aproximativ, se refer numai asupra faptului c paniculul 
este aproape glabru. Parametrii de mrime a inflorescenei nu le descrie, se poate deduce c nu se 
refer asupra unei plante cu spicule indument  numai din faptul c se întreab, oare nu se înclude în 
acest taxon i Bromus pratensis cu panicul glabru ?  
Cercetând materialul herbarului lui Persoon, Steudel (1855) descrie ca specie nou taxonul 
Bromus mollis var.  leptostachys sub denumirea de  Bromus leptostachys. In schimb, în literatura 
german (Wisskirchen i Haupler 1998) se consider valabil nu denumirea de specie dat de 
Steudel, ci descrierea anterioar i denumirea speciei Bromus brachystachys dat de Hornung 
(1833), dei aceast diagnoz nu a aprut pe baza materialului din herbarul lui Persoon. In orice caz, 
descrierea taxonului Bromus mollis var. leptostachys drept specie nou este valabil. Pe baza 
acesteia i a descrierii originale, întrebuinarea Bromus racemosus Bromus mollis var. leptostachys 
drept taxon, este incorect, ceea ce este dovedit univoc de ctre diferenele morfologice. Datele 
prezente în descrierea lui Steudel (1855) relativ spiculeul prezint nite diferene, pe baza crora  în 
nici un caz cei doi taxoni nu se poate considera drept unul singur. Exist o abatere semnificativ în 
dimensiunile paleelor exterioare, cei de la Bromus racemosus are palee de 8-11 mm lungime, pân 
când la  Bromus brachystachys (Bromus leptostachys, Bromus mollis var. leptostachys)paleele 
exterioare au numai 4-5 mm. In afar de aceasta, sunt diferene semnificative i în dimensiunile 
paleelor i în numrul de flori (5-6, resp. mai multe de 10 ). 
In colecia  herbarelor din Ungaria i din Cluj, colile consacrate drept taxonul Bromus 
mollis var. leptostachys, fr excepie se refer la specia Bromus racemosus. De pe teritoriul 
Parcului Naional i datele lui Borbás (1880) din Orosháza, preluate de ctre Soó i Máthé (1938) i 
a descris drept taxonul Bro mus mollis var. leptostachys, de asemenea se refer asupra speciei 
Bromus racemosus. Pe baza colilor din herbarele din Ungaria  i din Cluj, specia Bromus 
brachystachys (Bromus leptostachys, Bromus mollis var. leptostachys) nu are date din Ungaria i 
Transilvania. 
Erorile de determinare izvoresc probabil din faptul c, numai acele specimene au fost 
considerate drept specie Bromus racemosus, la care lungimea paleelor interne  s-a potrivit perfect cu 
paleelor externe. In schimb, în funcie de gradul de dezvoltare a plantei, lungimea paleelor interne i 
lungimea paleelor externe nu este totdeauna identic, la specimene mai tinere, imature, palea intern 
poate s fie mai scurt cu câteva zecimi de mm sau chiar cu jumtate mm decât paleea extern. 
Pentru flora Ungariei o apariie “redescoperit”: Gyula (la sud de ora, la bifurcaia 
drumului spre Elek ctre Kétegyháza, pe punea srturat). 
 
Festuca javorkae Májovský 
Descrirea din Ungaria a speciei Festuca javorkae de ctre Májovský (1962) a fost 
dovedit de ctre   Penksza (1998) i Penksza et al. (1999). Specia apare nu numai pe nisipurile 
dintre Dunrea i Tisa (Penksza 1999), dar i dincolo de Tisa i în mai multe zone din Transilvania 
(ceea ce este întrit prin datele herbarului din Cluj). 
Taxoni noi pentru Dél-Tiszántúl, îndeosebi din familia Poaceae 
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Pentru determinarea exact a speciei, este indidpensabil cercetarea histologic a frunzelor 
radicale (Penksza 1999). In seciunea frunzelor radicale este caracteristic dispunerea 
sclerenchimului în legturi de (3)-4 i 5 (figura 1.). Specia a fost cuprins de ctre Penksza 
(2000b)i în cheia de determinare din Ungaria. 
 Apariia (KMNP): Vészt-Mágor, Szeghalom. 
Apariia în Transilvania: Salonta 
 
 
Figura 1. Dispunerea legturilor de sclerenchim (A) în seciunea frunzelor radicale la 





Poa humilis Ehrh. ex Hoffm. 
In literatura din Ungaria, specia Poa humilis Ehrh. Ex Hoffm. prima descriere este dat de 
ctre Soó (1973) sub denumirea de Poa subcoerulea Sm. In schimb, conform nomenclatrii în 
vigoare  (Wisskirchen és Haeupler 1998, Stace 1999) denumirea valabil a speciei este Poa humilis 
Ehrh. Ex Hoffm. In ambele descrieri, auricula capt un rol important, având muchia i suprafaa 
extern des indument, cu muchie ciliat. Acest criteriu apare i în operele lui Soó (1973) i Simon 
(1992), dar în mod eronat, la decrierea ligulei. Probabil aplicarea al acesui criteriu de determinare 
uor utilizabil au generat faptul c despre rspândirea specie în ar dispunem de puine informaii. 
Simon (1992) citeaz din ar numai din Bükk, fr indicarea exect al locului i a staiunii. Despre 
noi semnalri din ar, Penksza i Böcker (1999) public date, îndeosebi pe baza revizuirea colilor 
din herbarii. Relativ aceasta plant,  în herbare sau din literatur de pe teritoriul KMNP sau din 
Transilvania, nu sunt  date. In acest sens, specia se cere considerat ca nou pentru ambele regiuni, 
resp. pentru flora Transilvaniei (România) drept specie nou. 
    Apariii (KMNP): Szarvas, Vészt, Mártély, Hódmezvásárhely, Kishomok, Szentes, 
Cserebökény, Ártánd. 
Transilvania (România): Bor,Oradea, Salonta, la bifurcaia drumului de la Adea, de la 





Festulolium x loliaceum (Hudson) P. Fourn. 
Soó (1973) menioneaz relativ acest gen i de speciile sale de origine hibrid, fr 
indicarea datelor de rspândire. Iar determinatoarele nici nu cuprind acest gen, dei în culturile 
agricole, resp. pârloage i pajiti abandonate se pot întâlni în populaii mari. Specia sus-menionat 
seamn cu Lolium, în schimb prin numrul mai mare al florilor, prin ramificaie difereniat de 
multe ori chiar i pe aceeai plant, este uor identificabil. Se deosebete de cellalte specii al 
genului prin paleele sale nearistate i auricule nude (Stace 1991). 
 Apariii: Szarvas, Vészt-Mágor, Szeghalom. 
 
Polygonum arenastrum Boreau 
Specia Polygonum aviculare a fost tratat de ctre Simon (1992) cu larghee, se 
subîmparte în mai multe subspecii. Imprirea în mai multe subspecii este într-adevr valabil, dar 
numai în cadrul lui Polygonum aviculare agg. Cele dou specii bine distincte, resp. taxoni sunt 
Polygonum aviculare i Polygonum arenastrum, în cadrul crora se poate separa mai multe 
subspecii (Wisskirchen és Haupler 1998). Separarea se face în primul rând pe baza relaiei lungimii  
tepalelor i a fructului. Fructele speciei  Polygonum aviculare rmân ascunse i pe timpul 
maturizrii (Figura 2 A), în schimb la specia Polygonum arenastrum rsar sesizabil de sub 
acoperirea tepalelor (Figura 2 B). Pe lâng aceasta la specia Polygonum aviculare marginea ochreei 
este mai dividat. Mai este important i forma fructului, ceea ce joac un rol important la separarea 
diferitelor subspecii. Felföldy Lajos deja  le-a separat pe cele dou specii în TTM Növénytár. Printre 
specimenele încadrate drept Polygonum arenastrum, unul provine i de pe teritoriul Parcului 
Naional: a fost colectat de ctre Jávorka S. la 7 septembrie 1926, pe punea de la Kispéli (pe lâng 
Gyula ), rev.: Felföldy 20.10.1998.  
Apariia: Vészt, Szeghalom, Hódmezvásárhely 
 
 











Pe lâng sprijinul burselor DAAD (Bonn) i Osteuropazentrum (Stuttgart-Hohenheim) 
mulumim i pe aceast cale d.lui profesor Kohler. Totodat, mulumim d.lui Dr. Tóth Sándor pentru 
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Molluscs of the Körös and Berettyó Rivers (1902-1998): The authors presents the mollusc fauna 
of the Hungarian reach of the Körös and Berettyó Rivers. The article based on the monograph of 
Ern Csiki (1902) and the database (946 data) of the Mihály Munkácsy Museum (Békéscsaba). The 
data were classified with UTM grid map. 35 snails and 14 shells are eurioc: Viviparus acerosus, 
Lithoglyphus naticoides, Bithynia tentaculata, Lymnea stagnalis, Physella acuta, Planorbarius 
corneus, Planorbis planorbis, Unio pictorum, Unio tumidus, Unio crassus, Anodonta anatina, 
Anodonta cygnaea, Anodonta woodiana. The following molluscs are rare in the investigated area: 
Theodoxus prevostianus, Theodoxus fluviatilis, Valvata cristata, Valvata pulchella, Melanopsis 
parreyssi, Physa fontinalis, Anisus leucostoma, Anisus vorticulus, Bathyomphalus contortus, 
Ancylus fluviatilis. The fluvial species are quite rare in the area. The distribution of some typical 
species are shown by UTM grid map. The holarctic and palearctic elements dominate the area. The 





 Cu toate c despre malacofauna Criurilor au aprut recent o serie de articole, o lucrare 
exhaustiv în acest sens înc lipsete. Acest fapt, ca i  apropierea sfârtului secolului ne-a sugerat 
ideea pentru totalizarea i  prelucrarea datelor din arhivele muzeelor. Prin prelucrare – sperm cel 
puin – de a obine o imagine cuprinztoare despre gradul de cercetare a zonei, diversitatea speciilor, 
dominana i constana lor, expansiunea unora, eventuala regresiune a altora. 
 In cadrul documentrii, am consatat cu surprindere, cât de puine date bine 
individualizabile s-au publicat înainte de anii ’70. Primele date au fost oferite de monografia lui 
Csiki Ern, aprut în 1902. Aceasta oper enumer de pe lâng Füzesgyarmat apariii a speciilor 
Planorbarius corneus i  Planorbis planorbis, colectate probabil din Barcu (Csiki E. 1902). 
 Soós Lajos, în lucrrile sale malacofaunistice generale, în cazul majoritii speciilor a 
formulat în mod general (Soós L 1943, 1955-1959).  
De ex. Planorbis planorbis este foarte comun pe es i în zona colinar. Referitor asupra Criurilor, 
autorul public numai unele date, fr a indica perioada i  locul exact a recoltrii. De ex. Lymnaea 
palustris este amintit de pe Croul Repede (fr indicarea localitii), Sphaerium rivicola din Békés 
i  Lithoglyphus naticoides de pe Criul Repede, de la Békés i  Gerla. Datele privind Criul alb, se 
refer probabil asupra Criului Alb vechi, fiindc dup lucrrile de reglementare a Criurilor, Criul 
Alb i  Criul Negru se unesc în apropiera lui Doboz, iar braul artificial ocolete pe Gerla i Békés. 
 Pentru explorarea malacofaunistic a Criurilor, prima cantitate mai mare de date provine 
din cumpna anilor ‘70-’80. In 1980 i 1981 Varga András în trei articole face cunoscute datele 
faunistice ale coleciei lui Vásárhelyi István, ajuns în Muzeumul Herman Ottó din Miskolc. 
Domokos Tamás - Lennert József 
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Vásárhelyi István a colectat în august i  septembrie anului 1952 în Gyula, din Criul Repede. In 
acest fel, acestea sunt primele date faunistice bine identificabile din Criurile  (8 serii sunt expuse  în 
Muzeul Herman Ottó din Miskolc, iar 5 serii se afl în colecia Muzeului Mátra din Gyöngyös) 
(Varga A. 1980/a, Varga A. 1980/b, Varga A. 1981). In 1979 apare lucrarea lui Pintér L. - 
Richnovszky A. -  Szigethy : "Rspândirea malacofaunei recente în Ungaria”, apoi în 1979-1980 
completarea volumelor de faunistic  i  de Richnovszky A. - Pintér L : "Mic determinator pentru  
melci i  scoici de ap dulce". Dup informaiile noastre, aceste lucrri public în deosebi, datele lui 
Kovács Gyula és Varga András, în acest sens cercetarea malacofaunistic a Criurilor a fost 
demarata  în anii ’60 de ctre acesta,. Din lucrarea lui Kovács Gyula din 1980 : “Bazele 
malacofaunistice al comitatului Békés" i  pe fundalul concepiei de prelucrare artata mai jos, ne-
am folosit de 87 de recoltri, provenind din 8 puncte de recoltare. Dup informaiile noastre, în anii 
’80 trei lucrri au fost consacrate malacofaunei Criurilor (Domokos T. - Kovács Gy. 1985, Kovács 
Gy. - Domokos T. 1987, Domokos T. 1989). 
 Cercetrile malacofaunistice s-au accelerat în mod spectaculos sub efectul demarrii 
programului de cercetare “Imaginea naturii al Comitatului Békés” la iniiativa din 1980-banal lui 
Réthy Zsigmond, ca i  cu organizarea i  întrarea în funci une al Parcului Nai onal Cri-Maros   A 
In anii ‘ 90, cu malacofauna Criurilor deja s-au ocupat mai multe studii, decât în anii anteriori 
(Domokos T. 1993, Sárkány-Kiss E. -  F. Bolo - Nagy E.1997, Lennert J. 1997, Varga A. - Csányi 
B. 1997, Juhász P. - Kiss B. - Olajos P. 1998). 
 
 
Materiale i metode  
 
 Inaintea compilrii datelor din literatura i muzee, a trebuit clarifica, din ce zone vom 
prelucra datele. Cercetrile noastre le-am delimitat asupra poriunilor din Ungaria a râurilor Criul 
Triplu, Criul Dublu, Criul Alb, Criul Negru, Criul Repede i Barcu. In acest sens, am prelucrat 
acele date, care provin din apa, albia major delimitate de diguri (de ex. gropi de împrumut, 
smârcuri naturale i artificiale din albia major). Prelucrarea datelor din biotopii albiei majore este 
justificat prin faptul, c în urma inundaiilor periodice ajung în contact biotopii i  biocenozele 
cursului de ap respectiv.  Din cauza lipsei acestui contact, am fcut abstracie de datele provenind 
din smârcurile din afara albiei majore. Ne-am permis o excepie numai cu datele provenind din 
Criul Veche din  Szarvas, având în vedere faptul, c acest riu este cel mai mare bra mort al 
Criurilor,  i  primenete apa în mod periodic din Criul Triplu. 
 Datele prelucrate vor fi prezentate dup etapele râurilor, cu ajutorul codurilor UTM. 
Datele – conform numerotrii UTM - se vor enumera dinspre vrsarea Kriului ctre amonte, pân 
la frontiera rii, în acest fel succesiunea cvadratelor UTM referitoare asupra sistemului hidrologic a 
Criurilor este urmtoarea: 
Criul Triplu (zona de vrsare):DS 37 () - DS 47 - DS 38 - DS 48 - DS 49 - DS 59 – DS 68 - DS 69  
  - DS 79 - DS 89 - DT 80 - DS 99 (confluena Criului Dublu cu Criul Repede) 
Criul Repede: DS 99 (zona de vrsare) - ES 09 - ET 00 - ET 10 - ET 20 - ET 30 - ET 40 -  
   - ET 50 (frontier) 
Berettyó: ET 00 (zona de vrsare) - ET 10 - ET 11 - ET 21 - ET 22 - ET 32 - ET 42 - ET 43 - ET 53  
  - ET 63 (frontier) 
Criul Dublu: DS 99 (zona de vrsare) - ES 09 - ES 08 - ES 18 - ES 17 - ES 27 (confluena de la 
Szanazug) 
Criul Negru: ES 27 (zona de vrsar) - ES 37 - ES 36  (frontier) 
Criul Alb: ES 27 (zona de vrsare) - ES 26 (frontier) 
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 Despre exemplarele unei specii, vom prezenta urmtoarele date: Dup denumirea 
cvadratului UTM, în toate cazurile denumirea administrativ a zonei. Aceasta poate s fie urmat de 
date suplimentare privind locul colectrii. Dup semnul de dou puncte, urmeaz data colectrii i  
în paranteze numrul exemplarelor colectate. Aceasta este urmat de prescurtarea numelui 
colectorului, apoi indicaia referitoare asupra provenienei datelor. Prescurtrile numelor colectorilor 
este  detailat în explicaia dinaintea datelor faunistice, iar a prescurtrilor referitoare la literatur, în 
lista bibliografic. In cazul, c din acelai  loc de colectare, de aceeai  persoan provin mai multe 
informaii din mai multe  zile, acestea sunt desprite cu punct i  virgul. Bineîneles, c datele sunt 
redate cu acurateea  menionat în literatur, fr comentarii. Dac bibliografia utilizat nu 
specific numrul exemplarelor, am întrebuinat semnul (+). Lipsa complet a datei recoltrii am 
notat cu semnul (—), lipsurile pariale a datei cu (-). Dac localitatea respectiv se regsete în mai 
multe cvadrate UTM  (de ex Sarkad este în ES 27resp. 37) i  din lipsa datelor mai apropiate nu se 
poate delimita exact codul UTM , atunci indicm cvadratul UTM cel mai apropiat de centrul 
localitii. De ex :  
 Viviparus (V.) acerosus: Criul Triplu: DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 38: Szelevény, 
Malom-zug: 95. 06. 27. ( 2) CSB, VCS; DS 59: Öcsöd, 33-34 km: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; 
Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (1) DT, MMM; DS 68: Szarvas, Braul mort de la Szarvas, 
Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás, vad: 89. 04. 09. (7) DT, MMM; 
95. 07. 27.  (1) CSB, VCS; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (4) DT;  92. 06. 25. (5) DT; 96. 07. 
12. (+) LJ;  97. 06. 29. (5) LJ, LJ ! 
 Prelucrarea datelor din literatur a fost îngreunat de mai muli  factori. O problem 
evident este “diavolul tipografiei”, adic greeala de tiprire. De ex. Kovács Gyula în opera sa 
întitulat “Bazele malacofaunistice al comitatului Békés" data de recoltare a speciei Physa acuta 
Szarvas: Braul mort, 1975. 08. 27.este eronat, fiindc pe baza jurnalului su de colectare, data 
exact este 27.02.1975. O alt greeal în lucrarea lui Lennert József "Malacofauna Criului Triplu 
la barajul de la Békésszentandrás...", explicaiile tabelului 2. s-au deplasat, pentru a fi de 
neinterpretabile. Greelile tipografice gsite sau specificaiile   privind ordinea datelor, sunt marcate 
cu semnul !  
 O alt problem este dat de lacunele datelor în interpretarea proprie. Aceasta a îngreunat, 
resp. a împiedicat prelucrarea anumitelor informaii. Câteva exemple pentru ilustrarea acestor 
greuti . In Muzeul Herman Ottó, colecia lui Vásárhelyi István este prezentat în trei lucrri. 
gyjteményét három cikk ismerteti. Datele speciilor Viviparus contectus i   Planorbarius corneus 
recoltate în 1959, din localitatea Gyula nu pot fi interpretate. Motivul este, c exemplarele 
recolectate de ctre Vásárhelyi István, pot provine din Criul Alb, sau Negru, din lacul de agrement, 
eventual dintr-un canal oarecare. Din cauza datelor insuficiente din punctul nostru de vedere, nu am 
putut interpreta nici datele lui Podani J. din Szarvas(DS 69), referitoare, asupra speciilor Bithynia 
leachi és Lymnaea truncatula (Pintér L.- Szigethy A. 1980). Autorii lucrrii anterior citate, public 
4 date al lui Kovács Gyula, provenite din Criladány, din Criul Repede. Studiind jurnalul de 
recoltare al lui Kovács Gyula a reieit faptul, c exemplarele de Acroloxus lacustris i  Segmentina 
nitida nu au fost recoltate din râu, ci din ericul Folyás, în acest fel cele dou date au fost ignorate. 
Cele dou date privind Bithynea leachi i  B. tentaculata sunt indicate pe baza jurnalului de 
colectare. 
 O alt disfuncionalitate ne-a produs faptul, c prelucrarea datelor le-am fcut pe baza 
hrii UTM, întrebuinat de ctre personalul Parcului Naional Cri-Maros. Apelnd la aceasta 
hart, mai multe date din literatur nu era compatibil cu concepia proprie. De ex. cele 6 date lui 
Sin K. , provenind din zona inundabil al Criului la  Gyoma, s-a încadrat în cvadratul UTM DT 90 
(Pintér L. - Szigethy A. 1979). Conform hrii noastre, limita cvadratului DT 90 este la 2-2,5 km de 
la cursul de ap, din acest motiv le-am ignorat aceste 6 date. 
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 Deseori se întîmpl, c anumite date apar în mai multe surse bibliografice. De ex. datele 
lui Vásárhelyi István au fost publicate  de ctre  Varga A., Pintér L. és Szigethy A. is közölte (Varga 
A. 1980-81, Pintér L. - Szigethy A. 1979). Din cauza evitrii dezinformrii produs de repetarea 
datelor, orice informaie va fi citat o singur dat, referinfu-se de regul asupra primei publicri a 
ei. “Volumul de hri ” i  “Determinatorul melcilor i  scoicelor de ap dulce” a aprut în acelai  
an : 1979. Fiindc autorii ambelor opere sunt aceiasi , resp. Pintér L. i  Richnovszky A., din acest 
motiv datele lor în preponderen sunt identice, din acest motiv aceste date similare le-am notat cu 




 Pe baza datelor prelucrate pân în prezent, din Criurile s-au identificat  exemplarele 
apari nând de 49 specii de Mollusca (35 gasteropode és 14 scoici).  
 Reeaua hidrografic a Criurilor i  a Barcului – dup concepia noastr de prelucrare a 
datelor  - se încadreaz în 34 cvadrate de UTM, din care 11 nu conin date malakologice. Zonele 
Criurilor Triple i  Duble, Criul Alb i  Negru, pot fi considerate bine explorate, fiindc numai din 
cvadratele DS 99, la confluena Criului Dublu cu Criul Repede, ES 08, incluzând partea de la 
Mezberény al Criului  Dublu i  ES 36, cu partea de frontier al Criului Negru nu prezint date. 
Din Criul Repde i  Barcul numai zona gurii de vrsare este temeinic cercetat  (ET 00, ET10), 
restul cursului practic este necunoscut (Tabelul 1. i  fig.1.). In partea preponderent, cu cele mai 
multe specii a cvadratelor UTM (DS 49, DS 69, ES 09, ES 18, ES 27, ET 00, ET 10) se afl 
localiti, care dispun cu poduri pe drumuri publice, sau cu bacuri de trecere, în acest fel sunt 
accesibile. Iar condiiile bune de accesibilitate fac posibil colectrile malacologie. 
 
 
Tabelul 1.: Numrul speciilor de melci, scoici i  molutele în total, din bazinul hidrografic 
al Criurilor i  Barcului, pe cvadrate UTM. 
 
UTM  Nr. specii  UTM  Nr. specii  
 melci scoici molute  melci scoici molute 
DS 37   6   4 10 ES 27 24 11 35 
DS 38   4   1   5 ES 36 - - - 
DS 47   4   1   5 ES 37 16   9 25 
DS 48   9   1 10 ET 00 22 11 33 
DS 49 19 10 29 ET 10 19 10 29 
DS 59 20   6 26 ET 11 - - - 
DS 68   5   5 10 ET 20   3   1   4 
DS 69 28 12 40 ET 21 - - - 
DS 79   8   0   8 ET 22 - - - 
DS 89 20   6 26 ET 30 - - - 
DS 99 - - - ET 32 - - - 
DT 80   5   5 10 ET 40   3   5   8 
ES 08 - - - ET 42   1   1   2 
ES 09 16   3 19 ET 43 - - - 
ES 17 12   6 18 ET 50 - - - 
ES 18   7   5 12 ET 53 - - - 
ES 26   8   3 11 ET 63   0   1   1 




Fig 1.: Numrul speciilor de melci, scoici i  molutele în total, din bazinul hidrografic al Criurilor 






Speciile înregistrate în sistemul hidrografic, resp. în anumite zone ale lui, ca i repartiia 
celor 946 date sunt cuprinse în tabelul 2. Speciile identificate numai înaintea anului 1980 sunt 




Tabelul 2.: Repartiia pe zone a numrului datelor speciilor de Mollusca, identificate în Criurile i 
Barcu, el(numai înaintea de 1980 : ∅,  numai dup  1980 után: ⊕,   odentificater în ambele 
perioade: ⊗) 




















Gastropoda – Melci 
Theodoxus prervostianus — — — — ∅ - 1 — 1 
Theodoxus fluviatilis ⊕ - 5 — — — — — 5 
Viviparus contectus ⊕ - 3 — — — ⊕ - 1 ⊕ - 1 5 
Viviparus acerosus ⊗ - 29 ⊗ - 9  ⊕ - 2 ⊕ - 10 ⊗ - 6 ⊕ - 5 61 
Valvata cristata ∅ - 1 — — ∅ - 1 — — 2 
Valvata piscinalis  ⊗ - 11 ⊗ - 2 ⊕ - 1 ⊗ - 4 ⊗ - 6 ⊕ - 2 26 
Valvata pulchella ⊕ - 2 — — — — — 2 
Valvata  naticina ⊕ - 7 ⊕ - 4 — — ⊕ - 2 ⊕ - 3 16 
Lithoglyphus naticoides ⊗ - 27 ⊗ - 8 ⊕ - 5 ⊗ - 16 ⊗ - 10 ⊗ - 7 73 
Bithynia tentaculata ⊗ - 23 ⊗ - 5 — ⊕ - 5 ⊗ - 9 ⊕ - 5 47 
Bithynia leachi ⊗ - 16 ⊕ - 1 — — ∅ - 1 ⊕ - 1 19 
Melanopsis parreyssi — — — — ∅ - 1 — 1 
Acroloxus lacustris ⊗ - 8 ⊕ - 1 — — ⊕ - 1 — 10 
Lymnaea stagnalis ⊗ - 21 ⊗ - 6 ⊕ - 1 ⊕ - 5 ⊗ - 6 ⊕ - 1 40 
Lymnaea palustris ⊗ - 15 — — ∅ - 1 — ⊕ - 2 18 
Lymnaea truncatula  ⊗ - 3 ∅ - 2 — ⊗ - 6 — — 11 
Lymnaea auricularia ⊗ - 9 ⊗ - 4 ⊕ - 1 ⊕ - 5 ⊕ - 5 ⊕ - 2 26 
Lymnaea peregra ⊗ - 20 ⊕ - 4 — ⊕ - 3 ⊗ - 6 ⊗ - 2 35 
Physa fontinalis ⊕ - 1 ⊕ - 3 — — — ⊕ - 1 5 
Physella acuta ⊗ - 16 ⊗ - 4 ⊕ - 1 ⊗ - 12 ⊗ - 3 ⊕ - 3 39 
Planorbarius corneus ⊗ - 24 ⊗ - 7 ⊕ - 1 ⊗ - 9 ⊗ - 5 ⊗ - 6 52 
Planorbis planorbis ⊗ - 21 ⊗ - 5 ⊕ - 1 ⊗ - 12 ⊗ - 6  ⊕ - 2 47 
Anisus septemgyratus ⊕ - 3 — — ⊗ - 5 ⊕ - 1 ⊕ - 1 10 
Anisus leucostoma ⊕ - 2 — — — — — 2 
Anisus spirorbis ⊗ - 16 ∅ - 1 — ⊗ - 5 ∅ - 3 — 25 
Anisus vortex ⊗ - 17 ⊕ - 2 — ⊗ - 6 ⊕ - 1 ⊕ - 2 28 
Anisus vorticulus ⊕ - 4 — — — ⊕ - 1 — 5 
Bathyomphalus contortus — — — ∅ - 1 — — 1 
Gyraulus albus ⊗ - 18 ⊕ - 3  — ⊗ - 5 ⊗ - 5 ⊕ - 1 32 
Gyraulus laevis ⊕ - 3 — — ⊕ - 3  ⊕ - 2 — 8 
Gyraulus crista ∅ - 3 — — ⊗ - 4 — — 7 
Hippeutis complanatus ⊗ - 6 — — ⊗ - 4 — — 10 
Segmentina nitida ⊕ - 1 — — ∅ - 2 — — 3 
Ancylus fluviatilis — — — ⊕ - 1 — — 1 
Ferrissia wautieri ⊗ - 5 ⊕ - 2 — ⊕ - 4 ∅ - 2 — 13 
Nr. total specii melci 31 19 8 24 23 18 — 
Nr. total date melci 340 73 13 129 84 47 686 




















Lamellibranchiata – Scoici 
Unio pictorum ⊗ - 9 ⊗ - 3 — ⊗ - 7 ⊗ - 7 ⊗ - 4 30 
Unio tumidus ⊗ - 8 ⊗ - 3 — ⊗ - 10 ⊗ - 7 ⊗ - 5 33 
Unio crassus ⊗ - 8 ⊗ - 6 ⊗ - 2 ⊗ - 11 ⊗ - 7 ⊗ - 3 37 
Anodonta anatina  ⊗ - 12 ⊗ - 3 — ⊕ - 4 ⊗ - 7 ⊕ - 1 27 
Anodonta cygnea ⊗ - 6 ⊕ - 1 ⊕ - 1 ⊗ - 2 ⊗ - 5 ⊕ - 1 16 
Anodonta woodiana ⊕ - 9 ⊕ - 2 ⊕ - 1 ⊕ - 6 ⊕ - 8 ⊕ - 2 28 
Pseudanodonta 
complanata 
⊕ - 2 ⊗ - 2 — ⊗ - 4 ⊗ - 6 ⊕ - 2 16 
Dreissena polymorpha ⊗ - 21 — — — ∅ - 2 — 23 
Spherium corneum ⊕ - 3 — — — ⊕ - 1 ⊕ - 2 6 
Spherium lacustre ⊗ - 10 — — ⊕ - 2 ∅ - 4 — 16 
Spherium rivicola ⊗ - 6 — — — ⊗ - 5 ⊕ - 1 12 
Pisidium amnicum ⊕ - 4 ⊕ - 1 — ⊗ - 3 ∅? - 1 ⊕ - 2 11 
Pisidium henslowanum — — — ∅? – 1 — — 1 
Pisidium obtusale — — — ∅? – 2 — — 2 
Pisidium indet. — — — ⊕ - 1 ⊕ - 1 — 2 
Nr. total specii scoici 12 8 3 11 12 10 — 
Nr. total date scoici 98 21 4 53 61 23 260 
Nr. total specii molute 43 27 11 35 35 28 — 
Nr. total date molute 438 94 17 182 145 70 946 
 
 
 Pe baza datelor cuprinse în Tab.2., putem stabili, ca din punctul de vedere a numrului 
speciilor, zona cea mai bine cercetat poate s fie considerat  Criul Triplu, cel mai cuin explorat 
Criul Alb  (Tab. 3.). Cauza primar a explorrii mai modest al Criului Alb, este faptul, c partea 
ungar acestui râu este scurt i pe tot parcursul lui amenajat. Un curs de ap complet amenajat, 
rectiliniu i cu malurile abrupte, nu le atrage malacologii, dar probabil nici malacofauna.  
 




3. táblázat: Malacofauna sistemului hidrografic al Criurilor pe teritoriul Ungariei, nr. de specii (S) 
i nr. date (D). 
 
 Gastropoda Lamellibranchiata Mollusca 
 S D S D S D 
Cri ul Triplu (91 km) 31 340 12 98 43 438 
Criul Dublu  (37 km) 19   73   8 21 27   94 
Criul Alb (10 km)   8   13   3   4 11   17 
Criul Negru (24 km) 24 129 11 53 35 182 
Criul Repede (24 km) 23   84 12 61 35 145 
Barcu (78 km) 18   47 10 23 28   70 
 
 Specii omniprezente, des colectate (specii dominante i constante) a tuturor poriunilor de 
râu sunt: Viviparus acerosus, Lithoglyphus naticoides, Bithynia tentaculata, Lymnaea stagnalis, 
Physella acuta, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Unio és Anodonta. Speciile Bithynia 
tentaculata, Unio pictorum, U. tumidus i Anodonta anatina înc nu au fost semnalate din, motivul 
acestui fapt este probabil gradul modest de explorare al Criului Alb.  Din una-dou poriuni de râu 
i cu nr. mic de date (sub 6) au aprut urmtoarele specii, pe care le putem considera rare, adventive: 
speciile de Theodoxus fajok, Valvata cristata, Valvata pulchella, Melanopsis parreyssi, Anisus 
leucostoma, Anisus vorticulus, Bathyomphalus contortus, Segmentina nitida és az Ancylus 
fluviatilis. Datele speciilor de Pisidium prezint lacune, probabil datorit tehnologiei lor de colectare 
i dificultilor de determinare. Exemplare de Dreissena polymorpha au fost colectate numai din 
Criul Triplu i Criul Repede, din poriunile celorlalte râuri aceasta specie înc nu a fost identificat 
 In sistemul hidrografic al Criurilor – pe baza datelor prelucrate pân în prezent – nu apar 
speciile Aplexa hypnorum és a Planorbis carinatus. Aceste specii se regsesc în afara albiei majore, 
deci apariia lor este verosimil i în albia major.  
 Malacofauna din Criurile a fost comparat în funcie de originea lor zoogeografic, 
torficitate i tipuri de habitat. Comparaia se refer numai asupra faunei Criului Triplu, Criului 
Negru i Criului Repede, fiindc numai din aceste râuri s-a putut colecta suficente date faunistice 
(Tab. 4.). Se poate stabili, c fauna Criurilor – cel puin în stadiul lor actual – din punct de vedere 
ecologic este similar. Speciile de gasteropode în mod preponderent sunt omnivore (14 - 22 specii), 
iar lamellibranchiatele obligat saprofage. Toate cele trei poriuni de râu cercetate sunt caracterizate 
prin puintatea speciilor specifice de râu (6 - 8). Majoritatea speciilor de Mollusca-fajok ocup 
biotopi din ape curgtoare i lacustre, fiind de toleran larg fa de curentul i oxigenarea apei (16 
- 22). Numrul speciilor palustre i palustre temporare este de asemenea important (5 - 11) (Tabelul 
4.). Aceasta afirmaie este subliniat i de Fig. 2,, unde – pe lâng datele de rspândire a speciilor 
caracteristice apelor curgtoare Lithoglyphus naticoides i Unio crassus am prelucrat datele  
speciilor lacustre Lymnaea stagnalis és Anodonta anatina. Reiese din figur, c în privina datelor 
de rspândire nu se prezint o diferen semnificativ. Din punct de vedere zoogeografic, predomin 
speciile holarctice i palearktice. 
 




Comentari privind apariia unor specii 
 
 • Exemplarele speciilor protejate Theodoxus prevostianus i Melanopsis parreyssi eau fost 
colectate la Körösladánynál, din aluviunile Criului Repede (Pintér L. et al. 1979). Cochiliile 
ambelor specii au parcurs un traseu acvatic de aproape 80 km, de la Bile 1 Mai din România, prin 
râul Peea (Fig. 3.). Pe teritoriul nostru consolidarea lor nu are anse, fiindc ambele specii sunt 
relicte teriare, legate de izvoare termale i scurgerea lor (Domokos T. 1997). 
 Theodoxus fluviatilis a putut s se stabileasac i s rspândeasc în Criul Triplu (4 locuri 
de colectare – Fig. 3.) prin anii ‘90 (Lennert J. 1997). A ptruns în Cri probabil din Tisa, prin 
canlele magistrale (Goda P. 1994).  
 Cochiliile speciei Valvata pulchella au fost gsite în Criul Triplu, din dou locuri de 
recoltare, în ambele cazuri câte un ex.: Kunszentmárton, braul mort de la Csenged : 88. 07. 15.; 
arboretul de la  Szarvas, Criul Veche de la Szarvas: 90. 07. 15. Datorit numrului mic de date i 
nr. exemplare, prezena speciei în Criurile se poate pune sub semnul întrebrii. Pe lâng acesta, ex. 
din Kunszentmárton este juvenil, deci eventual poate s fie i un Valvata piscinalis abnormal. 
 
 





Incadrarea zoogeografic Tipuri 
trofo-biologice 
Tipuri de habitat 
 
Lamellibranchiata - Scoici 
Unio pictorum European SZ F 
Unio tumidus European SZ S-F 
Unio crassus European SZ F 
Anodonta anatina European SZ S-F 
Anodonta cygnea European-siberian  SZ S 
Anodonta woodiana Asiai de Est? SZ - 
Pseudanodonta 
complanata 
Europa Central i de N SZ F 
Dreissena polymorpha Pontic, apoi european ! SZ S-F 
Spherium corneum Palearktikus SZ S-F 
Spherium lacustre European SZ P 
Spherium rivicola European 
(în deosebi central i de 
est) 
SZ S-F 
Pisidium amnicum Palearctic SZ F 
Pisidium henslowanum Holarctic SZ S-F 
Pisidium obtusale Holarctic SZ P-Pp 
 






Incadrarea zoogeografic Tipuri 
trofo-biologice 
Tipuri de habitat 
 
Gastropoda – Melci 
Theodoxus prervostianus relict H! - 
Theodoxus fluviatilis European O! F 
Viviparus contectus European O P-S 
Viviparus acerosus Central-European 
(danubian) 
O P-S 
Valvata cristata Palearctic SZ P 
Valvata piscinalis  Palearctic SZ S-F 
Valvata pulchella European- -siberian O Pp 
Valvata  naticina Ponto-baltice H! F 
Lithoglyphus naticoides Ponto-baltice? O! F 
Bithynia tentaculata Palearctic O S-F 
Bithynia leachi Palearctic O P 
Melanopsis parreyssi reliktum - - 
Acroloxus lacustris európai-szibériai SZ S 
Lymnaea stagnalis holarktikus O S 
Lymnaea palustris holarktikus H P 
Lymnaea truncatula  holarktikus H S-P-Pp 
Lymnaea auricularia Palearctic H S 
Lymnaea peregra Palearctic O S-F 
Physa fontinalis holarktikus O S 
Physella acuta V-european- mediteran, 
apoi european! 
O S-F 
Planorbarius corneus European-siberian O S 
Planorbis planorbis holarktikus H P 
Anisus septemgyratus E-european-sarmatic H P 
Anisus leucostoma Palearctic O Pp 
Anisus spirorbis Palearctic O Pp 
Anisus vortex European-siberian O S-P 
Anisus vorticulus Central- i est-european H S 
Bathyomphalus 
contortus 
Palearctic O S-P 
Gyraulus albus Holarctic O S 
Gyraulus laevis Holarctic O S 
Gyraulus crista Holarctic O S 
Hippeutis complanatus Palearctic H S 
Segmentina nitida Holarctic O P 
Ancylus fluviatilis Vest-palearctic  O! F(Q) 
Ferrissia wautieri Central-european O S? 
 




 Tipuri de hrnire Tipuri de habitat 




P Pp Hi 
Criul 
Triplu  
8 20 3 4 7 9 12 4 7 3 7 
Criul 
Negru 
6 16 2 11 6 7 9 4 6 2 15 
Criul 
Repede 
6 14 2 13 6 9 9 3 4 1 17 
Criurile 9 22 3 1 8 10 12 5 7 4 3 
 
 Anisus leucostoma este una dintre speciile cele mai rare de melci de ap din patria noastr 
(Fig. 3.). Datele bibliografice ale speciei de regul sunt imprecise, fiindc Anisus leucostoma poate 
s fie confundat cu Anisus septemgyratus, respectiv exist pericolul determinrii exemplarelor 
fosile, ca recente. (Richnovszky A. - Pintér L. 1979, Kozák J. - Sümegi P. 1994). In cursul 
prelucrrii, s-au gsit numai dou date: Criul Triplu: DS 69: Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. 
(2), 97. 06. 29. (2) (Lennert J. 1997). Le-am colectat în ambele cazuri în numr mic din aluviuni, din 
acest motiv probabil le-am capturat exemplarele splate din zone mltinoase.  
 Exemplarele speciei Viviparus contectus és a Valvata cristata apar de asemenea cu puine 
(5, resp. 2) locuri de colectare (Fig. 3.). Si aceste dou specii sunt caracteristice zonelor palustre, cu 
vegetaie acvatic bogat. Au o apariie ocazional, pentru stabilirea lor în ape curgtoare sunt 
puine sanse, asemntor speciei   Anisus leucostoma. 
 Un ex. din  Bathyomphalus contortus a fost colectat la 30.09.1952 de Vásárhelyi István la 
Gyula (Varga A. 1980.). Acest ex. probabil provine din Criul Negru, ceea ce este dovedit i prin 
faptul, c tot în aceasta perioad a mai recoltat alte 5 specii pe poriunea de la Gyula al Criului 
Negru. Dup datele bibliografice i muzeistice prelucrate, în  Criurile aceasta specie nu triete. 
Exemplarul colectat de ctre Vásárhelyi, probabil nu este recent, ci s-a  splat dintr-o depunere de 
loes din perioada pleistocen.  
 Apariia speciei Ancylus fluviatilis îm sistemul hidrologic al al Criurilor estre 
surprinztoare, deoarece exemplarele ei apar în deosebi în pietriul pâraielor submontane, având ape 
curate i curent rapid. Kovács Gyula la ânceputul toamnei anului 1980, a recoltat 148 cochilii la 
baza podului drumului public de la Városerd, de pe pietrele de andezit, care cptuete malurile. Pe 
timpul colectrii, apele Criului au fost complet curate. Deci probabil le-a gsit exemplarele 
transportate de pe partea ardelean a bazinului hidrografic al Criului Negru, stabilite temporar 
(Kovács Gy. -Domokos T. 1985). 
 Specia protejata  Valvata naticina – pe baza datelor de colectare - a aprut în Criurile prin 
anii ’80  (Criul Repede, Köröstarcsa 1982) i s-a rspândit pân la anii ’90 (12 locuri de colectare - 
16 date de colectare), a devenit relativ frecvent, dar se gsete în numr mic de exemplare (Fig. 4.).  
 Exemplarele speciei  Bithynia leachi înainte de 1980 au fost recoltate numai de  3 ori, în 
schimb dup 1988 are cunoscute 16 date de recoltare Fig. 4.). 
 Numrul colectrii speciilor Anisus vortex i A. vorticulus s-a înmulit  semnificativ în 
perioada dup 1980 utáni idszakban (înainte de 1980 din 2 locuri erau 4 date privind A. vortex, iar 
dup 1980 din 21 locuri  24 date de A. vortex i 5 date privind A. vorticulus (Fig. 4.). Rspândirea 
lor se explic probabil prin eutorfizarea apelor Criurilor, datorit acumulrii lor prin sistemul de 
baraje (Obert F. - Vasas F. - Vasas F-né 1989).  
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 Datele de rspândire privind speciile Anodonta anatina i Anodonta cygnea se cer tratate 
cu reinere. Delimitarea acestor dou specii nu este lipsit de dificulti, mai muli cercettori 
consider  Anodonta anatina drept sinonima pentru  A. cygnea (Pintér L. 1984).  
 
 
Fig. 2. : Locurile de apariie a speciilor Lithoglyphus naticoides, Lymnaea stagnalis, Unio crassus i 








Fig. 3.: Locurile de apariie a speciilor Theodoxus prevostianus, Th. fluviatilis,  Melanopsis 
parreyssi, Ancylus fluviatilis,  Bathyomphalus contortus, Anisus leucostoma, A. septemgyratus, 








Fig. 4.: Locurile de apariie a speciilor Valvata naticina,  





 Datele faunistice 
 
 Speciile aprute în bazinul hidrografic ale Criurilor, le vom prezenta pe baza catalogului 
lui Pintér L. din 1984 " Magyarország recens puhatestinek revideált katalógusa (Mollusca)", în 
succesiunea sistematic.  
 Abrevierile în datele  faunistice:  
Colectorii: BBK: Bába Károly, BK: Bánkúti Károly, CSB: Csányi Béla, DT: Domokos Tamás, HL: 
Homoki Lajos, JP: Juhász Péter, KM: Kakukk Márton, KÁ: Kiss Árpád, KB: Kiss Béla, KGY: 
Kovács Gyula, KT: Kovács Tibor, LJ: Lennert József, OP: Olajos Péter, PE: Petró Ede, PJ: Podani 
János, SKE: Sárkány-Kiss Endre,VA: Varga András, VI: Vásárhelyi István. 
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 Abrevierile datelor bibliografice figureaz în bibliografia citat. Dintre coleciile, 
urmtoarele ne-au pus la dispoziie date: BK: Bába Károly, colecie particular, MAM: colecia de  
Mollusca al Muzeului Mátra din Gyöngyös, MMM: colecia de  Mollusca al Muzeului Munkácsy 
Mihály din Békéscsaba. Si pe aceasta cale dorim s le mulumim pentru datele puse la dispoziie 




Theodoxus  (Th.) prevostianus (C. Pfeiffer): Criul Repede: ET 00: Körösladány,  aluviuni: —  (+) 
—,  PRSZ-RP 
 
Theodoxus (Th.) fluviatilis (Linné):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 59: 
Mesterszállás, staia de pompare : 94. 04. 08. (1) KT, MAM; Öcsöd, canalul magistral de la 
Nagykunság, gura de vrsare nr. 2: 95. 05. 25. (8) BK-KT, MAM; DS 69: Békésszentandrás, baraj: 
96. 07. 12. (5) LJ;  97. 06. 29. (12) LJ, LJ !  
 
Viviparus (V.) contectus (Millet): Criul Triplu:   DS 49: Öcsöd-Kungyalu, braul vechi al Criului 
de la Gyügér-zug:  96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59: Békésszentandrás, canalul  braului vechi al 
Criului de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Szarvas, braul vechi al Criului de la la 
Aranyos:  96. -  (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ET 10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; 
Barcu: ET 10: Szeghalom: 95. -  (+) SKE, SKBN 
 
Viviparus (V.) acerosus (Bourguignat):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 
38: Szelevény, Malom-zug: 95. 06. 27. ( 2) CSB, VCS; DS 48: braul vechi de la Kunszentmárton: 
— (+) —, PRSZ-RP; DS 49: Kunszentmárton, braul vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (6) DT, 
MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15.  (5) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89: 04. 09. (3) DT, 
MMM; Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (1) DT, MMM; DS 68: Szarvas,  Criul Mort de la 
Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 
04. 09. (7) DT, MMM;  Békésszentandrás,  bacul de trecere: 95. 07. 27.  (1) CSB, VCS; 
Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (4) DT;  92. 06. 25. (5) DT;  96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. (5) 
LJ, LJ !; Szarvas, Szarvas braul veche al Criului:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas, braul vechi al 
Criului: 71. 11. 11. (15) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea de salcie: 89. 
10. 07. (12) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15.  (2) DT, DT/93; 
Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (4) DT, DT/93; Szarvas, Halásztelek: 95. 09. 
12. (1) CSB, VCS; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; 
Meztúr, bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 79: Meztúr, 
Perespuszta -  braul vechi de la Peres: 95. 06. 27. (1) CSB, VCS; Meztúr, Berettyó torkolat felett: 
97. (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: — (+) —  PRSZ- RP; Gyoma: 70. 08. 14.  (2) KGY, 
KGY/80; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (16) DT; 93. 06. 22. (11) DT, MMM; Gyoma: 
95. 06. 27. (5) CSB ; Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (3) 
DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (5) KGY, KGY/96; 
Köröstarcsa, 47-es út: 95. 06. 27. (3) CSB; 95. 09. 12. (2) CSB, VCS; ES 18: Békés: 94. - (+) SKE, 
SKBN; ES 17: Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (2) VA, MAM; Doboz, pod:  97. - (+) JP-
KB-OP, JKO; ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP; Doboz: 64. 05. 15. (21) KGY, KGY/80;   Criul 
Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyula, közúti hídtól D-re: 95. 04. 22.  (6) DT, MMM; 
Criul Negru: ES 27: Doboz, de la confluen  în amonte primul mal pietros: 80. 09. 21. (3) DT, 
MMM; Gyula, Városerd: 92. 07. 14. (2) CSB, VCS; Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyula-
Gyulavári, Sitka: 94. 04. 16. (2) DT, MMM; Gyula, Városerd: 95. 08. 17. (1) CSB, VCS; Gyula, 
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Remetei-híd: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 12. (1) DT, 
MMM; Sarkad, de la confluen 3 km-re: 94. 11. 03. (4) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 
13 km-re: 94. 11. 10. (1) DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km-re: 97. 02. 12. (1) 
DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: 79. 07. 05. (3) DT, MMM; Körösladány, baraj: 
88. 06. 21. (2) DT, MMM; Körösladány, 47-es út: 92. 05. 12. (15) CSB, VCS; Körösladány, pod:   
97. (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom, Fok-köz: 95. 08. 17. 
(1) CSB, VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la 
Kernye: 88. 10. 15. (1) DT-HL, MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 92. 05. 12. (1) CSB; 95. 06. 
26. (1) CSB; 95. 08. 17. (1) CSB, VCS; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Valvata (V.) cristata (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 89: Gyoma: —  (+) —, PRSZ-RP;     
Criul Repede:    ES 27: Gyula: 52. 09. 30. (2) VI, MAM 
 
Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller): Criul Triplu:   DS 47: Csongrád:  — (+) —, PRSZ; 
DS 59: Öcsöd, braul mort de la Faluhely: 90. 09. 15. (15) DT, MMM; DS 68: Szarvas,  Criul Mort 
de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 
89. 04. 09. (1) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (2) DT, LJ !; Szarvas, braul vechi al 
Criului de la Szarvas: — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas, Szarvas braul vechi al Criului de la  75. 11. 
14. (4) KGY, KGY/80; Szarvas, VIII/2 cabana cantonierului, în Carex: 90. 09. 15. (1) DT, DT; DS 
89: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP; Gyoma: 70. 08. 14. (2) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-
zug: 93. 06. 22. (1) DT, MMM;  Criul Dublu:   ES 09: Köröstarcsa, la nord de podul drumului 
public, în  petioara: 82. - (3) DT, MMM; ES 17: Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (1) 
VA, MAM; Criul Alb: ES 26: Gyula, la sud de podul drumului public: 95. 04. 22. (1) DT, MMM;   
Criul Repede:  ES 27: Gyula: 52. 09. 30. (2) VI, VA/81; Gyula, 1,2 km de la confluen: 95. 04. 
22. (49) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 km:  94. 11. 03. (53) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de 
la confluen 13 km: 94. 11. 10. (16) DT, MMM;    Criul Repede:   ET 00: Körösladány: — (+) —
, PRSZ-RP; Körösladány: 70. 05. 03. (4) KGY, KGY/80; Körösladány: 79. 07. 05. (4) DT, MMM; 
Körösladány: 79. 07. 07. (3) KGY, KGY/96; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (3) DT, MMM; ET 40: 
Körösszakál: 92. 05. 12. (1) CSB, VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom,între podul cii ferate i staia 
de pompare  de la Kernye: 88. 10. 15. (1) DT-HL , MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 92. 05. 12. 
(1) CSB, VCS 
 
Valvata (Cincinna) pulchella  Studer:  Criul Triplu:  DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi de la 
Csenged: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; DS 69: Szarvas,  Arboretum, braul vechi al Criului de la 
Szarvas: 90. 07. 15. (1) DT, MMM 
 
Valvata (Borysthenia) naticina Menke:  Criul Triplu:  DS 38:  Szelevény, Malom-zug: 95. 06. 27. 
(1) CSB, VCS; DS 59:  Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (1) DT, MMM; Békésszentandrás, 
canalul Criului vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de 
trecere: 95. 07. 27. (4) CSB, VCS; Szarvas, Halásztelek: 95. 09. 12. (1) CSB, VCS; Szarvas, braul 
vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: 95. 06. 27. (1) CSB, 
VCS;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (1) DT, MMM; 
Köröstarcsa, 47-es út: 95. 06. 27. (1) CSB;  95. 09. 12. (1) CSB, VCS; ES 17: Doboz, pod:  97. - (+) 
JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, drumul nr. 47: 92. 05. 12. (4) CSB, VCS; 
ET 10: Szeghalom, Fok-köz: 95. 08. 18. (5) CSB, VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul 
Barcului: 92. 05. 12. (9) CSB;  95. 06. 26. (1) CSB, VCS; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) 
JP-KB-OP, JKO 
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Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer):  Criul Triplu:  DS 37: Csongrád, revrsarea Criului: 95. 06. 
27. (3) CSB, VCS;  Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 38: Szelevény, Malom-zug: 95. 06. 27. (8) 
CSB, VCS; DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (11) DT, MMM; 
Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. (36) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (8) DT, MMM; 
DS 59: Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás: — (+) —, 
PRSZ-RP; Békésszentandrás: 66. 08. 20. (5410) KGY, KGY/80; Békésszentandrás,  bacul de 
trecere: 89. 04. 09. (89) DT, MMM; Békésszentandrás,  bacul de trecere: 95. 07. 27. (8) CSB, VCS; 
Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (19) DT;  92. 06. 25. (20) DT; 96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. 
(3) LJ, LJ !; Szarvas, braul vechi al Criului de la  Szarvas: — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas, braul 
vechi al Criului de la Szarvas: 71. 11. 11. (4) KGY; 75. 11. 14. (6) KGY, KGY/80; Szarvas, bacul 
de trecere de la Szarvas-Meztúr: 77. 08. 05. (1) VA, MAM; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , 
pdurea de salcie: 89. 10. 07. (1) DT, DT/93; Szarvas, Halásztelek: 95. 09. 12. (16) CSB, VCS/97; 
Szarvas, braul vechi de la Aranyos:  96. - (+) JP-KB-OP, JKO; Meztúr, Szarvas-Meztúr, bacul de 
trecere de la 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 79: Meztúr, deasupra vrsrii Barcului: 97. - (+) JP-
KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma : — (+) —, PRSZ-RP; Gyoma: 70. 08. 14. (20) KGY, KGY/80; 
Gyoma: 95. 06. 27. (6) CSB, VCS;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 
09. 05. (1) DT, MMM; Köröstarcsa, drumul nr. 47: 95. 06. 27. (6) CSB;  95. 09. 12. (16) CSB, VCS; 
ES 17: Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (151) VA, MAM; Doboz, pod:  97. - (+) JP-KB-
OP, JKO; ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP; Doboz: 64. 05. 15. (210) KGY, KGY/80; Doboz,  
podul drumului public:  76. 09. 12. (50) DT, KGY/80;  Criul Alb: ES 26: Gyula, Gyulavári: 80. 07. 
07. (21) DT, MMM; Gyula,  podul drumului public:  85. 07. 01. (14) KGY, KGY/96; Gyula, la sud 
de podul drumului public: 95. 04. 22. (1) DT, MMM; Gyula: 95. 06. 27. (9) CSB, VCS; Gyula: 94. - 
(+)  SKE, SKBN;    Criul Repede:   ES 27: Doboz, Szanazug: 80. 07. 01. (20) KGY, KGY/96; 
Doboz, Szanazug, de la confluen cca. 500 m: 80. 07. 01. (78) DT, MMM; Gyula: — (+) —, PRSZ-
RP;  Gyula: 52. 09. 30. (10) VI, VA/80; Gyula, Sanatoriul József A.: 62. 06. 24. (9) KGY, 
KGY/80; Gyula, Sanatoriul József A.: 76. 09. 14. (5) VA, MAM; Gyula-Gyulavári, Sitka: 94. 04. 16. 
(2) DT, MMM; Gyula, Városerd: 95. 06. 27. (1) CSB;  95. 09. 17. (24) CSB, VCS; Gyulapod:  97. - 
(+) JP-KB-OP, JKO; Sarkad: 67. 08. 18. (3) VA, MAM; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug:  
86. 04. 12. (2) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (6) DT, MMM; ES 37: Sarkad: 
— (+) —, PRSZ-RP; Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (17) DT, MMM; Gyula-Gyulavári, 
de la confluen 19 km: 97. 02. 12 (1) DT, MMM;    Criul Repede:  ET00: Körösladány: — (+) —
, PRSZ-RP; Körösladány: 69. 10. 30. (20) KGY, KGY/80; Körösladány: 79. 07. 07. (1) KGY, 
KGY/96; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (13) DT, MMM; Körösladány, 47-es út: 92. 05. 12. (25) 
CSB, VCS; ET 10: Szeghalom, Fok-köz: 95. 08. 17. (1) CSB;  95. 08. 18. (5) CSB, VCS; 
Szeghalom:  95. - (+) SKE, SKBN; ET 40: Körösszakál:. 95. 06. 26. (1) CSB;  95. 09. 12. (8) CSB, 
VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, PRSZ-RP; Szeghalom,  podul Barcului: 69. 10. 16. 
(14) KGY, KGY/80; Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 10. 
15. (36) DT-HL , MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 92. 05. 12. (6) CSB, VCS; Szeghalom: 95. - 
(+) SKE, SKBN; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 42: Berettyóújfalu: 
95. 08. 17. (14) CSB, VCS 
 
Bithynia (B.) tentaculata (Linné):  Criul Triplu:  DS 47: Csongrád: — (+) —, PRSZ-RP; DS 38: 
Szelevény, Malom-zug: 95. 06. 27. (1) CSB, VCS; DS 49: Kunszentmárton, braul mort de la 
Csenged: 88. 07. 15. (2) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. (1) DT, MMM; Öcsöd-
Kungyalu, braul veche al Criului de la Gyügér-zug:  96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59: Öcsöd, km 
33-34: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; Békésszentandrás, canalul Criului veche de la Sirató: 96. - (+) 
JP-KB-OP, JKO; DS 68: Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97.  - (+) JP-KB-OP, 
JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (7) DT, MMM; Békésszentandrás,  
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bacul de trecere: 95. 07. 27. (2) CSB, VCS; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (6) DT;  96. 07. 12. 
(+) LJ; 97. 06. 29. (3) LJ, LJ !; Szarvas, braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; 
Szarvas, braul vechi al Criului de la Szarvas: 75. 02. 27. (19) KGY;  75. 11. 14. (20) KGY,  
KGY/80; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (2) DT, DT/93; Szarvas, 
Halásztelek: 95. 09. 12. (4) CSB, VCS; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos: 96. - (+) JP-
KB-OP, JKO; Meztúr, bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr: 97 - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 79: 
Meztúr, Perespuszta - braul vechi de la Peres: 95. 06. 27. (1) CSB, VCS; DS 89: Gyomaendrd, 
Templom-zug: 92. 08. 07. (1) DT, MMM; Gyomaendrd, braul vechi al Criului de la Templom-
zug: 97. (+) JP-KB-OP, JKO;   Criul Dublu:    ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului 
public, în petioara: 82. - (14) DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 
17. (11) KGY, KGY/96; Köröstarcsa, drumul nr. 47: 95. 06. 27. (2) CSB;  95. 09. 12. (1) CSB, VCS; 
ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP;    Criul Repede:  ES 27: Gyula-Gyulavári, Sitka: 94. 04. 16. 
(4) DT, MMM; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (78) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 
3 km: 94. 11. 03. (41) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 6 km: 95. 05. 25. (2) DT, MMM; ES 37: 
Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (18) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: 
Körösladány: 79. 07. 05. (1) DT, MMM; Körösladány: 79. 07. 07. (4) KGY, PSZ ! ; Körösladány, 
baraj: 88. 06. 21. (5) DT, MMM; Körösladány, pod:   97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom, 
Fok-köz: 95. 08. 17. (4) CSB, VCS; Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom, podul de la Fok-
köz:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 20: Újiráz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 40: 
Körösszakál: 95. 09. 12. (8) CSB, VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia 
de pompare de la Kernye:  88. 10. 15. (16) DT-HL, MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 95. 06. 26. 
(1) CSB;  95. 08. 17. (2) CSB, VCS; Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom,  podul 
Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Bithynia (B.) leachi (Sheppard):  Criul Triplu:  DS 47: Csongrád: — (+) —, PRSZ-RP; DS 49: 
Kungyalu, Verebes:  88. 07. 15. (1) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, braul vechi de la Faluhely: 90. 09. 
15. (21) DT, MMM; Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 68: 
Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: 
Békésszentandrás, baraj: 92. 06. 25. (5) DT, LJ ! ; Szarvas, braul vechi de la Aranyos, pdurea de 
salcie: 89. 10. 07. (3) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (52) 
DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (11) DT, DT/93; Szarvas, 
Halásztelek: 95. 09. 12. (1) CSB, VCS; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) 
JP-KB-OP, JKO; Meztúr, Szarvas- bacul de trecere de la Meztúr: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 
79: Meztúr, Perespuszta – braul vechi de la Peres: 95. 06. 27. (2) CSB, VCS; DS 89: Gyoma: — 
(+) —, PRSZ-RP; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (9) DT;  93. 06. 22. (3) DT, MMM;  
Criul Dublu:  ES18: Békés: 94. - (+) SKE, SKBN;    Criul Repede:   ET 00: Körösladány: 79. 
07. 07. (1) KGY, PSZ ! ; Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de 
la Kernye:  88. 10. 15. (1) DT-HL, MMM 
 
Melanopsis (Cantridomus) parreyssi Philippi:    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, hordalék: — 
(+) —, PRSZ-RP 
 
Acroloxus lacustris (Linné):  Criul Triplu:  DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 
88. 07. 15. (10) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, braul  vechi de la Faluhely: 90. 09. 15. (39) DT, MMM; 
DS 68: Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: 
Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  71. 11. 11. (1) KGY;  75. 11. 14. (8) KGY, KGY/80; Meztúr, bacul de 
trecere de la Szarvas-Meztúr:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 79: Meztúr, Perespuszta -  braul 
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vechi de la Peres: 95. 06. 27.  (1) CSB, VCS;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul 
drumului public,   în petioara: 82. - (75) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, pod:  
97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linné):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 48: 
Szelevény-Nagytke, braul vechi al Criului de la Iriszló 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 49: 
Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 
07. 15. (1) DT, MMM; Öcsöd-Kungyalu, braul veche al Criului de la Gyügér-zug:  96. - (+) JP-
KB-OP, JKO; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (1) DT, MMM; Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 
09.  (8) DT, MMM; Öcsöd, braul  veche de la Faluhely: 90. 09. 15. (3) DT, MMM; DS 69: 
Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (4) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. 
(4) DT;  92. 06. 25. (1) DT; 96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. (1) LJ, LJ ! ; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP ; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea de 
salcie: 89. 10. 07. (1) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (11) 
DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (13) DT, DT/93; Meztúr, 
Szarvas-Meztúr, bacul de trecere de la 97. -  (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: — (+) —, 
PRSZ-RP ; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (3) DT; 93. 06. 22. (2) DT, MMM;   Criul 
Dublu:    ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului public,  în petioara: 82. - (11) DT, 
MMM; Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (12) DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei 
de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (3) KGY, KGY/96; ES 18: Békés: 94. - (+) SKE, SKBN; ES 17: 
Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (8) VA, MAM; ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP;  
Criul Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN;  Criul Repede : ES 27: Doboz, primul mal 
pietros amonte de la confluen: 80. 09. 21. (2) DT, MMM; Gyula, Városerd: 92. 07. 14. (1) CSB, 
VCS/97; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (3) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 
13 km: 94. 11. 10. (6) DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (1) DT, 
MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de 
împrumut: 71. 04. 01. (15) KGY, KGY/80; Körösladány: 79. 07. 05. (1) DT, MMM; Körösladány: 
79. 07. 07. (13) KGY, KGY/96; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (5) DT,  MMM; ET 10: Szeghalom, 
Fok-köz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia 
de pompare de la Kernye:  88. 10. 15. (7) DT-HL, MMM 
 
Lymnaea (Stagnicola) palustris (O. F. Müller): Criul Triplu:   DS 48: Szelevény-Nagytke, braul 
vechi al Criului de la Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de 
trecere: 89. 04. 09. (1) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 97. 06. 29. (2 ) LJ, LJ ! ; Szarvas,  
braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la 
Szarvas:  71. 11. 11. (1) KGY; 75. 02. 27.(2) KGY; 75. 11. 14. (12) KGY, KGY/80; Szarvas, braul 
vechi de la Aranyos , pdurea de salcie: 89. 10. 07. (8) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului 
VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (11) DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. 
(5) DT, DT/93; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: 
Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP; Gyoma: 70. 08. 14. ( 9) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-
zug: 93. 06. 22. (3) DT, MMM; DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;    Criul Repede:   ES 27: 
Sarkad: 67. 08. 19. (1) VA, MAM; Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul Barcului: 95. 08. 17. (1) 
CSB, VCS; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Lymnaea (Galba) truncatula (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 49: Kunszentmárton,  braul  
veche de la Csenged: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP; DS 89: 
Gyoma, ártér: 70. 08. 14. (1) KGY, KGY/80;Criul Dublu: ES 17: Doboz,  podul drumului public:  
67. 08. 10. (32) VA, MAM; ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: 
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— (+) —, PRSZ-RP; Gyula, Sanatoriul József A.: 60. 04. 13. (3) KGY, KGY/80; Gyula-
Gyulavári,Sitka: 94. 04. 16. (1) DT, MMM; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 12. (1) 
DT, MMM; Sarkad, de la confluen 6 km: 95. 05. 25. (1) DT, MMM; ES 37: Gyula-Gyulavári, de 
la confluen 19 km: 97. 02. 12. (3) DT, MMM 
 
Lymnaea (Radix) auricularia (Linné): Datele PRSZ nu au fost luate în consideraie, fiindc 
datotorit dificultilor de determinare, volumul de Faun le trateaz comasate datele referitoare 
asupra speciilor L. peregra i L. auricularia.  Criul Triplu:  DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi 
de la Csenged: 88. 07. 15. (2) DT, MMM; Öcsöd-Kungyalu, braul vechi al Criului de la Gyügér-
zug:  96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59: Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (4) DT, MMM; 
Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  
bacul de trecere: 95. 07. 27. (1)  CSB, VCS; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) 
—, RP; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  75. 11. 14. (1) KGY, KGY/80;  Szarvas, 
bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr  77. 08. 05. ( 2) VA, MAM; DS 89: Gyoma: 95. 06. 27. (1) 
CSB, VCS; Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului public,  în petioara: 82. 
- (28) DT, MMM; Köröstarcsa, 47-es út: 95. 06. 27. (1) CSB, VCS; ES 17: Doboz, podul drumului 
public: 67. 08. 10. (5) VA, MAM; Doboz, pilonul podului drumului public: 76. 09. 12. (8) DT, 
KGY/80;  Criul Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN;   Criul Repede:  ES 27: Gyula, 
Városerd (pilonul podului drumului public): 80. 09. 28. (1) KGY, KGY/96; Gyula, Városerd: 92. 
07. 14. (1) CSB, VCS; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (19) DT, MMM; Sarkad, de la 
confluen 3 km: 94. 11. 03. (13) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10.  (6) 
DT, MMM;    Criul Repede:   ET 00: Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (6) DT, MMM; ET 10: 
Szeghalom:  95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom, Fok-köz: 95. 08. 17. (3) CSB, VCS; Szeghalom, 
Fok-köz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 20: Újiráz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Barcu: 
ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 10. 15.  (6) DT-
HL, MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 95. 06. 26. (1) CSB, VCS 
 
Lymnaea (Radix) peregra (O. F. Müller): In cursul prelucrrii datelor, subspeciile  L. peregra 
peregra i a L. peregra ovata au fost comasate.  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 
07. 14. (1) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (1) DT, MMM; DS 69: 
Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; Szarvas, cabana cantonierului 
VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (3) DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. 
(1) DT, DT/93; DS 89: Gyomaendrd, Templom-zug: 93. 06. 22. (2) DT, MMM; Criul Dublu: ES 
09: Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (2) DT, MMM;    Criul Repede:  ES 27: 
Doboz, de la în amonte primul mal pietros: 80. 09. 21. (1) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 
km: 94. 11. 03. (10) DT, MMM; ES 37: Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (1) 
DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: 79. 07. 05. (43) DT, MMM 
 
Lymnaea peregra peregra:  Criul Triplu:  DS 69: Meztúr, bacul de trecere de la Szarvas-
Meztúr: 97. -  (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:    ET 10: Szeghalom, Fok-közpod:  97. - (+) 
JP-KB-OP, JKO 
 
Lymnaea peregra ovata: Datele PRSZ nu au fost luate în consideraie, fiindc datorit dificultilor 
de determinare, volumul de Faun le trateaz datele referitoare asupra speciilor L. peregra i L. 
auricularia comasate.  Criul Triplu:  DS 48: Kunszentmárton, braul vechi al Criului de la Brena-
zug: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 49: Öcsöd-Kungyalu, braul vechi al Criului de la Gyügér-zug:  
96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59:  Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (2) DT, MMM; 
Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás, 
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baraj: 89. 10. 26. (3) DT;  92. 06. 25.  (1) DT;  96. 07. 12. (+) LJ; 97. 06. 29.  (4) LJ, LJ !; Szarvas: 
— (+) —, RP; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; Meztúr, 
bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: — (+) —, RP; 
Gyoma, zona inundabil: 70. 08. 14. (11) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, braul veche al Criului de 
la Templom-zug: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa, barajul uzinei de 
ap de la Mérges: 82. 09. 17. (22 ) KGY, KGY/96; ES 18: Békés:  94. - (+) SKE, SKBN; ES 17: 
Doboz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, RP; 
Körösladány, groap de împrumut: 71. 04. 01. (125) KGY, KGY/80; Körösladány: 79. 07. 07. (8) 
KGY, KGY/96; ET 10: Szeghalom, Fok-köz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 20: Újiráz, pod:  
97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, RP; Szeghalom,  podul 
Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Physa fontinalis (Linné):  Criul Triplu:  DS 69: Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 
90. 09. 15. (10) DT, DT/93;  Criul Dublu:   ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului public,  
în petioara: 82. - (4) DT, MMM; Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (1) DT, MMM; 
Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (3) KGY, KGY/96; Barcu: ET 10: 
Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 10. 15. (1) DT-HL, MMM 
 
Physella (Costatella) acuta (Draparnaud):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 
14. (1) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (1) DT, MMM; Tiszaföldvár, zénzug: 89. 
04. 09. (6) DT, MMM; Öcsöd, braul  vechi de la Faluhely: 90. 09. 15. (1) DT, MMM; DS 69: 
Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (6) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. 
(3) DT;  96. 07. 12. (+) LJ, LJ; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-
RP; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  75. 02. 27. (7) KGY, KGY/80 ! ;  Szarvas, 
bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr  77. 08. 05. (70) VA, MAM; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  77. 10. 11. (7) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea 
de salcie: 89. 10. 07. (1) DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (1) DT, 
DT/93; Szarvas, braul veche al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: 
— (+) —, PRSZ-RP; Gyoma, zona inundabil: 70. 08. 14. (2) KGY, KGY/80; Criul Dublu: ES 09: 
Köröstarcsa,  la nord de podul drumului public,  în petioara: 82. - (66) DT, MMM; 
 Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (60) KGY, KGY/90; ES 18: 
Békés: — (+) SKE, SKBN; ES 17: Doboz, pilonul podului drumului public: 76. 09. 12. (3) DT, 
KGY/80;  Criul Alb: ES 26: Gyula, la sud de podul drumului public: 95. 04. 22. (5) DT, MMM;    
Criul Repede:  ES 27: Doboz, az de la confluen  în amonte primul mal pietros: 80. 09. 21. (1) 
DT, MMM; Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula, Sanatoriul József A.: 76. 09. 14. (7) VA, MAM; 
Gyula, Városerd (közúti híd lábánál): 80. 09. 28. (2) KGY, KGY/96; Gyula, Városerd: 92. 07. 14. 
(2) CSB, VCS; Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyula-Gyulavári, Sitka: 94. 04. 16. (6) DT, MMM; 
Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (27) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 
03. (51) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 6 km: 95. 05. 25.  (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la 
confluen 13 km: 94. 11. 10. (14) DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. 
(3) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap 
de împrumut: 71. 04. 01. (20) KGY, KGY/80; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (1) DT, MMM; 
Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 10. 15. (3) 
DT-HL, MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 95. 06. 26. (1) CSB, VCS; Szeghalom,  podul 
Barcului: 97. -  (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Physa sp.  Criul Dublu:  ES 17: Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (65) VA, MAM 
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Planorbarius corneus (Linné):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 48: 
Szelevény-Nagytke, braul veche al Criului de la Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; 
Kunszentmárton: — (+) —, PRSZ-RP; Kunszentmárton: 76. 08. 23. (1) KM, MAM; DS 49: 
Kunszentmárton,  braul  veche de la Csenged: 88. 07. 15. (5) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 
88. 07. 14. (7) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (6) DT, MMM; Öcsöd-Kungyalu, braul 
vechi al Criului de la Gyügér-zug: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. 
(1) DT, MMM; Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (18) DT, MMM; Öcsöd, braul  vechi de la 
Faluhely: 90. 09. 15. (2) DT, MMM; Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-
OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; Békésszentandrás, 
baraj: 89. 10. 26. (2) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 92. 06. 25. (1) DT;  97. 06. 29. (2) LJ, LJ 
! ;Szarvas, Halásztelek: 89. 10. 07. (3) DT, MMM; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 
90. 09. 15. (77) DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (29) DT, DT/93; 
Meztúr, bacul de trecere de la Szarvas-Meztúr:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma, ártér: 
— (+) —, PRSZ-RP; Gyoma: 70. 08. 14. (20) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 
07. (5) DT;  93. 06. 22. (3) DT, MMM; Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul 
drumului public,  în petioara: 82. - (2) DT, MMM; Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 
05. (19) DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (2) KGY, KGY/96; 
ES 18: Békés: 94. - (+) SKE, SKBN; ES 17: Doboz, podul drumului public: 67. 08. 10. (50) VA, 
MAM; Dobozpod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ES 27: Doboz: — (+) —, PRSZ-RP;  Criul Alb: ES 
26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula, 
Sanatoriul József A.: 60. 03. 13. (4) KGY, KGY/80; Gyula, Városerd: 92. 07. 14. (1) CSB, VCS; 
Gyula-Gyulavári, Sitka: 94. 04. 16. (1) DT, MMM; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 
12. (3) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (13) DT, MMM; Sarkad, de la 
confluen 6 km: 95. 05. 25. (2) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (3) 
DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (1) DT, MMM;    Criul Repede:  
ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de împrumut: 69. 10. 30. (8) KGY, 
KGY/80; Körösladány: 79. 07. 05. (7) DT, MMM; Körösladány: 79. 07. 07. (4) KGY, KGY/96; 
Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (5) DT, MMM; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, PRSZ-RP; 
Szeghalom: 60. 04. 05. (40) KGY, KGY/80; Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare 
de la Kernye:  88. 10. 15. (2) DT-HL, MMM; Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom,  podul 
Barcului: 95. 06. 26. (1) CSB, VCS; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Planorbis planorbis (Linné):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 48: 
Szelevény-Nagytke, braul vechi al Criului de la Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 49: 
Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (12) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 
88. 07. 14. (2) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (8) DT, MMM; Tiszaföldvár, 
zénzug: 89. 04. 09. (11) DT, MMM; Öcsöd, braul  vechi de la Faluhely: 90. 09. 15. (14) DT, 
MMM; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (15) DT, MMM; Békésszentandrás, 
baraj: 89. 10. 26. (4) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 97. 06. 29. (1) LJ, LJ !; Szarvas,  braul 
vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la 
Szarvas:  75. 11. 14. (4) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea de salcie: 89. 
10. 07. (2) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15 (120) DT, DT/93; 
Szarvas, Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15.  (27) DT, DT/93; Szarvas, braul vechi al 
Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 79: Meztúr, Perespuszta,  braul vechi de la 
Peres: 95. 06. 27. (1) CSB, VCS; DS 89: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP; Gyoma: 70. 08. 14. (16) 
KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (5) DT;  93. 06. 22. (1) DT, MMM; 
Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului public,  în petioara: 82. - (6) DT, 
MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (6) KGY, KGY/96; ES 18: Békés: 
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94. - (+) SKE, SKBN; ES 17: Doboz,  podul drumului public:  67. 08. 10. (41) VA,  MAM; ES 27: 
Doboz: — (+) —, PRSZ-RP;  Criul Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN;    Criul Repede:  
ES 27: Doboz, Szanazug, de la confluen cca. 500 m: 80. 07. 01. (4) DT, MMM; Doboz, az de la 
confluen  în amonte primul mal pietros: 80. 09. 21. (2) DT, MMM; Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; 
Gyula, Sanatoriul József A.: 60. 03. 13. (1) KGY, KGY/80; Gyula, Városerd (közúti híd lábánál): 
80. 09. 28. (5) KGY, KGY/96; Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 
22. (66) DT, MMM; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 12. (1) DT, MMM; Sarkad, de 
la confluen 3 km: 94. 11. 03. (44) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 6 km: 95. 05. 25. (5) DT, 
MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (10) DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la 
confluen 19 km: 97. 02. 12. (2) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, 
PRSZ-RP; Körösladány, groap de împrumut: 71. 04. 01. (1) KGY, KGY/80; Körösladány: 79. 07. 
07. (2) KGY, KGY/96; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (8) DT, MMM; ET 10: Szeghalom: 95. - (+) 
SKE, SKBN; Szeghalom, Fok-köz: 95. 08. 17. (1) CSB, VCS; Barcu: ET 10: Szeghalom, între 
podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 10. 15. (16) DT-HL, MMM;  Szeghalom: 95. 
- (+) SKE, SKBN 
 
Anisus septemgyratus (Rossmässler):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. (1) 
DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (1) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás, baraj: 
89. 10. 26. (1) DT, LJ;    Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug, de la confluen cca. 500 m: 80. 
07. 01. (7) DT, MMM; Gyula: 52. 09. 30. (4) VI, VA/80; Gyula, Városerd (közúti híd lábánál): 80. 
09. 28. (1) KGY, KGY/96; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 12. (2) DT, MMM; ES 
37: Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (1) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: 
Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (1) DT, MMM; Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul Barcului: 95. 
06. 26. (1) CSB, VCS 
 
Anisus leucostoma (Millet):  Criul Triplu:  DS 69: Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (2) DT;  
97. 06. 29. (2) LJ, LJ ! 
 
Anisus spirorbis (Linné):  Criul Triplu:  DS 49: Kunszentmárton,  braul  veche de la Csenged: 88. 
07. 15. (61) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. (1) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 
89. 04. 09. (6) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (4) DT, MMM; 
Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (1) DT, LJ !; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  
— (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 02. 27. (14) KGY;  75. 11. 
14. (110) KGY, KGY/80; Szarvas, Halásztelek: 89. 10. 07. (6) DT, MMM; Szarvas, cabana 
cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (2) DT, DT/93; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-
carexetum: 90. 09. 15. (2) DT, DT/93; DS 89: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP; Gyoma, groap de 
împrumut: 70. 08. 14. (10) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (62) DT;  93. 
06. 22. (41) DT, MMM; DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;Criul Dublu: ES 17: Doboz,  podul 
drumului public:  67. 08. 10. (1) VA, MAM;    Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug, de la 
confluen cca. 500 m: 80. 07. 01. (4) DT, MMM; Gyula: 52. 09. 30. (12) VI, VA/81; Gyula, 
Városerd (közúti híd lábánál): 80. 09. 28. (5) KGY, KGY/96; ES 37: Sarkad: — (+) —, RP; Gyula-
Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (1) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: 
Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de împrumut: 71. 04. 01. (1) KGY, 
KGY/80; Körösladány: 79. 07. 05. (6) DT, MMM 
 
Anisus vortex (Linné):  Criul Triplu:  DS 48: Szelevény-Nagytke, braul vechi al Criului de la 
Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 49: Kunszentmárton,  braul  veche de la Csenged: 88. 07. 15. 
(6) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. (4) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. 
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(1) DT, MMM; DS 59: Öcsöd, 33-34 km 89. 04. 09. (8) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás,  
bacul de trecere: 89. 04. 09. (59) DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (35) DT;   92. 06. 
25. (50) DT;  96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. (9) LJ, LJ !; Szarvas,  braul vechi al Criului de la 
Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 11. 14. (3) KGY; 
77. 10. 11. (35) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea de salcie: 89. 10. 07. 
(2) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (92) DT, DT/93; Szarvas, 
Kis-berek, gliceretum-carexetum: 90. 09. 15. (56) DT, DT/93; DS 79: Meztúr, Perespuszta -  braul 
vechi de la Peres: 95. 06. 27. (2) CSB, VCS;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul 
drumului public,  în petioara: 82. - (10) DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 
82. 09. 17. (8) KGY, KGY/96;    Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug, de la confluen cca. 
500 m: 80. 07. 01. (9) DT, MMM; Gyula: 52. 09. 30. (1) VI, VA/80; Gyula, de la confluen 1,2 km: 
95. 04. 22. (3) DT, MMM; Sarkad, în apropierea pdurii Szanazug  86. 04. 12. (1) DT, MMM; 
Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM; ES 37: Gyula-Gyulavári, de la confluen 
19 km: 97. 02. 12. (1) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (6) DT, 
MMM; Barcu: ET 10: Szeghalom, între podul cii ferate i staia de pompare de la Kernye:  88. 
10. 15. (60) DT-HL, MMM; Szeghalom,  podul Barcului: 95. 06. 26. (2) CSB, VCS 
 
Anisus vorticulus (Troschel):  Criul Triplu:  DS 48: Szelevény-Nagytke, braul vechi al Criului 
de la Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (3) 
DT, MMM; Békésszentandrás, baraj: 92. 06. 25. (2) DT, LJ !; Szarvas, Kis-berek, gliceretum-
carexetum: 90. 09. 15. (4) DT, DT/93;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (3) 
DT, MMM 
 
Bathyomphalus contortus (Linné):    Criul Repede:  ES 27: Gyula: 52. 09. 30. (1) VI, VA/80 
 
Gyraulus (Gyraulus) albus (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 47: Csongrád, Körös part: — (+) —, 
PRSZ-RP; DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; DS 59: 
Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (11) DT, MMM; Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. 
- (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás, baraj: 96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. (1) LJ, LJ !; 
Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  71. 11. 11. (6) KGY; 75. 02. 27. (27) KGY, KGY/80;  Szarvas, bacul de 
trecere de la Szarvas-Meztúr  77. 08. 05. (10) VA, MAM; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , 
pdurea de salcie: 89. 10. 07. (1) DT, DT/93; Szarvas, cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 
15. (1) DT, DT/93; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 
79: Meztúr, Perespuszta -  braul vechi de la Peres: 95. 06. 27. (9) CSB, VCS; DS 89: Gyoma: — 
(+) —, PRSZ-RP; Gyoma, ártér: 69. 08. 18. (2) PJ, MAM; Gyoma: 70. 08. 14. (42) KGY, KGY/80; 
DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  la nord de podul drumului 
public,  în petioara: 82. - (54) DT, MMM;  Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. 
(4) DT, MMM; Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (24) KGY, KGY/96;    
Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug, de la confluen cca. 500 m: 80. 07. 01. (74) DT, MMM; 
Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula, Sanatoriul József A.: 60. 03. 13. (1) KGY, KGY/80; Gyula, de 
la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (27) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 6 km: 95. 05. 25. (1) DT, 
MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de 
împrumut: 69. 10. 30. (1) KGY, KGY/80; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (5) DT, MMM; 
Körösladány, 47-es út: 92. 05. 12. (1) CSB, VCS; ET 10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; 
Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul Barcului: 95. 06. 26. (1) CSB, VCS 
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Gyraulus (Torquis) laevis (Alder):  Criul Triplu:  DS 48: Szelevény-Nagytke, braul vechi al 
Criului de la Iriszló: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 
09. (7) DT, MMM; DS 89: Gyomaendrd, Templom-zug: 93. 06. 22. (1) DT, MMM;    Criul 
Repede:  ES 27: Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (32) DT, MMM; Sarkad, de la 
confluen 6 km: 95. 05. 25. (10) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (4) 
DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: 
Szeghalom, amonte de Bangókert: 86. 08. 23. (+) PE, KD/87 ! 
 
Gyraulus (Armiger) crista Linné):  Criul Triplu:  DS 69: Szarvas,  braul vechi al Criului de la 
Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  75. 02. 27. (1) 
KGY; 75. 11. 14. (2) KGY, KGY/80;    Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug, de la confluen 
cca. 500 m: 80. 07. 01. (3) DT, MMM; Gyula: 52. 09. 30. (3) VI, VA/80; Gyula, de la confluen 1,2 
km: 95. 04. 22. (1) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM 
 
Hippeutis complanatus (Linné):  Criul Triplu:  DS 59: Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (2) DT, 
MMM; DS 69: Békésszentandrás,  bacul de trecere: 89. 04. 09. (5) DT, MMM; Szarvas,  braul vechi 
al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 
11. 14. (40) KGY, KGY/80; DS 89: Gyoma, ártér: 70. 08. 14. (2) KGY, KGY/80; DT 80?: Gyoma: 
— (+) —, PRSZ-RP;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: 52. 09. 30. (1) VI, VA/80; Gyula, de la 
confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (3) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (1) 
DT, MMM; Gyula-Gyulavári, de la confluen 19 km: 97. 02. 12. (4) DT, MMM 
 
Segmentina nitida (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 89: Gyomaendrd, Templom-zug: 93. 06. 22. 
(1) DT, MMM;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula, Sanatoriul József A.: 
62. 06. 14. (7) KGY, KGY/80 
 
Ancylus fluviatilis O. F. Müller:    Criul Repede:  ES 27: Gyula, Városerd (la piloanele podului 
drumului public), de pe dalele de andezit:  80. 09. 28. (148) KGY, DK/85 
 
Ferrissia wautieri (Mirolli):  Criul Triplu:  DS 49: Öcsöd-Kungyalu, braul vechi al Criului de la 
Gyügér-zug: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  — 
(+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  71. 11. 11. (7) KGY; 75. 02. 27. 
(13) KGY, KGY/80; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 11. 14. (2) KGY , DK/85 
!;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa,  podul drumului public:  82. 09. 05. (9) DT, MMM; 
Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (35) KGY, DK/85 !;    Criul Repede:  
ES 27: Doboz, az de la confluen  în amonte primul mal pietros: 80. 09. 21. (143) DT, MMM; 
Doboz, Szanazug, köves part: 80. 09. 21. (81) KGY, DK/85 !; Gyula, Városerd (közúti híd 
lábánál): 80. 09. 28. (2) KGY, DK/85 !; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM;    
Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de împrumut: 69. 
10. 30. (1) KGY, KGY/80 
 






Unio pictorum (Linné):  Criul Triplu:  DS 59: Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (1) DT, MMM; 
DS 68: Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: 
Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (1) DT; 92. 06. 25. (1) DT, LJ !; Szarvas, braul vechi al 
Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; Meztúr, Szarvas-Meztúr, bacul de trecere de 
la 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: 70. 08. 14. (7) KGY, KGY/80; Gyoma, Körös-híd: 92. 
05. 12. (4) CSB, MAM; DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;Criul Dublu: ES 18: Békés: — (+) 
SKE, SKBN; ES 17: Doboz,  podul drumului public:  74. 08. 10. (1) VA, MAM; 
 Dobozpod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ES 27: Gyula : — (+) —, 
PRSZ-RP; Gyula: 52. 08. 25. (1) VI, MAM; Gyula, Sanatoriul József A.: 62. 06. 24. (2) KGY, 
KGY/80; Gyula, Városerd: 92. 05. 12. (2) CSB; 92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Gyula, de la confluen 
1,2 km: 95. 04. 22. (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (3) DT, 
MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: 69. 10. 30. (12) KGY, KGY/80; Körösladány: 92. 
05. 12. (1) CSB;  92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Körösladány, 47-es út: 92. 05. 12. (1) CSB, MAM; 
Körösladánypod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom,  podul drumului public:  76. 10. 
04. (2) VA, MAM; Szeghalom, Fok-köz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Barcu: ET 10: 
Szeghalom: — (+) —, PRSZ-RP; Szeghalom, pod:  69. 10. 16. (8) KGY, KGY/80; Szeghalom: 95. 
08. 17. (2) CSB, MAM; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Unio tumidus Retzius:  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 49: Kungyalu, 
Takács-zug: 88. 07. 14. (1) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (6) DT, MMM; Öcsöd-
Kungyalu, braul vechi al Criului de la Gyügér-zug:  96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 68: Szarvas,  
Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás, baraj: 
89. 10. 26. (1) DT, LJ !; DS 89: Gyoma: 66. 04. 10. (2) KGY, KGY/80; DT 80: Gyoma: — (+) —, 
PRSZ-RP;Criul Dublu: ES 18: Békés: 92. 08. 10. (+) KÁ, BK; ES 17: Doboz,  podul drumului 
public:  74. 08. 10. (4) VA, MAM; Dobozpod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ES 27: 
Doboz, Szanazug: 80. 07. 01. (1) KGY, KGY/96; Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula, Városerd: 
92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. 
(2) DT, MMM; Gyulapod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Sarkad: 65. 08. - (14) VA, MAM; Sarkad: 69. 
05. - (10) VA, MAM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la 
confluen 13 km: 94. 11. 10. (12) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: 79. 07. 07. 
(1) KGY, KGY/96; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (1) DT, MMM; Körösladány: 92. 07. 14. (1) 
CSB, MAM; Körösladány, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, 
SKBN; Szeghalom, Fok-közpod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 40: Körösszakál: 95. 09. 12. (3) 
CSB, MAM; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, PRSZ-RP; Szeghalom, pod:  69. 10. 16. (8) 
KGY, KGY/80; Szeghalom: 95. 08. 17. (3) CSB, MAM; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-
KB-OP, JKO; ET 42: Berettyóújfalu: 92. 08. 14. (+) KÁ, BK 
 
Unio crassus Retzius:  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 49: 
Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (2) DT, MMM; Kungyalu, Takács-zug: 
88. 07. 14. (7) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (8) DT, MMM; DS 59: Öcsöd: — (+) —, 
PRSZ-RP; DS 69: Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (2) DT;  92. 06. 25. (3) DT;  96. 07. 12. (+) 
LJ, LJ !;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. (1) KGY, 
KGY/96; ES 18: Békés: 92. 08. 10. (+) KÁ, BK; Békés: 94. - (+) SKE, SKBN; ES 17: Doboz: — (+) 
—, PRSZ-RP; Doboz,  podul drumului public:  74. 08. 10. (45) VA, MAM; Dobozpod:  97. - (+) JP-
KB-OP, JKO;  Criul Alb: ES 27: Gyula, Remete: — (+) —, PRSZ-RP; ES 26: Gyula: 94. - (+) 
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SKE, SKBN;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Gyula: 52. 09. 30. (1) VI, 
MAM; Gyula, Sanatoriul József A.: 60. 04. 14. (2) KGY;  62. 06. 24. (30) KGY, KGY/80; Gyula, 
Városerd: 92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN; Gyulapod:  97. - (+) JP-KB-
OP, JKO; Sarkad: 67. 08. 18. (2) VA, MAM; Sarkad, sanatoriu: 74. 08. 09. (4) VA, MAM; Sarkad, 
de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. 
(11) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, baraj: 
88. 06. 21. (6) DT, MMM; Körösladány: 92. 05. 12. (1) CSB; 92. 07. 14. (2) CSB, MAM; ET 10: 
Szeghalom,  podul drumului public:  76. 10. 04. (2) VA, MAM; Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; 
ET 40: Körösszakál: 95. 09. 12. (5) CSB, MAM; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, PRSZ-RP; 
Szeghalompod:  69. 10. 30. (4) KGY, KGY/80; Szeghalom,  podul Barcului: 97. -  (+) JP-KB-OP, 
JKO 
 
Anodonta (Anodonta) anatina (Linné):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (3) 
DT, MMM; DS 59: Békésszentandrás, Braul veche de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 68: 
Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: 
Békésszentandrás, baraj: 92. 06. 25. (1) DT;  96. 07. 12. (+) LJ, LJ !; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 11. 
14. (1) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi  al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; 
Meztúr, Szarvas-Meztúr, bacul de trecere de la 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: 70. 08. 
14. (5) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (5) DT, MMM; DT 80: Gyoma: — 
(+) —, PRSZ-RP; Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa, digul uzinei de ap de la Mérges: 82. 09. 17. 
(3) KGY, KGY/96; ES 17: Doboz,  podul drumului public:  74. 08. 10. (4) VA, MAM; ES 27: 
Doboz: 76. 09. 12. (+) KGY, KGY/80;    Criul Repede:  ES 27: Gyula, Városerd: 92. 07. 14. (1) 
CSB, MAM; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (2) DT, MMM; Sarkad, de la confluen 3 
km: 94. 11. 03. (2) DT,  MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (5) DT, MMM;    
Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány: 71. 04. 01. (2) KGY, 
KGY/80; Körösladány: 92. 05. 12. (2) CSB; 92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Körösladány, pod:  97. - (+) 
JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom, Fok-köz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 40: 
Körösszakál: 95. 09. 12. (1) CSB, MAM; Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-
KB-OP, JKO 
 
Anodonta (Anodonta) cygnea (Linné):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. 
(1) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; DS 69: Szarvas,  Criul Mort de la 
Szarvas, HAKI: 88. - (+) KÁ, BK; DS 89: Gyoma: 70. 08. 14. (6) KGY, KGY/80; Gyomaendrd, 
Templom-zug: 93. 06. 22. (1) DT, MMM; DT 80?: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;Criul Dublu: ES 
18: Békés: 94. - (+) SKE, SKBN;  Criul Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) SKE, SKBN;    Criul 
Repede:  ES 27: Gyula: 52. 08. 25. (1) VI, MAM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 
10. (1) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány: 69. 
10. 30. (15) KGY, KGY/80;  Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (2) DT, MMM; ET 10: Szeghalom,în 
faa staiunii de pompare: 86. 08. 23. (+) BBK, BK; Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Barcu: ET 
10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN 
 
Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 
49: Öcsöd-Kungyalu, braul veche al Criului de la Gyügér-zug: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 59: 
Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. -  (+) JP-KB-OP, JKO; DS 68: Szarvas,  Criul 
Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: Békésszentandrás, baraj:  92. 
06. 25. (2) DT; 96. 07. 12. (+) LJ, LJ !; Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, HAKI: 88. - (+) KÁ, 
BK; Szarvas, braul vechi al Criului de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; Meztúr, bacul de 
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trecere de la Szarvas-Meztúr: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO;Criul Dublu: ES 18: Békés: 94. - (+) 
SKE, SKBN; ES 17: Dobozpod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO;  Criul Alb: ES 26: Gyula: 94. - (+) 
SKE, SKBN;    Criul Repede:  ES 27: Gyula, Városerd: 92. 07. 14. (2) CSB, MAM; Gyula: 94. - 
(+) SKE, SKBN; Gyula, de la confluen 1,2 km: 95. 04. 22. (9) DT, MMM; Gyulapod:  97. - (+) JP-
KB-OP, JKO; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (15) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la 
confluen 13 km: 94. 11. 10. (8) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány, baraj: 88. 06. 
21. (1) DT, MMM; Körösladány: 92. 05. 12. (4) CSB; 92. 07. 14. (1) CSB, MAM; Körösladány, 
pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 10: Szeghalom: 95. - (+) SKE, SKBN; Szeghalom, Fok-köz, 
pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; ET 40: Körösszakál: 92. 05. 12. (2) CSB;  95. 09. 12. (2) CSB, 
MAM; Barcu: ET 10: Szeghalom: 95. 08. 17. (2) CSB, MAM; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - 
(+) JP-KB-OP, JKO 
 
Pseudanodonta complanata (Rossmässler):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 
14. (1) DT, MMM; DS 69: Meztúr, Szarvas-Meztúr, bacul de trecere de la 97. - (+) JP-KB-OP, 
JKO; Criul Dublu: ES 17: Doboz,  podul drumului public:  74. 08. 10. (1) VA, MAM;  Dobozpod:  
97. - (+) JP-KB-OP, JKO;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: 52. 08. 25. (3) VI, MAM; Sarkad: 67. 
08. 17. (2) VA, MAM; Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de 
la confluen 13 km: 94. 11. 10. (6) DT, MMM;    Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, 
RP; Körösladány: 69. 10. 30. (2) KGY, KGY/80; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (1) DT, MMM; 
Körösladány: 92. 05. 12. (3) CSB; 92. 07. 14. (2) CSB, MAM; Körösladánypod:  97. - (+) JP-KB-
OP, JKO; Barcu: ET 10: Szeghalom: — (+) —, RP; Szeghalom, pod:  69. 10. 16. (15) KGY, 
KGY/80 
 
Dreissena polymorpha (Pallas):  Criul Triplu:  DS 37: Szentes: — (+) SKE, SKBN; DS 48: 
Kunszentmárton braul vechi de la — (+) —, PRSZ-RP; DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 07. 14. 
(23) DT, MMM; Öcsöd-Kungyalu, Gyügér-zug braul vechi al Criului de la  96. - (+) JP-KB-OP, 
JKO; DS 59: Békésszentandrás, Braul vechi de la Sirató: 96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 68: 
Szarvas,  Criul Mort de la Szarvas, Erzsébetliget: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 69: 
Békésszentandrás, Szarvas-Meztúr, bacul de trecere de la 89. 04. 09. (1) DT, MMM; 
Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 26. (9) DT;  92. 06. 25. (23) DT; 96. 07. 12. (+) LJ;  97. 06. 29. (1) 
LJ, LJ !; Békésszentandrás,  bacul de trecere: 95. 07. 27. (1) CSB, MAM; Szarvas,  braul vechi al 
Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  71. 
11. 11. (82) KGY; 75. 11. 14. (120) KGY, KGY/80; Szarvas, braul vechi de la Aranyos , pdurea de 
salcie: 89. 10. 07. (1) DT, DT/93; Szarvas, Halásztelek: 95. 09. 12. (3) CSB, MAM; Meztúr, bacul 
de trecere de la Szarvas-Meztúr:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyoma: 70. 08. 14. (11) KGY, 
KGY/80; Gyoma: 95. 06. 27. (2) CSB, MAM; DT 80: Gyoma: — (+) —, PRSZ-RP;    Criul 
Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány: 69. 10. 30. (15) KGY, KGY/80 
 
Sphaerium (Sphaerium) corneum (Linné):  Criul Triplu:  DS 69: Békésszentandrás, baraj: 89. 10. 
26. (2) DT; 92. 06. 25. (1) DT; 96. 07. 12.(+) LJ, LJ !;    Criul Repede:  ET 40: Körösszakál: 92. 
05. 12. (24) CSB, MAM; Barcu: ET 10: Szeghalompod:  92. 05. 12. (4) CSB; 95. 06. 26. (1) CSB, 
MAM 
 
Sphaerium (Musculium) lacustre (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 47: Csongrád, Körös-torok: — 
(+) —, PRSZ-RP; DS 49: Kunszentmárton,  braul  vechi de la Csenged: 88. 07. 15. (8) DT, MMM; 
DS 59: Tiszaföldvár, zénzug: 89. 04. 09. (3) DT, MMM; Öcsöd, braul  vechi de la Faluhely: 90. 
09. 15. (33) DT, MMM; DS 69: Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  — (+) —, PRSZ-
RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  75. 11. 14. (10) KGY, KGY/80; Szarvas, 
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cabana cantonierului VIII/2, în Carex: 90. 09. 15. (2) DT, DT/93; Szarvas, braul vechi al Criului 
de la Aranyos:   96. - (+) JP-KB-OP, JKO; DS 89: Gyomaendrd, Templom-zug: 92. 08. 07. (2) 
DT; 93. 06. 22. (3) DT, MMM;    Criul Repede:  ES 27: Sarkad, de la confluen 3 km: 94. 11. 03. 
(5) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (2) DT, MMM;    Criul Repede:  
ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány, groap de împrumut: 71. 04. 01. (1) KGY, 
KGY/80; Körösladány: 79. 07. 05. (221) DT, MMM/99; Körösladány: 79. 07. 07. (68) KGY, 
KGY/96 
 
Sphaerium (Sphaeriastrum) rivicola (Lamarck):  Criul Triplu:  DS 49: Kungyalu, Takács-zug: 88. 
07. 14. (2) DT, MMM; Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (1) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás, 
baraj: 89. 10. 26. (2) DT; 92. 06. 25. (3) DT, LJ !; Szarvas,  braul veche al Criului de la Szarvas:  
— (+) —, PRSZ-RP; Szarvas,  braul vechi al Criului de la Szarvas:  71. 11. 11. (1) KGY, KGY/80;    
Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —, PRSZ-RP; Körösladány: 69. 10. 31. (3) KGY, 
KGY/80; Körösladány, baraj: 88. 06. 21. (11) DT, MMM; ET 10: Szeghalom, Fok-köz, pod:  97. - 
(+) JP-KB-OP, JKO; ET 20: Újiráz, pod:  97. - (+) JP-KB-OP, JKO; Barcu: ET 63: Pocsaj: 95. 
06. 26. (4) CSB, MAM 
 
Pisidium amnicum (O. F. Müller):  Criul Triplu:  DS 38: Szelevény, Malom-zug: 95. 06. 27. (5) 
CSB, MAM; DS 49: Kungyalu, Verebes: 88. 07. 15. (2) DT, MMM; DS 69: Békésszentandrás, 
baraj: 92. 06. 25. (1) DT; 96. 07. 12. (+) LJ, LJ !;Criul Dublu: ES 09: Köröstarcsa, 47-es út: 95. 09. 
12. (2) CSB, MAM;    Criul Repede:  ES 27: Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Sarkad, de la confluen 
3 km: 94. 11. 03. (1) DT, MMM; ES 37: Sarkad, de la confluen 13 km: 94. 11. 10. (4) DT, MMM;    
Criul Repede:  ET 00: Körösladány: — (+) —,  KD/87; Barcu: ET 10: Szeghalom,  podul 
Barcului: 95. 06. 26. (1) CSB, MAM; Szeghalom,  podul Barcului: 97. - (+) JP-KB-OP, JKO 
 
Pisidium henslowanum (Sheppard):    Criul Repede:  ES 27: Doboz?, Szanazug: — (+) KGY, 
KD/87 
 
Pisidium obtusale (Lamarck):    Criul Repede:  ES 27: Gyula: — (+) —, PRSZ-RP; Doboz, 
Szanazug: — (+) KGY, KD/87 
 
Pisidium indet.:    Criul Repede:  ES 27: Doboz, Szanazug: 80. 07. 01. (8) KGY, KGY/96;    
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Cercetri asupra grupurilor Rotatoria i Crustacea din apele de pe teritoriul  










Cercetrile, care  au fost efectuate din însrcinarea Direciunii Körös-Maros Nemzeti Park, fac 
parte dintr-un proiect zoologic. In cadrul prelucrrii microscopice ale mostrelor, au fost determinate 
rotiferele (Rotatoria), cladocerele (Cladocera) i copepodele (Copepoda). Speciile identificate în apele 
cercetate, au fost trecute într-o list taxonomic, cu ajutorul creia, pe baza troficitii apelor, acestea au 
fost clasificate, eveideniând speciile i apele importante pentru protecia naturii. Fauna de rotifere, 
cladocere i copepode din majoritatea apelor respective, în trecut nu a fost cercetate de nimeni, din acest 
motiv cercetrile proprii se pot considera i ca primordiale, iar datele publicate pot fi importante din 
punct de vedere a cunoaterii vieuitoarelor apelor din ar. 
Troficitatea apelor este msurat prin numrul algelor i cantitatea biomasei acestora, 
cantitatea clorofilei raportat pe o unitate de msur a apei, dar având în vedere relaia strâns între fito- 
i zooplancton, i densitatea celui din urm reflect relaiile de troficitate. Tinând cont de aceasta relaie, 
s-a procedat la clasificarea calitii apelor. Dévai i colab. (1992)  enumer biomasa zooplanctonului 
printre indicele destructivitii. 
 
 
Cunotiinele actuale din literatur 
 
In cadrul trecerii în revist a rezultatelor cercetrilor de zooplancton a apelor curgtoare i 
stttoare din Ungaria, a reieit faptul c Tisa i afluenii si, resp. braele moarte i gropile de împrumut, 
au fost studiate amnunit. De asemenea, în apele salmastre de pe câmpie s-au efectuat  cercetri extinse 
de zooplancton, iar majoritatea rezultatelor a fost publicat de ctre Megyeri în perioada 1950-1974. In 
schimb, un studiu cuprinzând toate aspectele (hidrologie, hidrochimie, biodiversitate) ale apelor 
salmastre din Ungaria, pân în prezent nu s-a publicat. 
Despre apele mai mici din bazinul hidrografic a Tiesei, printre care i Criurile, braelor lor 
moarte, i apelor interioare, s-au publicat mai puine studii  (Varga 1931, 1953, 1966, Zsuga 1991, 
1997a, 1997b, Zsuga i Nagy 1989, 1991). Fauna de Rotatoria i Crustacea (Cladocera i Copepoda) a 
Criurilor Repede-, Alb- i Negru, a Criurilor Duble i Triple, în anul 1992 a fost cercetat în mod 
amnunit de ctre colaboratorii Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt i Középtiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság. Despre rezultatele acestor cercetri Gulyás, Bancsi i Várhelyiné Zsuga raporteaz în 1995. 
In cursul cercetrilor din braele principale ale râurilor, au demonstrat prezenta 167 specii de Rotatoria, 
20 de Cladocera i 4 de Copepoda. Braele moarte ale râurilor enumerate mai sus, mlatinile  limitrofe i 






Material i metode 
 
Mostrele au fost prrelevate de pe suprafaa apei i concentrate cu ajutorul fileului de placton 
din material de mtase pt. sit cu Ø de 60 µm. Din apele în care existau i populaii de macrofite, s-au 
prelevat probe i din poriunile ocupate de vegetaie. Cantitatea apei filtrate a oscilat între 10-50 l. 
Probele filtrate au fost fixate în soluie Lugol. 
Pentru determinarea animalelor s-a folosit determinatoarele din serialul Vízügyi Hidrobiológia 
(Bancsi, 1986, 1988, Dévai 1977, Gulyás, Forró 1999). Listele de taxon au fost întocmite cu ajutorul 
nomenclaturii acestora. Prelucrrile cantitative s-au executat prin folosirea cmruelor de 5 ml al 
microscopului de numrat alge tip Utermöhl. Rezultatele cercetrilor sunt cuprinse în listele anexate 
(tabelul 1 i 2.). Cifrele din tabele se refer la nr. ex. raportat la 100 l. Numrul exemplarelor de 
copepode în general a fost redus. Motivul este faptul c s-au numrat exclusiv exemplarele adulte, având 
ou, dar s-a înregistrat i numrul larvelor tip naupil i copepodit. 
   Majoritatea speciilor de Cyclops din ar prefer apele reci i este diciclic. Determinarea 
exact a exemplarelor din mostr nu s-au putut face din motivul c numai femelele mature al acestui 
taxon pot fi identificate. Din aceasta cauz se întâlnesc  în listele taxonilor dup denumirea speciei 
specificarea de juvenil. 
 Mostrele au fost prelevate în lunile mai - octombrie din apele foarte heterogene de pe 
suprafaa Körös-Maros Nemzeti Park, dintre care unele erau curgtoare, iar altele brae moarte, gropi 
de împrumut, lacuri salmastre, mlatini, bltoace, lacuri din  carierele de nisip, canale de irigaie etc.  
Apele curgtoare i sectoarele cercetate au fost urmtoarele: 
 
1/a. Canal limit Kígyós–Szabadkai (Szabadkígyós), H 46°36’24”, SZ 21°07’19” 
1/b. Punea Kígyósi (Szabadkígyós), H 46°36’25”, SZ 21°07’13” 
1/c. Urm de cru lâng canalul  limit Kígyós–Szabadka (Szabadkígyós) 
2. Canalul Bónum (Orosháza), H 46°32’19”, SZ 20°37’29” 
3. Canalul Kútvölgy-Kakasszéki  (Székkutas), H 46°32’07”, SZ 20°33’41” 
4. Mlatina canalului Kútvölgy-Kakaszéki (Székkutas), H 46°32’04”, SZ 21°33’52” 
6. Lacul Kakaszéki, Kakasszék (Orosháza), H 46°32’31, SZ 20°35’31” 
7. Kis-sóstó (Orosháza), H 46°31’23”, SZ 20°37’55” 
8. Stânga lacului Fehér-tó (Kardoskút) H 46°28’20”, SZ 20°37’47” 
9. Srtura mare din dreapta lacului Fehér-tó (Kardoskút), H 46°28’19”, SZ 20°37’43” 
10. Kurca, Kurca-dl (Szentes), H 46°42’58”, SZ 20°13’27” 
11. Kurca (Szentes), H 46°43’12”, SZ 20°12’04” 
12. Groapa de împrumut din Fels-réti (Szentes), H 46°41’23”, SZ 20°12’27” 
13. Mlatina Paptelki Derekegyház), H 46°34’09”, SZ 20°22’29” 
14. Cariera de nisip, Sas-halom (Csorvás), H 46°38’06”, SZ 20°47’52” 
15. Cariera de nisip, Orosházitanyák (Orosháza), H 46°35’47”, SZ 20°45’20” 
16. Criul Repede, braul mort, Dió-ér-hát (Vészt), H 46°56’43”, SZ 21°11’55” 
17. Ugrai-rét (Biharugra), H 46°58’24”, SZ 21°37’11” 
20. Criul Repede, Móricz-föld (Újiráz), H 46°58’47”, SZ 21°21’29” 
21. Criul Repede, braul mort (Okány), H 46°53’01”, SZ 21°19’54” 
22. Canalul Gyepes (Sarkad), H 46°44’10”, SZ 21°24’43” 
23. Criul Negru, Bódizug (Sarkad), H 46°43’10”, SZ 21°23’22” 
25. Criul Alb, Gyulavári (Gyula), H 46°38’13”, SZ 21°19’12” 
26. Criul Dublu, pdurea Gerla–Marói (Doboz), H 46°43’33”, SZ 21°13’22” 
27. Braul mort Gerla (Gerla), H 46°43’38”, SZ 21°07’48” 
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28. Canalul magistral Nagykunsági XIV. Bfok (Békés), H 46°50’31”, SZ 21°05’40” 
29. Terehalom, Ásott meder 
30. Kurca, ecluza Zuhogói 
31. Kórógy-ér, la podul dintre Mindszent-Szegvár  
32. Ludas-ér, podul dintre Mindszent-Hódmezvásárhely  
33. Kórógy-ér, Mucsi-hát 
34. Mlatina Terehalom, fa de stufriul Csikótelepi 
35. Criul Mort la Borza (Szarvas) 
36. Criul Mort la Malom-zug (Szelevény, Nagytke) 
37. Criul Mort la zém-zug (Öcsöd, Tiszaföldvár)  
38. Criul Mort la Mrena-zug (Kunszentmárton), H 20*14’18”, SZ 46*48’28”, DS 48 
39. Criul Mort la Aranyos (Szarvas), H 20*35’30”, SZ 46*54’42”, DS 69 
40. Criul Mort la Gyügér-zug (Kunszentmárton), H 20*18’56”, SZ 46*55’15”, DS 49 
41. Criul Mort la Iriszló (Nagytke), H 20*13’30”, SZ 46*47’11”, DS 48 
42. Criul Mort la Dan-zug (Gyomaendrd), H 20*55’04”, SZ 46*55’43”, DS 99 
43. Criul Mort la Német-zug (Szelevény), H 20*13’50”, SZ 46*47’52”, DS 48 





1. Canal limit Kígyós–Szabadkai  
  
In afara canalului, mostrele de ap au fost prelevate din dou bltoace temporale de pe o 
pune. Din lista taxonilor se poate constata c în bltoacele temporale i ape stttoare cercetate din 
ar, sunt dominante speciile de Crustacea din poriunile de mal. Unele dintre speciile sunt 
caracteristice apelor salmastre (Arctodiaptomus wierzejskii), altele prefer apele cu vegetaie 
macofit Ceriodaphnia reticulata, C. quadrangula, Simocephalus exspinosus, S. vetulus). Rotiferele 
au fost reprezentate printr-o singur specie. 
Ca apariii rare, se pot enumera speciile Daphnia curvirostris i Simocephalus exspinosus. 
Considerând pe baza faunei de Crustace, apa canalului este moderat eutrof. 
 
2. Canalul Bónumi 
 
Compoziia populaiilor de rotifere i de crustacee a canalului din zona Orosháza este 
asemntoare cu cellalte ape enumerate mai sus, se încadreaz între apele cu troficitate ridicat. 
Speciile dominante sunt copepodele (Eucyclops serrulatus, Macrocyclops albidus, Mesocyclops 
leuckarti) i cladocerele (Chydorus sphaericus, Simocephalus exspinosus, S. vetulus). Toate speciile 
identificate se încadreaz între organismele dominante ale apelor cu substane nutritive anorganice i 
organice excesive. Calitatea apei este eu-politrof i politrof, bine caracterizat prin numrul mic a 





3. Canalul Kútvölgy-Kakasszéki (Székkutas) 
 
 Zooplanctonul apei canalului este caracterizat prin bogia faunei de crustacee, rotiferele 
sunt reprezentante numai printr-o singur specie de origine balcanic, termofil (Keratella tropica 
tropica). 
. Pe baza compoziiei calitative, canalul are un caracter eutrof, puternic acooperit cu 
vegetaie. Acest lucru reiese din abundena speciilor, o densitate individual relativ ridicat, ca i 
faptul c asociaiile sunt formate aproape exclusiv din speciile, a cror habitat este apa din vegetaia 
deas (Alonella nana, Chydorus sphaericus, Simocephalus exspinosus, S. vetulus, Eucyclops 
macruroides, E. serrulatus, Macrocyclops albidus), ca i stratul superior din nmolul sedimentat  
(Alona guttata, A. rectangula). Mai multe specii rezist i la polurile organice  (Daphnia magna). 
S-au identificat dou specii mai rare pentru Ungaria, dintre care cladocerea Alona guttata 
vieuiete în depunerile vii de pe stuf sau prin pajitile de inri înglodate , pân când specia 
Diacyclops bisetosus apare în bltoacele temproale numai în anotimpurile calde. 
  
4. Mlatina canalului Kútvölgy-Kakaszéki (Székkutas) 
 
In mlatina din apropierea canalului, s-au identificat numai câte un ex. de cladocere 
(Daphnia magna, Simocephalus exspinosus ). Ambele specii sunt frecvente în apele eutrofe i 
politrofe. 
 
6. Kakaszéki-tó, Kakasszék (Orosháza) 
 
Comparând cu cellalte ape cercetate, pentru acest lac salmastru este caracteristic 
predominana rotiferelor. Densitatea enorm a rotiferele i a larvelor de copepode denot categoria 
apei în stadiul politrof. Speciile  Brachionus, Filinia i Polyarthra (Brachionus calyciflorus 
calyciflorus, B. c. anuraeiformis, B. c. spinosus, Filinia longiseta, F. terminalis, Polyarthra 
vulgaris) se prolifereaz într-un numr asemntor de exemplare în bltoacele puternic înclzite în 
anotimpurile calde. Pentru majoritatea cazurilor, ca i aici, este caracteristic abundena speciei 
complementare rpitoare  Asplanchna priodonta.  
S-au identificat i dou specii caracteristice apelor salmastre: Moina macrocopa, 
Arctodiaptomus spinosus. Dup datele din literatur, prima rezist bine la poluarea organic, a doua 
este pe timp de var un component caracteristic al planctonului din apele salmastre a câmpiei. 
  
7. Kis-sóstó (Orosháza) 
 
In apa srat s-au identificat efective moderat abundente în specii i ca densitate. Speciile 
dominante au fost urmtoarele: Keratella quadrata, Polyarthra vulgaris, Alona rectangula, 
Chydorus sphaericus, Acanthocyclops vernalis. 
In apele puin adânci cu o compoziie faunistic eutrof, o specie rar este Chydorus latus, 
a crei prezen este condiionat în primul rând de existena vegetaiei, stufului, a plantelor 
submerse, dar s-a gsit i de pe malurile nisipoase lipsite de vegetaie i din depunerile mâloase ale 
apelor adânci. Habitatul cellaltei specii abundente de Chydorus (Chydorus sphaericus) este 
asemntoare. 
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8. Stânga lacului Fehér-tó (Kardoskút)  
9. Srtura mare din dreapta lacului Fehér-tó (Kardoskút)  
 
Zooplanctonul apelor din ambele lacuri srate a fost deosebit de srac în specii, având 
numai câteva specii de  Crustacea: Chydorus sphaericus, Daphnia magna, Mixodiaptomus sp. 
In lacul din dreapta era numai o monocultur Daphnia magna, în filtratele mostrelor nu s-
au identificat nici o rotifer, resp. larve de tip naupil sau copepodit.  
 
10. Kurca, Kurca-dl (Szentes) 
 
In apa canalului s-au gsit numai crustacee, fr rotifere. Speciile dominante sunt 
urmtoarele: Daphnia longispina, Scapholeberis mucronata, Acanthocyclops robustus, Eucyclops 
serrulatus, Macrocyclops albidus. 
Cu câteva excepii, speciile de cladocere i de copepode (Daphnia longispina, 
Acanthocyclops) triesc în apele bogate în vegetaie, printre populaiile macrofitelor.  
Trebuie evideniat apariia speciei Eurytemora velox (Copepoda, Calanoida), identificat 
prima dat în Ungaria în Szigetköz în 1992 (Forró, Gulyás 1992). Dup aceasta, s-a gsit i din 
enalul Dunrii, în zonele Rajka, Medve i Komárom. In acelai timp, a fost descris de ctre autori 
slovaci i din Csallóköz (Zsitnij-osztrov), din braele secundare ale Dunrii. Din Ungaria mai est de 
aceste zone înc nu a fost semnalat. In Kurca s-au capturat atât exemplare masculi, cât i femele. 
Aceast apariie se cere menionat din motivul c mai înainte specia a fost cunoscut numai din 
apele Scandinaviei, Câmpiei Germane i din Delta Dunrii. 
 
11. Kurca (Szentes) 
 
Efectivele de zooplancton din apa canalului sunt mai bogate, decât a apei precedente. In 
probele de ap  s-au regsit în total 8 taxoni de rotifere, 5 cladocere i 3 de copepode.  Efectivele cu 
densitile cele mai mari au fost urmtoarele specii: Filinia longiseta, F. terminalis, Keratella 
cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, 
Scapholeberis mucronata, Acanthocyclops robustus, Eucyclops serrulatus. Speciile din zona 
cercetat sunt dominante în apele stttoare, resp. încet curgtoare, bogate cu vegetaie acvatic 
deas.  
Dintre speciile rare, pe lâng Eurytemora velox, amintit mai sus, enumerm cladocera 
Scapholeberis (Syn.:Megafenestra) aurtita, care, de asemenea, triete în apele puin adânci, care se 
înclzesc rapid i sunt bogate în substane nutritive, dar din ar apariia este rar. 
 
12. Groapa de împrumut din Fels-réti (Szentes)  
 
In groapa de împrumut efectivele de zooplancton sunt moderat bogate, iar în ap triesc i 
specii cu apariie rar. Speciile dominante sunt urmtoarele: Keratella quadrata, Alonella nana, 
Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus, Acanthocyclops robustus. 
Gama speciilor de  zooplancton indic categorii de ap asemntoare ca cele din zonele 
mai sus. Se cere atras atenia asupra câtorva taxoni, rare pentru apele din ar. Dintre acestea, se 
remarc prezena speciilor Trichocerca similis (Rotatoria), Acroperus harpa i Graptoleberis 
testudinaria (Cladocera) i Ectocyclops phaleratus, resp. Paracyclops affinis (Copepoda). Acestea 
triesc în apele mici printre vegetaie de mlatin, pe fundul nmolos a mtcii apelor în straturi, dar 





13. Mlatina Paptelki (Derekegyház) 
 
In apele srace în specii se gsesc rotifere i crustacee caracteristice apelor eutrofe puin 
adânci din ar. Dintre acestea duc un mod de via obligat de plancton numai câteva rotifere 
(Keratella cochlearis tecta, K. quadrata, Polyarthra vulgaris), cellalte specii triesc în mod 
frecvent prin apa zonelor cu vegetaie (Trichocerca pusilla, Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus 
sphaericus, Acanthocyclops robustus, Eucyclops serrulatus). 
Dintre cele rare, vom enumera numai apariia în mas a speciei Daphnia curvirostris, care 
pân în prezent a fost descris numai din zona inundabil a Dunrii i a Bodrog-ului,  ca i din 
câteva bltoace. Dup datele din literatur, prefer suprafaa depunerile de frunze moarte din fundul 
bltoacelor.   
 
14. Cariera de nisip, Sas-halom (Csorvás) 
 
Pe baza compoziiei efectivelor de zooplancton, apa carierei de nisip se încadreaz în 
categoria de ape politrofe. Acest lucru este indicat de prezena mare a rotiferelor (Brachionus 
angularis, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Pompholyx complanata) i cladocerelor  
(Bosmina longirostris). Degradarea calitii apelor în condiiile asemntoare, este cauzat de ctre 
splarea din zonele învecinate a nutrienilor (fosfor i azot) din polurile aa zise nepunctiforme, ca 
i lipsa schimbrii apei. 
 
15. Cariera de nisip, Orosházitanyák (Orosháza) 
 
Asemntor celei de mai sus, calitatea apei din cariera de nisip este politrof, numai c 
aici se observ un numr considerabil mai mare de specii i de exemplare de rotifere. Cu efective 
mari apar urmtoarele specii: Anuraeopsis fissa, Asplanchna brightwelli, A. priodonta, Brachionus 
calyciflorus amphiceros, B. c. anuraeiformis, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Bosmina 
longirostris. 
Din apele eutrofe ale acestei cariere de nisip, nu s-au identificat taxoni rari pentru Ungaria 
sau demne de remarcat din punct de vedere a proteciei naturii.  
 
16. Criul Repede, braul mort, Dió-ér-hát (Vészt) 
 
Compoziia pe specii a zooplanctonului este remarcabil mai bogat, decât a apelor 
enumerate mai sus, iar pe baza densitii exemplarelor, se poate considera ca fiind mezotrof. 
Caracterul de ap stttoare reiese i din prezena în proporie mai mare a taxonilor, care nu duc o 
via de plancton: Asplanchna  priodonta, Brachionus angularis, Euchlanis dilatata, Keratella 
quadrata, Lecane (M.) lunaris,  Synchaeta pectinata, Testudinella patina, Bosmina longirostris, 
Acanthocyclops robustus. Numrul speciilor, care triesc în apa printre macrofite, este redus. 
Speciile rare, interesante pentru protecia naturii sunt urmntoarele: Lophocharis 
oxysternon, Platyas quadricornis, Trichotria truncata (Rotatoria), Alona guttata és Chydorus latus 
(Cladocera). 




17. Ugrai-rét (Biharugra) 
 
Compoziia fanunistic a apelor cercetate este srccioas, având taxoni caracteristici 
apelor mezotrofe i eutrofe din ar, fiind frecvente urmtoarele: Lecane bulla, Alonella nana, 
Chydorus sphaericus, Simocephalus vetulus, Eucyclops serrulatus, Macrocyclops albidus. 
Cu excepia speciilor Acroperus harpae i Daphnia curvirostris , în apele acestor bltoace 
nu s-au gsit taxoni rari pentru apele din Ungaria sau demne de remarcat din punct de vedere a 
proteciei naturii. 
 
20. Criul Repede, Móricz-föld (Újiráz) 
 
In mostrele de ape filtrate, s-au gsit efective de Rotatoria i Crustacea având speciile i 
densitile  individuale caracteristic râurilor din ar cu vitez de scurgere mai mare. Numrul mare 
de specie nu este urmat de o densitate individual ridicat. Speciile cele mai frecvente sunt 
urmtoarele: Brachionus angularis, B. urceolaris, Keratella cochlearis var. macracantha, Lecane 
bulla, Alonella nana, Disparalona rostrata. 
Din punct de vedere a proteciei naturii se cer remarcate dou specii rare. Una este 
Euchlanis proxima (Rotatoria), care este considerat de unii cercettori ca specie complementar 
pentru E. oropha. Cele mai multe specimene s-au gsit prin vegetaia poriunii malului ale apelor 
stttoare mai mici. Fa de specia precedent,  Camptocercus rectirostris (Cladocera) prefer 
zonele de mal a apelor mai mari.  
 
21. Criul Repede, braul mort (Okány)  
 
Efectivele de rotifere sunt foarte bogate, în apa braului mort se afl multe specii în numr 
mare de indivizi: Brachionus angularis, B. budapestinensis, Brachionus calyciflorus anuraeiformis, 
B. diversicornis, B. leydigi tridentatus, B. quadridentatus, B. urceolaris, Cephalodella gibba, Filinia 
longiseta, F. terminalis, Keratella quadrata, Polyarthra vulgaris, Alona affinis, Disparalona 
rostrata, Acanthocyclops robustus. 
Pe baza densitii individuale, apa braului mort este de categorie eu-politrof. Totui se 
remarc prezena unor specii rare pentru apele din ar: Dicranophorus forcipatus, Dipleuchlanis 
propatula, Euchlanis proxima, Lecane elsa, Mytilina bisulcata, M. mamillata. Specia cea din urm a 
fost descris dintr-un bra mort al Bodrog-ului (Füzesér) de ctre Bancsi în 1980. Aceast specie se 
poate considera nou i pentru tiin. Din acest motiv, pentru protecia naturii, importana braului 
mort este deosebit de mare. 
 
22. Canalul Gyepes (Sarkad)  
 
Compoziia speciilor de zooplancton este caracteristic apelor curgtoare lent, cu vegetaie 
acvatic bogat.  
Efectivele de copepode prezint o densitate individual mai mare, ceea ce indic categoria 
apei canalului ca mezotrof. Rotiferele i cladocerele au fost caracterizate prin numrul mic i 
densitate individual redus a taxonilor. Speciile cele mai frecvente au fost urmtoarele: Brachionus 
calyciflorus dorcas, Acanthocyclops robustus, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops leuckarti. 
Habitatul tuturor copepodelor identificate aici este masa apei prin vegetaiei, ca i pojghia vie a 
suprafeelor. Au aprut i câteva rotifere rare (Elosa worallii, Lophocharis salpina, Mytilina 





23. Criul Negru, Bódizug (Sarkad) 
 
Apa braului mort prezint braului mort bogate în specii, s-au identificat câteva specii 
rare. Cele mai frecvente sunt urmtoarele: Euchlanis dilatata, Lecane bulla, L. luna, Alona affinis, 
A. quadrangularis, Bosmina longirostris, Acanthocyclops vernalis. 
Din punct de vedere a proteciei naturii, efectivele de zooplancton al braului mort sunt 
deosebit de importante, fiindc speciile Lecane stenroosi, Mytilina bisulcata, M. crassipes i 
Trichocerca collaris identificate aici sunt rare pentru Ungaria. Acestea triesc în straturile 
superficiale a depunerilor apelor mici, ca i pojghia vie a suprafeelor. Iar specia Trichotria tetractis 
var. paupera pân în prezent nu a fost identificat în ar. 
Habitatul cladocerelor de aici este asemntoare cu ale rotiferelor sus-menionate. Din 
punct de vedere a proteciei naturii, apa este deosebit de important.  
 
25. Criul Alb, Gyulavári (Gyula) 
 
Comparând cu investigaiile anterioare, compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton 
al râului, acum a fost mult mai bogat, ceea ce reiese în mod evident din lista anexate a speciilor, 
precum i apariia speciilor dominante: Brachionus calyciflorus dorcas, Euchlanis dilatata, Lecane 
bulla, L. luna, Alona affinis, A. quadrangularis, A. rectangula, Bosmina longirostris, 
Acanthocyclops vernalis. 
Majoritatea taxonilor este frecvent în apele rii, dar apariia câtorva rotifere se consider 
ca rar: Dipleuchlanis propatula, Mytilina bisulcata, Paradicranophorus hudsoni.  
 
26. Criul Dublu,  Gerla–Marói-erd (Doboz)  
 
Compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton al râului este srccioas, îndeosebi 
planctonul de Crustacea, fiind adnotat numai prezena unei singure specii (Disparalona rostrata). 
Taxonii mai frecveni de rotifere au fost urmtoarele: Brachionus angularis, B. quadridentatus, B. q. 
brevispinus, Cephalodella gibba,  Euchlanis dilatata, Lecane luna. 
Dintre taxonii întlnii, numai apariia a dou rotifere (Cephalodella misgurnus, Trichotria 
truncata) este raritate. Ambele triesc prin vegetaia acvatic, resp. în pojghia vie a suprafeelor. 
 
27. Braul mort Gerlai holtág (Gerla)  
 
Comparând cu cellalte brae moarte, compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton al 
râului este srccioas, cu densitate individual neobinuit de redus. Putem enumera apariia 
urmtorilor taxoni mai frecveni: Brachionus quadridentatus brevispinus, Cephalodella gibba, 
Euchlanis dilatata, Lecane bulla, L. luna, Alonella nana, Bosmina longirostris, Disparalona 
rostrata, Iliocryptus sordidus, Thermocyclops oithonoides. 
Speciile rare, din punct de vedere a proteciei naturii importante sunt urmtoarele: 
Cephalodella misgurnus, Euchlanis proxima, Lecane quadridentata, Testudinella parva. 
Asemntor speciilor artate mai sus, habitatul lor este apa dintre plantele acvatice, prefer apele 
calde.  
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28. Canalul magistral Nagykunsági XIV. Bfok (Békés)  
 
Pe timpul investigaiilor, efectivele de zooplancton al canalului a fost deosebit de 
srccioas, fiind adnotat apariia numai a 5 specii. Numai larvele tip naupil a copepodelor au 
prezentat o densitate individual redus i numrul exemplarelor a unei ape efectiv termofile  
(Thermocyclops oithonoides) a fost ridicat. Singura specie de cladocera (Moina macrocopa) apare 
de asemenea în sezonul cald i suport bine poluarea organic. 
 
29. Terehalom, Ásott meder 
 
Fa de cele prezentate mai sus, efectivele de  rotifere i de crustacee a acestei ape au fost 
mult mai bogate în specii: s-a adnotat apariia a 20 de taxoni de rotifere i de crustacee. Speciile  
dominante au fost urmtoarele: Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, B. calyciflorus 
calyciflorus, B. quadridentatus brevispinus, Euchlanis dilatata, Lecane bulla, L. luna, Alonella 
nana, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops robustus, Thermocyclops oithonoides. 
Atât rotiferele cât i crustaceele de aici vieuiesc în apele stttoare sau cu vitez de 
scurgere reduse, bogate în substane nutritive. Habitatul majoritii lor este apa dintre plantele 
acvatice i formeaz efective importante în  sezonul cald. Dintre speciile rare, aici s-au gsit numai 
câteva: Brachionus  quadridentatus cluniorbicularis, Trichocerca rattus, Trichotria truncata, 
Eucyclops macruroides. Pe baza planctonului de Rotatoria i Crustacea,  este vorba despre o ap 
mic tipic eutrof.  
 
30. Kurca, ecluza Zuhogói  
 
 Compoziia pe specii a efectivelor de rotifere i de crustacee este caracteristic 
planctonului de var a heleteelor. Fiecare din cei 13 taxoni identificai în lacurile eutrofe i 
hipertrofe, formeaz efective cu densiti mari: Asplanchna brightwelli, A. priodonta, Brachionus 
angularis, B. calyciflorus anuraeiformis, B. c. dorcas, Filinia longiseta, Keratella tropica tropica, 
Bosmina longirostris, Diaphanosoma brachyurum, Thermocyclops oithonoides. 
Toi din taxonii determinai, în apele bogate în nutrieni pot forma populaii cu densitate 
individual mare. Numai apariia speciilor Brachionus  falcatus i Moina macrocopa poate fi 
considerat ca raritate pentru apele din ar.  
 
31. Kórógy-ér, la podul dintre Mindszent-Szegvár  
 
Compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton a fost neobinuit de bogat. Indeosebi, 
numrul rotiferelor a fost mare (21). In schimb, prezint o densitate individual redus, ceea ce 
indic caracterul mezotrof a apei. Speciile dominante au fost urmtoarele: Asplanchna brighwelli, 
Brachyonus angularis, Brachyonus calyciflorus calyciflorus, B. c. dorcas, Cephalodella gibba, 
Filinia longiseta, Lecane bulla, Polyarthra dolichoptera, P. vulgaris, Bosmina longirostris, 
Ceriodaphnia quadrangula, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops robustus, Macrocyclops albidus, 
Thermocyclops oithonoides. 
Speciile rare de Rotatoria i Crustacea, interesante din punct de vedere a proteciei naturii 
sunt urmtoarele: Brachionus  falcatus (plancton, termofil), Lecane quadridentata (prin vegetaia 
acvatic, termofil), L. stenroosi (prin alge i în pojghia vie a suprafeelor, termofil),  Lophocharis 
salpina (prin mlatini, bentonic), Mytilina ventralis, Platyas patulus, Synchaeta grandis, Moina 
macrocopa (prin vegetaie acvatic).  





32. Ludas-ér, la podul dintre Mindszent-Hódmezvásárhely  
 
Fa de apa sus-menionat, este deosebit de bogat în specii, dar în schimb prezint o 
densitate individual neobinuit de mare, ap de categorie politrof. Efective deosebit de mari 
prezint urmtoarele specii: Brachionus angularis, B. budapestinensis, Keratella cochlearis, 
Polyarthra vulgaris, Bosmina longirostris, Acanthocyclops robustus, Thermocyclops oithonoides. 
Toate dintre taxonii determinai, în apele bogate în nutrieni i condiii prielnice, formeaz 
popuilaii masive. Dar se cere atras atenia i asupra unele specii  rare: Asplanchna sieboldi, 
Brachionus falcatus, Elosa worallii, Lophocharis salpina, Testudinella parva, Tetramastyx 
opoliensis,Trichocerca similis, Alona guttata, Moina macrocopa, Scapholeberis rammneri. 
Din cauza speciilor rare, ar fi indicat protejarea i acestui habitat. 
 
33. Kórógy-ér, Mucsi-hát 
 
Fa de cellalt punct de prelevare de prob din cursul de ap, compoziia efectivelor de 
zooplancton a fost i aici destul de variat. A fost mare îndeosebi numrul taxonilor rotiferelor. 
Speciile dominante sunt urmtoarele: Cephalodella gibba, Lecane bulla, L. luna, L. (M.) lunaris, 
Mytilina mucronata, Mytilina ventralis, Macrocyclops albidus. 
Ca o curiozitate, prin mostrele din aceast ap eutrof nu s-au gsit cladocere. Si 
copepodele au fost reprezentate numai cu 3 specii i numr de exemplare mic. Câteva rotifere 
termofile formeaz efective cu numr individual mai mare. Este interesant i faptul c dintre taxonii 
de Brachionus, carateristice planctonului de var a apelor mici, nu s-a identificat nici unul în aceast 
ap.  In cursul investigaiilor, dintre speciile rare s-au identificat Lecane scutata i Lophocharis 
salpina. Dintre copepodele, ca specie rar, se remarc apariia lui Eucyclops macruroides. 
 
34. Mlatina Terehalom, fa de stufriul Csikótelepi 
 
Fa de apele tratate mai sus, fauna de cladocere a acestei mlatini este foarte bogat în 
specii, concomitent cu apariia mai multor specii rare pentru apele rii. Aproape nici una dintre 
specii nu formeaz populaii mai importante.  
Pe baza datelor din literatur, majoritatea speciilor de aici triete de regul prin pojghia 
vie a suprafeelor i prin vegetaia submers a mlatinilor din apele acide, srace în calciu. Specia 
Trichotria truncata este o specie caracteristic mlatinilor i turbriilor. Iar specia  Alona guttata 
var. tuberculata pân în prezent a fost identificat doar din câteva staiuni (de ex. în zona Balaton), 
iar Tretocephala ambigua, Alona guttata, Alonella excisa, Ceriodaphnia reticulata, Daphnia 
curvirostris, Simocephalus exspinosus, Tretocephala ambigua i Paracyclops fimbriatus sunt tot 
specii rare. 
Din punct de vedere a proteciei naturii, aceast zon este deosebit de valoroas, se cere 
neaprat trecut pe lista celor de protejate.  
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35. Criul Mort la Borza (Szarvas) 
 
Efectivele rotifere i crustacee al planctonului din acest bra mort sunt la fel de bogate în 
specii, dar pe timpul prelevrii probelor din octombrie, densitatea lor individual nu a mai fost atât 
de mare. Taxonii dominani sunt caracteristici apelor eutrofe: Asplanchna priodonta, Brachionus 
quadridentatus, B. q. brevispinus, Euchlanis dilatata, Keratellan cochlearis, Polyarthra vulgaris, 
Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Moina micrura, Pleuroxus aduncus, Acanthocyclops 
robustus, Mesocyclops leuckarti. 
Speciile rare, demne de protecie sunt urmtoarele: Brachionus quadridentatus melheni, 
Lecane stenroosi, Mytilina ventralis var. macracantha, Platyas patulus (Rotatoria), Daphnia 
curvirostris, Graptoleberis testudinaria (Cladocera) i Eurytemora velox (Copepoda). 
Datorit compoziiei pogate pe specii i apariiei multor specii rare, din punct de vedere a 
proteciei mediului i acest bra mort este remarcabil.  
 
36. Criul Mort la Malom-zug (Szelevény, Nagytke) 
 
Calitatea apei este asemntoare braului mort de la Szarvas, caracteristic apelor eutrofe, 
câte o specie formeaz populaii masive: Asplanchna brightwelli, Asplanchna priodonta, 
Brachionus angularis, B. calyciflorus calyciflorus, B. diversicornis, Polyarthra vulgaris, Chydorus 
sphaericus, Diaphanosoma brachyurum, Acanthocyclops robustus, Mesocyclops leuckarti, 
Thermocyclops oithonoides. 
Spectrul de plancton a apelor stttoare eutrofe este caractertizat în primul rând prin 
marea densitate individual a rotiferelor i cladocerelor. Dar toamna, pe timpul investigrii, prin 
apele în curs de rcire, copepodele i larvele lor s-au gsit în numr mai mare. Dintre acestea, 
rotiferele Asplanchna brightwelli i Asplanchna priodonta, ca i copepodele  Acanthocyclops 
robustus i Mesocyclops leuckarti sunt rpitoare. 
 
37. Criul Mort la zém-zug (Öcsöd, Tiszaföldvár)  
 
Pe baza componenei pe specie i densitii individuale al zooplanctonului, calitatea apei 
al braului mort este asemntor cu a zonelor discutate mai sus. Pe baza celor 21 taxoni identificai 
în cursul investigaiilor, efectivele de rotifere i de copepode pot fi considerate ca bogate. Populaii 
mai mari formeaz numai trei specii de rotifere   (Asplanchna brightwelli, Asplanchna priodonta, 
Brachionus angularis). Cellalte specii specii sunt frecvente în apele stttoare ale rii, dar în acest 
bra mort pe timpul inveatigaiilor au prezentat o densitate redus. 
Trebuie amintit apariia unei singure specii de cladocer (Alona rustica), care o perioad 
lung nu a fost identificat în ar. In prezent, are staiuni cunoscute în Szigetköz i pe Hortobágy. 
Pe baza cercetrilor, apa braului mort poate s fie calificat drept mezotrof. 
 
38. Criul Mort la Mrena-zug (Kunszentmárton) 
 
In acest bra mort, având ap eutrof, fa de investigaiile anterioare, rotiferele formeaz 
efective mari. Considerând dup componena pe sepecii a efectivelor de zooplancton, apa este de 
categoria politrof. Efective cu densitate individual ridicat au avut speciile urmtoare: 
Anuraeopsis fissa, Asplanchna brightwelli, A. priodonta, Filinia longiseta, Keratella cochlearis, K. 
c. tecta, K. quadrata, K.valga f. monospina, Bosmina longirostris, Thermocyclops oithonoides. 
Dei probele s-au prelevat în octombrie, în braul mort cele termofile au fost speciile 




39. Criul Mort la Aranyos (Szarvas) 
 
Fauna de Crustacea este bogat, dar densitatea individual a efectivelor nu a fost mare, pe 
baza componenei pe specii i densitatea individual a exemplarelor, apa braului mort poate s fie 
calificat drept mezotrof. Speciile dominante sunt urmtoarele: Asplanchna priodonta, Brachionus 
quadridentatus, B. q. brevispinus, Euchlanis dilatata, Mytilina ventralis, Alona rectangula, Alonella 
nana, Chydorus sphaericus, Pleuroxus aduncus, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops robustus, 
Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides. 
Apa este important din punct de vedere a proteciei naturii, fiindc în cursul 
invesatigaiilor s-au identificat muli taxoni rare pentru apele ri: Brachionus bidentata f. inermis, 
Euchlanis proxima (Rotatoria), Alona intermedia, Dunhevedia crassa, Graptoleberis testudinaria 
(Cladocera) i Eurytemora velox (Copepoda). Majoritatea lor triesc în apele mici, prin vegetaia 
acvatic i în stratul superior al fundului nmolos. De ex. speciile Euchlanis proxima, Alona 
intermedia i Graptoleberis testudinaria triesc exclusiv în pojghia vie, ce acoper suprafaa 
plantelor acvatice, prefer apele cu caracter acid, evit apele salmastre. Fa de acestea, Dunhevedia 
crassa triete mai ales în apele srate i rezist bine i la poluarea organic. Iar Eurytemora velox, 
precum s-a menionat mai sus, a fost descoperit în ar de câiva ani, ca specie imigrat dinspre 
nord-vest. Pân în prezent pe Câmpia Ungar nu a fost semnalat. 
 Tinând cont de cele artate i acest bra mort pretinde o protecie sporit. 
 
40. Criul Mort la Gyügér-zug (Kunszentmárton) 
 
Efectivele de zooplancton al acestui al doilea bra mort de la Kuszentmárton prezint o 
alt imagine, decât cea din Mrena zug. Dei nu are o componen pe specie mai bogat, dar în apele 
ei s-au identificat mai multe specii rare i au avut i o densitate de exemplare simitor mai redus. 
Din acest motiv, din privina proteciei naturii, apare mai valoroas, decât precedenta. In viitor, 
aceast observaie se cere argumentat prin cercetri mai multe i mai amnunite. Este concludent 
evidenierea urmtoarelor specii dominantei: Asplanchna priodonta, Brachionus angularis, B. 
calyciflorus calyciflorus calyciflorus, B. diversicornis, B. quadridentatus brevispinus, Lecane bulla, 
Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Pleuroxus aduncus, Moina micrura, Thermocyclops 
oithonoides. 
 Numrul mare a larvelor de copepode dovedete c pe timpul prelevrii probelor din 
octombrie, deja s-a declanat reproducerea acestui grup de crustacee, resp. creterea densitii 
individuale. Aceasta din motivul c majoritatea speciilor de Cyclops prefer îndeosebi apele reci i 
duc o via dicilic. Exemplarele gsite în probele prelevate nu au putut i determinate cu exactitate, 
fiindc în acest scop se poate numai utiliza numai specimenele de femele mature. Iar exemplarele 
mature apar mai târziu. Speciile rare sunt urmtoarele: Brachionus rubens, Dicranophorus 
forcipatus (Rotatoria), Alona karelica (Cladocera). 
 
41. Criul Mort la Iriszló (Nagytke) 
 
 Mostrele au fost prelevate i din partea de amonte i din avalul braului mort. Ins în 
cursul prelucrrii materialului reieit c în compoziia pe specie i densitatea individual a 
efectivelor nu sunt diferene semnificative, din acest motiv le vom trata împreun. Efectivele de o 
denistate individual ridicat denot un caracter eupolitrof, politrof: Asplanchna girodi, A. 
priodonta, Brachionus angularis, B. budapestinensis, B. calyciflorus calyciflorus, B. diversicornis, 
Filinia longiseta, F. terminalis, Keratella cochlearis, K. c. tecta, P. vulgaris, Daphnia longispina, 
Moina micrura, Mesoccylops leuckarti, Thermocyclops oithonoides. 
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 Drept rariti se pot considera speciile Epiphanes macrourus, Keratella tropica f. reducta, 
Polyarthra euryptera, P. longiremis (Rotatoria), resp.  Acroperus harpae (Cladocera) i Cyclops 
furcifer (Copepoda). Desitatea individual ridicat arat o circulaie defectuoas a apei, ceea ce este 
o sarcin de rezolvat. 
 
42. Criul Mort la Dan-zug (Gyomaendrd) 
 
 Si în acest caz, mostrele au fost prelevate i din partea de amonte i din avalul braului 
mort. Fa de zona precedent, aici s-a remarcat diferene în compoziia pe specii i a densitii 
individuale a celor dou zone. In partea de amonte s-au gsit în total numai apte taxoni de rotifere 
i de crustacee, fa de poriunea din aval, în care numrul speciilor determinate s-a ridicat la 32. 
Pentru tot braul mort sunt caracteristice speciile: Brachionus angularis, B. calyciflorus calyciflorus, 
B. quadridentatus quadridentatus, B. q. brevispinus, Euchlanis dilatata, Lecane bulla, L. (M.) 
lunaris, Polyarthra dolichoptera, P. vulgaris, Alona rectangula, Ceriodaphnia quadrangula, 
Chydorus sphaericus, Disparalona rostrata, Pleuroxus aduncus, Acanthocyclops robustus, A. 
vernalis, Mesocyclops leuckarti. 
 Compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton denot o categorie eutrof. Se poate 
sublinia i prezena a mai multor specii rare: Brachionus quadridentatus  zernovi,  B. q. melheni, 
Trichocerca capucina, T.  elongata (Rotatoria), Acroperus harpae, Alona costata, Chydorus latus, 
Pleuroxus truncatus (Cladocera). Apariia speciei Brachionus quadridentatus zernovi este premier 
pentru fauna rii. Specia Chydorus latus, care apare în primul rând prin vegetaia acvatic - 
stufriuri, plante submerse - pân în prezent  s-a identificat în puine zone.  
Datorit prezenei speciilor de rotifere rare, din punct de vedere a proteciei naturii, braul mort 
este important.  
.    
43. Criul Mort la Német-zug (Szelevény), 
 
Compoziia pe specii a efectivelor de zooplancton este asemntoare cu a celuilalt bra 
mort din Szelevény (braul mort din Malomzug). Si aici s-au identificat speciile dominante a apelor 
mici, eutrofizate: Asplanchna priodonta, Brachionus calyciflorus calyciflorus, B. quadridentatus, 
Lecane (M.) lunaris, Polyarthra vulgaris, Synchaeta oblonga, Trichocerca  pusilla, Ceriodaphnia 
quadrangula, Chydorus sphaericus, Acanthocyclops robustus, Thermocyclops oithonoides. 
Printre speciile dezooplancton apar aproape exclusiv taxonii din apele mici, legate de 
existena vegetaiei i stratului superior a depunerilor fundului. Toamna, concomitent cu scderea 
temperaturii apei, densitatea lor individual a devenit tot mai redus, dar speciile caracteristice au 
fost regsite chiar i la începutul lui octombrie. Dintre speciile rare se pot enumera Brachionus 
falcatus, Trichocerca cylindrica, T. elongata, T. similis, T. stylata i Pleuroxus truncatus. 
 
44. Nagyfok, Fazekaszug 
 
In aceste ape, atât rotiferele, cât i crustaceii de plancton au avut efective bogate. 
Zooplanctonul braului mort se poate caracteriza prin dominana urmtorilor taxoni: Brachionus 
angularis, B. quadridentatus, B. q. brevispinus, Euchlanis dilatata, Lecane bulla, Polyarthra 
vulgaris, Alona quadrangularis, Alonella nana, Ceriodaphnia quadrangula, Pleuroxus aduncus, 
Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops robustus, Mesocyclops leuckarti, 




Se cere menionat i apariia mai multor specii reare, dintre care în primul rând 
evideniem cladocerele, fiindc mai multe specii ale  lor, care au fost descrise numai din câteva 
locuri din ar, triesc în acest bra mort: Alona intermedia, A. protzi, A. rustica (ultimele dou fiind 
identificate în ar numai cu câiva ani în urm), Chydorus latus, Kurzia latissima, Pleuroxus 
truncatus, Scapholeberis rammner. Taxonii enumerai triesc în zonele malului din apele mici, 
mlatini i prin vegetaia acvatic ale acestora. Unele se gsesc în apele mlatinilor, altele în apele 
salmastre. 
Dintre rotiferele, speciile Brachionus quadridentatus melheni, Dicranophorus forcipatus, 
Euchlanis proxima,  Mytilina ventralis i Platyas patulus  pot fi considerate ca rariti. 





Compoziia pe specii a efectivelor de Rotatoria i Crustacea a celor 42 de zone acvatice s-
a dovedit de a fi foarte variat. S-au determinat muli taxoni care sunt frecveni în apele curgtoare 
i stttoare ale rii. Unii dintre ei formeaz i efective cu densiti individuale ridicate. Acetia 
sunt organisme zooplanctonice caractetristic dominante a apelor cu caracter politrofe, eutrofe, a 
apelor bogate cu nutrieni organici. Prezena sau lipsa lor, este un criteriu de clasificare ale acestora. 
Au fost i ape, în care s-au identificat cu preponderen aa-numitele specii 
tichoplanktonice, a cror habitat nu este planctonul, ci apa în jurul vegetaiei acvatice, pojghia vie a 
suprafeelor i stratul superior a depunerilor din fundul apei. Dintre acestea s-au determinat mai 
multe specii noi pentru ar. 
 
S-au identificat dou specii de rotifere, care se pot considera noi pentru fauna rii: 
 Brachionus quadridentatus var. zernovi Voronkov  
 Trichotria tetractis var. paupera (Ehrb.)  
 
Apariia lor în ar este deosebit de rar: 
 
Rotatoria: 
 Euchlanis proxima Myers 
 Lecane stenroosi (Schmarda)  
 Mytilina mamillata Bancsi 
 M. ventralis var. macracantha (Gosse)  
 Trichocerca collaris (Rousselet) 
 
Cladocera: 
 Alona intermedia Sars  
 A. guttata var. tuberculata Kurz 
 A. karelica Stenroos 
 A. protzi Hartwig 
 A. rustica Scott 
 Daphnia curvirostris Eylmann em. 
 Johnson 
 Chydorus latus Sars 
Copepoda (Calanoina): 
 Eurytemora velox (Lilljeborg) 
 




Apariia lor în ar este rar: 
 
Rotatoria: 
 Brachionus bidentata f. inermis 
    (Rousselet) 
 B. falcatus Zacharias 
 B. quadridentatus var. melheni 
    (Barrois et Daday) 
 Cephalodella misgurnus (Wulfert) 
 Dicranophorus forcipatus (O. F. 
 Müller) 
 Dipleuchlanis propatula (Gosse) 
 Elosa worallii Lord 
 Keratella tropica tropica Apstein 
 K. t. f. reducta Apstein  
 K. valga f. monospina (Klausener) 
 Lecane scutata Harring et Myers 
 Lophocharis salpina (Ehrenberg) 
 Mytilina bisulcata (Lucks) 
 M. crassipes (Lucks) 
 Paradicranophorus hudsoni (Glascott) 
 Tetramastyx opoliensis Zaharias 
 Trichocerca similis (Wierzejski) 
 Trichotria truncata (Whitelegge) 
Cladocera: 
 Acroperus harpae (Baird) 
 Alona guttata Sars 
 Camptocercus rectirostris Schoedler  
 Dunhewedia crassa King 
 Megafenestra aurita (Fischer) 
 Graptoleberis testudinaria (Fischer) 
 Kurzia latissima (Kurz) 
 Scapholeberis rammneri Dumont et 
 Pensaert 
Copepoda: 
 Cyclops furcifer Claus 
 Diacyclops bisetosus (Rehberg) 
 Ectocyclops phaleratus (Koch) 
 Paracyclops affinis (Sars) 
 
Speciile caracteristice apelor salmastre: 
 
Copepoda (Calanoina) 
 Arctodiaptomus spinosus (Daday)  
 A. wierzejskii (Richard) 
Cladocera 
 Moina macrocopa (Straus) 
 
Prin compoziia pe specii i densitatea individual a exemplarelor din efectivele de 
rotifere, copepode i cladocere, zonele acvatice pot fi caracterizate precum urmeaz (denumirile 
apelor numerotate se regsesc în cap. intitulat “Material i metode”): 
 
Caracter mezotrof: 
 12, 13, 16, 17 20,22, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 40, 43, 44. 
Caracter eutrof: 
 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 29, 33, 35,36. 
Caracter politrof:  






Pe baza apariiei faunei de Rotatoria i Crustacea, apele importante din punct de vedere a 
proteciei naturii sunt urmtoarele: 
 Braul mort din Criul Repede (Okány) 
 Canalul Gyepes (Sarkad) 
 Criul negru, Bódizug (Sarkad) 
 Kórógy-ér, la podul între Mindszent-Szegvár 
 Terehalom, mlatina din faa stufriului   
 Braul mort al Criului Borza (Szarvas) 
 Braul mort al Criului la zém-zug Tiszaföldvár)  
 Braul mort al Criului la Aranyos (Szarvas) 
 Braul mort al Criului la Gyügér-zugi (Kunszentmárton) 
 Braul mort al Criului la Dan-zug (Gyomaendrd) 
 Nagyfok, Fazekaszug. 
 
Protejarea lor susinut din punct de vedere a biodiversitii, ar fi necesar în mod 
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Tabelul 1.: Apariia i densitatea individual a speciilor de  Rotatoria, Cladocera i Copepoda (ex./100 l) 
 
 Locul prelevrii probelor 
Taxoni  1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
ROTATORIA                     
Asplanchna priodonta 
(Gosse) 
        606           
Brachionus budapestinensis 
Daday 
  12                 
B. calyciflorus calyciflorus 
(Pallas) 
        86           
B. c. anuraeiformis (Brehm)         347           
B. c. spinosus (Wierzejski)         44           
B. quadridentatus 
brevispinus (Ehrb.) 
                  4 
Filinia longiseta (Ehrb.)         694         22 
F. terminalis (Plate)         2772         16 
Keratella cochlearis 
cochlearis (Gosse) 
                  46 
K. quadrata (O.F.Müller)         3444 24       84 
K. tropica tropica Apstein     11               
Lecane (M.) lunaris (Ehrb.)           14         
Mytilina mucronata 
(O.F.Müller) 
          16         
Polyarthra vulgaris Carlin         174 32       16 
Testudinella patina 
(Hermann) 
6                   
CLADOCERA                     
Alona affinis (Leydig)           44         
A. guttata Sars     12               
A. rectangula Sars     12     88         
Alonella nana (Baird)     48               
Bosmina longirostris 
(O.F.Müller) 
                  16 
Ceriodaphnia reticulata 
(Jurine) 
6                   
C. quadrangula 
(O.F.Müller) 
64                   
Chydorus latus Sars           130         
C. sphaericus (O.F.Müller)   76 368   8 704 12     32 
Daphnia curvirostris 
Eylmann em. Johnson 
4 112                 
D. longispina O.F.Müller 6       12 12     12   
D. magna Straus     48 1     92 194     






                  2 
Moina macrocopa Straus         8 6         
Scapholeberis mucronata 
(O.F.Müller) 
                96 46 
Simocephalus exspinosus 
(Koch) 
4 24 12 1             
S. vetulus O.F.Müller 6 48 24               
COPEPODA                     
Arctodiaptomus spinosus 
(Daday) 
        4           
A. wierzejskii (Richard) 4                   
Eurytemora velox 
(Lilljeborg) 
                24 124 
Mixodiaptomus sp. juvenilis             4 6     
Acanthocyclops robustus 
Kiefer  
5       6         72 
A. vernalis (Fischer)      24     12         
Cyclops sp. juvenilis 12       4           
Diacyclops bisetosus 
(Rehberg) 
    2               
Eucyclops macruroides 
(Lilljeborg) 
    24               
E. serrulatus (Fischer)   130 88           48 24 
Macrocyclops albidus 
(Jurine) 
  70 12           12   
Megacyclops viridis (Jurine)     16               
Mesocyclops leuckarti 
(Claus) 
4 330 6               
Thermocyclops oithonoides 
(Sars) 
5                   
Larve naupli 420 372 128   4368 398 1620   76 156 
Larve copepodit  92 76 46   652 64 36   12 74 






 Locul prelevrii probelor 
Taxoni 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 
ROTATORIA                     
Anuraeopsis fissa (Gosse)       608             
Asplanchna brightwelli 
(Gosse) 
      694             
A. priodonta (Gosse)       608 86           
Brachionus angularis Gosse     434   86   16 2268     
B. budapestinensis Daday               130     
B. calyciflorus amphiceros 
Ehrb. 
      478             
B. c. anuraeiformis (Brehm)         24     44     
B. c. dorcas (Gosse)                 8   
B. diversicornis (Daday)               86     
B. leydigi tridentatus 
(Sernov) 
              130     
B. quadridentatus 
quadridentatus (Herman) 
6             44     
B. urceolaris O.F.Müller             12 520     
B. rubens Ehrb.               2     
Cephalodella gibba (Ehrb.)               44     
Colurella colurus Ehrb.       42   8         
Dicranophorus forcipatus 
(O.F.Müller) 
              2     
Dipleuchlanis propatula 
(Gosse) 
              2     
Elosa worallii Lord                 4   
Euchlanis dilatata Ehrb.         782         24 
E. proxima Myers             4 4     
Filinia longiseta (Ehrb.)               86     
F. terminalis (Plate)               44     
Keratella cochlearis 
cochlearis (Gosse) 
    1596 1008             
K. c. var. macracantha 
(Lauterborn) 
            172       
K. c. tecta (Gosse)   12                 
K. quadrata (O.F.Müller) 6 16   1176 348     174     
K. tropica tropica Apstein       42             




Lecane bulla (Gosse)   8       6 24     16 
L. closterocerca (Schmarda)                   4 
L. elsa Hauer               2     
L. luna (O.F.Müller)                 8 4 
L. (M.) lunaris (Ehrb.)         44           
Lecane stenroosi (Meissner)                   2 
Lophocharis oxysternon 
(Gosse) 
      42 12           
L. salpina (Ehrb.)                 16   
Mytilina bisulcata (Lucks)               2   4 
M. crassipes (Lucks)                   4 
M. mamillata Bancsi               2 4   
M. ventralis (Ehrb.)               4 32   
Notholca acuminata (Ehrb.)             4       
Platyas quadricornis (Ehrb.)         4           
Polyarthra vulgaris Carlin   28 520 478       44     
Pompholyx complanata 
Gosse 
    86               
Rotaria sp.                   6 
Synchaeta pectinata (Ehrb.)       86 174           
Testudinella patina 
(Hermann) 
6       44           
Trichocerca collaris 
(Rousselet) 
                  2 
T. pusilla (Lauterborn)   6                 
T. similis (Wierzejski) 4             2     
Trichotria tetractis var. 
paupera (Ehrb.) 
                  6 
Trichotria truncata 
(Whitelegge) 
      86 44           
CLADOCERA                     
Acroperus harpae (Baird) 28         4         
Alona affinis (Leydig)               2   2 
A. guttata Sars         8           
A. quadrangularis 
(O.F.Müller) 
                  2 
A. rectangula Sars         8           
Alonella nana (Baird) 6       8 24 12       
Bosmina longirostris 
(O.F.Müller) 
6   1302 194 12         2 
Camptocercus rectirostris 
Schoedler 
            2       
Ceriodaphnia quadrangula 
(O.F.Müller) 





Chydorus latus Sars         16           
C. sphaericus (O.F.Müller) 12 50   28 24 84         
Daphnia curvirostris 
Eylmann em. Johnson 
  254       12         
Disparalona rostrata (Koch)         8   4 2     
Graptoleberis testudinaria 
(Fischer) 
4                   
Iliocryptus sordidus (Liévin)             2     2 
Macrothryx laticornis 
(Jurine) 
                  4 
Pleuroxus aduncus (Jurine)     8               
Simocephalus vetulus 
O.F.Müller 
          88     6   
COPEPODA                     
Eurytemora velox 
(Lilljeborg) 
48                   
Acanthocyclops robustus 
Kiefer  
24 32 8   16     2 66   
A. vernalis (Fischer)                    4 
Cyclops sp. juvenilis                 86   
Ectocyclops phaleratus 
(Koch) 
12                   
Eucyclops macrurus (Sars)                 16   
E. serrulatus (Fischer)   40     10 10     44   
Macrocyclops albidus 
(Jurine) 
          8         
Mesocyclops leuckarti 
(Claus) 
          6     44   
Paracyclops affinis (Sars) 6                   
Larve naupli 44 44 1176 1596 348 192 12 12 176 20 
Larve copepodit 56 12 32 24 44 292 6 4 130 4 
Total: 284 532 5162 7190 2150 734 270 3658 640 114 
 




 Locul prelevrii probelor 
Taxoni 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
ROTATORIA                     
Anuraeopsis fissa (Gosse)         16           
Asplanchna brightwelli 
(Gosse) 
          1050 32       
A. priodonta (Gosse)           1136   130     
A. sieboldi (Leydig)               12     
Brachionus angularis Gosse   12     32 1736 504 520     
B. budapestinensis Daday               174     
B. calyciflorus calyciflorus 
(Pallas) 
12       24   16       
B. c. anuraeiformis (Brehm)           6520   44     
B. c. dorcas (Gosse)           6940 16       
B. falcatus Zacharias           220 8 12     
B. quadridentatus 
quadridentatus (Herman) 
  8           22     
B. q. brevispinus (Ehrb.)   8 6   48     44     
B. q. cluniorbicularis 
(Skorikov) 
        20           
Cephalodella gibba (Ehrb.)   40 6   4   8 22 694   
C. misgurnus (Wulfert)   8 4               
Cerphalodella sp.                 44   
Dipleuchlanis propatula 
(Gosse) 
4                   
Elosa worallii Lord               86     
Euchlanis dilatata Ehrb. 6 24 8 4 12     86 8   
E. proxima Myers     4               
Filinia longiseta (Ehrb.)           1740 32       
F. terminalis (Plate)               12     
Keratella cochlearis 
cochlearis (Gosse) 
        8     520     
Keratella tropica tropica 
Apstein 
          2180 12 12     
Lecane bulla (Gosse) 12   12   20   22 174 260   
L. closterocerca (Schmarda)                 4   
L. luna (O.F.Müller) 8 28 6   44   16 174 64   
L. (M.) lunaris (Ehrb.)             8   16   
L. quadridentata (Ehrb.)     2       4       
L. scutata Harring et Myers                 8   
L. stenroosi (Meissner)             8       
Lepadella ovalis 
(O.F.Müller) 
4                 12 





Mytilina bisulcata (Lucks) 4                   
M. mucronata (O.F.Müller)                 44 6 
M. ventralis (Ehrb.)             8   20   
Paradicranophorus hudsoni 
(Glascott) 
4                   
Platyas patulus (O.F.Müller)             8       
Polyarthra dolichoptera 
(Idelson) 
            12       
P. vulgaris Carlin       4     12 694     
Pompholyx complanata 
Gosse 
              22     
Proales sp.               44     
Synchaeta grandis Zacharias             12       
S. oblonga Ehrb.             12       
Testudinella parva (Ternetz)     2         22     
Tetramastyx opoliensis 
Zacharias 
              22     
Trichocerca pusilla 
(Lauterborn) 
      6             
T. rattus (O.F.Müller)         8           
T. similis (Wierzejski) 4             12     
Trichocerca sp.               22     
T. pocillum (O.F.Müller)             8       
T. truncata (Whitelegge)   8     32         4 
CLADOCERA                     
Alona affinis (Leydig) 2                   
A. guttata Sars         4     2   4 
A.guttatavar. tuberculata 
Kurz 
                  2 
A. quadrangularis 
(O.F.Müller) 
2                   
A. protzi Hartwig                     
A. rectangula Sars 4       4         6 
Alonella excisa (Fischer)                   2 
A. nana (Baird)     4   8         8 
Bosmina longirostris 
(O.F.Müller) 
8   6     3480 12 38     
Ceriodaphnia reticulata 
(Jurine) 
                  4 
C. quadrangula 
(O.F.Müller) 
            8       
C. sphaericus (O.F.Müller)               22   6 
Daphnia curvirostris 
Eylmann em. Johnson 
                  6 






          1300         
Disparalona rostrata (Koch)   4 4               
Iliocryptus sordidus (Liévin)     2               
Moina macrocopa Straus       4   3900 12 12     
Scapholeberis rammneri 
Dumont et Pensaert 
              2     
Simocephalus exspinosus 
(Koch) 
                  4 
S. vetulus O.F.Müller         4   6     8 
Tretocephala ambigua 
(Lilljeborg) 
                  2 
COPEPODA                     
Acanthocyclops robustus 
Kiefer  
        12   12 636   6 
A. vernalis (Fischer)  4               4   
Ectocyclops phaleratus 
(Koch) 
                  4 
Eucyclops macruroides 
(Lilljeborg) 
        4       2   
Macrocyclops albidus 
(Jurine) 
        8 22 6   2   
Paracyclops fimbriatus 
(Fischer) 
                  2 
Thermocyclops oithonoides 
(Sars) 
    4 136 8 1300 12 712     
Larve naupli 30 12 12 4200 64 4990 1596 4116 32 12 
Larve copepodit 4 2 2 32 12 1300 32 322 4 4 






 Locul prelevrii probelor 
Taxoni 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
ROTATORIA                     
Anuraeopsis fissa (Gosse)       390 8   33       
Ascomorpha ecaudis (Perty)   44                 
Asplanchna brightwelli 
(Gosse) 
  108 736 607             
A. girodi de Guerne             331       
A. priodonta (Gosse) 16 86 686 652 12 66 418   84   
Brachionus angularis Gosse   1114 1092 2180   86 2963 28   16 
B. bidentata f. inermis 
(Rousselet) 
        2           
B. budapestinensis Daday             504       
B. calyciflorus calyciflorus 
(Pallas) 
  54   86   44 140 10 44   
B. c. anuraeiformis (Brehm)           10 86 22     
B. diversicornis (Daday)   24 24 24   76 282       
B. falcatus Zacharias                 44   
B. quadridentatus 
quadridentatus (Herman) 
8       12     150 10 10 
B. q. ancylognathus 
(Schmarda) 
8                   
B. q. brevispinus (Ehrb.) 14   24   8 52 18 55   8 
B. q. melheni (Barrois et 
Daday) 
6             130   10 
B. q. zernovi Voronkov               8     
B. urceolaris O.F.Müller   8   86     18       
B. rubens Ehrb.           12         
Cephalodella gibba (Ehrb.)     8               
Dicranophorus forcipatus 
(O.F.Müller) 
          6       4 
Epiphanes macrourus 
(Barrois et Daday) 
            4       
Euchlanis dilatata Ehrb. 26   36   18     64   4 
E. proxima Myers         6         4 
Filinia longiseta (Ehrb.)       174     1036       
F. terminalis (Plate)             305       
Keratella cochlearis 
cochlearis (Gosse) 
12     1470     781 22     
K. c. tecta (Gosse)       2730     372       
K. quadrata (O.F.Müller)       218             




Keratella tropica tropica 
Apstein 
            292     4 
K. tropica f. reducta Apstein             98       
K. valga var. monospina 
(Klausener) 
      966             
Lecane bulla (Gosse) 8   86     38 65 174   16 
L. luna (O.F.Müller) 12 16 64 86 8 22         
L. (M.) lunaris (Ehrb.) 10 24 24         32 22 8 
L. stenroosi (Meissner) 6                   
Lepadella ovalis 
(O.F.Müller) 
4             22     
Mytilina bisulcata (Lucks)               8     
M. mucronata (O.F.Müller) 6                   
M. ventralis (Ehrb.)         12         4 
M. v. var. macracantha 
(Gosse) 
8                   
Platyas patulus (O.F.Müller) 4                 4 
P. quadricornis (Ehrb.)   8                 
Polyarthra dolichoptera 
(Idelson) 
            33 174     
P. euryptera (Wierzejski)             12       
P. longiremis Carlin             12       
P. vulgaris Carlin 22 44         211 330 84 22 
Pompholyx complanata 
Gosse 
              150     
P. sulcata Hudson     12       44       
Synchaeta oblonga Ehrb.                 10   
Trichocerca capucina 
(Wierz. et Zachar.) 
              10     
T. cylindrica (Imhof)                 22   
T. elongata (Gosse)               8 10   
T. longiseta (Schrank)                   4 
T. pusilla (Lauterborn)     4           22   
T. similis (Wierzejski)       44         10   
T. stylata (Gosse)             12   10   
Trichotria tetractis (Ehrb.)               10     
T. pocillum (O.F.Müller)           8         
CLADOCERA                     





Alona affinis (Leydig) 22                   
A. costata Sars               30     
A. intermedia Sars         2         4 
A. karelica Stenroos           6         
A. quadrangularis 
(O.F.Müller) 
            12     8 
A. protzi Hartwig                   6 
A. rectangula Sars     12 4 12   6 14     
A. rustica Scott     8             4 
Alonella excisa (Fischer)     14               
A. nana (Baird) 12       24   6     22 
Bosmina longirostris 
(O.F.Müller) 
8     16   10 6       
Ceriodaphnia quadrangula 
(O.F.Müller) 
          6   24 8 8 
Chydorus latus Sars               22   4 
C. sphaericus (O.F.Müller) 12 12 22   16 10 9 64 22   
Daphnia curvirostris 
Eylmann em. Johnson 
4                   
D. longispina O.F.Müller             18       
Daphnia sp. juvenilis             2       
Diaphanosoma brachyurum 
(Liévin) 
  6                 
Disparalona rostrata (Koch)     6         16     
Dunhevedia crassa King         4           
Graptoleberis testudinaria 
(Fischer) 
20       8           
Kurzia latissima (Kutz)                   4 
Macrothryx hirsuticornis 
Norman et Brady 
    10               
Moina macrocopa Straus         12           
M. micrura Kurz 8         8 12       
Pleuroxus aduncus (Jurine) 32 12 28   8 22   28   48 
P. truncatus (O.F.Müller)               30 10 30 
Scapholeberis rammneri 
Dumont et Pensaert 
                  4 
S. mucronata (O.F.Müller)                   20 
Sida crystallina 
(O.F.Müller) 
        8           
Simocephalus vetulus 
O.F.Müller 
16       24   3     10 




COPEPODA                     
Eurytemora velox 
(Lilljeborg) 
8 12     16           
Acanthocyclops robustus 
Kiefer  
72 108     72     22 22 22 
A. vernalis (Fischer)  28             44     
Cyclops furcifer Claus             32       
Cyclops sp. juvenilis     32 8   32   25 44   
Ectocyclops phaleratus 
(Koch) 
            12       
E. serrulatus (Fischer) 22                   
Macrocyclops albidus 
(Jurine) 
38       24       12   
Mesocyclops leuckarti 
(Claus) 
44 36     48   33 88   32 
Paracyclops affinis (Sars) 16                   
P. fimbriatus (Fischer)                     
Thermocyclops oithonoides 
(Sars) 
  44 22 130 24 16 65   130 16 
Larve naupli 116 1764 2604 690 508 6426 4413 78 248 72 
Larve copepodit 72 866 130 282 366 790 830 102 186 16 
Total: 720 4390 5684 10843 1262 7746 13541 2016 1054 448 
 
Crisicum 3. pp.139-154. 
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Cercetrile faunistice a nevertebratelor macroscopice acvatice pe teritoriul 
administrat de ctre Körös–Maros Nemzeti Park  
 
 





 Lucrarea de fa este continuarea cercetrilor de investigaii faunistice, executate în 
perioada 1996–1998 pe teritoriul administrat de ctre Direciunea Körös-Maros Nemzeti Park  
(JUHÁSZ et al. 1998, 1999). Locurile de cercetate au fost selectate la propunerea colaboratorilor 
direciunii, resp. identificate pe teren. Pe baza experienelor anilor precedeni, în cursul recoltrilor 
din acest an ca habitate valoroase din zon s-a acordat o atenie mrit râurilor. S-au cercetat 
habitatele artificiale, canale, gropi de împrumut, acumulri de ap din cariere i s-a reîntors i în 
habitatele, care pe baza recoltrilor din anii anteriori au justificat continuarea cercetrilor. In cursul 
parcurgerii a celor 35 zone pentru luarea probelor, s-au recoltat specimene din urmtoarele grupe 
sistematice: libelule (Odonata), plonie de pe suprafaa i din masa apei (Heteroptera: 




Material i metode 
 
 In recoltarea materialului au participat: Juhász Péter, Kiss Béla i Olajos Péter. 
Determinarea probelor s-a fcut prin triere pe grupuri. Odonatele au fost determinate de Olajos 
Péter, plonie de pe suprafaa i din masa apei  de Kiss Béla, iar lipitorii melci i scoici de Juhász 
Péter. 
 Exemplarele de imago a libelulelor s-au colectat unu câte unu cu fileu având cadru de 
oel, sacul fiind confecionat dintr-un material sintetic moale, cu ochiuri de cca 1 mm. La specii cu 
determinare indubitabil, s-a inut cont i de observaiile vizuale, iar datele au fost înregistrate pe 
dictafon. S-au  colectat i exuviile larvare a libelulelor, acestea au fost adunate prin metoda 
manual, una câte una. Pentru colectarea larvelor de libelule i celorlalte vieuitoare, s-a întrebuinat 
ciorpace cu ochiuri de 0,2, resp. 1,5 mm. Lipitorile fixate pe un substrat solid au fost  adunate cu 
penset. Pentru colectarea scoicilor, metoda cea mai adecvat s-a dovedit scufundrile. Sortarea 
probelor s-a executat în condiii de laborator, animalele au fost determinate cu ajutorul 
binocularului. Probele s-au conservat în etanol 70 %, în fiole etichetate de sticl, iar exuviile în 
cutiue de material plastic, fr conservant. 
 Libelulele au fost determinate pe baza lucrrilor lui STEINMANN (1984), DREYER i 
FRANKE (1987) resp.  ASKEW (1988). La identificarea exemplarelor imago de plonie de pe 
suprafaa i din masa apei s-a procedat dup lucrrile i cheile de determinare lui  SOÓS (1963), 
BENEDEK (1969), JANNSON (1986) i SAVAGE (1989). Larvele de Corixidae s-au determinat cu 
ajutorul lucrrilor lui JANNSON (1969), cele de Gerridae dup VEPSÄLÄINEN i KRAJEWSKI (1986). 
La determinarea lipitorilor s-au întrebuinat lucrrile ELIOTT és MANN (1979), ca i lui SOÓS 
(1964),iar la melci i scoici lucrrile lui RICHNOWSZKY i PINTÉR (1979). 
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In cele de mai jos, le-am indicat locul recolrilor în funcie de încadrarea lor în administraia 
teritorial 
 
1/a. Canalul de limit Kígyós-Szabadkai (Szabadkígyós) 
1/b. Kígyósi-legel (Szabadkígyós) 
1/c. Canalul de limit Kígyós-Szabadkai, urm de cru  (Szabadkígyós) 
2. Canal Bónumi (Orosháza) 
3. Canal Kútvölgy-Kakasszéki (Székkutas) 
4. Mlatina Kútvölgy-Kakaszéki (Székkutas) 
5. Mlatina Kakasszékhalmi (Székkutas) 
6. Lacul Kakasszéki, Kakasszék (Orosháza) 
7. Kis-sóstó (Orosháza) 
8. Fehér-tó, bazinul de est (Kardoskút) 
9. Fehér-tó, bazinul de vest (Kardoskút) 
10. Kurca, Kurca-dl (Szentes) 
11. Kurca (Szentes) 
12. Groapa de imprumut Fels-réti (Szentes) 
13. Mlatina Paptelki (Derekegyház) 
13/a. Canalul Paptelki (Derekegyház) 
14. Cariera de nisip, Sas-halom (Csorvás) 
15. Cariera de nisip, Orosházitanyák (Orosháza) 
16. Criul Repede, braul mort, Dió-ér-hát (Vészt) 
17. Ugrai-rét (Biharugra) 
18. Criul Repede, Móricz-föld (Újiráz) 
19. Criul Repede, braul mort (Okány) 
20. Gyepes-csatorna (Sarkad) 
21. Criul Negru, Bódizug (Sarkad) 
22. Criul Negru, Lingár (Sarkad) 
23. Criul Alb, Gyulavári (Gyula) 
24. Criul Dublu pdurea Gerla-Marót (Doboz 
25. Gerlai-holtág (Gerla) 
26. Canalul magistral Nagykunsági-XIV. Bfok (Békés) 
27. Ásott-meder, Cserebökény (Szentes) 
28. Kurca, Fels-rét (Szentes) 
29. Ludas-ér (Szegvár) 
30. Ludas-ér, Koszorús (Mindszent) 
31. Kórógy-ér, Ketts-járás (Szentes) 





 In listele faunistice a grupurilor i recoltate, se indic speciile protejate, cele din Cartea 
Roie, resp. cele protejate prin convenii internaionale. Rezultatele amnunite ale recoltrilor sunt 
cuprinse în tabelul 1. 
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I. Libelule (Odonata) – dup linioar, se indic în parantez stadiul de dezvoltare gsit: l - larv, 
ex - exuviu, i - imago. Frecvena speciei la nivel de ar s-a indicat cu cifre romane, având ca baz 
lucrrile lui DÉVAI i MISKOLCZI (1987):  (I – sporadic, II – rar,  III – moderat frecvent, IV – 
frecvent, V – foarte frecvent) 
 
1. Calopteryx splendens (HARRIS, 1782) – (l) – IV 
2. Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) – (i) – V 
3. Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) – (l) – IV 
4. Lestes dryas KIRBY, 1890 – (l) – IV 
5. Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836) – (l) – II 
6. Chalcolestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825) – (l, i) – II 
7. Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771) – (l, i) – IV 
8. Coenagrion puella (LINNÉ, 1758) – (l, i) – IV 
9. Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) – (l, ex, i) – IV 
10. Coenagrion scitulum (RAMBUR, 1842) – (l) – I 
11. Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840) – (i) – IV 
12. Erythromma najas (HANSEMANN, 1823) – (l, ex) – III 
13. Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840 – (l) – III 
14. Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 – (l, ex, i) – IV 
15. Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) – (l, i) – IV 
16. Gomphus vulgatissimus (LINNÉ, 1758) – (l) – III 
17. Gomphus flavipes (CHARPENTIER, 1825) – (l) – II 
18. Onychogomphus forcipatus (LINNÉ, 1758) – (l) – I 
19. Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1758) – (l) – II 
20. Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) – (ex, i) – III 
21. Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 – (l) – IV 
22. Aeshna mixta LATREILLE, 1805 – (i) – IV 
23. Anaciaeschna isosceles (MÜLLER, 1767) – (l, ex, i) – III 
24. Anax imperator LEACH, 1815 – (l, ex) – III 
25. Cordulia aenea (LINNÉ, 1758) – (ex, i) – II 
26. Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) – (ex, i) – I 
27. Libellula depressa LINNÉ, 1758 – (i) – IV 
28. Libellula fulva MÜLLER, 1764 – (i) – II 
29. Libellula quadrimaculata LINNÉ, 1758 – (i) – III 
30. Orthetrum albistylum (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1848) – (l) – III 
31. Orthetrum cancellatum LINNÉ, 1758) – (ex) – III 
32. Crocothemis servilia (BRULLÉ, 1832) – (l, e) – III 
33. Sympetrum meridionale (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1841) – (i) – IV 
34. Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764) – (l) – IV 
35. Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840) – (i) – IV 
36. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) – (i) – I 
 
• In ar, sunt protejate urmtoarele specii: Lestes dryas, Coenagrion scitulum, Gomphus 
flavipes, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia, 
Anaciaeschna isosceles, Epitheca bimaculata, Libellula fulva, Leucorrhinia pectoralis 
• In Cartea Roie a Ungariei apar: Gomphus flavipes (actual periclitat!) 
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• Specii protejate prin Convenia de la Berna: Gomphus flavipes (FV), Ophiogomphus 
cecilia (FV), Leucorrhinia pectoralis (FV) 
• Apar pe lista speciilor din  NATURA 2000: Ophiogomphus cecilia (anexa II.), 
Leucorrhinia pectoralis (anexa II.), Gomphus flavipes (anexa IV.) 
 
 
II. Plonie de ap (Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha) – Speciile sunt enumerate pe baza 
taxonomiei acceptate i valabile în prezent, avînd ca baza lucrrile lui AUKEMA i RIEGER 
(1995) . 
 
1. Hebrus ruficeps (THOMSON, 1871) 
2. Hebrus pusillus (FALLÉN, 1807) 
3. Hydrometra gracilenta HORVÁTH, 1899 
4. Hydrometra stagnorum (LINNAEUS, 1758) 
5. Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835) 
6. Microvelia buenoi DRAKE, 1920 
7. Microvelia pygmaea (DUFOUR, 1833) 
8. Gerris argentatus SCHUMMEL, 1832 
9. Gerris lacustris (LINNAEUS, 1758) 
10. Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832 
11. Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828) 
12. Aquarius paludum paludum (FABRICIUS, 1794) 
13. Nepa cinerea LINNAEUS, 1758 
14. Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758) 
15. Ilyocoris cimicoides (LINNAEUS, 1758) 
16. Aphelocheirus aestivalis (FABRICIUS, 1794) 
17. Notonecta glauca LINNAEUS, 1758 
18. Plea minutissima LEACH, 1817 
19. Micronecta scholtzi (Fieber, 1860) 
20. Cymatia coleoptrata (FABRICIUS, 1777) 
21. Corixa punctata (ILLIGER, 1807) 
22. Corixa affinis LEACH, 1817 
23. Hesperocorixa linnaei (FIEBER, 1848) 
24. Sigara striata (LINNAEUS, 1758) 
25. Sigara falleni (FIEBER, 1848) 
26. Sigara lateralis (LEACH, 1817) 
27. Sigara nigrolineata nigrolineata (FIEBER, 1848) 
28. Paracorixa concinna concinna (FIEBER, 1848) 
 
• Intre specii nici una nu este protejat la nivel naional, trecut în Cartea Roie a Ungariei, 
sau trecut sub incidena conveniilor internaionale. 
III. Melci (Mollusca: Gastropoda) 
 
1. Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT, 1862) 
2. Viviparus contectus (MILLET, 1813) 
3. Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER, 1774) 
4. Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1828) 
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5. Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758) 
6. Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758) 
7. Lymnaea stagnalis  (LINNAEUS, 1758) 
8. Lymnaea palustris (O. F. MÜLLER, 1774) 
9. Lymnaea auricularia (LINNAEUS, 1758) 
10. Lymnaea peregra var. peregra (O.F. MÜLLER, 1774) 
11. Lymnaea peregra var. ovata (DRAPARNAUD) 
12. Physa acuta (DRAPARNAUD, 1805) 
13. Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)  
14. Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758) 
15. Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758) 
16. Anisus spirorbis  (LINNAEUS, 1758) 
17. Anisus vortex (LINNAEUS, 1758) 
18. Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) 
19. Gyraulus albus (O. F. MÜLLER, 1774) 
20. Armiger crista (LINNAEUS, 1758)  f. nautileus LINNAEUS 
21. Segmentina nitida (O. F. MÜLLER, 1774) 
22. Hippeutis complanatus (LINNAEUS, 1758)  
23. Ferrisia wautieri (MIRROLI 1960)   
 
• Specie IUCN: Viviparus acerosus 
 
IV. Scoici (Mollusca:Bivalvia) 
 
1. Unio crassus (LINNAEUS, 1758) 
2. Unio pictorum (LINNAEUS, 1758) 
3. Unio tumidus RETZIUS, 1788 
4. Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758) 
5. Anodonta cygnaea (LINNAEUS, 1758) 
6. Pseudanodonta complanata (ROSSMÄSSLER, 1835) 
7. Sinanodonta woodiana REA, 1834 
8. Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) 
9. Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)  
10. Sphaerium rivicola (LAMARCK, 1799) 
11. Pisidium amnicum (O.F. MÜLLER, 1774)  
12. Pisidium casertanum (POLI, 1791) 
 
• Apare pe lista speciilor din  NATURA 2000: Unio crassus (anexa II.) 
• Specie IUCN: Pseudanodonta complanata, Unio crassus 
V. Lipitori (Hirudinea) 
 
1. Theromyzon tessulatum (O. F. MÜLLER, 1774) 
2. Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758) 
3. Glossiphonia concolor (APATHY, 1888) 
4. Hemiclepsis marginata (O. F. MÜLLER, 1774) 
5. Placobdella costata (FR. MÜLLER, 1846) 
6. Alboglossiphonia heteroclita (LINNAEUS, 1761) 
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7. Alboglossiphonia heteroclita (LINNAEUS, 1761) f. striata APÁTHY, 1888 
8. Alboglossiphonia hyalina (O. F. MÜLLER, 1774) 
9. Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758) 
10. Haemopis sanguisuga  (LINNAEUS, 1758) 
11. Hirudo verbana CARENA, 1820* 
12. Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900) 
13. Erpobdella octoculata  (LINNAEUS, 1758) 
14. Dina lineata (O. F. MÜLLER, 1774) 
 
* Specie nou, dup recentele cercetri taxonomice a speciei H. medicinalis, specia original a fost 
dividat.  
• Specie protejat pe baza conveniei de la Berna: Hirudo verbana (anexa V.) 
• Apare pe lista speciilor din  NATURA 2000:  Hirudo verbana (anexa V.) 
• Specie IUCN: Hirudo verbana 
 
Tabelul 1.:Rezultatele colectrilor din anul 1999 (locurile recoltate sunt marcate prin cifrele 
indicate în lista locurilor de recoltare) 
 
Odonata 1/a 1/b 1/c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
S. fusca            
L. barbarus            
L. dryas            
L. macrostigma            
C. puella            
C. p. interruptum            
E. viridulum            
I. elegans pontica            
I. pumilio            
B. pratense            
A. affinis            
A. isosceles            
C. aenea            
Odonata 11 12 13 13/a 14 15 16 17 18 19 20 21 
L. depressa            
L. quadrimaculata 
           
O. albistylum 
           
C. splendens            
C. viridis            
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P. pennipes            
C. puella            
C. p. interruptum            
E. cyathigerum            
E. najas            
E. viridulum            
I. elegans pontica            
I. pumilio            
G. vulgatissimus            
G. flavipes            
O. forcipatus            
O. cecilia            
B. pratense            
A. affinis            
A. mixta            
A. isosceles            
A. imperator            
C. aenea            
E. bimaculata            
L. depressa            
L. fulva            
L. quadrimaculata 
           
O. albistylum 
           
O. cancellatum 
           
C. servilia 
           
S. meridionale 
           
Odonata 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
S. sanguineum 
           
S. striolatum 
           
L. pectoralis 
           
C. splendens            
P. pennipes            
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C. puella            
C. p. interruptum            
C. scitulum            
E. najas            
I. elegans pontica            
G. flavipes            
O. forcipatus            
O. cecilia            
A. imperator            
O. albistylum 
           
C. servilia 
           
 
Heteroptera 1/a 1/b 1/c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M. furcata 
           
H. pusillus 
           
H. gracilenta 
           
H. stagnorum 
           
M. reticulata 
           
G. argentatus 
           
G. lacustris 
           
G. thoracicus 
           
G. odontogaster 
           
A. p. paludum 
           
R. linearis 
           
I. cimicoides 
           
P. minutissima 
           
Heteroptera 11 12 13 13/a 14 15 16 17 18 19 20 21 
C. coleoptrata 
           
C. punctata 
           
C. affinis 
           
H. linnaei 
           
S. striata 
           




           
P. c. concinna 
           
M. furcata 
           
H. ruficeps 
           
H. pusillus 
           
H. gracilenta 
           
H. stagnorum 
           
M. reticulata 
           
M. buenoi 
           
M. pygmaea 
           
G. argentatus 
           
G. lacustris 
           
G. odontogaster 
           
A. p. paludum 
           
N. cinerea 
           
R. linearis 
           
I. cimicoides 
           
A. aestivalis 
           
N. glauca 
           
P. minutissima 
           
M. scholtzi 
           
C. coleoptrata 
           
H. linnaei 
           
S. falleni 
           
S. lateralis 
           
M. furcata 
           
Heteroptera 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
G. argentatus 
           
G. lacustris 
           
G. odontogaster 
           
N. cinerea 
           
R. linearis 
           




           
A. aestivalis 
           
N. glauca 
           
P. minutissima 
           
C. affinis 
           
H. linnaei 
           
S. striata 
           
S. falleni 
           
S. n. nigrolineata 
           
 
Mollusca 1/a 1/b 1/c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V. acerosus 
           
B. tentaculata 
           
A. lacustris 
           
L. stagnalis 
           
L. palustris 
           
L. auricularia 
           
L. p. var. ovata 
           
P. acuta 
           
P. corneus 
           
P. planorbis 
           
A. spirorbis 
           
A. vortex 
           
A. vorticulus 
           
G. albus 
           
S. nitida 
           
Mollusca 11 12 13 13/a 14 15 16 17 18 19 20 21 
U. pictorum 
           
A. anatina 
           
D. polymorpha 
           
V. acerosus 
           
V. contectus 
           




           
L. naticoides 
           
B. tentaculata 
           
A. lacustris 
           
L. stagnalis 
           
L. palustris 
           
L. auricularia 
           
L. p. var. ovata 
           
P. acuta 
           
P. fontinalis 
           
P. corneus 
           
P. planorbis 
           
A. spirorbis 
           
A. vortex 
           
A. vorticulus 
           
G. albus 
           
A. c. f. nautileus 
           
S. nitida 
           
H. complanatus 
           
U. crassus 
           
U. pictorum 
           
U. tumidus 
           
A. anatina 
           
S. woodiana 
           
D. polymorpha 
           
S. corneum 
           
Mollusca 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
S. rivicola 
           
P. amnicum 
           
P. casertanum 
           
V. acerosus 
           
V. piscinalis 
           




           
B. tentaculata 
           
A. lacustris 
           
L. stagnalis 
           
L. auricularia 
           
L. p. var. peregra 
           
L. p. var. ovata 
           
P. acuta 
           
P. fontinalis 
           
P. corneus 
           
P. planorbis 
           
A. spirorbis 
           
A. vortex 
           
G. albus 
           
S. nitida 
           
H. complanatus 
           
F. wautieri 
           
U. crassus 
           
U. pictorum 
           
U. tumidus 
           
A. anatina 
           
A. cygnaea 
           
P. complanata 
           
S. woodiana 
           
P. amnicum 
           
 




Hirudinea 1/b 2 5 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 25 28 30 32 
T. tessulatum 
                
G. complanata 
            
G. concolor 
               
H. marginata 
                
P. costata 
               
A. heteroclita 
          
A. h. f. striata 
                
A. hyalina 
                
H. stagnalis 
                
H. sanguisuga 
                
H. verbana 
               
E. nigricollis 
                
E. octoculata 
             
D. lineata 





 In cursul activitii de recoltare din 1999, de pe teritoriul administrat de ctre Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság s-a documentat prezena a  36 specii de libelule (15 Zygoptera, 21 
Anisoptera). Dintre acestea atribuim o atenie speciilor artate mai jos. 
  In anul curent specia Epitheca bimaculata a fost identificat din zone noi. Intensificarea 
cercetrilor indic faptul c situaia pe ar a speciei nu este atât de precar, precum s-a considerat 
pân în prezent. Pe teritoriul administrat de ctre Igazgatóság, de-a lungul a celor 4 ani de colectri, 
specia a fost identificat în trei zone în cursul anului curent. Pentru terioriul administrat de ctre 
Nemzeti Park specia Ophiogomphus cecilia a devenit specie nou, fiind identificat în form larvar 
de pe dou puncte al Criului Negru, furnizând date valoroase prin aceasta relativ componena 
asociaiei libelelulelor din râu. Tot aici s-a identificat o staiune pentru Gomphus flavipes, care în 
ultimii ani a fost localizat în mai multe zone. Dei nu este o specie rar, atribuim o importan 
identificrii speciei Brachytron pratense în alte patru zone, fiindc pân în prezent ea a fost 
semnalat numai de pe lâng Biharugra. Specia cu rspândire difuz Coenagrion scitulum, capturat 
pân în anul acesta numai în form de imago, a fost întâlnit i în form larvar în Ludas-ér. In 
încheiere, s-a semnalat specia rar Lestes macrostigma, dintr-o nou staiune, exclusiv din apele 
salmastre din mlatinile Kakasszékhalmi.  
 Pe baza cercetrii odonatelor, considerm ca deosebit de valoroase urmtoarele zone: 
mlatinile Kakasszékhalmi, Fehér-tó, Kurca, groapa de împrumut din Fels-réti, Ugrai-rét, Criurile 
Repede- i Negru. 
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 In urma investigaiilor, s-au identificat 13 specii de hemiptere de suprafa i 16 din masa 
apei. Dintre acestea o specie apare numai sporadic în Ungaria, 5 sunt rare, 5 moderat frecvente, 10 
frecvente i 8 foarte frecvente. Spre surprinderea noastr, cercetrile din anul curent au demonstrat 
apariia a dou specii, care pân în prezent nu au fost identificate de pe teritoriul Parcului Naional. 
Aceste sunt H. ruficeps i S. nigrolinetata nigrolineata. In cele ce urmeaz, se enumer speciile 
valoroase, importante din punct de vedere a proteciei naturii. 
 Dou specii, H. ruficeps i  H. pusillus sunt deosebit de importante din punct de vedere a 
proteciei naturii. Ele au fost semnalate din jurul localitii Szeged, uneori cu caracter invazional 
(CSONGOR 1956). Pe baza rezultatelor proprii, ambele se încadreaz între speciile rare, cu apariie 
sporadic. Au mai fost semnalate de dincolo de Tisa, la Bátorliget (VÁSÁRHELYI et al. 1991). 
Situaia speciei H. gracilenta este asemntoare, dei este mai frecvent, decât ruda sa apropiat H. 
stagnorum, abia a fost semnalat e dincolo de Tisa, (CSONGOR 1956; VÁSÁRHELYI et al. 1991). 
Dei dintre speciile de talie mic, M. buenoi s-a identificat prima dat în ar în 1988 
(VÁSÁRHELYI i BAKONYI 1988), de dincolo de Tisa posedm mai multe observaii, care au fost 
înglobate în alte lucrri (KISS et al. 1999, VÁSÁRHELYI  et al. 1991). Ceva mai frecvent ruda a ei în 
Ungaria este M. pygmaea, care nu figureaz în lucrrile enumerate mai sus i se pare c nu posedm 
alte date relativ specia respectiv.în afara datelor de dincolo de Tis, din Kisasszony-zugi-Holt-
Körös (JUHÁSZ et al. 1999), resp. cele gsite în anul curent la Kurca. 
Dintre ploniele de ap este important A. aestivalis, a crei populaii mai importante din 
toat ara se afl în Tisa Superioar, în Bódva, Kerka, Dunrea i Rába (AMBRUS et al. 1995). La 
mijlocul secolului a mai fost semnalat de la Szeged, din Tisa (CZÓGLER 1937; CSONGOR 1956). 
Dup ultimele date, mai triete i în Criurile Negru- i Dublu, ca i în Barcu (KISS et al. 1999). 
Cu preponderen din apele salmastre au fost semnalate C. affinis i P. concinna concinna, acestea 
au fost identificate la Szeged (CSONGOR 1956), de pe Hortobágyr (MOLDOVÁNYI 1977, BAKONYI i 
VÁSÁRHELYI 1981), resp. din unele zone din Kiskunság (BAKONYI i VÁSÁRHELYI 1987). Ambele 
specii indic habitate caracteristice, în curs de dispariie, din acest motiv atât protecia speciilor, cât 
i a habitatelor lor este deosebit de argumentat. Posedm date foarte puine relativ rspândirea 
speciei S. nigrolineata nigrolineata, semnalrile ei fiind sigure din jurul localitii Szeged 
(CSONGOR 1956) i de pe Hortobágy (BAKONYI és VÁSÁRHELYI 1981).  
Pe baza celor de mai sus, se poate stabili c pe teritoriul Körös–Maros Nemzeti Park se 
afl în numr considerabil habitate deosebit de importante, demne de protecie, care – datorit 
biodiversitii lor adpostesc asociaii numeroase de hemiptere de suprafa i din masa apei. Pe 
baza cercetrilor din 1999, considerm ca habitate valoroase urmtoarele: Fehér-tó (Kardoskút), 
Kurca (Szentes), mlatina Paptelki (Derekegyháza), Ugrai-rét (Biharugra) i mai multe poriuni din 
Criul Negru. 
Dintre molutele, în 1999 s-au identificat 23 specii de melci i 12 de scoici, iar în anul 
acestea lipitorile au fost reprezentate prin 14 specii. Pe baza rezultatelor colectrii acestor dou dou 
grupuri, ca staiuni de o valoare deosebit de important de pe terioriul administrat de ctre Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság se consider: Ugrai-rét, Kurca, Criul Negru, Criul Alb, Criul 
Dublu, braul mort al Criului Repede, (Vészt). 
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Analiza comparativ ale asociaiilor de araneide (Araneae)  










Analysis of arthropod assemblages (Araneae) of the Blaskovics puszta (Körös-Maros National 
Park): This study presents the arachnological results from a series of ecological investigations of 
the arthropod assemblages and vegetation types of the Körös-Maros National Park (KMNP), SE 
Hungary. This part of the country is a mosaic of agricultural areas, old fields, the original loess 
steppe vegetation and secondary alkaline grasses. Three kind of sampling methods were applied: 
sweep-netting, hand-held suction sampling and pitfall trapping. During the three years of 
investigations a total of 99 of spider species have been found incuding one new species for the 





 1999 este al treilea an, de când se desfoar cercetrile ecologice ale asociaiilor de 
ortoptere pe teritoriul Körös-Maros Nemzeti Park. Pe baza prelevrilor de probe, efectuate în 1997, 
pe teritoriului Blaskovics puszta,  desemnate între Királyhegyes és Csanádalberti, se desfoar 
studiul succesiunilor secundare ale terenurilor arabile scoase din uz agricol (Szita, Samu et al. 
1998a; 1998b; 1999). Teritoriul prezint un caracter puternic de mozaicuri: pe lâng terenurile 
arabile de care s-au renunat de-a lungul anilor, se afl i poriuni de pajite pe soluri de loes, ca i 
întinse pajiti de pe srturi. 
 Scopul cercetrilor este pe o parte stabilirea interdependenelor între compoziia 
araneologic i starea ecologic a zonelor experimentale, resp. dac pe baza studierii asociaiilor 
araneologice se poate stabili tendina regenerrii pajitilor secundare, aprute în locul arturilor 
prsite, iar pe cealalt parte, de a cunoate asociaiile araneologice de pe teritoriul KMNP.  
 




Materiale i metode 
 
 Prelevarea probelor au avut loc în perioada 6 sept. 1997 – 20 apr. 1999, de pe nou zone 
de pajiti din Blaskovics puszta, precum urmeaz: 
 
1. artur abandonat din 1958 
2. pajite de control pe loes, alturat unei arturii abandonate din 1958  
3. artur abandonat din 1985 
4. pajite de control pe loes, alturat unei arturii abandonate din 1985 
5. pajiste semnat în 1996 
6. pajite de control pe loes, alturat pajitei semnat în 1996 
7. pajiste semnat în 1997 
8. srtur de control A, alturat unei pajite semnat în 1997  
9. srtur de control B, alturat unei pajite semnat în 1997 
 
Prelevarea probelor s-a executat prin trei metode: cu fileu din vegetaie, cu ajutorul aparatului de 
aspirat insecte, resp. cu capcane tip Barber. 
 In vederea  analizrii datelor tip cluster, am apelat la programul pentru prelucrat date 
ecologice PC-ORD. 
 
Rezultatele obinute, discuii 
 
 Din cele  6073 ex. recoltate,  2232 ex. adulte se încadreaz în 99 de specii. Prin capturrile 
fcute cu ajutorul capcanelor tip Barber aplicate din toamna anului 1997 pân în primvara lui 1999, 
s-au sporit semnificativ informaiile noastre privind aranofauna pajitilor de pe teritoriul KMNP. 
Capturile repartizate pe baza suprafeelor de probe  sunt  cuprinse în tabelul nr. 1. 
 Pe lâng Hahnia microphthalma Snazell & Duffey 1980 identificat în  1997, (Szita, 
Samu et al. 1998b), a aprut o alt specie de paianjen, nou pentru fauna Ungariei, i anume 
Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866). Ea a fost gsit în numr mai mare de exemplare în deosebi pe 
terenurile srturate.   
 Pe baza componenei pe specii i structurii dominanei, cu ajutorul distanei euclidene a 
analizei cluster, cu metoda celui mai apropiat vecin, am obinut dendrograma de pe fig. 1. In prima 
grup au fost cuprinse pajitile de pe solurile de loes, resp. terenurile agricole abandonate mai de 
mult (în 1958 i 1985). Fa de acestea prezint diferene mai mici i o zon srturat (pajitea de 
srtur A). In a doua grup sunt încadrate pajitea de srtur B i pajitile recent semnate. 
 Pe baza celor artate mai sus, prin tipul vegetaiei numai parial se explic diferenierea 
asociaiilor araneologice. Motivul acestui fenomen poate s fie faptul, c rspândirea acestor fiine 
eminamente rpitoare, este influenat de condiiile microclimatice asigurate de  vegetaie, deci în 
primul rînd structura vegetaiei. 
Dintre zonele, de unde s-au prelevat probele, s-a identificat cea mai mare diversitate a 
speciilor în pajiti de pe solurile cu loes (H'= 2,825 - 3,298). Compoziia pe specii a aranofaunei de 
pe terenurile abandonate în1958, resp.  în. 1985, sunt similare celei din pajiti de pe solurile de loes; 
atât în privina diversitii, cât i ca numr de specii  ating nivelul acestora. Aceasta înseamn, c din 
punct de vedere structural, pot fi considerate, ca bine regenerate. Am identificat urmtoarele specii: 
Phrurolithus festivus, Trichoncus hackmani, Alopecosa pulverulenta, Trochosa robusta. 




In privina structurii pe specii i repartiiei lor, pajitile semnate s-au apropiat cel mai 
mult de terenul srturat B. Acest lucru se datoreaz probabil acoperirii reduse cu vegetaie a celor 
trei zone. Diversitatea lor pe specii se caracterizeaz prin valori reduse (H'= 1,250 - 1,302). Pe 
teritoriul cercetat specia eudominant a fost Pardosa agrestis, care în Ungaria este caracteristic 
habitatelor perturbate, acoperite cu vegetaie ierboas rar(Samu, Rácz et al. 1995; Tóth, Kiss et al. 
1995; Samu, Vörös et al. 1996). Pe lâng aceasta, în probe apare cu numr mare i Micaria rossica, 
un paianjen caracteristic srturilor. 
Pajitea srturat A a avut o asociaie de aranoidea cu o structur mai diversificat (H'= 
2,442). Teritoriul este caracterizat prin urmtoarele specii: Zelotes longipes, Metopobactrus 
deserticola, Drasyllus praeficus, Micaria rossica. 
Pe baza rezultatelor, putem stabili c habitatele cercetate: pajiti de pe solurile de loes, 
srturi i pajitile formate în locul terenurilor agricole abandonate în perioade diferite, posed 
asociaii araneologice cu structuri caracteristice. Rezultatele noastre întresc ideea utilizabilitatii 
pianjenilor, resp. folosirii lor ca bioindicatori în experimentele de succesiune pe termen mai scurt 
sau mai lung, a cror baz poate s fie structura habitatului i microclimatul, dei nu este exclus, ca 





In cursul cercetrilor din toamna anului 1997 pân în primvara lui  1999, de pe teritoriul 
Blaskovics-puszta (Körös- Maros Nemzeti Park)s-au identificat 99 specii de araneide. Cu ajutorul 
capcanelor Barber, a fost gsit i Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866), o specie nou pentru fauna 
Ungariei. Datele au fost interpretate cu ajutorul analizei cluster. Pe baza asociaiilor araneologice, 
zonele de probe pot fi împârite în trei categorii mari. Diferenele constatate dintre asociaiile 





Datorm mulumirile noastre d.lor Schmera Dénes, Kádár Ferenc, care în timpul recoltrii 
probelor ne-au fost de un real ajutor, supraveghetorului Kókai Lajos, al crui cunotiinele de teren 
au fost de neânlocuit, i d.lui  Szentkirályi Ferenc, pentru îndrumare i munca organizatoric. 
Cercetrile au fost efectuate cu sprijinul proiectelor OTKA T-02555 i F-023627, respectiv al 
KMNP  
 




Tab. nr. 1. Speciile de pianjeni recoltate în perioada 1997-1999 i datele lor de recoltare din 
Blaskovics puszta. Locul prelevrilor de probe se afl în capitolul “Materiale i metode”. Specia 
marcat cu * este nou pentru fauna Ungariei. 
 
Familie/Specie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Dysderidae           
Dysdera erythrina    1      1 
Mimetidae           
Ero cambridgei  1        1 
Theridiidae           
Enoplognatha oelandica   1       1 
Enoplognatha ovata   1       1 
Enoplognatha thoracica  1        1 
Robertus arundineti       1 1  2 
Steatoda phalerata  2 1       3 
Linyphiidae           
Araeoncus humilis 4 2 1 1  2  5  15 
Bathyphantes similis  1        1 
Centromerus sylvaticus 1         1 
Ceratinella brevipes 1        1 2 
Ceratinella brevis  1        1 
Diplostyla concolor 1 3    1 2   7 
Erigone dentipalpis      1    1 
Erigonoplus globipes       1 2  3 
Lepthyphantes insignis     1   1  2 
Lepthyphantes 
quadrimaculatus 
    1     1 
Meioneta rurestris 18 6 7 5 3 9 4 7 1 60 
Meioneta saxatilis   1       1 
Meioneta simplicitarsis 5 3 4 9  1 1   23 
Metopobactrus deserticola    2    39  41 
Oedothorax apicatus 1   1 9  8 33 2 54 
Pelecopsis parallela       1   1 
Porrhomma 
microphthalmum 
    1 1    2 
Silometopus reussi     1     1 




Syedra gracilis 1      1   2 
Tallusia vindobonensis 4 3 1       8 
Trichoncoides piscator 1    1  1 8 1 12 
Trichoncus hackmani 46 6 4   17    73 
Trichopterna cito 8  3       11 
Walckenaeria capito  2 1       3 
Walckenaeria vigilax       1   1 
Tetragnathidae           
Pachygnatha degeeri  1 3 6 7 1 4 1 8 31 
Tetragnatha extensa  1 8 4 1 4   1 19 
Araneidae           
Argiope bruennichi    4  3 1 1  9 
Hypsosinga albovittata         1 1 
Hypsosinga pygmaea     1  1 1  3 
Lycosidae           
Alopecosa accentuata 4 4        8 
Alopecosa cuneata 1         1 
Alopecosa mariae 1 1 1       3 
Alopecosa pulverulenta 14 8 39 20  1    82 
Aulonia albimana    1  1    2 
Hogna radiata 2 2 2   1 1 2 1 11 
Lycosa vultuosa      1 1 1 4 7 
Pardosa agrestis  4 13 2 172 1 283 14 88 577 
Pardosa cribrata 1      2  14 17 
Pardosa prativaga  1 1       2 
Pardosa proxima         1 1 
Pardosa pullata  1        1 
Trochosa robusta 3 12 32 16 1 1 4 12 14 95 
Xerolycosa miniata 18 7 9 8 4 11 1   58 
Hahniidae           
Hahnia microphthalma 1  1       2 
Hahnia nava 20 4  4      28 
Dictynidae           
Argenna subnigra    2      2 




Titanoecidae           
Titanoeca veteranica  1      2 12 15 
Liocranidae           
Agraecina striata 1         1 
Agroeca cuprea 1 4  2      7 
Phrurolithus festivus 41 23 5 7  11    87 
Clubionidae           
Cheiracanthium pennyi   2 1      3 
Clubiona diversa 2 6 1   1    10 
Gnaphosidae           
Drassyllus praeficus  2 2 1 1  5 10 34 55 
Drassyllus pusillus 7 4 1 11  1 3 1 1 29 
Drassyllus villicus   1       1 
Gnaphosa lucifuga       1   1 
Gnaphosa rufula*  3     2 11 10 26 
Haplodrassus aenus 2  1  1 3  1  8 
Haplodrassus dalmatensis       1  6 7 
Haplodrassus minor  1       2 3 
Haplodrassus signifer 7  3 2     1 13 
Micaria dives 1 1  1      3 
Micaria rossica 1 3   28 1 47 4 90 174 
Phaeocedus braccatus 1 1  1   1   4 
Trachyzelotes pedestris 3 3 11 3 1 1  1  23 
Zelotes atrocaeruleus         1 1 
Zelotes declinans 1      1  7 9 
Zelotes electus 21 11 10 11 2 6   2 63 
Zelotes gracilis 5 3 3   1 5 4 5 26 
Zelotes latreillei 2 2        4 
Zelotes longipes 33 33 6 4 3 18  63 31 191 
Zelotes mundus       1   1 
Philodromidae           
Thanatus arenarius 6 13 31 7  11 2  1 71 
Thanatus striatus         1 1 
Tibellus oblongus   2 1      3 




Thomisidae           
Ozyptila pullata 2  1 13      16 
Xysticus acerbus   1       1 
Xysticus cristatus    1      1 
Xysticus kochi 1 1 4 2 4  1 1 1 15 
Xysticus ninnii   2       2 
Salticidae           
Euophrys aperta 1         1 
Euophrys frontalis 6 8  3  1  1  19 
Evarcha arcuata        1  1 
Evarcha falcata        1  1 
Heliophanus auratus    1     1 2 
Heliophanus flavipes 1  1 3  3   1 9 
Pellenes nigrociliatus         1 1 
Phlegra fasciata 2 4 2   1 2 1  12 
Phlegra fuscipes 1         1 
Sitticus distinguendus       3   3 
Talavera aequipes 1 3 4   1   1 10 
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Relaiile ecologice i etologice a populaiilor speciei Pholidoptera littoralis 










The Bush-cricket Pholidoptera littoralis (Fieber 1853): ecology and behaviour in East 
Hungarian habitats: The presence of Ph. littoralis -- recorded newly from Hungary -- is strictly 
connected with clearings and edges of the Pannonian lowland (gallery) forest of Fraxino 
pannonicae-Ulmetum situated along the Fekete-Körös river in SE Hungary. However, other 
populations of this Bush cricket species/subspecies are known from meadows of hilly and even 
mountain regions of Transylvania as well. The mesophilous, mesohygrophilous habitats are 
characterized by dense and high vegetation, consisting beside grasses /Alopecurus pratensis, 
Calamagrostis, Melica altissima, etc.) of such plants as Lycopus, Symphytum, Urtica, etc. and 
scattered dwarf shrubs of Prunus spinosa. Etological data related to feeding-, escape-habit, sound-
production, and phenology are also presented. Adults falling into water swimm out or may float in 
half immersed position for minutes and they seem to be  normal even after 30 minutes of floating. 
Ph. littoralis should be considered as a Balkanian-Transylvanian faunal element invading into the 
southeastern edge of the Pannonian Plain. This and other – in the Pannonian Plain – also rare and 
zoogeographically interesting tettigoniids (Isophya modestior stysi, Leptophyes discoidalis, 






Specia nou pentru Ungaria (Pholidoptera littoralis Fieber 1853) prima dat a fost 
identificat de noi la 24 iulie 1998, pe luminiurile pdurii Mályvád din hotarul localitii Gyula. 
Faptul c o lcust relativ uor de evideniat i de talie mare a rmas necunoscut în ar pân în 
prezent, las loc mai multor ipoteze. O putem considera ca specie recent imigrat/introdus dinspre 
Transilvania (mai exact dinspre Partium), unde are o rspândire mult mai larg (Herman 1871, 
Müller 1924, Kis & Vasiliu 1970). Cunotinele noastre actuale nu prea permit un rspuns exact.  
Exist totui anumii factori, pe baza crora putem trage concluzia c Pholidoptera littoralis nu este 
un recent imigrant dinspre est, ci o specie de relict veche a zvoaielor de a lungul Criului Negru. 
Necunoaterea ei din ar se datoreaz mai degrab vieii sale ascunse, delimitarea arealului ei din 
ar pe zon foarte restrâns, de asemenea faptului c pe aceast parte sud-estic a Câmpiei, pân în 
prezent nu s-au fcut de loc sau numai superficial unele cercetri entomologice, în deosebi 
ortopterologice. Deci, descoperirea ei se datorete activitii desfurate în cadrul programului de 
cercetarea biodiversitii, iniializat de conducerea Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP).  
 
Scopul i locul cercetrilor 
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Studierea biodiversitii cu privire la ortoptere (Orthoptera) pe teritoriul administrat  de 
ctre KMNP (Parcul National Criurile i Mureul) poate fi considerat ca esenial i din motivul 
c pe lâng lipsa cercetrilor anterioare, nici mcar gradaiile lcustei marocane (Dociostaurus 
maroccanus Thunberg) aprut la cumpna secolului abia au atins aceast zon (Nagy 1964) i nici 
în acele vremuri nu s-a acordat atenie ortopterelor de aici. In prima parte a perioadei cercetrilor, 
scopul nostru a fost de a preleva material de analize de pe diferite tipuri de zone (protejate) de pe 
teritoriul KMNP i pe baza acestora de a obine o imagine a faunei ortopterologic de aici  (Nagy & 
Szövényi 1998, 1999, Szövényi & Nagy 1999), ceea ce poate forma o baz pentru cercetrile 
ecologice i cunoaterea rolului populaiilor de ortoptere din aceasta zon.  
La dorina conducerii KMNP, începând din anul 1998 s-a acordat atenia mai mare a 
cercetrii crângurilor i dumbrvilor de-a lungul Criului Negru, care – în aceast perioad – nu face 
parte integrant din parcul naional.  Majoritatea probelor s-au prelevat din poriunile pduroase din 
Mályvád, aparinând localitii Gyula, dar am cutreierat i rmiele forestiere din apropierea lui 
Sarkad i Doboz. Dintre acestea, în mai multe poriuni de pdure s-au gsit specii de Orthoptera 
interesante din punct de vedere de zoogeografic, dar exemplarele speciei Pholidoptera littoralis s-au 
identificat pân în prezent de pe teritoriul lui Mályvád, din acest motiv cercetrile noastre au urmat 
s fie concentrate aici (Fig. 1.). In primul rând, am cutat rspuns asupra întrebrii c specia 
Pholidoptera littoralis pe ce tipuri de habitat apare  i care sunt condiiile ecologice, care 
reglementeaz aceasta prezen? Pe lâng acestea, am avut posibiliti ocazionale de a observa 
ecologia i etologia acestui cosa. In acest sens, studiile lui Nadig (1961) ne-au servit ca predecesor 
i drept termen de comparaie. 
 
 
Materiale i metode 
 
Pentru colectarea insectelor de pe teren, am folosit în general fileul, ceea ce a fost uneori 
dublat de colectri individuale. Stabilirea densitii s-a fcut pe loc, pe baz de apreciere. Dup 
ârâitul masculilor s-a putut deduce prezena lor în habitat. Dar din densitatea frecvenei ârâitului, 
numai în mod indirect i cu nesiguran se poate aprecia numrul exemplarelor, datorit faptului c 
exist numeroi factori externi i interni (ora zilei, temperatura, starea fiziologic etc.) care le 
influeneaz.  Datele i condiiile colectrilor (zona, vegetaia etc.) au fost înregistrate pe loc într-un 
jurnal de colectare. Materialul prelevat a fost depus în insectarele Seciei de Zoologie a MTA NKI 
(Nagykovácsi, Julianna-major) parial conservat în lichid, parial preparat.   
Despre caractersitcele etologice a speciei Pholidoptera littoralis nu am putut obine decât 
puine informaii, îndeosebi din cauza susceptibilitii al specimenelor imago. Observarea acestor 
vieuitoare deosebit de atente i sfioase, care se ascund în vegetaia deas, abia s-a putut face la faa 
locului. Din acest considerent, pentru studierea în condiii de laborator a unor maifestri specifice al 
etologiei lor, am colectat câteva exemplare vii, pe care le am inut în sere, în cilindre de sticle de 3 – 
10 l., resp. în cuculie.  




Fig. 1.: Schia pdurii Mályvád cu caracter de crânguri i dumbrave de-a lungul Criului 
Negru, fiind marcate locurile de gsire a speciilor mai deosebite (1/ Isophya m. stysi, 2/ Leptophyes 
discoidalis, 3/ Poecilimon schmidti, 4/ Pholidoptera littoralis) i cu marcarea (cu linie groas, 





Pe baza experienelor noastre de colectare, se poate presupune c unele exemplare, prin 
habitatele lor au putut s vin în contact cu suprafee umede mai mici sau mai mari, chiar cu 
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bltoace, din acest motiv am executat o experien orientativ pentru stabilirea comportamentului 
lor în ap. In acest scop, pe timp însorit, am expuse în aer liber câteva recipiente de material plastic, 
cu ap de 16-17 Co, în care am aezat câteva smocuri de iarb. 
De asemenea, pentru stabilirea caracteristicelor ârâitului am efectuat alte experiene 
(Nagy et al. 2000), despre care aici vom relata numai relativ câteva aspecte etologice. 
 
 




Exemplarele speciei Pholidoptera littoralis au fost identificate aproape în toate cazurile de 
a lungul Criului Negru în pajitile compacte, dese, cu grad de acoperire complete, îndeosebi prin 
ecotoni  diferii, deseori perturbai prin clcare sau punat a dumbravelor din esene tari (Fraxino 
pannonicae-Ulmetum), prin fâneele din apropierea pdurii i pe luminiurile mai mici sau mai mari 
(„Mályvádi-legel”, Bányaréti „stölgyes”, Arató-lapos, Sitka-erd - Fig. 1.). Grosul vegetaiei de 
30-50 (-80) cm înlime const din Alopecurus, Calamagrostis, Tanacetum, Lycopus, Melica 
altissima, Urtica, Symphytum officinale –în stejriul de la Bánya-réti aproape exclusiv din faciese 
de Calamagrostis. Plantele mai frecvent observate pe o parte indic un habitat mai umed, iar pe 
cealalt parte, o disturban mai redus al biotopului. Primvara devreme (15 aprilie 1999), cu 
ocazia prelevrilor de probe, larvele de  Pholidoptera littoralis au fost gsite i în apropierea 
hotarelor Malom- (i Morgó- fok), pe pajitile mai heterogene, semicultivate ale digurilor Criului 
Negru, acolo, unde în pajitea mezofil, homogen,  constând în 80 % din specii de Graminea, se 
identific speciile de Mentha, Euphorbia, Lamium purpureum, Tanacetum. Atribuim o importan 
acestei specificaii din motivul c pe alte poriuni, prin luarea probelor dispersate, aceast specie de 
lcust nu s-a mai regsit.   
 
Asociaii de Orthoptera 
 
Cu aceasta ocazie nu vom aprofunda problema asociaiilor de Orthoptera, identificate cu 
ocazia prelevrilor de probe de pe teren  (Nagy & Szövényi 1999). Totui, chiar fr o analizare 
deosebit, putem stabili faptul, c majoritatea speciilor asociaiilor de Orthoptera, în care se 
regsete i Pholidoptera littoralis, au fost specii de cosai specifice tipului de habitat cu vegetaie 
mai bogat i cu un microclimat bogat în aburi (Tab. 1.).  
 De asemenea, în aceste asociaii de Orthoptera se gsesc unele specii rare pentru Câmpia 
Ungar, deosebit de valoroase din punct de vedere zoogeografic, cum ar fi speciile Poecilimon 
schmidti Fieber, Leptophyes discoidalis Frivaldszky i Isophya modestior stysi Èejhan. 
Concomitent, cosaii sunt reprezentate prin câteva specii ubicviste, mezohigrofite, neavând efective 
semnificative. Locurile de gsire a speciilor rare de cosai de la Mályvád, apar pe schi (Fig.1.). 
 




Tabelul 1.  Habitatele speciei Pholidoptera littoralis, resp. asociaii de Orthoptera ale acestora, în 
dumbrvile din esene tari de a lungul Criului Negru, pentru anul 1999, fiind trecute i 
% de dominan (dup Nagy & Szövényi 1999, modificat). (Speciile cu statut 
„protejat”, având importan faunistic deosebit, sunt trecute cu caractere semi-fet). 
 

















- 6 6 6 - 
Leptophyes albovittata - 16 - 2 15 
Leptophyes discoidalis 24 10 - - 10 
Phaneroptera nana 20 - - 8 15 
Phaneroptera falcata - 20 34 ?5 - 
5 - 5 - - 
Roeseliana roeseli - 5 - 5 5 
Tettigonia viridissima - - - - 5 
Conocephalus discolor 35 13 16 - 25 
Ruspolia nitidula - 3 - 5 - 
Pholidoptera griseoaptera - 3 3 - - 
16 5 6 5 5 
Acrididae (larvae) - 10 - - - 
Pezotettix giornae - 3 - - 10 
Chrysochraon dispar - - 12 - 5 
Glyptoboth. brunneus - -  4 - 
Chorthippus parallelus - 6 18 30 - 
Euchorthippus declivus - -  30 - 





Si pe baza prelevrilor de probe relativ puine, se poate stabili c din punct de vedere al 
apariiei, Pholidoptera littoralis se încadreaz printre speciile cele mai primvratice; la 15 aprilie 
1999, exemplarele au fost gsite în stadiul de dezvoltare L3 (Fig.3.), din care în condiii de laborator 
(ser) la 27 mai au aprut primii aduli. In libertate, la 24 iulie (1998), dar i mai târziu, nu am 
identificat decât exemplare imago.  Ca termen de comparaie artm c, speciile de cosai relativ 
primvratice I. stysi i Tettigonia viridissima (Linnaeus) la data de 15 aprilie erau numai în stadiul 
de dezvoltare  L1, pân când gradul de dezvoltare (L3)  al Pholidoptera littoralis în perioada 
amintit a atins numai cosaul  Polysarcus denticauda Charpentier. Exemplare de laborator/ser, 
îndeosebi femele,  au supravieuit cel mult pân în 4 septembrie.  
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Numr de exemplare, frecven  
 
In urma aprecierii densitii a unei staiunii de prelevarea probelor (biotop), ca i a 
procentelor de dominan a speciilor, care alctuiesc asociaia, am putut obine date informative 
privind numrul de exemplare pe unitate de suprafa a speciei Pholidoptera littoralis. Dup 
aprecierile noastre, exemplarele imago a speciei Pholidoptera littoralis se încadreaz între speciile 
rare, cu o densitate individual mic; efectivele le-am apreciat la 120-320-, în mod excepional la 
500-1000 ex/ha. In primvar devreme (15 aprilie 1999, Bányarét), larvele de mrime mijlocie (L3) 
au prezentat o densitate individual ridicat, numrul lor a putut fi evaluat la  8000-10.000, chiar 
16-20.000 ex/ha. Desigur, aceast densitate ridicat s-a gsit numai în anumite zone de 20 – 30 m 
diametru, din punct de vedere ecologic cele mai prielnice, pe luminiuri. Din aceste date 
informative, deci din densitatea individual ridicat în perioada primverii, coroborat cu numrul 
mic de mai târziu al adulilor, se poate deduce existena unei mortalitii rapide i masive a larvelor, 
a unei prbuirii sezoniale. Pentru clarificarea acestei ipoteze ar fi nevoie de date de evaluri dintr-o 
perioad mai îndelungat. 
In urma studierii conformaiei habitatelor, putem considera c biotopii vizibil prielnici 
sunt mult mai frecvente, decât ne indic apariia specimenelor. Fcând abstracie de detectibilitatea 
anevoioas al acestui cosa cu via criptic, exemplarele imago au prezentat o apariie într-adevr 




Biotop. Biotopul, unde s-au identificat aproape toate exemplarele de larve sau imago, a 
fost partea inferioar a pajitilor. Pot fi detectate de regul numai cosaii în micare, când dup o 
sritur-dou de  50-100 cm  rmân arareori pe suprafaa inveliului vegetal, dar mai degrab sar sau 
se strecoar în desiul pajitei, rmânând nemicate. Datorit acestui comportament, am propus i 
denumirea popular de “bújkáló avarszöcske” - cosaul strecurtor al frunzarului (Denumire de 
cosa de frunzar este valabil pentru toate speciile genului Pholidoptera). 
Comportamentul lor fa de ap ne-a atras atenia din motivul c în apropierea 
staiunilor mocirloase-bltoase, ocazional s-au observat i exemplarele imago. Acest lucru este cu 
atât mai valabil pentru larvele, a cror apariie sezonial este timpurie, când aceste dumbrave din 
esene tari au poriunile mai joase acoperite cu bltoace mai mici sau mai mari. In cazul larvelor 
introduse în ap în condiiile mai sus artate, s-au putut observa dou forme de comportament: a / 
dup câteva zvâcnituri din picioare, pluteau nemicate, cu picioarele întinse, scufundate pe jumtate 
în ap (Fig. 5.); b / dup 3”- 5, micând în special cu picioarele din spate, au înotat pân la 
marginea bazinaului, sau la una dintre smocurile de iarb fiind la o distan de  10-25 cm, ieind 
apoi din ap. Exemplare ieite sau scoase din ap chiar dup o jumtate de or, s-au comportat 
normal, neprezentând fenomene de paralizie. 
Cu privire la hrnirea lor, posedm numai observaii de laborator (din cuti). Cosaii 
consum atât hran de origine vegetal, cât i animal; colonia de afide oferit a fost “pscut” de pe 
vlstari, s-au tbrât asupra cadavrelor proaspete de insecte (musc, lcust) introduse în cuc, 
ronindu-le, târâindu-le ici-colo, ocazional smulgându-i prada celorlalte. Din scderea numeric a 
larvelor, s-a putut deduce i existenei canibalismului. Exuviile exemplarelor npârlite – precum se 
întâmpl de regula i în cazul cosailor ierbivori – de obicei i-au consumat exuviul într-o or. 
Cmaa larval al cte ,unui exemplar inert, în npârlire, a fost uneori consumat de ctre 
congenericul ei. 
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Cântecul. Exemplarele imago, maturi sexual, scot un ârâit specific, care se aude în 
funcie de conjunctur i de la distane de 5 – 15 m. Prin habitatele de la Mályvád, ârâitul acestor 
cosai le-am observat între orele 14-16, dar masculii din captivitate cântau i în alte perioade a zilei, 
chiar i noaptea. Stabilirea mai exact a periodicitii producerii sunetului, ca i localizarea lui cu 
ajutorul detectorului de sunete, deocamdat sunt sarcini de cercetare pentru viitor. Pentru 
localizarea i repartizarea teritorial a cosailor greu de observat, cu mod de via ascuns, folosirea 
detectorului de sunete probabil va fi util, chiar dac în acest fel vom obine informaii numai relativ 
masculilor în stadiul „calling”. 
 
 
Fig. 2.: Oscilograma cântecului-standard al masculului de Pholidoptera littoralis (calling sound). 
A/Secven din seria de ârâit (echem-sequence), B/ O poriune “mrit”din ârâit (echeme). 
(Inregistrarea cântecului unui ex. capturat din Mályvád /Gyula/, a fost efectuat în sera de la 
Julianna-major al MTA-Növényvédelmi Kutatóintézet, la 18 iul.1998, orele 18h; la 25,5 Co). 
 
 
Urechea uman percepe cântecul-standard (calling song) a speciei Pholidoptera littoralis, 
ca o serie de impulsuri sonore înalte (Fig. 2 A.). Dintr-o serie de ârâit (echeme sequence) 
asemntor, ârâiturile (echeme) distincte, constând din silabe (syllabus) de 30 – 50 impulsuri, la 
temperatura aerului de 25 -+ 27 Co, au avut o durat medie de 1,5 secunde (Fig. 2 B.). Descrierea 
mecanismului fin al ârâitului se public într-o alt lucrare (Nagy et al. 2000). Deocamdat nu 
putem stabili, dac diferenele mai mici fa de oscilogramele publicate de ctre ali autori (Heller 
1988, Ragge & Reynolds 1998) indic sau nu diferite subspecii. Posibil c reconsiderarea mai 
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exact acelor 3 subspecii determinate de ctre Nadig (1961) pe baza caracterelor morfologice, va fi 
facilizat de ctre cercetrile sonometrice mai amnunite. Pe Fig. 2/B se afl oscilograma unei 
echeme standard. Aici putem observa c cântecul pornete încet i dup o cretere scurt a forei 
ajunge la partea rsuntoare, tare, care se aude la distane mari. Cât de des succed ârâiturile 
individuale (echeme) este lucru foarte schimbtor: se întâmpl c, la aceeai temperatur un 
exemplar ârâie numai în intervale de 2 – 3 minute, altdat 5 –10 ori într-un minut. Pân în prezent 
în cursul observaiilor nu am constatat un cântec de rivalizare, cu deosebiri structurale eseniale, 
cum ar fi de ex. la Pholidoptera griseoaptera, iar pentru curtare, specia cercetat nu are o variant 
special al cântecului; în asemenea cazuri, masculul aezat în apropierea femelei îi prezint  
echeme-ele cântecului standard.  Ar fi o problem demn de urmrit, care va solicita cercetri în 
continuare, dac la o densitate de populaie mare,  cântecul exemplarelor aflate la distane de auzit 
va fi sincronizat sau nu (ca la Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl de exemplu) eventual 
cu alternane, în cor (cum ar fi de ex. la Pholidoptera griseoaptera De Geer).  
 
 
Ecologia conservrii  
 
Prezena speciei Pholidoptera littoralis localizat pân acum, este limitat - dup 
aprecierile noastre – la o suprafa de cca 20 km2. Apariia ei – în cazul habitatelor adecvate – i pe 
câmpia aflat pe partea de est a frontierei de stat, cu toate c în acest sens exist puine date (de ex. 
Világos/Sirig). Dup Kis (1970) specia este frecvent în Banat, dar este cunoscut i din alte zone 
ale Transilvaniei, ajungînd pân la altitudinea de  1400 m. Pe baza celor de mai sus, protecia 
speciei ar trebui s fie numai pe plan local, în Ungaria, fiindc în Transilvania este mai larg 
rspândit, fiind i o specie mai frecvent.  
Se ridic problema proteciei locale a pdurilor de-a lungul Criului Negru din punct de 
vedere ortopterologic, nu numai din cauza recentei descoperite Pholidoptera littoralis, dar i pentru 
cellalte specii sintope de cosai, la fel de rare i valoroase din punct de vedere faunistic 
(Leptophyes discoidalis, Isophya m. stysi, Poecilimon schmidti).  
Pân în prezent, apariia sintop a celor patru specii de cosai, deosebit de valoroase din 
punct de vedere zoogeografic,  este cunoscut numai din habitatele dumbravelor de-a lungul 
Criului Negru; o coabitare asemntoare nu se mai cunoate nici din Ungaria, nici aiurea. Deci, 
presupunem pe bun dreptate c asemenea valori faunistice pot s apar i în cadrul altor grupe 
sistematice; din acest motiv considerm argumentat punerea sub protecie a dumbravelor de esene 
tari din hotarele localitilor Sarkad – Gyula – Doboz, totodat se cere identificat modalitatea, prin 
care în consens cu cerinele gospodririi pdurilor, caracterul natural a zonei s nu sufere schimbri 
fundamentale, ci s evolueze în mod prielnic. In acest sens, aprecierile bazate pe evalurile silvice-
botanice amnunite (Bölöni & Király 1998) cu siguran vor asigura mai multe puncte de reper. 
Dar chiar i din evalurile  noastre schematice reiese c din punct de vedere ortopterologic, 
poriunea cea mai semnificativ este partea cea nordic i treimea dinspre est din Sitka i Mályvád 
(Fig. 1.).  
Pentru pstrarea i chiar îmbuntirea habitatelor în primul rând pentru protejarea  (i) a 
acestor patru specii de cosai, deosebit de valoroi din punct de vedere faunistic, este de recomandat 
nu numai în Mályvád, dar în general în pdurile de-a lungul Criului Negru: A/ - pstrarea unor fâii 
de 4 – 5 m pe lâng tufriurile din marginile pdurilor i a fâneelor alturate, în cel mai ru caz,  
cosirea lor târzie, dac se poate, manual ; B/ – pstrarea punelor din vecintatea pdurilor-
dumbravelor, resp. substituirea treptat a terenurilor arabile cu puni sau puni împdurite; C/ –  
cosirea cât mai întârziat a  fâneelor i luminiurilor din pdure, pstrarea unor fâii necosite de 3 – 
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4 m; D/ – minimalizarea clcatului i punatului, în schimb un punat moderat este permis, chiar 
binevenit; E/ – tratamente chimice, îndeosebi cu insecticide, sunt contraindicate. Considerm c cele 





Din Ungaria specia Pholidoptera littoralis (Fieber 1853) este cunoscut numai din 1998. 
Datele – în majoritate vechi - existente în litertatura de specialitate internaional referitoare la 
prezena speciei în Ungaria, din Mehadia, Braov etc., se refer cu siguran asupra Ungariei 
istorice. Cea mai apropiat limit al arealului speciei se afl în Munii Bihorului, unde se gsete 
îndeosebi pe pajitile de câmpie i de munte i apare numai în puine locuri din zona submontan 
vestic, din Partium. 
In hotarul localitii Gyula, în pdurile de galerie de-a lungul Criului Negru, au fost 
colectate primele exemplare din ar (24 iulie 19998, Mályvád). Habitatele principale de aici sunt 
lizierele pdurilor de esene tari (Fraxino pannonicae-Ulmetum), dominate de stejar (i arar) i 
luminiurile sale mai mici sau mai mari, mezofile. Cosaii se menin în subarboretul bogat, chiar i 
cu arbuti mruni, îndeosebi în apropierea nivelului solului. In caz de pericol, în afara sriturii 
rapide, reacioneaz prin ascundere în pajitile bogate. Printre motivele, pentru care aceast insect 
relativ mare nu a fost identificat pân în prezent, este i aceast modalitate de disimulare, în afara 
faptului unei apariii punctiforme, arealului ei din ar – probabil – limitat i în deosebi faptului c 
teritoriul respectiv nu a fost, sau abia fost investigat de ctre entomologii. 
Larvele sale eclozând la începutul lui aprilie,  sunt la început relativ numeroase, iar în 
urma unei presupuse mortalitii semnificative, prin lizierele arbutifere i pe luminiuri subzist 
numai o populaie de imago puternic decimat. In cursul întreinerii sale, specia s-a dovedit a fi 
rpitoare, dei consum atât cadavre de insecte, cât i hran vegetal. Ajungând în ap, iese afar 
înotând, dar poate pluti i o jumtate de or fr urmri vizibile. Apartenena taxonomic 
(încadrarea pân la subspecie), rolul îndeplinit în biocenoz, ca i probelemele ecologiei de 
conservare, formeaz subiectul studiilor noastre în derulare, în aceste un rol important putând avea 
i cercetrile sonogramice,  pe baz de oscilograme, metod deja abordat. Dup înregistrrile  
fcute pân în prezent (în laborator), o serie de ârâit este repetarea mai mult sau mai puin similar 
a ârâitului de cca 1,5 sec. 
Specia Pholidoptera littoralis, ca i cealalte trei specii de cosai rare (Leptophyes, 
discoidalis, Isophya m. stysi, Poecilimon schmidti), deosebit de valoroase din punct de vedere 
zoogeografic, identificate tot în 1998 pe teritoriul pdurilor i dumbravelor al cu prisosin punerea 
sub protecie i menajarea grijulie al acestui teritoriu.  
 





In vizitarea habitatelor respective, în toate cazurile am fost ajutai de inspectorul ecolog 
Forgách Balázs (Szarvas); cunotiinele sale deosebite privind terenul ne-a fcut mai eficient 
munca, care a fost sprijinit i prin baza material oferit de ctre conducerea Körös-Maros Nemzeti 
Park i OTKA (T 025355, T 29357). Totodat, mulumim i pe aceasta cale  academicianului  Jermy 
Tibor, pentru verificarea corectitudinii lingvistice al Rezumatului lucrrii. In pregtirea hrii (Fig. 
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Preliminary investigation of forest habitat relationships of ground beetles in area of Körös-
Maros National Park (Coleoptera: Carabidae): Ground beetles were investigated by pitfall 
trapping in five forested sites of the Körös-Maros National Park in SE-Hungarian lowland region. 
The vegetation surroundings of traps are characterised by hardwood stands (Fraxino pannonicae-
Ulmetum and Festuco pseudovinae-Quercetum, both dominated by Quercus robur L.). A total 1,045 
individuals belonging to 52 species was captured. Authors give brief informations on five protected 
Carabus species/subspecies (such as C. granulatus granulatus, C. ullrichi planitiae, C. convexus 
simplicipennis, C. cancellatus tibiscinus and C. coriaceus rugifer). The investigated sites are 
evaluated based on data of carabid beetles. There are given species for bioindicating of some 





 Din punct de vedere a carabidelor, teritoriul lui KMNP este relativ bine cercetat. Din 
fiecare lucrare a literaturii de specialite abundent referitoare asupra acestei teme, se reflect bogia 
zonei în carabide, atât din punct de vedere cantitativ, cât i calitativ. (de ex. Ádám 1981, 1983; 
Ádám i Rudner 1996; Horvatovich i Szarukán 1986; Kádár i Szél 1995, 1999; Kovács i 
Hegyessy 1993; Merkl 1998). Dar din punct de vedere a proteciei mediului, resp. a zonelor propuse 
pentru rezervaii i salvgardarea faunei lor, aceste date constituie numai punctul de plecare. 
In 1998 s-a încheiat cercetarea amnunit a pdurile de esene tari de-a lungul Criurilor Negru i 
Alb, din punct de vedere botanic i cenologic, cu privire la evaluarea i ierarhizarea diferitelor 
trupuri de pdure, în vederea cercetrilor viitoare (de ex. monitorizarea biodiversitii, conservarea 
ecologic) i pentru a face propuneri privind amenajamentul lor în viitor (Bölöni i Király 1998; 
Molnár et al. 1998). Din trupurile de pdure, apreciate de ctre botaniti i silvicultori ca cele mai 
adecvate, pe baza propunerilor specialitilor din  KMNP, s-au ales patru zone pentru prelevarea 
probelor destinate cercetrilor entomologice. In aceste patru trupuri de pdure, ca i în stejriul pe 
srturi din Bél s-a trecut în 1999 la executarea observaiilor i colectarea materialului. Scopul 
studiilor noastre a fost cercetarea prealabil a relaiilor habitatelor de pdure a carabidelor, bazate în 
deosebi pe materialul obinut în urma întrebuinrii capcanelor de tip Baber. In urma analizei acestor 
date, este posibil fondarea bioindicaiilor privind schimbrile structurale a habitatelor cercetate, 
resp. oferirea informaiilor în vederea rezolvrii problemelor de conservare.  
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Materiale i metode 
 
 Prelevarea probelor a avut loc atât în dumbravele de esene tari (Fraxino pannonicae-
Ulmetum) de-a lungul Criurilor Negru i Alb din hotarele comunelor Békéscsaba, Doboz, Gyula i 
Sarkad, cât i în pdurile care înconjoar poiana Patkós-rét (Festuco pseudovinae-Quercetum), pe 
lâng Bélmegyer. 
Gyula (pdurea Mályvád) 33A: Pdure mixt de 9 ha, cu mai multe etaje, cu  subarboret de arbuti 
bogat.  Arboretul are 81 de ani.  
Gyula (pdurea Mályvád) 3B: o pdure cu suprafa de 5,6 ha, având vârsta de 61 ani, cu subarboret 
ierbos bogat. 
Gyula (stejriul secular din Bányarét) 30C: de 18 ha, cu btrâni stejari pedunculai, parial 
degradai. Arbori cei mai btrâni au peste 180 de ani. 
Doboz (pdurea din Maró) 40C: Are un subarboret bogat de arbuti i ierboase, în deosebi cea din 
urm. Are o suprafa de 5,4 ha i vârsta de 63 ani. 
Stejri pe srturi, pajiti pe srturi  din Bélmegyer (Patkós rét) în cadrul complexului trupului de 
pdure din jurul luminiului. Vârsta arboretului: < 80 ani, cu subarboret relativ bogat, având frunzis 
dezvoltat. 
In toate cinci trupuri de pdure, specia dominant este Quercus robur L. Descrierea mai amnunit, 
caracterizarea teritoriului se afl în  sumarul lucrrii Molnár et al. (1998). 
 Drept capcane, s-au întrebuinat pahare de but din material plastic (de 300 cc. cu 
diametrul de sus având 8 cm), umplute cu conservantul glikoletilen. In toate trupurile de pdure s-au 
amplasat cte 15 buc., în trei rânduri de cte cinci (rândurile i paharele au avut între ele  10-10 m). 
Capturrile au avut loc în perioadele 15-29 aprilie, 29 aprilie  - 13 mai, 16 august - 1 septembrie, 1 – 
15 septembrie al anului1999. Luarea unui numr mai mare de probe a fost împiedicat de ploile 
mari i viiturile din timpul verii. Colectarea complimentar s-a fcut prin capturri individuale, 
recoltri cu fileu din stratul ierbos, prin cernare cu sit etc. 
 
 
Rezultatele obinute, discuii 
 
In total, din zona cercetat s-au colectat 52 specii cu 1045 ex. imago (Tabelul 1.). Din 
acestea, 1033 ex, din 46 specii,  au fost capturate în capcanele de pe sol. Indicele specie/nr. ex. 
pentru diferite zone se prezint în felul urmtor: Gyula 3B: 26/199, Gyula 33A: 20/252, Gyula 30C: 
29/245, Doboz 40C: 13/244 i Bélmegyer: 27/105. S-au identificat cinci specii (subspecii) protejate, 
toate fiind prdtoare polifage, atât în stadiul larvar, cât i ca imago. Aceste sunt urmtoarele: 
 Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758  
Este o specie cu rspândire palearctic, apare pe tot teritoriul rii. Prefer fâneele umede, zvoaiele 
de pe lâng cursurile de ap, poriunile umede ale pdurilor. Duce o via nocturn. In urma 
asanrilor, populaiile sale sunt în pericol. Prin igienizarea pdurilor (îndeprtarea arborilor 
doborâte, putrezite) ansele de adpostire i de iernare a speciei sunt compromise. Este o specie 
caracteristic pdurii de la Bányarét. 
 Carabus ullrichi planitiae Csíki, 1929 
Aceasta specie endemic triete în Kiskunság, între Mure i Criurile ca i în pdurile-dumbravele 
de la Kis-Sárrét. Arealul subspeciei cuprinde i zonele limitrofe din Transilvania (Fig.1.). Prefer 
poriunile mai calde, mai uscate ale pdurii. Duce o via activ atât noaptea cât i ziua. Este 
sensibil la schimbrile survenite în habitat (de ex. în subarboret). Apare mai frecvent în pdurile 
din Maró i Bélmegyer, în aceasta din urm ea este a doua specie de carabid din punctul de vedere a 
dominanei.   
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 Carabus convexus simplicipennis Dejean, 1826  
Este o subspecie a pdurilor din Északi-középhegység, Beregi-síkság, Nyírség, a zonei Criurilor, 
care se regsete i în poriunile limitrofe din Ardeal i Banat, de aici s-a strecurat (se strecoar) în 
zona Criurilor. Duce o via nocturn. Apare în toate cele cinci zone cercetate, în numr mai mare 
în trupul de pdure Gyula 3B . 
 Carabus cancellatus tibiscinus Csíki, 1906  
O specie endemic a zvoaielor, fâneelor umede din  Hortobágy, Nagykunság, Bihari-síkság, Kis-
sárrét i a poriunii dintre Mure i Criurile. Duce o via nocturn, rar diurn. Este sensibil la 
asanarea zonelor umede, schimbrile habitatelor. Din cinci zone cercetate, apare în trei, în numr 
redus. 
 Carabus coriaceus rugifer Kraatz, 1877 
Aceasta subspecie caracteristic i uor de remarcat, este endemic pentru Transilvania i Carpaii 
Orientali, care trece i în partea limitrof estic a rii noastre (Fig. 1.). Apare în pduri i în locurile 
deschise, atât în zonele uscate, cât i în cele umede. Dei prezint o toleran mai mare, datorit 
taliei respectabile, devine mai vulnerabil, în locurile deschise gsind mai greu ascunziuri. La 
Doboz 40C (pdurea din Maró) este abundent, probabil datorit densitii mai reduse al vânatului i 
existenei unui subarboret mai adecvat (de ex. lcrmioare), subspecie exprimând i bonitatea 
acestei pdurii. Apare în toate cele cinci zone. 
 
 
Tab. 1.: Lista carabidelor pe teritoriile cercetate din KMNP în 1999 
 
Specii Nr. ex. 
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 1 
Notiophilus rufipes Curtis, 1829 32 
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 6 
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 11 
Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 13 
Carabus ullrichi planitiae Csiki, 1929 72 
Carabus convexus simplicipennis Dejean, 1826 34 
Carabus cancellatus tibiscinus Csiki, 1906 12 
Carabus coriaceus rugifer Kraatz, 1877 234 
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) 12 
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) 3 
Bembidion lampros (Herbst, 1784) 9 
Bembidion guttula (Fabricius, 1792) 1 
Stomis pumicatus (Panzer, 1796) 2 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 1 
Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) 30 
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) 1 
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) 230 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 19 
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Pterostichus cylindricus (Herbst, 1784) 1 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) 6 
Abax carinatus (Duftschmid, 1812) 72 
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) 47 
Molops piceus (Panzer, 1793) 26 
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 2 
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 4 
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 2 
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) 20 
Amara saphyrea Dejean, 1828 15 
Amara convexior Stephens, 1828 19 
Amara aenea (De Geer, 1774) 4 
Amara eurynota (Panzer, 1797) 1 
Amara ovata (Fabricius, 1792) 14 
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 1 
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) 1 
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) 5 
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) 1 
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) 4 
Ophonus nitidulus Stephens, 1828 7 
Ophonus melleti (Heer, 1837) 1 
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 1 
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) 11 
Harpalus tardus (Panzer, 1797) 38 
Harpalus progrediens Schauberger, 1922 1 
Harpalus atratus Latreille, 1804 8 
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) 2 
Harpalus flavicornis Dejean,1829 1 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) 1 
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) 1 
Licinus depressus (Paykull, 1790) 1 
Badister lacertosus Sturm, 1815 3 
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) 1 
 




Fig. 1.: Arealul de rspândire a speciilor  Carabus ullrichi planitiae Csíki (x) i C. coriaceus rugifer 




 Dintre carabidele mai rare în ar, amintim speciile: Pterostichus cylindricus, Ophonus 
nitidulus, Bembidion guttula i Licinus depressus. Aceste trei specii din urm sunt noi pentru fauna 
comitatului Békés. 
 
 S-a pututu inventariat i o serie de specii caracteristice mai ales pdurilor de munte. Dintre 
speciile Abax carinatus, A. parallelus, Pterostichus melas i Molops piceus, îndeosebi apariia celei 
din urm este un fenomen neobinuit în pdurile de es. Acest fapt, asemntor prezenei unor 
subspecii de Carabus, indic climatul caracteristic submontan a pdurilor, iar pe cealalt parte, rolul 
de coridor ecologic a zvoaielor, care odinioar ajungeau neîntrerupte pân la Munii Apuseni.  
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 In urma capturrilor fcute cu capcanele Barber, am trecut la clasificarea trupurilor de 
pdure, a crei rezultat este cuprins în dendrograma din Fig. 2. In urma numrului mic de specii, ca 
i datorit abundenei mari a dou specii Carabus (C. coriaceus i C. ullrichi), pdurea din Maró se 
deosebete fa de calalte. Partea 3B din pdurea Mályvád se apropie mai mult de pdurea din 
Bélmegyer, decât de cellalte zone din pdurea Mályvád. Ca s putem da explicaii sigure i clare 
pentru formarea acestor asociaii, sunt necesare alte studii i mai amnunite.  











D40c Bányarét  M33a Bélmegyer   M3b
 
 
 Cu toate c dispunem de puine probe, presupunem c pentru fiecare trup de pdure putem 
indica cel puin o specie caracteristic de carabid, care poate indica schimbarea (degradarea) strii 
actuale a zonei. De ex. în Doboz 40C: Carabus coriaceus, în Gyula 30C: C. granulatus, în Gyula 
3B: Pterostichus melas, în Gyula 33A: M. piceus, iar  în pdurile din Bélmegyer  C. coriaceus i C. 
ullrichi. 
 
 Starea actual, relativ stabil a zonelor cercetat este indicat i de numrul mare a 
speciilor cu aripi atrofiate, totodat dintre formele dimorfe i macroptere, de numrul mare de 
exemplare a speciilor aptere, concomitent cu apariia speciilor protejate i celor rare.  
 Fa de cele de mai sus, considerm c ar fi dorite tratamentele silvice cât mai moderate. 
Din zonele de prelevarea probelor (în afara pdurii protejate din Bélmegyer) i cellalte trupuri de 
pdure de-a lungul Criului Negru, sunt valoroase i necondiionat demne de protecie din punct de 
vedere a conservrii asociaiilor carabidelor. Totodat, ar fi de dorit desemnarea unor suprafee de 
referin pentru monitorizarea permanent a asociaiilor de carabide i a speciilor protejate. 
 






Cercetrile au fost sponsorizate de ctre Direciunea Körös-Maros Nemzeti Park Autorii 
mulumesc pe aceasta cale în mod deosebit d.lor Kalivoda Béla i Forgách Balázs, pentru ajutorul 
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 Investigaiile faunistice din acest an, relativ furnicile din pdurile din Mályvádi continu 
seria cercetrilor abordate deja de trei ani, împreun cu colaboratori din Növényvédelmi Kutató 
Intézet pe teritoriul Körös-Maros Nemzeti Park. 
 De ase ani consecutiv executm pe acest teren cercetri de mirmecologie, având caracter 
faunistic. Pân în prezent, cercetrile nu s-au delimitat numai asupra terenurile prezentate, ci unele 
recoltri provin din zonele limitrofe. Cu toate acestea, este surprinztor faptul c în anul curent pe 
putem prezenta dou specii de furnci noi pentru teritoriul KMNP. Aceste sunt Myrmica ruginodis i 
Stenamma debile, cea din urm fiind specie nou i pentru mirmecofauna rii. Din cele cinci pduri 
studiate, s-au identificat 19 specii de furnici, care este aproape 20 % din speciile existente în ar. In 
lucrarea prezent, speciile identificate sunt prezentate în dou tabele, menionând totodat i 
importana speciilor i zonelor din punct de vedere a proteciei naturii. 
 
 
Material i metode 
 
 Datele din materialul de fa cuprinde colectrile proprii, executate special, exemplarele 
capturate de ctre Növényvédelmi Kutató Intézet i din materialul lui Magyar Természettudományi 
Múzeum. In cadrul colectrilor proprii, de regul se colecteaz serii de muuroaie, în cadrul crora 
din fiecare muuroi se captureaz mai multe (5-10) lucrtoare i de regul, mai puine forme 
sexuate. Aceasta din motivul c uneori este deosebit de greu determinarea exemplarelor solitare de 
furnici, iar în acest fel, pe baza mai multor exemplare din acelai muuroi, specia se determin mai 
exact. In cursul investigaiilor proprii s-a lucrat cu mai multe mii de exemplare, din acest motiv, în 





 Din cele 19 specii de furnici, gsite pe teritoriul studiat, se afl multe specii interesante. 
De ex. Myrmica scabrinodis i M. ruginodis sunt specii care prefer climatul montan, rcoros, pân 
când Stenamma debile este tot o specie montan, dar pe baza datelor din literatur, este 
caracteristic stejriurilor secetoase. Pe lâng cele sus-amintite, se mai gsesc speciile Leptothorax 
affinis, a L. unifasciatus, a Lasius brunneus, a Liometopum microcephalum, Camponotus 
(Colobopsis) truncatus, i Dolichoderus quadripunctatus, care sunt organisme caracteristic 
a r b o r i c o l e   x e r o f i l e .  M a i  s u n t   i  s p e c i i  c a r a c t e r i s t i c e  a n u m i t o r  z o n e ,  
c a r e  s e  r e g  s e s c  î n   a r    i  p r i n  a l t e  l o c u r i ,  d a r  î n  p  d u r i l e  Mályvádi 
prezint o densitate mare, cum ar fi Liometopum microcephalum deja amintit, Camponotus 




Dolicoderus quadripunctatus. Este surprinztor c specia Tetramorium caespitum atât de frecvent 
din ar, nu s-a regsit din zona cercetat cu excepia unei poriuni reduse. Motivul lipsei acestuia ar 
fi probabil faptul c specia T. caespitum apare în deosebi în habitatele artificiale sau naturale, dar 
perturbate. In acest fel, lipsa speciei T. caespitum denot un grad de perturbare mai redus. In 




Tabelul 1: Speciile identificate pe teritoriul cercetat i importana lor din punct de vedere proteciei 
naturii.  
1: Specii total neînsemnat, sau specie care denot degradarea. 
2: Specie frecvent atât la nivel de ar, cît i în zona cercetat, de loc sau slab indic 
degradarea terenului. 
3: Specie frecvent i în ar, dar pentru teritoriul cercetat foarte caracteristice. 
4: Specie mai puin frecvent sau rar în ar, dar caracteristice pentru zona cercetat. Pe 
alt parte, specii considerate de noi din diferite raionalmente ca importante. Vezi la 
Observaii. 
5: Specii deosebit de importante, specii noi etc. Detaliat obligatoriu la Observaii. 
 
specie Clasificare din p.d.v. a 
proteciei naturii (1-5) 
   Observaii, explicaii privind aprecierea speciilor 
 Ponera coarctata  
 (LATREILLE) 
3 Tericol, rpitoarea, fr importan deosebit pe 
teren. 
 Myrmica rubra  
 LINNAEUS 
3 Tericol, frecvent în toat ara, fr importan 
deosebit pe teren. 
 Myrmica ruginodis  
 NYLANDER 
5 Tericol, strict montan, datorit caracterului hilofil, 
propunem încadrarea teritoriul ei ca deosebit de 
important. Pe Cîmpia Ungar s-a gsit numai în 
mlatina din Bátorliget. Prezena ei indic  probabil 
o legtur a terenului cu Transilvania. 
 Myrmica scabrinodis  
 NYLANDER 
4 Tericol, datorit caracterului su montan, slab 
hilofil , din punct de vedere a proteciei naturii, 
putem propune încadrarea ei în cat. 4. Probabil i 
aceast specie indic o legtur a terenului cu 
Transilvania. 
 Myrmica sabuleti  
 BONDROIT 
3 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Leptothorax 
 slavonicus SEIFERT 
2 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Leptothorax  
 unifasciatus  
 (LATREILLE) 
2  Arboricol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Leptothorax affinis  
 MAYR 
2  Arboricol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 




 Stenamma debile  
 FÖRSTER 
5  Specie nou pentru mirmecofauna rii.Tericol, cu 
rspândire montan, probabil prefer stejriurile 
calde, uscate. Pentru zona cercetat putem propune 
ca cea mai valoroas din punct de vedere  
a proteciei naturii. Nu posedm date suficiente 
privind legtura terenului cu Transilvania, dar acest 
lucru nu este exclus. 
 Myrmecina graminicola 
 (LATREILLE) 
3 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Lasius bruneus 
 (LATREILLE) 
2  Arboricol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Lasius niger 
 LINNAEUS 
2  Arboricol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Lasius platyhorax 
 SEIFERT 
5  Arboricol, identificat prima dat în ar din1998. 
De atunci a aprut în mod difuz i din alte zone. Cu 
toate acestea, datorit caracterului obligat arboricol, 
hilofil, pentru zona cercetat putem propune ca cea 
mai valoroas din punct de vedere a proteciei 
naturii. 
 Lasius fuliginosus  
 (LATREILLE) 
3 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan . 
 Camponotus fallax  
 (NYLANDER) 
2 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Camponotus piceus 
 (LEACH) 
2 Tericol, frecvent în toat ar, în zona cercetat 
fr importan. 
 Colobopsis truncatus  
 (SPINOLA) 
4  Arboricol, frecvent în toat ara, nicieri nu este 
frecvent, dar pentru zona cercetat specie 
caracteristic. Din acest motiv i pentru caracterul ei 
xerofil arboricol putem caracteriza ca cea mai 
valoroas din punct de vedere a proteciei naturii. 
 Dolichoderus  
 quadripunctatus 
 (LINNAEUS) 
4 Arboricol, frecvent în toat ar, nicieri nu este 
frecvent, dar pentru zona cercetat specie 
caracteristic. Din acest motiv i pentru caracterul ei 
xerofil arboricol putem caracteriza ca cea mai 
valoroas din punct de vedere a proteciei naturii. 
 Liometopum 
 microcephalum  
 (PANZER) 
4  Arboricol, frecvent în toat ar, nicieri nu este 
frecvent, dar pentru zona cercetat specie 
caracteristic. Din acest motiv i pentru caracterul ei 
xerofil arboricol putem caracteriza ca cea mai 






Tabelul 2: Speciile de furnici inventariate din pdurile-dumbrvi de esen tare, de-a lungul Criului 
Negru (pdurea Mályvádi-erd, Gerla-Marói-, 1-4.) i Bélmegyeri (stejriurile din srturile lui 
Patkós-rét i vecintatea 5.), recoltate prin diferite metode (cu fileu din frunzar, din iarb, capcane 
tip Barber, colectri individuale, din muuroaie etc), în cursul anului 1999. 
 
 




  3B 33A Bányarét 40A Patkós-rét 
  1. 2. 3. 4. 5. 
1 Ponera coarctata (LATREILLE) - - - - + 
2 Myrmica rubra (LINNAEUS) + + + + + 
3 Myrmica ruginodis NYLANDER - + + - + 
4 Myrmica scabrinodis NYLANDER + - + - + 
5 Myrmica sabuleti MEINERT - - + - + 
6 Leptothorax slavonicus SEIFERT + + + + + 
7 Leptothorax unifasciatus 
(LATREILLE) 
+ + + + + 
8 Leptothorax affinis MAYR + + + + + 
9 Stenamma debile FÖRSTER + + + + + 
10 Myrmecina graminicola 
(LATREILLE) 
+ + + + + 
11 Lasius bruneus (LATREILLE) - + + + + 
12 Lasius niger LINNAEUS + + + + + 
13 Lasius platyhorax SEIFERT - - - - + 
14 Lasius fuliginosus (LATREILLE) + + + + + 
15 Camponotus fallax (NYLANDER) - + + + + 
16 Camponotus piceus (LEACH) - - + + + 
17 Colobopsis truncatus (SPINOLA) - + + + + 
18 Dolichoderus quadripunctatus 
(LINNAEUS) 
- + + + + 
19 Liometopum microcephalum 
(PANZER) 
- + + + + 
 Total nr. specii: 9 14 17 14 19 
 Indexul valoric din p.d.v. 
proteciei naturii  
3,11 3,07 3,06 2,86 3,16 
 
Cifra absolut de specii din tabelul 2. nu indic neaprat i importana teritoriului, fiinc din diferite 
zone posedm informaii cantitativ diferite, ceea ce ar deterira viziunea privind calitatea zonelor. S-a 
încercat rezolvarea acestei probleme prin introducerea unui index valoric, obinut prin dividarea 
sumei valorilor din punct de vedere a proteciei mediului, cu cifra absolut al numrului de specii pe 
teritoriul respectiv. Valoarea obinut în acest fel reflect mai fidel valoarea din punct de vedere a 
proteciei mediului, fiindc în asemenea cazuri nu este concludent numrul absolut al speciilor, ci 
valoarea din punct de vedere a proteciei mediului a speciilor din zonele respective.  
 






 Scopul investigaiilor din acest an de pe teritoriul KMNP a fost evaluarea din punct de 
vedere a proteciei mediului a strii i valorile pdurilor de-a lungul Criului Negru. In cursul 
cercetrii s-a stabilit c mirmecofauna pdurilor poate fi considerat ca divers, iar în zona cercetat 
se afl multe specii caracteristice sau caracteristice numai pentru acest teritoriu. 
 Dup informaiile noastre la ora actual, pdurea Mályvádi a fcut parte din fâia continu 
de pduri, care odinioar din Munii Bihorului ajungea pân în mijlocul Câmpiei Panonice. Aceast 
ipotez este argumentat de prezena frecvent a speciilor montane în pdurile Mályvádi, cum ar fi 
Myrmica scabrinodis, M. ruginodis sau Stenamma debile, care lipsesc din alte pri sau exist numai 
în areale sporadice. Pentru aceasta, un exemplu elocint este apariia speciei M. ruginodis, care în 
mod obligatoriu are caracter montan, hiofil i de pe Câmpia Panonic – cu excepia mlatinei 
strvechi de la Bátorliget – se regsete numai în pdurile de-a lungul Criului Negru. Pdurile 
Mályvádi sunt ultimele reminiscene a pdurilor odinioare întinse de pe Cîmpia de Est i, ca atare, 
poate s serveasc ca o potenial banc de semine pentru eventualele experiene de reconstrucie 
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Importana râului Tisa  




Iosif Béres - Gavril Ardelean 
 
 
 Maramureul este cea mai mare depresiune din compartimentul nordic al Carpailor 
Rsriteni (România). Toate apele sale principale – Vieu, Iza, Mara i Spâna – sunt aflueni 
direci ai Tisei Superioare. Aceasta formeaz, pe o lungime de 62 km, grani natural între 
România i Ucraina (Harta nr. 1). 
 În sectorul maramurean, Tisa este un râu de munte cu debit de ap destul de bogat (34 mc 
la intrare i 110 mc la ieirea din zon). Are o ap rece, clar, nepoluat, bogat în oxigen i 
oligotrof, dar cu transport important de debit solid. 
 Tisa se prezint ca un curs superior la intrarea în Depresiunea Maramureului i ca un curs 
mijlociu de-a lungul acesteia. Datorit debitului su mare, în totalitate pe seama apelor de munte, 
intrarea în depresiune corespunde zonei lipanului (Thymallus thymallus) i moioagei (Barbus 
peloponnensius petenyi), iar depresiunea zonei scobarului (Chondrostoma nasus). 
 Cursul principal al Tisei este însoit de zvoaie cu mici bli i lcuoare (formate din albii 
prsite), care, fiind situate în zona de frontier, sunt ferite de prezena i intervenia omului. Aceste 
zone umede ale Tisei sunt deosebit de importante sub aspectul biodiversitii în Maramure. 
 Pe baza cercetrilor personale ale autorilor de peste trei decenii i a datelor din literatura 
de specialitate (Frivaldszky, 1871; Szilágyi, 1876; Paszlavszky, 1918; Bnrescu, 1953, 1964) am 
putut stabili lista ihteologic a Tisei i a Maramureului (Tabelul nr. 1), care cuprinde 38 specii în 
Tisa, dovedite pân în prezent (din cele 40 specii ale apelor din întregul Maramure). 
 Analiza tabelului nr. 1, permite formularea unor observaii importante pentru 
caracterizarea ihtiofaunei Tisei i a întregului Maramure. 
 1. În apele Tisei, s-au identificat 38 specii de peti, ceea ce reprezint 46 % din numrul 
total al speciilor de peti dulcicoli existente în apele rii noastre (estimate la 83 specii). Este, fr 
îndoial, o cifr relativ mare, dac avem în vedere c tot Maramureul nu reprezint nici mcar 1 % 
din suprafaa rii. Aceast bogie ihtiologic a Tisei îi confer atributul de rezervor principal de 
peti al Maramureului, cu rol esenial în conservarea ihtiofaunei Maramureului, cum se va 
demonstra mai departe. 
 2. În ihtiofauna Tisei, sunt predominante speciile cu areal vast (31 specii, 81 %), 
demonstrând faptul c majoritatea speciilor de peti din acest important râu sunt întâlnite în aproape 
toat zona carpatic a României. 
 Speciile caracteristice sunt îns cele care au areal limitat geografic i ecologic, dintre care, 
unele, sunt rariti. Aa este cazul lostriei (Hucho hucho) – relict glaciar, monument al naturii, 
cleanului dungat (Leuciscus souffia agassizi) – specie cu areal restrâns, recent descoperit de 
Bnrescu i Bichiceanu (1959), zglâvocului (Cottus poecilopus) i rsprului (Gymnocephalus 
schretser) – specie rar. 
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 3. Este foarte interesant c în acest segment mic al Tisei, se întâlnesc specii reofile, 
caracteristice pentru apele de munte, ca pstrvul de munte (Salmo trutta fario), lipanul (Thymallus 
thymallus), zglvoac (Cottus gobio, Cottus poecilopus) etc., cu specii caracteristice apelor lin 
curgtoare sau de es din cursurile inferioare ale râurilor, ca tiuca (Esox lucius), crapul (Cyprinus 
carpio), carasul (Carassius carassius), i chiar somnul (Silurus glanis), bibanul (Stizostedion 
lucioperca), tiparul (Misgurnus fossilis), pltica (Abramis brama) – aprut în ultima perioad în 
numr mare. Primele au coborât pe cursul principal al Tisei din amonte sau de pe pâraiele i 
râuoarele aferente, pe când ultimele au venit din aval i au tendina de a-i extinde arealul i de a-i 
crete efectivele. 
 4. Un caz interesant este apariia, în mod spontan, în zvoiul Tisei, a somnului pitic 
(Ictalurus nebulosus), ajuns aici pe cursul Tisei din zonele de câmpie, aflat din abunden în prezent 
în lcuoarele aferente Tisei. 
 5. Datorit confluerii tuturor apelor Maramureului cu Tisa, zona gurilor de vrsare a 
acestora este locul amestecrii ihtiofaunei afluenilor cu fondul de pete din cursul maramurean al 
Tisei. Pe de alt parte, legtura râurilor de munte cu Tisa îmbogete componena ihtiofaunei 
afluenilor ei. De aceea, afluenii direci ai Tisei au un numr de specii de peti (Vieu – 26 specii, 
Iza – 30 specii) apropiat de al colectorului lor, Tisa. Cu excepia a trei specii de peti existeni în 
apele Maramureului, în zona pstrvului (Salmo trutta fario), în afluenii Tisei se afl specii care se 
gsesc i în cursul principal al Tisei.  
 6. Prezena înc a unei ihtiofaune bogate i valoroase, ne arat c Tisa i afluenii si ofer 
condiii prielnice de a tri speciilor de peti, dar ptrunderea în zon a unor peti care nu triesc în 
mod firesc aici: (Esox lucius, Perca fluviatilis, Alburnus alburnus) sau rrirea ori dispariia unor 
specii caracteristice zonei confirm producerea unor modificri negative a condiiilor hidrologice 
naturale care induc modificarea componenei naturale a ihtiofaunei locale. Iat semnul înrutirii 
condiiilor caracteristice ale apelor de munte din Maramure. 
 Concluzie. Tisa este principalul colector al apelor Maramureului i pentru acest 
considerent reprezint un extraordinar inut al biodiversitii, o zon umed natural de mare 
potenialitate în care se adun atât peti specifici zonei montane cât i cei întâlnii în aval. 
 Condiia meninerii acestei ihtiofaune este pstrarea calitii apei Tisei, dar i a realizrii 
unei rezervaii naturale transfrontaliere a cursului superior al Tisei. 
 




                    Harta nr.1 - Depresiunea Maramureului 
 
 




Tabelul nr. 1 – Lista ihtiologic a Tisei i a Maramureului 
 
Speciile Vieu Iza Mara Spâna Tisa 
Eudontomyzon danfordi, Regan + + + + + 
Acipenser ruthenus, Linnaeus - - - - + 
Salmo trutta m. fario, Linnaeus + + + + + 
Salmo gairdneri irideus, Rich. + - + - - 
Hucho hucho, Linnaeus + - - + + 
Thymallus thymallus, Linnaeus + + + + + 
Esox lucius, Linnaeus + - - - + 
Leuciscus cephalus, Linnaeus + + + + + 
Leuciscus leuciscus, Linnaeus - + - - + 
Leuciscus souffia agassizi, Cuv. et Val. + + - + + 
Phoxinus phoxinus, Linnaeus + + - - + 
Abramis brama, Linnaeus + + - - + 
Alburnus alburnus, Linnaeus + + - - + 
Alburnoides bipunctatus, Bloch + + + + + 
Cyprinus carpio, Linnaeus - + - - + 
Barbus barbus, Linnaeus - + + - + 
Barbus peloponnesius petenyi, Heckel + + - - + 
Vimba vimba, Linnaeus + - - - + 
Gobio gobio, Linnaeus + + + + + 
Gobio uranoscopus Agassiz + + - - - 
Chondrostoma nasus, Linnaeus + + - - + 
Aspius aspius, Linnaeus - + - - + 
Rutilus rutilus, Linnaeus + + - - + 
Rhodeus sericeus, Linnaeus - + + - + 
Scardinius erythrophthalmus, Linnaeus - + - - + 
Carassius carassius, Linnaeus - + - - + 
Misgurnus fossilis, Linnaeus - + - - + 
Orthrias barbatulus + + + - + 




Cobitis taenia, Linnaeus + + - - + 
Sabanejewia aurata balcanica, Karaman + + + - + 
Silurus glanis, Linnaeus - - - - + 
Ictalurus nebulosus, Le Sueur - - - - + 
Lota lota, Linnaeus + + + - + 
Perca fluviatilis, Linnaeus + - - - + 
Stizostedion lucioperca, Linnaeus - + - - + 
Zingel streber, Siebold. + - - - + 
Zingel zingel, Linnaeus - + - - + 
Gymnocephalus schraetzer - - - - + 
Cottus gobio, Linnaeus + + + + + 
Cottus poecilopus + + + + + 
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Posibiliti de monitorizare din aer a efectivelor cuibritoare de egret mare 










In zilele noastre, una dintre condiiile de baz a muncii autoritilor, este accesul la o banc 
de date cât mai exacte. Monitorizarea exact a speciilor protejate i stric protejate poate facilita 
pentru autoriti luarea deciziilor necesare în:  
• proceduri pentru declararea ca specii protejate   
• hotrâri   
• cazuri de expertize judiciare 
• planuri de urbanizare etc 
Monitorizarea speciilor strict protejate, publicarea datelor exacte privind efecticvele lor, sunt 
– pân la apariia actului normativ pentru protejarea speciilor în afara zonelor protejate – între 
puinele i poate cele mai eficiente  mijloace ale autoritilor de protecie a mediului. 
Monitorizarea efectivelor executate din avion, este utilizabil în evaluarea efectivelor în 
zonele greu accesibile sau a locurilor de cuibrit a speciilor sensibile pentru disturbane. Metoda este 
folosibil nu numai la monitorizarea efectivelor celor dou specii amintite, dar i în cazul altor 
specii cu un colorit deschis, cuibritoare în colonii rzleite (de ex. lebd cucuiat, ciocântors etc.). 
 
 
Materiale i metode 
 
 
Evaluarea efectivelor le-am executat în dou zone: 
Hortobágy 
Suprafaa evaluat: toat zona, heletee, mlatini naturale, sau renaturate etc. 
Anul evalurilor : 1998, 1999. 
Modul de evaluare : din avion, de la înlimi de 3-400 m. 
 
Biharugra 
Suprafaa evaluat: Salba de heletee din Biharugra i Begécs, vestigiile mlatinilor naturale  
Anul evalurilor: 1999. 
Modul de evaluare: din deltaplanor cu motor, de la o înlime de 160 m. 
 
Perioadele evalurilor au fost alese în funcie de evoluia cuibritului a speciilor respective, 
zborurile fiind executate între mijlocul i sfâritul lunii mai, pe timp însorit i acalmie.   
 




Rezultatele obinute, discuii  
 
Hortobágy: 
 Pe baza observaiilor fcute de pe sol, efectivele egretelor mari din Hortobágy prezint o 
cretere înceat de la mijlocul anilor ’80- i efectivele de 33-40 perechi în  anul 1994 au ajuns la 
230-250 perechi. 
 Efectivele loptarilor de asemenea prezint o cretere înceat,  de la 120-130 perechi s-a 
mrit la  250-280 perechi (Konyhás & Kovács 1990, Konyhás & Kovács 1994 Kovács 1984a, 
Kovács 1984b, Kovács 1985, Kovács & Bodnár 1986, Kovács 1993). 
 Evaluarea efectivelor s-a executat de pe avion. In acest caz, la înlimi de 3-400 m, 
stolurile care hrneau, si-au luat zborul, pân când psrile stând pe cuib au rmas pe loc. Pe baza 
metodei de aerofotogrametrie, cifrele pot fi exacte.  
 Identificarea speciilor este posibil pe baza dispunerii cuiburilor în colonii: pân când 
coloniile egretei mari sunt dispersate prin stuf la întâmplare, coloniile loptarilor se afl în marginile 
stufriului, în apropierea apei, în grupuri compacte. Din aceasta înlime, recunoaterea speciilor se 
poate face cu ajutorul binoclului.   
 Efectivele evaluate din avion, în cazul egretei mari s-a dovedit de a fi 6-700 perechi, pân 
când în cazul loptarului 320 perechi, depind cifrele apreciate.  
 
Biharugra: 
 Efectivele egretei mari au fost apreciate la 21-40 perechi, respecitv 40 perechi în cazul 
loptarului (Kern 1995, Vasas 1999). 
 Evaluarea s-a executat la o înlime de 160 m, cu ajutorul deltaplanului cu motor, care 
înspmânt psrile mai puin, decât avionul. S-a ajuns la concluzii asemntoare, ca i la 
Hortobágy, efectivele egretelor mari s-a apreciat la 120, iar a loptarilor la 60 de perechi. 
 
 In ambele zone s-a ajuns la concluzia, c numai din avion se pot  detecta coloniile mici i 
ascunse. Astfel pe Hortobágy a identificat o colonie de 40, iar la Biharugra una de 14 de perechi. 
Prin acest procedeu se poate face evaluarea efectivelor având un colorit deschis i 
cuibritoare în colonii. Metoda nu este utilizabil în cazul stîrcului purpuriu, a gâtei de var etc. 






 Putem stabili faptul, c evaluarea efectivelor în cazul speciilor cercetate de noi, s-a 
dovedit mai eficient, fr ca s se fi produs tulburri semnificative psrilor respective. 
 
 Datorit costurilor mai sczute, pentru suprafeele mai mici propunem utiliza deltaplanul, 
iar în cazul teritoriilor întinse, pentru economisirea timpului se va folosi metoda evalurilor din 
avion 
 Autoritilor de protecie a naturii propunem, ca în viitor s apeleze de asemena la 
evalurile efectivelor pe calea aerului.   
 






 Dorim s ne exprimm mulumirile noastre si pe aceasta cale, acelor organe, care ne-au 
sponsorizat evalurile, i anume pentru: Direciunea Parcului Naional Körös-Maros, Direciunea 
Parcului Naional Hortobágy. De asemenea,  multumin Ministerului Apararii Nationale pentru 
eliberarea operativa a autorizatiilor. In sfârsit, multumim d.lui Röfler János, pentru ajutorul de 
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 In anul 1989 heleteele de la Cefa i Pdurea Rdvan au fost trecute pe lista Ariilor de 
Importan Avifaunistic (Important Bird Areas), apoi la solicitarea Ministerului Mediului, 
Societatea Ornitologic Român a întocmit documentaia necesar, ca zona s fie trecut în conf. cu 
Convenia de la Ramsar, pe lista Zonelor Umede de Importan Internaional. In cele de mai jos, 
dorim de a prezenta varianta prescurtat a acestei documentaii, bazat - pe lâng observaiile proprii 
– i pe observaiile numeroilor membrii SOR.  
 
 Heleteele de la Ccefa au fost construite în 1914, între  Criul Negru i Criul Repede, la 
vest de localitatea Cefa, pe teritoriul actualului jude Bihor, transformând terenurile pe atunci 
mltionoase, cu productivitate slab din punct de vedere agricol. Apa heleteelor provine dintr-un 
canal, spat înc la sfâritul secoluli trecut, în vederea prevenirii inundaiilor de primvar.  
 
 Pe teritoriul gospodriei piscicole se afl 14 iazuri, cu suprafa variabil între 9 i 112 ha, 
de asemenea dou bazine de iernare, cu suprafaa total de 58 ha. Adâncimea apei variaz între 1 i 
1,5 m. Toamna majoritatea iazurilor sunt golite de ap. Suprafaa acoperit de stuf este cca 25 – 30 
ha i prezint o tendin de cretere, ceeace se explic prin dificultile economice necesar 
gospodririi heleteelor. 
 
 Heleteele sunt înconjurate de zone mltinoase, dintre care o parte sunt iazuri abandonate, 
de asemenea câmpuri umede i terenuri agricole. 
 
 Dintre esenele lemnoase a Pdurii Rdvan, enumerm stejarul, ararul i carpenul. 





In zona Cefa-Rdvan, se delimiteaz urmtorii biotopi mai importani:  
-    heltee 
- mlatini cu stufri 





Vegetaia format în heletee, constituie un biotop important pentru ornitofauna acvatic, 
în numr considerabil cuibrete aici gâsca de var, ginua de balt, liia, stârcul pitic, stârcul rou, 
buhaiul de balt, corcodelul pitic, corcodelul cu gât rou, corcodelul cu gît negru, heretele  de stuf. 
Dintre psrile cuibritoare pe plauri, enumerm corcodelul mare i chirighia cu obraji albi. Psrile 
cuibritoare în stuf i pe arborii de pe lâng canalele, sunt speciile de lcari, piigoiul brbos, presura 
de stuf i boicuul. Heleteele asigur hran pentru stârii ce cuibriesc în pdurea apropiat, 
stârcului de noapte, egretei mici, iar primvar-toamn psrilor cltoare în pasaj, în deosebi raelor 
i pescruilor. Pe timpul pescuitului de toamn fundul iazurilor asigur hran pentru mii de psri 
de trmuri. Tot pentru hran vin aici cormoranii mari de pe heleteele învecinate din Biharugra.  
 Ornitofauna mlatinilor cu stufri este mai srac, deoarece în aceste zone lipsesc 
luciurile de ap. 
 
 Ornitofauna clocitoare a câmpurilor mltinoase este format  din nagâul i codobatura 
alb, iar aceste terenuri constituie importante locuri de hrnire pentru psrile de  armuri de talie 
mai mare.  
 
 In pdure cuibresc trei specii de stârci într-o colonie mixt, cunoscut deja din anii ’40. 
La ora actual, aceasta este cea mai mare colonie cunoscut în partea de vest a româniei. Aici 
cuibresc: stârcul cenuiu (80 %), egreta mic (5 %) i stârcul de noapte (15%). Numrul cuiburilor 
se ridic la 3-400-ra tehet. In pdure mai cuibresc psri rpitoare (orecar comun, gaie brun), 
ciocanitoare, porumbei i turutrele, cuc, numeroase psri cânttoare (privighetoare de zvoi, 
mcleandru, mierl, silvii diferite, pitulici, muscar sur, piigoii, sticlete, graur, cioar griv, botgros, 
diferite specii de cinteze i presur galben). In timpul pasajului apare i sitarul de pdure.  
 
 Ultimele dou decenii au produs schimbri atît calitative, cât i cantitative. Fa de 
ultimele dou decenii, servesc drept comparaie observaiile ornitologice, abordate la începutul 
anilor ’60,. 
1. Specii disprute: lebd cucuiat (dei probabil va aprea din nou), stîrc galben 
2. Noi specii cuibritoare: chirighia cu brbie alb (în expansiune în toat ar)  
3. Specii cu tendin de scdere: pescru râztor (datorit perturbarilor speciei i vântorii)  
4. Specii cu tendin de cretere: stîrc cenuiu 





 In zona respectiv s-a putut identifica 160 specii de psri, cuprinzând toate categorii 
sistematice. In cele de mai jos, enumerm speciile de pasari acvatice, în cazul speciilor cuibritoare 
în paranteze nr. perechilor, la alte categorii nr. exemplare. 
 




1. Specii cuibritoare 
 
Podiceps cristatus (50 – 80)  Gallinula chloropus (40 – 80) 
Podiceps griseigena (4 –8)  Rallus aquaticus (?) 
Podiceps nigricollis (20 – 30)  Porzana porzana (?) 
Ixobrychus minutus (40 – 60)  Fulica atra (100 – 200) 
Botaurus stellaris (5 – 10)  Actitis hypoleucos (4 – 10) 
Nycticorax nycticorax (50 – 100)  Vanellus vanellus (10 – 20) 
Egretta garzetta (30 – 40)  Larus ridibundus (20 – 80) 
Ardea cinerea (150 – 200)  Chlidonias hybridus (40 – 80) 
Ardea purpurea (2 – 4)  Alcedo atthis (4 – 8) 
Circus aeruginosus (3 – 5)  Panurus biarmicus (?) 
Anser anser (2 - 4)  Remiz pendulinus (10 – 30) 
Anas querquedula (10 – 20)  Acrocephalus arundinaceus (?) 
Anas platyrhynchos (60 – 100)  Acrocephalus scirpaceus (?) 
Aythya ferina (20 – 40)  Acrocephalus schoenobaenus (?) 
Aythya nyroca (? 2 – 10)  Emberiza schoeniculus (?) 
 
 
2. Specii de pasaj  
 
Ciconia nigra (2 – 13)  Calidris minuta (40 – 150) 
Anser albifrons (200– 7000)  Calidris alpina (20 – 100) 
Anas penelope (20 – 120)  Philomachus pugnax (100 – 800) 
Anas strepera (10 – 20)  Gallinago gallinago (20 – 100) 
Anas acuta (20 – 150)  Limosa limosa (20 – 150) 
Anas clypeata (20 – 130)  Numenius arquata (50 – 300) 
Grus grus (10 – 325)  Numenius phaeopus (2 – 6) 
Chlydonias niger (15 – 30)  Tringa erythropus (10 – 360) 





Chradrius dubius (4 – 20)  Tringa ochropus  (2 – 20) 
Charadrius hiaticula (4 – 20)  Tringa glareola (20 – 60) 
Pluvialis apricaria  (5 –20)  Tringa stagnatilis (2 – 10) 
Pluvialis squatarola (10 – 40)  Tringa totanus (10 – 60) 
 
 
3. Oaspei de iarn 
 
Gavia arcitica (3 – 4)  Mergus albellus (3 – 23) 
Cygnus cygnus (2 – 10)  Mergus serrator (1 – 2) 
Cygnus olor (2 – 10)  Mergus merganser (2 – 6) 
Aythya fuligula (30 - 520)  Larus canus (40 – 350) 
Bucephala clangula (5 – 290)    
 
 
4. Specii eratice 
 
Podiceps auritus (1 – 2)  Branta rufficollis (1-2) 
Phalacrocorax carbo (10 – 300)  Recurvirostra avosetta (2-6) 
Phalacrocorax pygmaeus (5 – 20)  Himantopus himantopus (1-2) 
Plegadis falcinellus (1 – 2)  Larus minutus (2-3) 
Platalea leucorodia (2 – 4)  Larus cachinnans (40 - 200) 
 
 
Factori de periclitare pentru biotopi i psri: 
- activiti de gospodrire piscicol, în deosebi arderea, resp. tierea stufului, în general 
distrugerea vegetaiei acvatice  
- urmrirea neîncetat a psrilor ihtiofage (în special cormoranul mare i pescru râztor) 
- vîntoarea (inclusiv braconajul)  
- tierea neorganizat a stufului  
- pescuitul sportiv intensiv 
- cositul i punatul în jurul heleteelor  
 






 Pdurea Rdvan pe baza hotrârii nr. 251/20.06.1981 al Consiliului Judeean Bihor, 
devine rezervaie zoologic, având drept scop prioritar protecia coloniei de stârci. Problema 
proteciei Pdurii Rdvan cade în jurisdicia autoritii locale din judeul Bihor i a Ageniei pentru 
Protecia Mediului.  
 Pe lâng acestea, pdurea constituie avuia statului, iar pescria este în proprietatea 
Fondului Proprietii de Stat (situaie temprar) i în prezent este sub gospodrirea Societii pe 





1. Interzicerea vîntorii pe suprafaa heleteelor de la Cefa 
2. Sistarea activitii de producie pe un iaz mai puin rentabil, înfiinarea tot acolo a unei zone 
strict protejate 
3. Totodat considerm necesar continuarea cercetrii zonei i a maltinilor invecinate, in 
vederea declarrii ca rezervaie 
4. Publicarea unui material documentar scurt, care face cunoscute valorile naturale ale zonei i 
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Natural condition of the Maros and Körös Rivers’ Valleys; some suggestions: Based on the 
researches performed on the Mure/Maros and Cri/Körösök rivers between 1991-1999, we have 
identified the natural and semi-natural areas, needing protection. We have also proposed a Red List 
for the Cri Rivers’ Valleys.  
Thus we recommend that the valley of Mure/Maros and of Criul Negru/Fekete Körös should be 
declared as ecological corridors. In their actual state these rivers cannot perform this role all along 
their length. After a proper rehabilitation, the Mure/Maros and the Criul Negru/Fekete Körös 
would assure a more efficient link between the Körös-Maros National Park from Hungary and the 





In organizarea lui Tisza Klub din Szolnok i Pro Európa Liga din Tg. Mure, un grup de 
cercettori din Ungaria i România, în perioada 1971 – 1977, a efectuat evaluri pe afluenii Tisei 
din Transilvania (Mure, Some, Criuile Alb-, Negru- Repede, ca i pe Barcu), de la izvoare pân 





In cursul cercetrilor tip expediie, s-a putut urmri schimbrile antropogene ale acestor 
râuri. Pe baza cercetrilor hidrochimice, botanice i faunistice, s-a pregtit primele baze de date a 
vilor râurilor. Listele botanice i faunistice fac parte organic din aceasta. S-au executat ridicri 
topografice privind poriunile naturale, relativ alterate i degradate. S-au stabilit speciile i 
asociaiile indicatoare cele mai caracteristice pentru râuri diferite. Pe baza peisajistic, a elementelor 
de flor i faun specifice, endemice i rare, s-au desemnat zonele demne de protecie, s-a atras 
atenia asupra elementelor floristice i faunistice adventive în expansiune. Pe parcurs, în volumele 
TISCIA monograph series apar coleciile articolelor tiinifice. Relativ vile Criurilor, s-a întocmit 
i o propunere de List Roie. Pe baza datelor colectate, pân în prezent s-au editat crile 
popularizante bilingve (român-maghiar, maghiar-român) Mureului i Criurilor, care pe baza 
articolelor de specialitate, dau o imagine general privind starea mediului în vile acestor râuri. 
Capitolele de la începutul volumelor fac cunoscute actele normative privind protecia mediului din 
cele dou ri, ca i modalitile de administrare, indicând necesitatea faptului c zonele 









Afluenii Tisei, care izvorsc din Carpaii transilvneni, posed un uria bazin hidrografic 
i strbat variate forme de relief. Din punctul de vedere al Körös-Maros Nemzeti Park este important 
faptul c Mureul asigur o legtur cu Carpaii Orientali i Meridionali, ca i cu partea sudic a 
Munilor Apusenii, iar Criurile cu cellalte zone al Apusenilor. Având în vedere starea i condiiile 
naturale a vilor râurilor cercetate, am putea considera important reabilitarea ecologic a vilor 
Mureului i al Criului Negru, inând cont de faptul c acestea ar îndeplini rolul unor coridoare 
ecologice, conectând Körös-Maros Nemzeti Park existent de zonele carpatice. 
Lungimea de 766 km al Mureului, din capul locului este predestinat formrii unui coridor 
ecologic. In starea actual, pe cursul mijlociu i inferior al Mureului lipsete continuitatea 
pdurilor, iar terenurile agricole deseori ajung pân la limita mtcii râului. Asanrile i lucrrile 
hidrotehnice au desfiinat sau au izolat matca de lunca ei indundabil de odinioar, de zonele umede 
i în mod inexplicabil, chiar i din partea interioar a digurilor de protecie lipsesc zvoaiele, 
dumbravele i perdelele de arbuti. Totodat, de-a lungul Mureului s-au pstrat în stare natural sau 
puin alterate unele zone valoroase, cum ar fi tinoavele din Bazinul Giurgiului, defileul Deda, 
pdurea Ceala de pe lâng Arad i pdurea de mlatin din Bezdin.. Prin investiii minime i 
îndeosebi prin msuri de protecie potrivite s-ar putea renatura câteva zone umede adecvate i 
dumbrave-zvoaie din luncile inundabile i de-a lungul râurilor. 
 Dintre cele trei Criuri, Criul Alb i Criul Repede le-am considerat ca inapte pentru 
împlinirea unei funcii asemntoare, datorit faptului c schimbrile antropice deja a luat asemena 
proporii c renaturarea lor s-ar putea executa numai prin investiii enorme. In cursul superior al 
Criului Alb s-a început construirea unui baraj de proporii mari i chiar i faza actual a lucrrilor a 
degradat deja zona în mare msur. Acest curs superior este foarte scurt, iar de-a lungul cursului 
mijlociu i inferior se afl numai terenuri agricole i zone locuite.  Pe Criul Repede se construiesc 
trei baraje, dei mai mici. Barajele cuprind i obiective hidroenergetice, potrivit acestui fapt apar 
lacuri de peste 10 m adâncime, a cror maluri de regul sunt betonate. Din pcate, în majoritatea 
cazurilor chiar i printre lacurile de baraj s-au executat mtci complet noi, asemntoare unor canale 
betonate. Cu toate acestea, au rmas i în valea Criului Repede unele zone valoroase, cum ar fi 
termalele de la Bile Episcopeti. 
 Criul Negru posed un curs superior relativ lung, la care se racordeaz valea valoroas 
din afluentul su, Criul Pietros, ca i defileul Petrani-oimi. Pe cursul superior lipsesc aezrile 
umane mai mari, datorit acestui fapt i poluarea apei este mai mic, decât în cazul celorlalte 
Criuri. Rolul  împlinirii unui coridor ecologic este serios împiedicat de faptul c digurile de aprare 
se afl mult prea aproape de matca râului. Lipsesc cu desvârire zonele inundabile, ceea ce face 
necesar reproiectarea acestor construcii hidrotehnice cel puin în msur, ca s fie posibil 
formarea unei albii majore, ca i inundarea zonelor neproductive din punct de vedere agricol, fie 
înuntru, fie în afara digurilor. 
 In cadrul Parcului National al Criurilor i Mureului, care s-ar realiza pe teritoriul 
României, se cer luate msuri urgente în vederea protejrii eficace a rezervaiilor existente i 
administrarea lor bazate pe principii ecologice. Protecia obiectivelor atât de valoroase ca Defileul 
Criului Repede, Izvoarele termale de la Bile Episcopeti, Izvoarele termale de la Rbgani, 
Eleteele de la Cefa, Pdurea Rdvani, Mlatina cu nuferi i pdurea mltinoas de la Bezdin sau 
Pdurea Ceala exist numai la nivel de declaraie. In prezent, din punct de vedere a proteciei 
mediului, în aceste zone lipsete o adminsitraie eficace. Cu toat protejarea binevoitoare, dar lipsit 
de profesionalism a organizaiilor neguvernamentale cu profil de protecie a mediului, msurile luate 
de ele deseori se întorc exact împotriva valorilor ce se doresc a se proteja. De ex. în termalele din 
Bile Episcopeti pentru protejarea nufrului termal  (Nyphaea lotus v. termalis) deja din 1967 pân 
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în zilele noastre în repetate rânduri s-a procedat la plivitul manual a diferitelor plante acvatice 
adventive  (Myriophylum brasiliense, Ambulia heterophylla, Cabomba caroliniana. Dar observaiile 
noastre din 1999 au relevat faptul c plivitul manual  executat toamna, într-adevr îndeprteaz 
partea cea mai mare din Cabomba caroliana, dar totodat au ajuns pe uscat i au pierit peste 50 % 
din efectivele melciorului  endemic de aici Melanopsis parreyssi. Nici msurile luate în iernile 
1973-74 resp. 1974-75 nu au fost lipsite de urmrile nefaste nedorite. Cu ocazia ambelor ierni s-a 
desecat apa lacului, când au pierit speciile nedorite, adventive ca Ceratopteris thalictroides i 
Sagittaria subulata, dar s-a decimat i populaia subspeciei endemice sintope a Scardinius 
erytrophthalmus racovitzai. Si aceste exemple arat cu elocin, cât de arztoare este necesitatea 
înfiinrii i pe teritoriul României a unui Parc Naional al Mureului i Criurilor, a crui 
adminsitrare prin consultarea la un nivel larg al specialitilor i cu un personal adecvat ar fi capabil 
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Frontier areas of Satu Mare county (Romania) suggested to become natural reservations: The 
natural framework of the frontier (neighbouring Hungary and Ukraine) belongs, from the 
administrative point of view, to the county of Satu Mare. It is made up to the following: the Oa 
Mountains, the plains of Tur and Some and the plains of Carei and Nir. 
 The county of Satu Mare is among the last counties in Romania having no efective natural 
park. In its frontier areas are the natural habitats which are the least affected by anthropic pression. 
This is the reason why we bring in front of you the suggestion to create the following natural parks 
in the frontier area of the Satu Mare county: 
a) Tinoavele, Cetuia Mare and Pâlnia Mare in the Oa Mountains 
b) The inferior course of the Tur river 
c) The Noroieni Forest (the village of Micula) 
d) The Bog Forest (the village of Dara) 
e) The ash-tree forest from Urziceni 
f) the psamophile area on the sand dunes in Foieni (the plain of Nir) 
g) the “Verme” marsh in Sanislu (the plain of Nir) 
 We also suggest the necessity of certain steps to be taken in order to have the opportunity 
to make scientifical research and to plan them as protected areas. Among others, we consider to 





Judeul Satu Mare este una din puinele uniti administrativ-teritoriale ale României în 
care nu s-a întreprins nici o cercetare ecologic sistematic i nu se afl nici o rezervaie natural în 
sensul adevrat al cuvântului. 
 Lucrarea de fa îi propune s fie un preambul la aezarea pe baze tiinifice a proteciei 
mediului în judeul Satu Mare, punând accentul pe zonele de frontier. 




 Cadrul natural al zonei de frontier i starea sa. Pe teritoriul judeului Satu Mare, 
România are grani convenional cu Ucraina i cu Ungaria, constând din Munii Oaului i 
compartimentul nordic al Câmpiei Tisei (Câmpia Turului, Câmpia Someului, Câmpia Careiului i 
Câmpia Nirului). 
 Datorit interdiciilor impuse de regimul de frontier – privind circulaia, pescuitul i 
vânatul – habitatele de pe grani sunt cele mai puin afectate de presiunea antropic. Ca urmare, 
aici, se pot identifica anumite “oaze” de natur aproape intact, cu un fond floristic i faunistic 
valoros, care ar trebui puse sub protecia legii în vederea conservrii. Fr îndoial, cele mai 




 Propuneri de situsuri care ar putea deveni rezervaii naturale în zona de frontier. 
 
În urma investigrii zonei de grani aferent judeului Satu Mare, noi am întocmit o list 
a situsurilor (vezi harta alturat) ce ar putea deveni rezervaii naturale (unele cuprinse într-o 
hotrâre formal a Consiliului judeean Satu Mare) pe care o prezentm în continuare: 
 
 1. Tinovul “Cetuia Mare” 
 
Este situat în Munii Oaului, la NE de localitatea Cmârzana, în zona de frontier cu 
Ucraina. Are o suprafa de 0,8 ha i se afl în administraia silvicilor. 
 Trecerea în rândul ariilor protejate (rezervaie mixt) se justific prin importana tiinific 
a biocenozei sale, fiind una dintre cele mai nordice i mai joase mlatini oligotrofe (altit. 650 m) din 
România i având form i structur tipice. 
 Biocenoza tinovului este dominat de un bogat covor vegetal particular, constituit, în 
principal, de muchi de turb din genul Sphagnum, presrat cu tufe i exemplare rzlee de specii 
lemnoase, ca Pinus silvestris, Betula pubesceus, Alnus incana, Populus tremula etc.  
 Acest tinov are o deosebit valoare conservativ, adpostind numeroase relicte glaciare, 
cum sunt: Scheuchzeria palustris, C. pauciflora, Eriophorum vaginatum, Andromeda polifolia, 
Vaccinium oxycoccos, Drosera rotundifolia, Ligularia sibirica etc. În zon, se mai remarc i 
prezena unor valoroase endemisme carpatice: Aconitum moldavicum, Phyteuma tetramerum, 
Ranunculus carpaticus, Symphytum cordatum etc. 
 De asemenea, tinovul gzduiete un complex faunistic specific, care cuprinde îndeosebi 
nevertebrate relictare glaciare tipice. 




2. Mgura Batarciului 
 
Se afl în vestul Munilor Oaului, pe teritoriul localitii Batarci, la grania cu Ucraina, 
având înlimea de 482 m. Se prezint ca o enclav, unde sunt cantonate o serie de specii comune i 
cu regiunea daco-iliric. 
 Aceast staiune merit o atenie deosebit sub aspectul ocrotirii (rezervaie botanic), 
deoarece aici cresc i o serie de plante subtermofile, precum i cele cu areal pronunat disjunct, cum 
sunt: Stipa crassiculmis ssp. euranatolica, S. joannis ssp. balcanica, Ferulago sylvatica, Iris 
aphylla, Aristolochia pallida, Asplenium adiantum-nigrum, Thlapsi alliaceum etc. 
 Suprafaa propus spre protejare este de 2 ha, i se afl pe coasta sudic a mgurei, într-un 
loc mrgina, lipsit de pdure, tipic climatului xeroterm. Zona este teren proprietate particular, 
folosit ca fânea. 
 
3. Cursul inferior al Turului 
 
ine de la lacul de baraj Clineti Oa i pân la trecerea Turului pe teritoriul Ungariei, în 
dreptul localitii Bercu Nou. Împreun cu zonele adiacente totalizeaz o suprafa de 52 kmp ce se 
afl în administraia Regiei Apelor Române. Aria ce ar trebui protejat include mai multe bli i 
lacuri – Clineti a (354 ha), Adrian (307 ha) i Bercu Nou (346 ha) – care sunt înconjurate de o 
bogat flor spontan, un loc ideal pentru refugiul psrilor activatice, îndeosebi a celor limicole. 
 În acest segment al Turului pot fi observate peste 80 de specii de psri, dintre care 
amintim doar câteva specii de interes tiinific deosebit. Astfel, în perioada de var cuibresc Circus 
aeruginosus, Podiceps cristatus, Fulica atra, Rallus aquaticus, Anas plathyrhincos, A. 
querquedula, Aythya nyroca, iar în pasaj apar Anas penelope, A. acuta, Aythya ferina, A. fuligula, 
Anser albifrons, A. fabalis, Mergus albellus. 
 Pe lâng fauna ornitologic gsim i o foarte bogat entomofaun, din care putem cita i 
câteva specii rare: Plusia zosimi, Algedonia luctualis, Maculinea alcon, M. euphemus, Zerynthia 
polyxena etc. 
 
4. Pdurea Noroieni 
 
Este o zon forestier cu o suprafa de aproape 2000 ha în NV municipiului Satu Mare, 
pe Câmpia Someului, la grania cu Ungaria. Se afl în administrarea silvicilor, care au amenajat 
aici o cresctorie de fazani. Pdurea este dominat de stejar (Quercus robur) în proporie de 82 %. 
Motivele pentru organizarea ei ca zon protejat (rezervaie mixt) sunt mai multe: a) prezena 
stejretelor în aceast zon de câmpie este foarte rar i numai sub form de corpuri izolate sau 
pâlcuri; b) aflându-se în preajma municipiului Satu Mare, presiunea antropic deosebit o amenin 
permanent; c) deocamdat, pdurea se afl într-o stare ecologic bun, având arbori frumoi i 
sntoi în vârst de 70-80 ani; d) fiind o relicv a stejriurilor de silvostep, adpostete o flor 
specific, pe cale de dispariie, din care amintim doar câteva specii de interes botanic ca Staphylea 
pinnata,Lithospermum purpureo-caeruleum, Tilia cordata, Lychnis coronaria, Scilla bifolia etc.; e) 
pdurea  adpostete o populaie viguroas de cerb loptar (Dama dama) ce provine din colonizarea 
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de la începutul secolului XX; f) de asemenea, ea are o avifaun bogat, cca. 50 de specii, dintre care 
câteva sunt mai deosebite, ca acvila iptoare (Aquila pomarina); g) tot aici a fost identificat în 
anul 1993 o specie foarte rar de fluture Deuterogonia pudorina  – specie nou pentru fauna 
României. 
 
5. Zona ierboas – mltinoas Bobald (Carei) 
 
Cuprinde cca. 10 ha de mlatini i de srturi din estul oraului Carei, aflate în Câmpia 
Careiului, pe frontiera cu Ungaria. 
 Bobaldul este unul dintre cele mai importante locuri de staionare i de cuibrit a psrilor 
din zon (rezervaie faunistic), unde au fost identificate peste 80 specii de psri, dintre care unele 
mai puin comune. Aici clocesc i poposesc o serie de psri de balt i acvatice, dintre care 
amintim: Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, A. purpurea, Circus 
aeruginosus, Gallinago gallinago, Chlidonias niger. La fel, Bobaldul este un adpost deosebit 
pentru speciile de pasaj: Ciconia nigra, Anas penelope, A. acuta, A. clypeata, Tringa erythropus, 
Limosa limosa. 
 Fiind o “microzon” ce concentreaz multe specii de balt i de mlatin trebuie protejat 
de puternica presiune  antropic din zon. 
 
6. Pdurea de frasin (Körös) de la Urziceni 
 
Se afl pe frontiera cu Ungaria, la 6 km de oraul Carei, în hotarul comunei Urziceni, 
având o suprafa de 38 ha. Este în administraia silvicilor. 
 Ar trebui s fie declarat rezervaie, în primul rând de interes botanic, deoarece are o flor 
i o vegetaie deosebite, cuprinzând peste 150 de specii de plante, încadrate în asociaii, dintre care 
cea mai important este As. Fraxineto-Ulmetum-Soo. 
 Fraxinus ornus este specia lemnoas edificatoare din aceast pdure. Ea atinge aici limita 
nordic pentru ara noastr. În covorul vegetal, se afl Pulsatilla pratensis ssp. hungarica i 
Alyssum montanum ssp. gmelinii, specii rare ocrotite de lege. Pdurea conserv o serie de relicte 
glaciare, printre care amintim: Calamagrostis neglecta, Menyanthes trifolia, dar mai ales Trollius 
europaeus, rspândit îndeosebi la marginea pdurii i aflat într-o continu extindere. 
 Aceast pdure adpostete i o faun bogat specific. 




7. Punea cu flor psamofil de la Foieni 
 
Este situat în hotarul localitii Foieni, pe grania cu Ungaria. Are o suprafa de 10 ha i 
ocup dunele cele mai nordice din Câmpia Nirului (România). Aparine Primriei Foieni. 
 Aceste nisipuri prezint, datorit condiiilor pedoclimatice, o flor deosebit de a 
celorlalte nisipuri din ar. În acest situs s-a edificat un covor vegetal foarte variat i specific, ce 
include puni i fânee pe nisipul interdunelor, precum i flora vechilor pduri insulare de stejar 
pedunculat (Quercus robur). 
 Pe nisipurile zburtoare s-a instalat, ca asociaie pionier, o fitocenoz de Brometum 
tectori, dar fitocenoza cea mai caracteristic a nisipurilor de aici este As. Festuco-vaginatae-
Corynephoretum, prezent în pâlcuri extinse. 
 Flora acestor nisipuri se caracterizeaz, spre deosebire de nisipurile din alte locuri, prin 
nepredominarea speciilor psamofile. Acestea se afl  într-un numr mic de specii, dar mare de 
indivizi, probabil pentru c nisipurile sunt în parte fixate, înierbate sau împdurite. Dintre acestea, 
caracteristice sunt: Euphorbia seguieriana, Corynephorus canescens, Helichrysum arenarium, 
Alyssum montanum ssp. gmelinii, Polygonum arenarium, Artemisia campestris, Plantago indica, 
Kochia laniflora etc.  
 Vile de pe interdune adpostesc specii montane, unele adevrate relicte glaciare, a cror 
prezen la câmpie constituie o excepie: Trollius europaeus, Betula pubescens, Calamagrostis 
stricta, Carex appropinquata etc. O adevrat curiozitate floristic este prezena în acest situs a 
plantei alpine Alyssum montanum ssp. gmelinii, care a fost capabil s se adapteze la condiiile 
oferite de aceast zon nisipoas. 
 Zona de step nisipoas de la Foieni este un biotop rar întâlnit, prezentând caracteristici 
bioecologice deosebite (rezervaie botanic), pentru care considerent exist toate motivele de a fi 
protejat de lege. 
 
8. Mlatina “Vermes” de la Sanislu 
 
Este situat pe nisipurile (interdune) din teritoriul comunei Sanislu, la grania cu 
Ungaria, fiind cea mai întins (60 ha) mlatin de pe nisipurile din judeul Satu Mare. 
 Este valoroas pentru vegetaia specific, având un caracter relictar i o avifaun bogat 
(rezervaie mixt). 
 Vegetaia acestei mlatini mai pstreaz i în zilele noastre reprezentani ai florei naturale 
de odinioar. Unele din aceste elemente, ca Trollius europaeus, Calamagrostis neglecta, Carex 
appropinquata, Menyanthes trifoliata, Betula pubescens etc., sunt considerate forme relictare pe 
nisipul continental de aici. Aceste specii, precum i cele cu areal pronunat disjunct, ca Spirea 
salicifolia, Peucedanum palustre, Dianthus superbus, se întâlnesc, împreun, numai aici în Câmpia 
Tisei, ceea ce subliniaz potenialul teritoriului în privina conservrii unor specii, considerate foarte 
vechi. Este interesant, de asemenea, prezena, în cantiti foarte mari, a plantei carnivore 
Aldrovanda vesiculosa, rar în aceste locuri. 
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 Mlatina adpostete o ornitofaun tipic de mlatin, cu multe specii cuibritoare ca 
Circus aeruginosus, iar în timpul pasajului apar specii rare, dintre care amintim i specia Somateria 
mollisima, care ne viziteaz în iernile geroase. 
 
 




 Tinovul “Cetuia Mare”  Mlatina Bobald 
 Mgura Batarciului  Pdurea de frasin Urziceni 
 Cursul inferior al Turului  Punea psamofil Foieni 
 Pdurea Noroieni  Mlatina Vermes 
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Concluzii i propuneri 
 
În prezenta lucrare noi am propus, pentru diferite considerente, opt rezervaii naturale în zona 
de frontier. Pentru realizarea efectiv a protejrii acestor situsuri propunem urmtoarele: 
1. o cercetare comun cu rile vecine, pentru o eventual extindere a acestor zone protejate 
propuse i dincolo de grani; 
2. efectuarea unei cercetri mai aprofundate a acestor situsuri în vederea întocmirii cât mai repede 
a fiei complete pentru realizarea unor rezervaii protejate în aceste locuri; 
3. obinerea aprobrilor cuvenite din partea organelor de stat (consiliul judeean) pentru ca aceste 
zone s fie organizate i protejate ca rezervaii naturale prin completarea hotrârii adoptate de 
Consiliul judeean Satu Mare privind ariile protejate i trecerea efectiv la organizarea acestor 
arii ca rezervaii (împrejmuire, paz, administraie etc.); 
4. s fie luate în atenie ca arii protejate transfrontaliere urmtoarele situsuri: tinoavele Oaului, 
cursul inferior al Turului, nisipurile din Câmpia Nirului, care s aib la baz proiecte finanate 
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Pdurile instalate în vile Criurilor Alb i Negru, se încadreaz între asociaii silvice 
importante i deosebit de interesante ale Câmpiei Maghiare. Partea cea mai mare a suprafeei 
împdurite neîntrerupt de câteva zeci de mii de hectare este format din dumbrvile de-a lungul 
râurilor. Asociaiile silvice din vile de odinioar nereglementate, dup terminarea lucrrilor 
hidrotehnice au ajuns în partea protejat. Pdurile plantate pe locul unor mlatini asanate s-au 
alturat celor deja existente.  
Despre istoricul pdurilor se poate spune c acestea au o continuitatea ce poate s fie 
multipl documentat. Fie din secolele fondrii statului, fie în perioada lui Ajtósi Drer Alfréd sau 
dup primele înregistrri militare din timpul lui  József al II-lea, se pot regsi referine asupra zonei 
de codru. Dintre acestea, se cer evideniate denumirile de codru i azi valabile. Ca exemplu, citm 
numele comunei  Doboz, care provine din denumirea arhaic toboz, duboz  a cupei de ghind. Dar, 
tot aici se pot încadra denumirile diferitelor trupuri mai mici de pdure, ca Mályvád, a pdurilor 
Házi, Borsós, Halas, Sebes-fok, Ibrán-fok sau Remete. 
Ne aflm la aprox. 50 – 60 km de la Munii Apuseni, în valea Criurilor Negru i Alb, în 
prbuirea geologic deja colmatat de la Békés. Pdurile se afl pe poriunile mai sus situate, dar 
exist pduri plantate i pe lsturile aprute în urma lucrrilor de amenajare hidrotehnice i de 
asanare. Aici se afl cernoziomuri excelente, resp. soluri gleice mai puin bune. Caracteristicele 
meteorologice indic un climat de step împdurit, din care rezult c pdurile beneficiaz de un 
modest total de 550 mm ca media anual a precipitaiilor. Dar apele de suprafa i cele subterane 
ale râurilor rezolv aceasta lips într-o fâie îngust. Valoarea ecologic cea mai ridicat al 
teritoriului pân în prezent reprezint pdurile de stejar-frasin-ulm (Fraxino - pannonicae -
Ulmetum). 
Teritoriul repopulat i avântat într-o dezvoltare economic la sfâritul anilor 1700, a trecut 
prin profunde transformri. S-au demarat, apoi în aprox. un secol s-au încheiat lucrrile de 
regularizare a râurilor. A aprut o agricultur înfloritoare, s-a mrit în mod semnificativ capacitatea 
de suport a populaiei zonei. Pe parcurs, în multe locuri pdurile de-a lungul râurilor au fost 
defriate, dar unde ele s-au pstrat, au rmas pe partea salvat. Au disprut nu numai inundaiile 
succesive din fiecare an, dar s-a scurtat i durata viiturilor, mtcile i lsturile rmase în pduri nu 
s-au mai umplut cu ape. Din cauza unghiului mrit de scurgere i a vitezei crescute, râurile i-au 
aprofundat mtcile, sczând i prin aceasta nivelul apelor subterane. Pe lâng acestea, cu toate 
lucrrile de retenie, râurile abia mai au debit din cauza utilizrii intensive a  apei. 
La schimbarea semnificativ a biotopilor în anii ‘ 80, s-a adugat o perioad extrem de 
secetoas i gradaii succesive de defoliatori. Seceta prelungit a inut 12 ani, având în medie o 
precipitaie total anual de 420 mm. Dintre anii gradaiilor defoliatorilor, a rmas memorabil cel 
din 1994, când daunele produse de ctre omida proas al stejarului  (Lymantria dispar) s-au extins 
asupra unui fond forestier de aproape 2000 ha. In urma acestor efecte degradante, starea fitosanitar 
a pdurilor a intrat într-un declin rapid. Fa de aceasta situaie, a devenit necesar reconsiderarea 




Ne-a devenit evident faptul c singura ieire este redresarea ecologic, cel puin parial, 
adic îmbuntirea aportului de ap pentru scopuri ecologice. Ca sistemul s funcioneze aproape 
fr greuti i s-i execute menirea, cea de reabilitarea ecologic, se cere o munc de proiectare 
temeinic. Se subînelege în mod natural c aceasta activitate a fost o colaborare interdisciplinar. 
 
 
Prioritiile de proiectare 
 
 Formulând în termeni generali, am avut urmtoarea sarcin: Condiiile de mediu care vor 
apare în zonele cele mai propice, trebuie s se apropie de starea natural original. 
 Pentru atingerea acestui deziderat i în vederea unei funcionrii viitoare, a trebuit s avem 
în vedere urmtoarele prioriti: 
- De a întrebuina artefactele i monumentele existente pstrându-le i funciile originale! 
- De a le înterebuina mtcile uscate existente, diferite conformaii naturale sau artificiale ale 
reliefului! 
- S se construiasc cât mai puine canale noi! 
- Din punct de vedere peisajistic, artefactele s se integreze cât mai organic! 
- Perturbaiile provocate peisajului s fie recuperate prin lucrri de împduriri! 
-  Artefactele ce se  realizaz s fie supravegheate i inute în funciune cu cheltuieli minimale! 
- Sistemul s fie în deplin armonie cu alte sisteme! 
- Activitile desfurate s ajung la compromisuri cu agricultori i posesorii terenurilor!  
 
 
Proiectarea i executarea 
 
Premisele existente au asigurat posibiliti,  ca succesiunea proiectrii i a executrii s se 
desfoar cursiv. In acest fel, obiectivele au fost atinse într-o ritmicitate crescând. Prin aceasta s-a 




Surse de ap 
 
Sistemul complet este grefat pe apele Criului Negru, al crui bazin hidrografic se extinde 
pe Munii Béli i pe o parte a Apusenilor. Condiiile geografice asigur posibiliti de aduciune 
facile prin ecluza cu clapete al canalului Sitkai i prin scurgerea canalului Bárkás. Ambele zone 
permit o aduciune gravitaional, în primul rând datorit efectului barajului de la Békés, apoi în 
partea ascendent a viiturilor. Pe baza experienelor din anul 1998, aceste dou surse, cu întreruperi 
mai mici sau mai mari, au asigurat sistemului ap timp de 180 zile. 
Tot pe cale gravitaional, dar în mod secundar, sistemul mai obine o ap deja folosit, 
prin desecarea heleteelor de la Dénesmajor. Mai înainte, aceast ap a fost introdus pe cea mai 
scurt cale în Criul Alb. 
Din cauza probelemelor de altitudine, alte surse de ap sunt accesibile numai cu ajutorul 
pompelor. O posibilitate asemntoare ofer de ex. canalul Bányaréti, unde extragerea apei are loc 
cu ajutorul unui motor Diesel, printr-o conduct de 300 mm încastrat în coronamentul digului. Dar, 
din cauza costurilor mari pentru energie a chiriilor, aceste posibiliti pot fi considerate drept 
limitate.  
Reconstrucie ecologic în pdurile din lunca Criului 
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Pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de suplimentarea apei, pentru aduciune din 
heleteele de la Dénesmajor, poate s fie necesar o construcie plutitoare electric. Prin aceasta 
soluie s-ar putea extrage ap cu destinaie ecologic din Criul Negru i peste necesitile 





Din privina funcionrii originale, aceste canale servesc desecarea apelor interioare. In 
urma lucrrilor desfurate, acestea, pe lîng pstrarea funciilor originale, prin adncire, meninerea 
artefactelor la nivelul original, cu diguri suplimentare de fund, prin introducerea unor artefacte de 
retenie, au devenit apte pentru introducerea i pstrarea apei.  
 
Noile lor sarcini sunt triple: 
   
• transportarea apei în pduri,  
• cedera apei în sol de-a lungul întregii construcie, 
• formarea unei suprafee active de ap de a lungul întregului sistem.  
•  
Canalele magistrale sunt urmtoarele: 
 
In trupul de pdure din Mályvád:  canalul magistral de la Sitka  
      canalul pdurii din Gyulavári 
      canalul din Komp  
      canalul Bányarét  
 
In trupul de pdure din Remete:  canalul  de desecare de la Remete 
      canalul de la Feketeér 
      canalul magistral de la Vargahossza  
      (Braul mort al Criului Negru)  
 
Dintre canalele magistrale de desecare, se cer menionate acele, care original erau ape 
curgtoare naturale (canalul pdurii din Gyulavári, parial canalul Bányarét, canalul de la Feketeér, 
canalul  magistral de la Vargahossza). In cazul acestora, s-a putut face nu numai reconstrucia 
habitatelor, dar a fost restabilit i peisajul original. 
 
 
Lucrrile de distribuire a apelor : 
 
In cele din urm, în cursul proiectrii i executrii s-au preocupat de premisele de pe teren, 
care de-a lungul sistemului de aduciune permit o distribuire secundar. In acest fel, s-a mrit 
eficacitatea i îndeosebi raza de aciune al sistemului existent. Lucrrile de distribuire sunt realizri 
lineare sau punctiforme. Trebuie s accentum faptul c, în cazul acestora s-a putut respecta cel mai 




Lucrrile de distribuire se împart în dou categorii: 
• In primul rând, se enumer canalele artificiale care pot fi conectate, gropile 
de împrumut, poriunile de recuperat teren. In deosebi asupra celor din urm este 
valabil faptul c din zonele peisajistice degradate s-au format lacuri estetice, 
înconjurate de pduri.  
• In a doua categorie se încadreaz lsturile existente, pâraiele, mtcile 
goale, uscate. Aici se cere evideniat rezultatele muncii pretenioase de proiectare i executare, din 
care a rezultat un stil logic, încadrându-se peisajistic i cu profiluri apropiate de natural. In cadrul 
executrii lucrrilor, s-a cutat evitarea defririlor. In majoritatea cazurilor, pregtirea antierului s-
a rezolva numai prin tierea arbutilor. 
 
 A fost necesar de a face stabilirea traseului lucrrilor de distribuire a apelor pe baza 





Lucrrile s-au desfurat în zonele, pe care de 150 de ani, numai cu ocazia inundaiilor 
catastrofale au fost acoperite de apa râului. In pdurile de pe partea salvat de ape, a aprut acum 
38.5 km de cursuri de ape temporare. Aceste cursuri de ape i bli, fa de nivelul de referin a 
apelor, formeaz o suprafa de luciu de 15,7 ha, din care  95 % pe fond forestier.   
Presupunând c la stânga i dreapta apei într-o fâie de  50 – 50 m se produce un efect 
pozitiv de microclimat, îndeosebi datorit creterii cantitii vaporilor de ap i scderii alternanei 
temperaturilor, beneficiaz o suprafa de 406 ha de pdure.  
Efectul apei infiltrate în sol poate s fie i mai extins. Dar, în acest sens, pân în prezent 
nu s-au putut efectua msurtori exacte. 
Intr-un termen atât de scurt, s-a putut constata numai într-o msur mai mic  
îmbuntirea condiiilor de via a plantelor, dar neaprat se încadreaz aici i proliferarea 
îmbucurtoare a vegetaiei din malurile apelor. In primul rând, schimbrile în mod natural sunt 
indicate de ctre psri.  Conform acesteia, au aprut sau rmân pentru perioade mai lungi, speciile 
din habitatele acvatice. Ca exemplu, enumerm: pescrelul albastru (Alcedo atthis),  fluierarul de 
zvoaie (Tringa ochropus ), egreta mare (Egretta alba), stârcul cenuiu (Ardea cinerea), barza 





Personalului silvic sistemul de îmbuntire ecologic al aportului de ap a impus sarcini 
noi. A fost necesar pstrarea unei conexiuni permanente cu specialiti în hidrotehnie, de a urmri 
cursul Criului Negru, de a controla tot timpul nivelul apelor la punctele de mir al sistemului. In 
sarcina efului de ocol cade i administrarea apei în cadrul fondului forestier. Aceast activitate, 
conform dezvoltrii modulare a sistemului, este desfurat de ctre personalul hidrotehnic i silvic, 
pe baza datelor empirice. Cu ajutorul acestora, se pot contura sarcinile, obligaiile i 
responsabilitile participanilor. Sarcinile se cer coroborate cu cerinele obiective naturale (de ex. 
nivelurile apelor, caracteristicile viiturilor). Totodat, se poate reglementa i înregistrarea, resp. 
prelucrarea datelor de la puurile de control a al apelor freatice. Concomitent, existena unui 
regulament de funcionare garanteaz o activitate permanent i de durat lung, ca prile 
conlucrante s le însueasc i aceste sarcini. 





In urma reglementrilor hidrografice, s-au schimbat nu numai peisajul înconjurtor i 
starea mediului, dar i mediul politic, economic i social. Este evident c în plenitudinea ei, ara 
mlatinilor din valea Criului nu se mai poate restaura.  Dar, chiar i în aceste condiii, în trupurile 
de pdure din Mályvád i Remete s-a putut modela un sistem de administrare, care în limita 
posibilitilor se strduiete s rezolve problemele mediului. 
Dintre condiiile limitative general formulate, evideniem dou. 
 
 
Cantitatea disponibil de ap  
 
Cantitatea disponibil de ap al Criului Negru este mai mult sau mai puin determinat. Se 
cunoate faptul c numai apa necesar  irigaiilor în agricultur (desigur, în anii secetoi) depete 
aproape cu 30 %  cantitatea disponibil de ap. Dar înc nici nu s-a ridicat problemele altor pretenii 
pentru ap, cum ar fi necesitatea completrii braelor Criului, care strbat localitile, a lacurilor i 
pdurilor. Si din acestea se poate sesiza importana activitii organizatorice coordonate, bazat pe 
cunoaterea deplin al sistemului. In cazul pdurilor din valea Criului, este o soluie acceptabil i 
binevenit faptul c suplimentarea apei poat s aib loc din sfâritul verii pân la începutul verii. 
Aceasta poate s fie suplimentat cu orice ocazie, când apa disponibil este mai mult, decât 
necesarul pe moment. 
 
 
Rolul viiturilor  
Din cele discutate în pasajele precedente rezult logic c viiturile capricioase al Criului 
Negru pot s joace un rol important în suplimentarea ecologic cu ape  a pdurilor. Concomitent cu 
viiturile, un volum considerabil de ap prsete zona, fr s fie utilizat, iar în alte perioade apare 
lipsa apei. Sistemul ecologic de suplimentare a apei pdurilor este adecvat s rein cantiti 
importante din ramura descendent a viiturilor din Criul Negru. In prezent, din fazele ascendente i 
culminante a viiturii nu se pot face retenii, atât pentru inexactitatea prognozelor, cât i din motive 
tehnice, de siguran.  
 
 
Posibilitile pân în prezent neexploatate  
 
Pornind dinspre latura sursei de ap, se cer menionate posibilitile exploatrii volumelor 
mare de ap a viiturilor. Probabil exist soluii tehnice care s rezolve garantat problema reteniei 
apei în orice faz a viiturilor.  
La aceast posibilitate, dar parial i la sistemul de suplimentare a apei, ar fi adaptabil un 
sistem limitativ, dirijat de inundare. Se presupune c zonele pân acuma topografic excluse, ar putea 
s beneficieze de ap pentru reconstrucia ecologic a habitatelor. Prin aceast soluie ar putea s fie 
apropiate cel mai mult condiiile de staiune din trupurile de pdure de la Mályvád i Remete. 
Dintre posibilitile neexploatate se cer enumerate i sarcinile, care au menirea 
inventarierii rezultatelor lucrrilor deja executate. Aici trebuie s ne gândim în primul rând asupra 
cercetrilor ecologice, cele referitoare asupra  amenajamentele silvice, la protecia i productivitatea 
pdurilor. Pe o parte, aceste cercetri sunt necesare pentru justificarea lucrrilor deja executate, iar 








Reconstrucia habitatelor din pdurile vii Criului a fost executat de ctre Délalföldi 
Erdészeti S.A. Desigur c în aceast sarcin enorm s-a mai  primit sprijin de la numeroase firme 
externe i organizaii guvernamentale. Pentru exprimarea mulumirii i aprecierii noastre, iat lista 
sponsorilor: 
 
 FVM. Erdészeti Hivatal 
 Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága 
 ÁPV RT 
 Budgetul de stat 
 Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság 
 
 
Echipa de lucru 
 
Realizarea programului de reconstrucie ecologic se datoreaz  unei activiti de echip. 
Au conlucrat specialitii din silvicultur cu cei din hidrotehnic, ingineri proiectani i executani, 
tehnicieni i muncitori calificai.  
 
Enumerarea membrilor echipei: 
 
 Puskás Lajos  inginer silvic   
 Szani Zsolt   inginer silvic 
 Kovács István              tehnician silvic 
 Szabados József tehnician silvic 
 Székely János  tehnician silvic 
 Cseke István  tehnician silvic 
 Kóti István  inginer hidrotehnician 
 Dr. Goda Péter   inginer hidrotehnician 
 Zseák Sándor  tehnician hidrotehnic 
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Anex: Dimensiunile i suprafeele a cursurilor de ap i a lacurilor formate prin lucrrile de  














 Canale magistrale 
ascendente 
    
 1 Sitkai-fcsatorna 4024 5,5 22132 40 
 2 Gyulavári-erdei-csatorna 9212 2,5 23030 92 
 3 Bányaréti-csatorna 3483 2,5 8708 35 
 4 Kompi-csatorna 2790 3,5 9765 28 
 5 Remetei-vízleadó csatorna 3071 2,7 8292 31 
 6 Feketeéri-csatorna 3100 2,5 7750 31 
 7 Holt-Fekete-Körös 1200 6,0 7200 12 
           Total 26880 - 86877 269 
 Canale de distribuire     
 8 Balázsházi-tó (2/1. mellék) - - 5000 3 
 9 Gyv. e. cs. 2/2. mellék 160 4,0 640 2 
 10 Gyv. e. cs. 2/3. mellék  160 3,0 480 2 
 11 Gyv. e. cs. 2/4. mellék 60 12,0 720 1 
 12 Gyv. e. cs. 2/5. mellék 55 4,0 220 1 
 13 Gyv. e. cs. 2/6. mellék 845 2,5 2113 8 
 14 Gyv. e. cs. 2/7. mellék 875 4,0 3500 9 
 15 Gyv. e. cs. 2/8. mellék 520 2,5 1300 5 
 16 Gyv. e. cs. 2/9. mellék 585 2,5 1463 6 
 17 Gyv. e. cs. 2/10. mellék 1085 2,5 2712 11 
 18 Gyv. e. cs. 2/11. mellék 370 2,5 925 4 
 19 Oroszvágási-tó (2/6-1. m.) - - 5000 3 
 20 Bakancsgyári-tó(2/10-1. m.) - - 5000 3 
 21 Sitkai-cs. 1/1. mellék 170 2,5 425 2 
 22 Sitkai-cs. 1/2-1. mellék 550 4,0 2200 6 
 23 Bucskó-tó (1/1. mellék) - - 5000 3 
 24 Biri-tó (1/2. mellék) - - 5000 3 
 25 Remetei-cs. 1. mellék 400 2,5 1000 4 
 26 Remetei-cs. 2. mellék 430 2,5 1075 4 
 27 Feketeéri-cs. 1. mellék 320 2,5 800 3 
 28 Városerd anyaggödör 1075 8,0 8600 11 
 29 Dúkeréki-csatorna 4020 4,0 16080 40 
 30 Biri-csatorna 250 2,5 625 3 
            Total 11930 - 69878 137 
  Total general 38810 - 156878 406 
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Some raports of the nature protection with the ecology: The author limits and anylises the 
negative actions of the human society over the natural ecosystems. He presents the principles, the 
objectives and the specific methods of ecological research without which the nature protection 
cannot be conceived nowadays. The international collaboration, the introduction of the regional and 
global interpretation, the permanent monitoring of the natural system health, the fight against the 
environment pollution, the development of the ecological education and the propaganda are 





 Se poate stabili pe o parte, c ecosistemele pot fi considera, ca unitile funcionale 
fundamentale a biosferei. Ele exprim esena, sinteza interaciunii în timp i spaiu a speciilor cu 
mediul lor ambiental. Structura lor complicat se modeleaz prin procese de transformri continuu. 
In mod obligatoriu, dezvoltarea este direcionat dinspre factorii structurali cu numr mic (numr 
mic de specii) ctre nivele mai complexe de organizare (numr mare de specii). Aceasta este apariia 
i evaluarea diversitii biologice propriu-zis, care în cursul evolurii sale reflect i anumite 
inegaliti, adic printre modulele sistemului exist diferite tendine de dezvoltare i de diversificare. 
Imbogirea structural a sistemelor naturale tinde înspre un stadiu final, aa numit stare de echilibru 
dinamic, în care structura atinge nivelul cel mai complet, cel mai complex. 
 Iar pe cealalt parte, se poate constata c prin interaciunea speciillor componente  cu 
mediul lor, posibilitile de via a habitatelor se schimb cu caracter permanent, asigurând putin 
de participare în sistem a speciilor noi, prin succesiune. Acest fenomen are loc pân când rezervele 
biologice (cele genetice i cele ecologice) scad sub limita opim i sistemul se prbuete, cedându-i 
locul în mod spontan unui alt sistem, unde peisajul, compoziia cantitativ i calitativ a speciilor, 
sistemele de conexiune, productivitatea, nivelul energetic etc. poate s devine complet diferite. 
 Schimbrile i succedrile ecosistemelor poate s fie provocate de factori constani i 
întâmpltori. In afara factorilor abiotici, în cazul nostru atribuim atenie în deosebi factorilor biotice. 
Sistemul de relaii intra- i interspecifice a speciilor garanteaz dinamica ecosistemelor în spaiu, 
apoi în timp (de ex. expansiune, regresiune). Tot mai puternice sunt efectele antropice, ceeace pân 
în prezent are o conjunctur dialectic i istoric (de dezvoltare) specific. 
 Cu toate strdaniile tiinifice, se poate enuna i acuma, c omenirea are o relaie 
iresponsabil fa de schimbrile provocate de ea însi, fr s fi avut în vedere urmrile profunde 




 In natura înconjurtoare, dastorit exploatrii intensive, sistemele biologice sunt supuse în 
mod consant efectului tot mai crescând de stres, pân când colapseaz mechanismele de 
autogenerare i de autoreglare. Apare în mod regretabil efectul lui Newcomb (1986), conform cruia 
fenomenele distructive deja pornite pot altera i submina stabilitatea sistemului în mod aprope 
automat. 
 Acest fenomen, care pe parcurs influeneazî funcionarea a celor mai diferite sisteme i 
substructuri, precum i societatea uman, a crui relaie cu ecosfera împinge ctre o faz 
neechilibrat, poate s difere de la caracterul local pân la cel general. 
 Formulând altfel: în realia dintre societatea uman i sistemele naturale, exist mai muli 
factori generatori de tensiuni. Dac considerm societatea uman o substructur a biosferei 
(ecosferei), fcând parte organic din acesta, nu poate s se sustrage de sub efectele legiilor 
caracteristice sistemelor vii. 
 In cursul activitii lor, prin materie, energie i informaie,  oameni (pot s) ajung() în 
contact cu cele mai variate, cele mai diversificate sisteme naturale. Fa de biocenozele din natur, 
acest fenomen n societiel umane poate fi caracterizat prin trsturi specifice:  
- activitatea uman extrage din circuitul natural cantiti mari de materii i energii, de regul mai 
mult, decât capacitatea de regenerare a ecosistemelor;  
- în majoritatea cazurilor, rejecteaz produse artificiale, otrvuri, produse finale, pentru reprimirea i 
neutralizarea lor, natura posed numai capaciti limitate;  
- produce în mediu sisteme artificiale, fr a cunoate capacitatea de suportare a mediului, sau s  
recunoasc limitele naturale a dezvoltrii acestor sisteme;  
- de obicei din activitatea ei lipsete, sau nu este la nivelul necesar controlul social, autocontrolul, 
care ar asigura concordana fluctuaiei i transferului de materie i de energie între cele dou 
sisteme. 
 
 Restabilirea echilibrului are dou posibiliti de baz.  
 Dintre acestea, una este protecia naturii, care de fapt este concomitent i protecia 
materiilor prime i a surselor de energie, de asemenea i a sistemelor, care garanteaz susinerea 
acestora. In cea din urm, se acord atenie tendinei, care intenioneaz s utilizeze în modul cel 
mai raional tot mai sczîndele sursele naturale de energie. 
 In ambele cazuri, numai în cunotina legilor ecologiei i aplicîndu-le acestea putem 
proceda în mod profesional. Una dintre condiiile de baz ale acesteia este cercetarea sistematic, 
educaia i învmîntul ecologic, ca dup parcurgerea unei perioade, se poate conta cu o coontiin 
ecologic actionând la nivelul întregii societii. 
 In diferite ri, aceasta cerin exist la diverse nivele, din acest motiv scopul proteciei 
naturii, organizarea i exercitarea acestuia în viaa societilor umane, poate s îmbrace diferite 
aspecte. 
 Rmâne totui un fapt stabilit, c deocamdat se poate ajunge la pauperizarea treptat a 
biodiversitii, simplificarea diversitii a rezervelor genetice i ecologice, la nivelele diferite ale 
biosferei, datorit organizrii i modului de via a societii. Uniformizarea genetic i ecologic 
este un fenomen ce se întrete zilnic. Aici se cere sirul lung al exemplelor, fie din sfera animalelor 
domesticite i a plantelor cultivate având productivitate ridicat, fie din cadrul vieuitorilor natura 
slbatic. (Din pcate, a disprut definitiv i forma arhaic a multor rase i soiuri natruale, în acest 
fel valorosul material genetic de baz nu mai este refolosibil!). 
 Toate acestea trebuie s fie luate în consideraie i de ctre protecia naturii, ca dup 
desemnarea îneleapt i cântrit a scopurilor, trebuie s organizeze protecia, cadrul juridic, 
supravegherea activ, popularizarea, cercetarea cu caraacter pertmanent. Toate acestea pentru 
scderea, în final pentru eliminarea presiunii antropice. 




 In zilele noastre, obiective de protejat sunt prile izolate ale ecosistemelor 
naturale(parcuri naionale, zone protejate cu caracter local, specii rare etc.). 
 In cadrul modului de gândire i organizrii regionale, se reliefeaz tot mai puternic 
tendinele de globalizare a struinelor pentru protecia naturii prin colaborri internaionale. Aici 
izolarea subiectului, delimitarea lor cu precizie, nu mai este scopul primordial. Devine important 
pstrarea biotopilor diferite, dar limitrofe. Aceasta se poate realiza numai prin protecia global i 
supravegherea vieuitoarelor respective.  
 Evidenarea strii ecosistemelor se poate concepe numai prin cercetri neîntrerupte, n 
sistemul monitorinului ecologic i genetic. Aceasta este compatibil i cu sistemele similare de 
informatic internaional, deci poate s fie considerat ca un nivel calitativ superior (technicele i 
viziunile organizatorice amnunite aici nu le vom aborda). 
 Nu putem omite faptul, c nici o activitate uman, deci nici protecia mediului, nu poate s 
se lipseasc de cunoaterea distrugerii mediului, a popurii, prevenirea i combaterea lor. 
Degradarea sistemelor naturale, prin poluarea lor, nu cunoate graniele politice, din acest motiv i 
în acest caz cea mai corect atitudine este tendina spre o abordare global. O problem de poluare 
cu caracter local nici nu exist (este relativ), fiindc lanurile trofice care conduc spre altele, pot fi 
afectate i în termen scurt. Numrul mare a organizaiilor internaionale i de cea a proteciei naturii 
sugereaz, c un consens în privina esenei problemelor, la nivelul sistemelor de relaii, a 
colaborarrilor i a actelor normative exist. 
 Cunoscând grijile locale i generale, propunem reevaluarea periodic a concepiilor i 
modalitilor de protenia mediului, ecologizarea acestora, fiindc i pe plan mondial exist prea 
puine situaii, când cercettorii, factorii de decizie, ca i utilizatorii au reuit s ajung în privina 
interaciunii societilor umane i a sistemelor ecologice la o înelegere integrat i interdisciplinar. 
 Urmând dezvoltarea economic i demografic, deja dup al doilea rzboi mondial a 
devenit evident promovarea economitilor, care au fcut rabat legislaiilor ecologice în interesul 
unei dezvoltrii economice semnificative. Ecologia a fost neglijat chiar i de ctre învmântul. Pe 
nivel mondial, se simte necesitatea unei solidarizrii intelectuale în privina ecologiei, economiei i 
educaiei, în ideea pstrrii echilibrului ecosistemelor naturale, a biodiversitii. In protecia 
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 Zonele naturale protejate constituie ultimele vestigii ale ecosistemelor naturale, ce 
concentreaz înc autentice valori bioistorice cu menire de simbol. 
 Dac la nivelul anului 1991, suprafaa acestor zone protejate  reprezenta doar 0,56 % din 
suprafaa naional prin msura luat în anul 1994 de Ministerul Apelor Pdurilor i Proteciei 
Mediului, aceast suprafa a crescut la 1,97 %. Msura a constat din inventarierea tuturor zonelor 
naturale ce necesitau a fi protejate, precum i monumente ale naturii i punerea lor sub ocrotire 
oficial. 
 
 Judeul Arad se regsete cu 1,4 % zone protejate din suprafaa total a judeului, în 
principal datorit faptului c nu a fost posibil s se constituie un parc naional care ar include o 
suprafa cât de cât apreciabil. Dei suprafaa zonelor protejate din jude însumeaz o arie relativ 
modest (8.356,6 ha), varietatea, biodiversitatea, importana tiinific i nu în ultimul rând aspectul 
peisagistic i frumuseea, situeaz aceste zone ca unicate în ara i unele chiar pe plan internaional. 
Am aminti în acest sens: 
 
- Rezervaia botanic “Dosul Laurului” de la Zimbru-Gurahon, care reprezint 
punctul extrem nord-estic al arealului natural european al speciei Ilex aquifolium 
(laurul); 
- Rezervaia forestier “Runcu-Groi”, de pe raza comunei Bârzava o pdure 
cvasivirgin de arborete de gorun de 150-250 ani, cu o conformaie a arborilor 
impresionant, autentic surs de semine cu o bogat zestre genetic; 
- Rezervaia forestier “Fagul secular” de la Rîul Mic – Luncoara comuna Hlmgel, 
care deasemenea reprezint arborete de fag de o deosebit valoare genetic, 
exemplarele de fag fiind de înlimi i diametre care impun ocrotirea lor sub raportul 
importanei tiinifice; 
- Rezervaia natural mixt Moneasa, pe întreg bazinul superior al pârâului Moneasa, 
care constituie una din ultimele carsturi împdurite din Europa, cu numeroase peteri 
i avene; 
- Grdina botanic de la Macea, parcurile dendrologice de la Gurahon (Arboretum 
Silva), de la Neudorf, Bulci i Cpîlna, sunt de asemenea (în special primele dou) 
deosebit de importante baze didactice i tiinifice, care pe lâng varietatea speciilor 
arbustive i arborescente ofer peisaje de o rar frumusee. 




Legea 137/decembrie 1995 – Legea Proteciei Mediului creiaz  posibilitatea ca 
autoritatea central pentru protecia mediului, sau autoritile administraiei publice locale, la 
solicitarea Ageniilor de Protecia Mediului, pe baza avizului Academiei Române se declare noi arii 
protejate sau monumente ale naturii. Aceast prevedere trebuie s fie valorificat i în judeul Arad 
dar i în ar, dat fiind c România, comparativ cu rile relativ vecine deine un procent modest de 
arii protejate din suprafaa naional: 
 
- România     1,97 %; 
- Polonia      7,14 %; 
- Bulgaria     1,16 %; 
- Albania      1,90 %; 
- Cehoslovacia(fosta)  16,96 %; 
- Austria    19,67 %; 
- Germania(fosta RFG)  13,19 %; 
- Germania(fosta RDG)  18,85 %. 
 
 Exist opinii din partea unor persoane în cunotin de aceste probleme, c biodiversitatea 
zonelor noastre din categoria celor care nu sunt puse sub protecie oficial, este superioar valoric 
celor cu regim legal de ocrotire din multe ri europene dezvoltate. Tocmai din acest punct de 
vedere aria zonelor protejate ar trebui extins i legiferat, tiut fiind c, în condiiile de recesiune 
economic, de cretere a delicvenei i strii infracionale, fr msuri punitive adecvate, aprarea i 
ocrotirea acestor zone, numai din contiin i spirit civic nu d rezultatele scontate. 
 
 În vederea conservrii în regim transfrontalier cu partea maghiar a luncii Mureului 
inferior, suprafa ce însumeaz 12.705 ha s-au fcut demersurile necesare (documentaie) urmând 
ca proiectul s fie finanat din fondurile PHARE. Aceast rezervaie ar conduce la creterea 














 Dosul Laurului - 
Zimbru 
32,2 Com. Gurahon, sat 
Zimbru 
 ROMSILVA RA    
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Rovina 
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Total 34,3    
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Balta Rovina 120,0 Ora Ineu  SC Piscicola Arad  
Balta de la oimo 1,0 Ora Lipova-
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Cprioara 
Ocolul Silvic Valea 
Mare 
ROMSILVA RA  
Petera Sinesie 0,1 Com. Svârin, sat 
Cprioara 
Svârin  






5 ,0 Com. Ususu, sat 
Zbal 
Primria Ususu  
Locul fosilier 
Monorotia 












Rezervaia Runcu  261,8 Com. Bârzava, sat 
Groii Noi Ocolul 
Silvic Bârzava 
ROMSILVA RA  
Arboretele de fag 
de la Râul Mare 
 165,6 Com. Hlmgel, sat 
Luncoara Ocolul 
Silvic Hlmagiu 
ROMSILVA RA   
Pdurea de fag de 
la Archit 
144,8 Com. Archi, sat 
Groeni, 
Ocolul Silvic Beliu 
ROMSILVA RA  
Total  572,2    
 







Mocrea - Ineu 
107,2 Ora Ineu, Ocolul 
Silvic Ineu 




91,2 Com. Secuisigiu, 
Ocolul Silvic Ceala 





6273,2 Com. Moneasa, 
Ocolul Silvic Sebi 












cu ghimpi Ptâr 
111,7 Com. Ususu, sat 
Ptâr, Ocolul 
Silvic Lipova 
ROMSILVA RA Rezer.bot. i 
forestier 
Pdurea cu 
ghimpi de la Groi 
i Pesti 
470,9 Com. Svârin, sat 
Cprioara i V.Mare 
Oc. Silvic 




290,6 Ora Sebi, Oc. 
Silvic Sebi 
Moneasa 
ROMSILVA RA Rez. bot. i 
forest. 




 Grdina botanic 
Macea 




























 4,0 - Com. Bata, sat 
Bulci 










10,0 - Com. Birchi, sat 
Cpâlna 










 4,5 - Com. Vinga, sat 
Mntur 
Soc. Agricol agu  
Parcul 
dendrologic Ineu 




2,3 - Com.Conop, sat 
Odvo 
Insp.colar jud.Arad Împrejmuit 
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Florin Dumescu - Ladislau Klein - Mihai Covic 
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Zone noi protejate din judeul Arad 








Localizare, limite, ci de acces. 
 
 Rezervaia complex “Lunca Mureului inferior” va fi constituit din aval de municipiul 
Arad, pân la frontiera cu Republica Ungaria, dealungul cursului râului Mure. Ea urmrete incinta 
îndiguit a râului Mure,respectiv zona inundabil, dintre cele 2 diguri sau pân la limita teraselor 
înalte. 
 O fâie din zona tampon, de pe malul stâng al Mureului, de la Periam pân la Cenad este 
în judeul Timi, îns cea mai mare suprafa protejat se gsete în judeul Arad. 
 Pe malul drept, suprafeele din zona inundabil aparin teritorial de comunele Pecica, 
Semlac, eitin i oraul Ndlac. Pe malul stâng, aceste suprafee sunt situate pe teritoriul comunelor 
Felnac, Secusigiu, iar din judeul Timi, comuna Periam, oraul Sânicolaul Mare, comuna Sâmpetru 
Mare i comuna Cenad. În amonte, municipiul Arad administreaz terenuri pe ambele maluri. 
 Accesul în viitoarea rezervaie se asigur de pe oselele de pe cele dou maluri, iar în 
interior prin drumuri de pmânt i poteci. Pentru cazuri speciale de intervenie, accesul se asigur 
prin circulaie pe diguri, cu avizul organelor de gospodrire a apelor. 
 
 Zonele luate în studiu în vederea instituirii unui regim de protecie oficial, în regim 
transfrontalier cu partea maghiar, includ trei categorii distincte: 
1. Suprafaa împdurit în aval de municipiul Arad, pân la rezervaia declarat “Prundul 
Mare-Bezdin” i care însumeaz 5819 ha, plus trupul de pdure “Cenad” de 314 ha, din apropierea 
frontierei cu Ungaria, constitue rezervaia propriuzis, cu suprafaa total de 6133 ha. 
2.  Zona tampon din albia major a râului Mure, de la Arad pân la frontiera cu Ungaria, 
însumând 5129 ha. 
 3. Suprafaa albiei minore a râului Mure (HR) administrat de ELH Arad, însumând 1443 
ha i care este considerat tot o zon tampon. În total rezervaia însumeaz 12.705 ha din care 
rezervaie propriuzis  6133 ha. 
 
 
Substrat litologic, tipuri de sol, elemente de hidrologie, clim. 
  
Din punct de vedere geologic, zona luat în studiu face parte din Depresiunea Panonic, 
predominând în etajul structural inferior, depozite sedimentare neogene i cuaternare (pietriuri i 
nisipuri aparinând terasei joase, luncii Mureului i zona de divagare a Mureului). 
 Tipurile reprezentative de sol sunt cernoziomurile, lcovitile, solurile aluvionare de 
lunc, iar în suprafaa împdurit sol brun argilo-iluvial, uneori gleizat i lcovitile. 




 Forma de relief predominant este lunca joas, cu altitudine între 85-95 m.  
Zona este des inundabil. Aspectul actual al luncii Mureului inferior se datoreaz 
lucrrilor de regularizare a râului de la sfâritul secolului XIX. Apa freatic este la o adâncime de la 
0,00 la 3,00 m, cel mai frecvent 0,00 la 2,00 m. Nivelul este influenat direct de râul Mure i 
precipitaii. 
 Apa de suprafa, respectiv râul Mure are un debit mediu anual de 176 mc/secund (debit 
minim 20 mc/sec. i debit maxim, în 1970, 2320 mc/sec). 
 Maximele se înregistreaz în luna mai. 
 Suprafaa albiei majore este strbtut de o reea de canale, unele foste albii ale râului  
Mure, iar altele canale artificiale de evacuare a excesului de ap. 
 Clima este continental temperat, cu temperaturi medii anuale de 11oC. Iernile sunt 
blânde, în muli ani înregistrându-se numai temperaturi pozitive. 
 Media maxim se înregistreaz în luna iulie (+21,4oC), iar media minim în ianuarie 
(+1,4oC). 
 Temperatura medie a perioadei de vegetaie (56,31% din total an) este de 17,6oC. 
 Temperatura maxim absolut s-a înregistrat în 16.08.1952 (+40,4 oC), iar minima 
absolut în 06.02.1954 (-30,1 oC). 
 Media precipitaiilor anuale este de 564,2 mm, cu variaii mari (275 mm în 1952 i 853 
mm în 1915). 
 Precipitaiile sunt repartizate pe cele patru anotimpuri astfel: 
  - 33% vara; 
  - 20% iarna; 
  - 25% primvara; 
  - 22% toamna. 
 În luna mai se înregistreaz în medie 62 mm, iar în iunie 71 mm. 





 Vegetaia ierbacee, tipic de silvostep este un rezultat al factorilor climatici, hidrici i 
edafici, modificai mai mult sau mai puin de factorii antropici. 
 Înafara speciilor ierbacee cultivate în terenurile arabile din zona dig-mal (zona tampon), în 
flora spontan se întâlnesc frecvent specii ca: Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, Artemisia 
vulgaris, Filago arvensis, Falcaria vulgaris, Malva pusilla, Lepidium draba, Festuca valleriaca, 
Vicia sp. 
 Pajitile de câmpie sunt constituite din asociaii de Festuca, Poua, Lolium, Agrostis, 
Trifolium, Euphorbia, Plantago. 
 Exist suprafee mai mult sau mai puin întinse unde se întâlnesc specii de plante erbacee 
rare sau pe cale de dispariie. Astfel au fost semnalate exemplare rzlee de Ornithogalum 
bancheanum, Ornithogalum pyramidale (bluca), Xeranthemum annuum (plevaia), Echium 
italicum (cca 100 exemplare în partea sud - vestic a comunei Pecica, în locul numit “anul 
Mare”). 




 În partea nord - vestic a comunei Felnac în albia major i pe teras se afl suprafee 
destul de mari în care vegeteaz Adonis vernalis (ruscua). 
 În rezervaia existent - Prundul Mare - Bezdin de 91,2 ha exist o serie de plante aduse 
de apele râului Mure: Primulla acaulis, Asarum curopaeum, Salvia glutinosa, Anemone silvestris, 
Allium ursinum, Convallaria majalis, Aanemone ranunculoides, Geranuim sp, Salvia glutinosa ( 
specii dealpine, aduse din etajul fgetelor). Dintre speciile hidrofile se regsesc în aceast rezervaie: 
Typhaetum angustifoliae (papura), Schoenoplectetum lacustris (pipirig), asociaii de Scipo 
Phragmitetum (stufri), Ranunculus spp., asociaii de Nymphaetum albae - luteae, Nymphoidetum 
peltateae (plutica), Potametum natantis (broscria). 
 În zvoaiele de plop i salcie este caracteristic prezena masiv a specilor ierbacee 
crtoare, care dau pdurii un aspect de galerie: Vitis silvestis, Humulus lupulus (hamei), Clematis 
vitalba (curpenul), Partenocissus inserta. Aceste specii se gsesc cu precdere în zona Prundul 
Mare i Prundul Mic. 
 
 
Fauna specific zonei. 
 
 Înafara faunei cinegetice prezentat în capitolul urmtor - CapV. Vegetaia lemnoas i 
caracterizarea biocenozei forestiere, fauna din lunca inferioar a Mureului prezint o diversitate 
aparte. 
 Înc din anul 1988, Convenia internaional privind Conservarea i protejarea psrilor 
(Paris 1902) a acceptat aceast zon ca una dintre arealele de importan avifaunistic. 
 Dup ornitologul Andrei Libu, în lunca Mureului inferior s-au identificat cca. 200 specii 
de psri (57% din totalul speciilor din ar). Dintre aceste psri, dup ultima inventariere, 
cuibresc în zon 96 specii. Predomin Passeriformele, respectiv privighetoarea, cinteza, o 
multitudine de grauri, de piigoi, fâsa de pdure, muscarii, etc. 
 Speciile de psri acvatice caracteristice zonei sunt: raa mare, cârsteiul de balt, liia, 
stârcul pitic, corcodelul pitic. În “Prundul Mare” (rezervaie deja constituit) exist o colonie de 
stârci cenuii. Din anul 1980 a aprut ca specie clocitoare, în anii cu inundaii, egreta mic i stârcul 
de noapte. 
 Ornitofauna de rpitoare este reprezentat la data actual de 9 specii clocitoare, iar dintre 
acestea, se menin într-o populaie stabil, acvila iptoare (Aquila pomarina), gaia neagr (Milvus 
nigrans) cu fluctuaii numerice mari, în funcie de gradaiile de roztoare. 
 În malul abrupt al Mureului i în terasa înalt (eitin-malul drept) se întâlnesc colonii de 
lstuni de mal i prigorii (pân la 500 perechi). 
 Dintre mamiferele acvatice, vidra a ajuns la populaii foarte reduse. 
 În ultimul deceniu au disprut ca specii clocitoare: oimul dunrean, barza neagr, stârcul 
rou (ele apar ocazional pe timpul pasajului). 
 În lunc i terenurile permanent ocupate de ape sunt identificate vertebrate specifice zonei 
(A. Libu), astfel: 
 
  - 32 specii de peti; 
  - 9 specii amfibii; 
  - 5 specii de reptile; 
- 30 specii mamifere. 
 Fauna apelor este bine dezvoltat în râul Mure. 
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 Dintre speciile de peti întâlnim în spe: crapul (Cyprinus carpio), pltica (Abramis 
brama), carasul (Carassius auratus), bibanul (Perca fluviatilis), tiuca (Esox lucius), linul (Tinca 
tinca) i somnul (Silurus glanis). 
 Dintre amfibieni, cele mai reprezentative specii sunt: broasca râioas (Bufo viridis), 
broasca de pmânt (Pelobates fuscus), broasca de lac (Rana esculenta), etc; iar dintre reptile, specii 
de opârle (Lacerta agilis) erpii neveninoi (Natrix), npârca (Anguis fragilis). 
 Lepidopterele au fost studiate de Dr. Fr. König care a identificat peste 1000 de specii. 
 Dintre roztoare, cele mai reprezentative sunt popândul (Citellus citellus), hârciogul 




Vegetaia lemnoas i caracterizarea biocenozei forestiere 
 
 Suprafaa de pdure care constituie rezervaia propriuzis este reprezentat de trupurile de 
pdure din aval de municipiul Arad pân la Bezdin, însumând5819 ha, din administrarea Direciei 
Silvice Arad-Ocolul Silvic Ceala i trupul de pdure Cenad, de 314 ha, situat în apropierea 
frontierei cu Ungaria i care este în administrarea Direciei Silvice Timi, Ocolul Silvic Timioara. 
În total, rezervaia propriuzis, înafara zonei tampon, însumeaz 6133 ha. 
 
 
Pdurile din judeul Arad (Ocolul Silvic Ceala) 
 
Se compun din unitile de producie: UP V. Ceala, UP IV. Popin, UP III. Raa Vaida, UP 
II. Ghedu i UP I: Bezdin. 
 Dei nu sunt date suficiente legate de istoricul acestor pduri, se cunoate cu exactitate c 
acestea au aparinut în trecut marilor latifundiari i erau gospodrite în scop cinegetic. O parte din 
pduri (UP V u.a. 32; 33 i UP I u.a. 41 - 44) au fost proprieti mnstireti ( Mnstirea Bezdin i 
Bodrog ). Din 1918 aceste pduri intr în proprietatea  statului. In 1945 au fost naionalizate i 
pdurile mnstireti. Primul amenajament dup sistemul actual a fost întocmit în anul 1954. Dup 
anul 1961 au început împduririle masive cu plop euro-american i extinderea culturilor de nuc 
negru. Ultimul amenajament (amenajamente), din anul 1992, impun msuri similare celor 
anterioare, respectiv:  
 -regimul codru, cu vârsta exploatabilitii între 100-130 ani, 
 -reducerea volumelor de tieri de produse principale (10000 mc mas lemnoas anual), 
-promovarea în cultur a nucului negru, frasinului i bineîneles a cvercineelor, 
 -protejarea zvoaielor i a rezervaiei de la Bezdin.  
 Pdurile au vârsta medie de 53 ani, volumul mediu la hectar 224 mc, creterea curent 
anual de 6,9 mc/an/ha. Clasa de producie medie este II spre III. 
 Repartizarea pe specii a suprafeelor împdurite se prezint conform anexei nr. 1 la 
prezenta. 
 Arboretele sunt situate în Câmpia vestic - Lunca Mureului (în proporie de 99%). Forma 
de relief predominant este " lunca joas ". Altitudinea este de 94 m, iar terenul este plan. Pdurile 
sunt frecvent inundate de râul Mure. Apa freatic este la o adâncime variind de la 0,5 m la 2m. 
 Substratul litologic i geologic este reprezentat de depozite de terase în zona luncii. 
Depunerile dateaz din cuaternar - holocenul superior. Subzona fitoclimatic este  "clim 
continental - moderat", cu temperaturi medii anuale de +10,5 oC i precipitaii slabe. Indicele De 
Zone noi protejate din judeul Arad - Rezervaia complex “Lunca Mureului inferior” 
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Martonne este 26. Vânturile sunt de intensitate slab. Tipurile predominante de sol sunt "brun 
argilo-iluvial gleizat"  i "lcovite". Ca tipuri de pdure se intâlnesc cel mai des leaurile de lunc 
de productivitate inferioar, zvoaiele de productivitate inferioar i arboretele pure de plop. 
 Pdurile sunt populate cu vânat din speciile :fazan, iepure, mistre, cprior, cerb comun i 
cerb loptar (introdus acum cca 25 ani). 
Arboretele ce intr în componena acestei suprafee de pdure, reprezint leauri    de 
lunc de productivitate inferioar, plopiuri i zvoaie de plop i salcie sau în amestec cu alte specii. 
Datorit condiiilor dificile de regenerare pe cale natural prin tieri progresive (frecvente inundaii, 
soluri pseudogleizate, lipsa fructificaiei la speciile de baz), regenerarea acestora în timp s-a fcut 
pe cale artificial, prin plantaii i semnturi directe, introducându-se masiv   plopul euro-american, 
nucul negru, salcia i în ultimul timp stejarul rou. Singurele arborete care i-au pstrat caracterul 
cvasivirgin sunt zvoaiele de plop alb i negru, zvoaiele de salcie sau zvoaiele în amestec de plop, 
salcie i frasin comun. Acestea sunt instalate de regul în aa numitele " jape ", reprezentând albii 
i canale vechi, colmatate. Zvoaiele intereseaz asociaiile ecologiste i organele silvice din 
Ungaria, dat fiind c reprezint arborete natural adaptate staiunii i care îi gsesc corespondentul 
în luncile apelor ce strbat Ungaria i care îi au obâria în România. 
 Aceste zvoaie se localizeaz în cadrul Ocolului Silvic Ceala în urmtoarele uniti de 
producie :  
-UP I  Bezdin  333 ha - Zvoaie normale de plop alb i salcie; 
-UP II Ghedu 388 ha - Zvoaie de plop alb i negru, zvoaie de salcie i zvoaie în 
amestec (plop, frasin). 
Arboretele sunt situate în partea vestic a judeului,spre grania cu Ungaria. Ele se 
regenereaz natural prin lstari i smân. 
 Este de menionat faptul c întreaga suprafa pduroas a ocolului este situat în albia 
major a râului Mure fiind integral inclus în zona I-a de protecie.  
 Din aceste motive, respectiv a funciilor de protecie a pdurilor din Ocolul Silvic Ceala, 
cât i a faptului c în raza administrativ a ocolului (167 mii ha), pdurile reprezint doar 4,2%  din 




Rezervaii naturale de tip forestier, specii rare ocrotite i monumente ale naturii  
 
 Suprafaa de pdure însumând 5.819 ha a fost descris anterior. Rezervaiile naturale 
existente la data actual i propuse prin prezentul, sunt constituite din: 
a) Rezervaia natural “Prundul Mare”, rezervaie destinat conservrii fondului genetic 
autohton i a unor suprafee de teren i ape, constituit ca rezervaie în baza actualului  amenajament 
silvic i a Hotrârii nr. 1/27 ianuarie 1995 a Comisiei Administrative de pe lâng Prefectura 
judeului Arad. Suprafaa este de 91,2 ha. 
 Arboretele din aceast rezervaie, situate în zona  dig-mal, într-un cot al râului Mure 
reprezint arborete pure de plop, frasin sau amestecuri de plop  i salcie sau arborete tipice de leau 
de lunc cu stejar pedunculat. Coronamentul  arborilor confer imaginea de pdure-galerie, oferind 
condiii optime de hran i cuibrit pentru unele specii de psri rare. Arboretele sunt regenerate 
natural, prin lstari i smân. Prezena unor specii forestiere atipice staiunii, cum ar fi Acer 
negundo sau Catalpa bygnonioides se datoreaz faptului c zona este inundabil iar seminele 
acestor specii au fost aduse de râul Mure din parcurile situate în oraele din amonte. 
 Covorul vegetal este  reprezentat prin genurile Carex, Stellaria, Lysimahia, Viola. 
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 Balta Bezdin, din cuprinsul rezervaiei, o acumulare de ap într-un bra mort al Mureului, 
a fost în trecut renumit prin prezena masiv a nufrului alb (Nymphaea alba). Datorit faptului c 
o perioad  de cca.  8 ani  (1988-1996), acumularea nu a mai beneficiat de aportul viiturilor râului 
Mure, nivelul apei  a sczut i s-a acentuat fenomenul de  eutrofizare. Nufrul, la data actual se 
regsete în numr foarte redus. 
 Speciile de psri  rare care cuibresc în pdure sau în vegetaia acvatic, cât i animalele 
din vecintate i cele acvatice sunt prezentate la Cap.IV.Fauna specific zonei. 
 Pe lâng vânatul util existent (mistrei, cerbi comuni, cpriori, iepuri, fazani), mai exist în 
numr redus exemplare de vidr. În zona împdurit descris exist un singur fond de vântoare 
GVS - fondul nr. 5 Sâmpetru-Felnac 
 Rezervaia “Prundul Mare” este încadrat conform amenajamentului   silvic din anul 1992  
i a Normativelor tehnice nr. 5 din 1986, al fostului  Minister al Silviculturii  la 1.5.c.TI  adic, 
rezervaii naturale ce cuprind suprafee de teren i ape destinate conservrii fondului genetic 
autohton, cu regim de conservare total. 
 
 b). Pduri seculare, respectiv arborete  naturale cu vârst medie peste 100 ani, costituite 
din   stejar pedunculat în amestec cu frasinul  i alte diverse tari, sau din arborete  în care predomin 
frasinul. Aceste suprafee sunt prezentate în anexa nr. 2, (sunt  indicate UP-urile, u.a.-urile, 
suprafee , compoziie, modul de regenerare i vîrsta medie). 
 Ele însumeaz 58.2 ha. 
 Se propune încadrarea lor, conform Normativului  Tehnic nr. 5/1986, la 1.5.j. TII  - 
“pduri seculare”. 
 
c).Rezervaii naturale propuse în completarea celor existente pentru conservarea 
genofondului i ecofondului forestier constituite din pduri în zona de protecie, însumând 257,2 ha, 
reprezint arborete naturale de plop, salcie sau amestecuri în care predomin aceste specii, la care s 
se instituie un regim de conservare total. Se propune ca aceste arborete s se încadreze conform 
Normativului Tehnic nr. 5/1986 emis de fostul Minister al Silviculturii la 1.5.cTI -Suprafee de teren 
i ape din fondul forestier destinate conservrii unor medii de via : a genofondului i ecofondului 
forestier.  
 În aceast situaie, structura pe subgrupe funcionale a suprafeei de pdure de 5.819 ha, se 
prezint  sub urmtoarea form: 
 -   91 ha rezervaie natural existent (Prundul Mare) (1.5.c.TI );     
 -   58 ha rezervaii naturale propuse - Pduri seculare (1.5.j.TII );     
 - 257 ha rezervaii naturale propuse - (1.5.c.TI );     
 -2930 ha pduri situate în zona dig-mal (1.1.f.TIV existente);     
 - 651 ha pduri destinate conservrii intensive a vânatului (1.4.j.TIV existente);     
 - 1442 ha pduri în jurul municipiuluiArad (1.4.b.TIII existente);     
 -   141 ha rezervaii de semine (1.5.h.TII existente); 
 -   244 ha pduri din terenuri îmltinate (1.2.i.TII existente); 
 -       5 ha suprafee experimentale (1.5.g.TII existente);     
 
 Se face precizarea c în UP V Ceala, pdurile situate în zona dig-mal reprezint i pduri 
de recreere (agrement). 
 Pentru a aprecia just gradul de protejare a suprafeelor împdurite care vor constitui zona 
ocrotit oficial, se face meniunea c: 
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 TI  -semnific interzicerea total a oricrui fel de exploatare de mas lemnoas sau alte 
produse; 
 TII   -se admit numai lucrri speciale de conservare; 
 TIII -se admit doar exploatri prin tratamente intensive, respectiv codru grdinrit sau 
cvasigrdinrit; 
 TIV -se admit exploatri prin grdinrit, cvasigrdinrit i alte tratamente (progresive, 
succesive, tieri în crâng), cu impunerea unor restricii speciale de aplicare. 
 
 Se poate concluziona c din suprafaa total de 5818 ha, 14% (796 ha) reprezint 
suprafee incluse la TI i TII, adic cu un regim sever de ocrotire, la care  nu sunt admise decât cel 
mult tieri de conservare.  
 O activitate perturbatoare în cuprinsul viitoarei zone protejate o constituite, în UP III Raa 
Vaida i UP IV Popin, prezena sondelor de iei i a parcurilor de separare a produselor petroliere. 
 Activitatea acestor sonde nu a produs pân în prezent dezagremente majore. Dup 
încetarea activitii, suprafeele scoase temporar din fondul forestier vor face obiectul, dac va fi 
cazul, unor lucrri de reconstrucie ecologic. 
 În UP V Ceala, u.a.-urile 19 a,d,h; 20 a,d,e i 21 d i c vor fi afectate în viitor de 
construirea unui pod i a unei autostrzi care va lega Ndlacul de extremitatea vestic a Aradului i 
extremitatea nordic a Timioarei, cu punct final Bucuretiul. În aceast zon se va construi i un 
pod peste râul Mure (exist în acest sens un proiect i avizele necesare). Lucrarea este prevzut a 
fi realizat dup anul 2010. 
 
 
Pdurile din judeul Timi (Ocolul Silvic Timioara) 
 
 Sunt constituite într-o singur unitate de producie - UP IX Cenad. Suprafaa acestor 
pduri , din zona dig - mal (pe malul stâng al Mureului), în apropierea frontierei cu Ungaria 
însumeaz 314 ha. 
 Pân în anul 1968 pdurile de la Cenad au fost în administrarea actualului Ocol Silvic 
Ceala (fost Ocolul Silvic Pecica) din judeul Arad. Ca i pdurile Ocolului Silvic Ceala, pdurile de 
la Cenad au fost amenajate dup principiile moderne abia în anul 1954. În mod cert aceste pduri au 
aparinut pân în anul 1948 de comuna Cenad (pduri comunale), fiind în prezent revendicate de 
comun în baza Legi nr. 169/1997. 
 Ultimul amenajament dateaz din 1988. Întreaga suprafa de pdure (mai puin trupul 
Pesac, situat înafara incintei îndiguite a râului Mure i care nu face obiectul prezentei 
documentaii) este încadrat în grupa I funcional - “pduri de protecie situate în zona dig - mal” - 
1.1.fT IV. În aceste pduri se admite exploatarea masei lemnoase prin tratamente progresive i tieri 
rase în crâng.  




 Pdurile de la Cenad (cele 314 ha) au fost declarate ca zon protejat, pe baza Deciziei nr. 
1581 din anul 1982 al fostului Consiliu Popular al Judeului Timi. 
 Elementele de ordin geologic, pedologic, climatic i faunistic sunt identice cu cele 
descrise pentru pdurile aparinând de Ocolul Silvic Ceala i pentru zona tampon. 
 Compoziia acestor pduri este specific leaurilor de câmpie i zvoaielor din luncile 
inundabile, astfel: 
    34% Frasin 
    33% Stejar 
    16% Plop c.a. 
     5% Salcâm 
     8% Plop alb 
     4% Diverse tari 
 
 Clasa de producie este II 3 (superioar), cu indici de cretere curent 9,1 m
3/an/ha. 
Consistena medie este de 0,78. Volumul mediu la ha este 291 m3. Vârsta medie a arboretelor 
componennte este de 54 ani. 
 Arboretele sunt provenite 85% din plantaii, 4% din smân i 11% din lstari (natural). 
Ciclul de producie este de 110 ani, arboretele exploatându-se prin tieri progresive în cadrul 
regimului “codru regulat”. (salcâmetele se trateaz în crâng simplu - la un ciclu de 30 ani). 
 Din cele 314 ha fond forestier, 279 ha sunt ocupate efectiv de vegetaie forestier 
(foioase). Diferena pân la 314 ha o reprezint liniile parcelare (12 ha), terenuri pentru hrana 
vânatului (4 ha), terenuri de administraie, canale, ape (bli). 
 Acum cca 220 ani, pdurile din cadrul actualului UP IX Cenad erau pduri virgine, de 
vârst înaintat (codri seculari). Exploatrile masive, lucrrile de regularizare a râului Mure, cât i 
urmrile directe a dezvoltrii economice, în dezacord cu cerinele de ordin ecologic, au condus la 
actuala stare de pduri artificiale. Cu atât mai pregnant se pune în prezent pstrarea i în aceast 
form a vegetaiei lemnoase, dat fiind procentul sczut al suprafeei ocupate de pduri în aceast 
zon de câmpie. Volumul relativ redus al tierilor de produse principale contribuie la conservarea 
acestor pduri i la normalizarea claselor de vârst, în scopul asigurrii continuitii i permanenei 
pdurii. 
 
 Cele 314 ha fond forestier - UP IX Cenad fac parte din fondul GVS de vântoare nr.3 bis 
Cenad, în care vânatul util îl reprezint iepurii, fazanii, cpriorii, mistreii iar dintre rpitoare 
vulpile, dihorii, ciorile, coofanele i uliul porumbar. 
 






 Zona tampon a rezervaiei o reprezint suprafaa inundabil din zona dig - mal sau pân la 
terasa înalt (unde nu exist îndiguire), din aval de municipiul Arad i pân la frontiera cu Ungaria. 
 În cadrul acestei zone tampon este inclus rezervaia propriuzis în componena creia 
intr pdurile din cadrul Ocolului Silvic Ceala (5819 ha) i cele de la Ocolul Silvic Timioara - 
trupul Cenad (314 ha). Zona tampon însumeaz 5129,35 ha, din care pe malul drept 2093,29 ha iar 
pe malul stâng 3036,06 ha. În zona tampon predomin terenurile agricole. Pe natur de terenuri 
situaia se prezint astfel: 
 
Natura terenului În jud. Arad 
- ha- 




Arabil (A) 2229,40 1318,03 3547,43 
Puni (Ps) 723,49 57,43 780,92 
Fânea (Fn) 97,15 0,30 97,45 
Pduri i tufiuri (Pdt) 149,70 193,82 343,52 
Livezi (Lv) 21,99 5,46 27,45 
Gropi de împrumut (Ngî) 15,45 - 15,45 
Nisipuri (Nns) 44,42 - 44,42 
Bli i stufri (Hb) 17,41 - 17,41 
Neproductiv-gârl (Ngl) 69,60 185,70 255,30 
Total 3.368,61 1760,74 5129,35 
 
Ca form de proprietate, aceste terenuri sunt fie în proprietate privat (terenurile agricole) 
fie aparinând de ELH Arad (perdele forestiere de protecie însumând 182,09 ha) sau de comunele 
limitrofe zonei. Nu s-a fcut o înventariere a terenurilor pe feluri de proprietate întrucât situaia 
actual va suferi oricum transformri ca urmare a aplicrii Legii nr. 169/1997 i modificarea 
ulterioar a Legii nr. 18/1991. 
 Zona tampon, pe malul drept al Mureului, se limiteaz în amonte cu municipiul Arad iar 
în aval cu oraul Ndlac (punct de frontier cu Ungaria). Pe malul stâng, zona tampon are ca limit 
municipiul Arad, iar în aval comuna Cenad din judeul Timi, unde pe o poriune de cca 25 km râul 
Mure delimiteaz grania cu Ungaria, pân în drept cu oraul Makó. 
 Dei zona tampon este departe de a constitui o zon natural virgin, factorul antropic 
contribuind la modificarea formei iniiale (însi lucrrile de îndiguire constituind o intervenie 
hotrâtoare în modificarea habitatului natural), ea impresioneaz prin biodiversitatea i varietatea 
florei i faunei i nu în ultimul rând prin aspectul peisagistic. 
 Vegetaia forestier, atât perdelele de protecie a malurilor cât i vegetaia instalat 
spontan în albia major, blile, braele moarte ale râului Mure, canalele acoperite cu stufri, 
fâneele i pajitile exploatate într-un regim extensiv i rudimentar, contribuie la pstrarea nealterat 
a acestei zone. 
 Trebuie reinut faptul c atât pe malul drept al râului Mure, cât i pe cel stâng, vegetaia 
forestier formeaz o fâie continu ce include pdurile administrate de ocoalele silvice Ceala i 
perdelele de protecie dealungul malurilor. 
 Dei aceast zon din albia major a râului Mure se va constitui ca zon tampon pentru 
rezervaia propriuzis, exist suficiente puncte de interes tiinific sau de patrimoniu care reclam 
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protecie special i care sunt în atenia organizaiilor nonguvernamentale de protecie a mediului. 
Amintim în acest sens: 
- prezena a cca 100 exemplare de Echium italicum în partea sud-vestic a comunei 
Pecica, în locul numit “anul Mare” (plant submediteranian); 
- terasa înalt de la Semlac, de cca 15m înlime, cu malul abrupt; 
 - 3 plopi negri seculari, dintre care unul cu o circumferin de 7 m (la 1,30 m înlime) 
existeni pe malul stâng, pe punea satului Zdreni, în albia major; 
 - suprafee apreciabile în care este prezent ruscua - Adonis vernalis, la limita terasei 
înalte de la Felnac; 
- zvoaiele de tip “galerie” de pe insula limitrof cu pdurea “Cutina”, care ofer un peisaj 
aparte acestei zone, cu plajele de nisip ale meandrelor Mureului, mult apreciate de turiti. 
 În albia major, pe malul stâng, în judeul Timi exist 2 zone declarate ca zone protejate 
prin Hotrâri ale Consiliului Judeean Timi din anul 1995. 
 Întrucât ele nu întrunesc condiiile de includere în rezervaia propriuzis, se propune 
includerea lor în zona tampon ca puncte de interes tiinific, care s rmânîn atenia Ageniei de 
Protecia Mediului i a actualilor proprietari ca zone care reclam o protecie special. 
 Aceste zone sunt: 
 Insula Mare Cenad - declarat arie protejat prin Hotrârea nr. 19/23.02.1993 a 
Consiliului Judeean Timi, pe baza referatului 1670/20.10.1994 al APM Timi i 659/20.10.1994 
al Subcomisiei Monumentelor Naturii (Academia Român - Filiala Timioara). Suprafaa este de cca 
3 ha (variabil în funcie de nivelul Mureului), administrator: RA Apele Române - ELH Arad. 
Elemente protejate: specii de Salix sp. Clematis vitalba, colonie mixt de cormorani (Phalacrocorax 
carbo) i Ardeide (stârci cenuii, egreta mic, stârcul de noapte). Cormoranii se hrnesc cu pete de 
la pescria Ndlac situat pe malul drept al Mureului, la cca 3 km distan. 
 Insulele de la Igri - declarat arie protejat prin aceleai acte normative ca Insula Mare 
Cenad, fiind în administrarea ELH Arad. Suprafaa este variabil 3-4 ha. Se gsete pe teritoriul 
comunei Sâmpetru Mare. Elemente protejate: macroflor tipic de plante hidrofile, locuri de cuibrit 
i pasaj pentru specii de balt. 
 Dealtfel, în zona tampon exist numeroase plaje (Ndlac, Felnac) cutate de turiti i 
localnici. În zona din aval de comuna Pecica lucrrile de îndiguire nu au afectat meandrele naturale 
i insulele existente. 
 Elementele de ordin geologic, pedologic, climatic i faunistic au fost descrise la capitolele 
anterioare, pentru întrega zon din albia major. 
 
 Din datele furnizate de ELH Arad, pe tronsonul râului Mure care strbate rezervaia i 
zona tampon, exist un numr de 11 insule, majoritatea acoperite de tufiuri sau vegetaie forestier. 
 Trecerea de pe un mal pe altul se asigur de 3 bacuri: 
 - bacul de la Pecica (“Terasa Mure”), în funciune, mai puin în perioadele când nivelul 
Mureului este sczut; 
- bacul de la Igri, care la data actual nu este în funciune necesitând reparaii; 
- bacul de la “Periam - Port”, scufundat (acoperit complet de ap). 
 
 Zona tampon este indiguit, înc din secolul XVIII, ultimele completri efectuându-se în 
anul 1989. În poriunile Pecica - eitin (malul drept) i Arad - Felnac (malul stâng); zona inundabil 
este mrginit de terase înalte. 
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 În albia major (zona tampon) exist un numr redus de construcii cu caracter permanent. 
Pe malul drept, în satul Bodrogul Vechi mai exist în jur de 15 case iar pe malul drept la “Periam - 
Port” sunt construite recent în jur de 30 case de vacan. 
 Pe malul drept exist 4 staii de pompare pentru excesul de ap sau irigaii (Ndlac, 
Semlac, Pecica, Forgacea) iar pe malul stâng 10 staii (Cenad, Sânicolau-2, Periam-3, Aradul Nou-
2, Arad-2). 
 Suprafaa inundabil a râului Mure, propus ca zon tampon, aa cum se prezint la data 
actual, poate constitui o zon de protecie a rezerviei propriuzis în suprafa de 6133 ha pdure. 
Msurile restrictive pentru aceast zon, rezumate într-un Regulament Cadru anex la prezenta 
documentaie impun respectarea prevederilor în acest sens a legislaiei în vigoare, potrivit Legii nr. 
107/1996 - Legea Apelor, a Legii nr.26/1996 - Codul silvic i a Legii nr.137/1995 - Legea proteciei 
mediului. 
 Rezervaia propriuzis, respectiv suprafaa fondului forestier administrat de Ocoalele 
Silvice Ceala i Timioara, ar urma s fie protejate prin restriciile impuse de amenajamentele silvice 




Anexa nr.1: Compoziia pdurilor din Ocolul Silvic Ceala - judeul Arad. UPI la UPV 
         ha         
Unitatea de 
producie 











272 270 51 26 116 77 56 41 909 
UP II 
Ghedu 
31 548 3 15 153 - 20 32 802 
UP III Raa 
- Vaida 
429 219 99 7 81 27 57 13 932 
UP IV 
Popin 
713 338 101 51 74 63 79 7 1426 
UP V Ceala 667 413 107 69 40 59 52 35 1442 
Total 2112 1788 361 168 464 226 268 128 5511 
 





Anexa nr.2: Arborete seculare - Ocolul Silvic Ceala. UP I la UP V 
 
UP u.a. Supra-faa 
(ha) 




III 8H 4,9 5FR+4ST+1DIT Natural 110 
III 8K 3,1 5ST+5FR Natural 110 
IV 18B 14,0 6FR+3ST+1DIT Natural 115 
IV 18D 9,0 6ST+2CA+2FR Natural 105 
IV 18E 13,2 5ST+5FR Natural 105 
IV 26B 14,0 6ST+2CA+1FR+1DIT Natural 105 
Total  58,2    
 
 
Anexa nr.3: Rezervaii propuse - Ocolul Silvic Ceala. UP I la UP V 
(conservare total)  
 
UP u.a. Supra-faa 
(ha) 






I 36N 9,7 Neproductiv   ecosistem acvatic 
I 37N 16,6 Neproductiv   ecosistem acvatic 
I 38N 3,1 Neproductiv   ecosistem acvatic 
I 38F 4,0 5PLA+2JU+1SA+ 
1PLN+1DIT 
Natural 30  
I 31A 26,9 4PLA+2SA+4DIT Natural 30  
I 31C 3,9 10SC Natural 30  
I 31B 1,5 10FR Natural 100  
I 30H 5,1 7PLA+2SA+1DIT Natural 30  
I 30D 2,0 8PLA+2FR Natural 20  
I 46B 1,8 6SC+4PLA Natural 20  
I 46C 3,0 8FR+1DIT+1PLA Natural 55  




27,1 Amestecuri de PLA, 
PLN i SA 
Natural 50 trupul 'CUTINA' 
II 21 1,8 8PLA+1SA+1PLA Natural 50 insul 
II 5A 28,3 7PLA+1SA+1FR+ 
1DIT 
Natural 25  
II 7B 13,1 5FR+3ST+2PLA Natural 60  
II 9C 3,0 10PLA Natural 25  
 




II 11B 5,1 3SA+3PLA+1FR+ 
1DIT 
Natural 25  
II 6E 2,3 6PLA+1SA+2FR+ 
1DIT 
Natural 25  
II 6F 1,3 6SA+3PLA+1FR Natural 35  
III 11 3,9 7SA+2PLA+1PLN Natural 45  
III 31 4,1 6SA+3PLA+1PLN Natural 35  
III 23K 12,1 5PLA+1FR+1SA+ 
1PLN+2DIT 
Natural 25  
IV 12A 9,3 5PLA+1PLN+1FR+ 
3DIT 
Natural 15  
IV 17A 1,7 8PLA+1PLN+1AR Natural 20  
V 12F 10,5 6SA+4PLN+1DIT Natural 55  
V 15H 7,4 4PLN+3PLA+3SA Natural 45  
V 19G 10,5 8SA+2PLN Natural 20 pe lâng viitoarea 
autostrad 
V 14D 14,2 3PLN+3AR+2PLA+ 
1SA+1DIT 
Natural 10 pe lâng viitoarea 
autostrad 
V 17B 3,8 4PLN+3PLA+3SA Natural 10  
V N3 15,0 Neproductiv   ecosistem acvatic  
V N2 2,3 Neproductiv   ecosistem acvatic 




Anexa nr.4: Situaia suprafeelor de teren din zona tampon, pe naturi de folosine i localiti  
-ha- 
Localitatea A Ps Fn Pdt Lv Ngi Nns Hb Ngl Total 
 A. Judeul Arad 
or. Ndlac 234 20 - 3 - - - - - 257 
com. eitin 224 36 6 8 - 1 8 14 - 297 
com. 
Semlac 
482 48 - - 20 - - - - 550 
com. Pecica 355 357 65 22 0 2 - - - 801 
mun. Arad 128 49 12 34 2 - 3 - 64 292 
com. Felnac 440 150 3 14 0 13 34 3 - 657 
com. 
Secusigiu 
367 63 10 69 0 - - - 5 514 
Total 2229 723 97 150 22 15 44 17 70 3369 
 




 B. Judeul Timi 















































com. Cenad  617 11 - - - - - - - 628 

























Anexa nr. 5: Situaia suprafeelor ocupate de ape (râul Mure) incluse în rezervaie 
 
1. În judeul Arad 
ora Ndlac  71,04 ha 
com. eitin 103,89 ha 
com. Semlac 151,80 ha 
com. Pecica 172,60 ha 
mun. Arad 227,63 ha 
com. Felnac 116,94 ha 
com Secusigiu 247,62 ha 
Total                                                      1091,52 ha 
 
2. În judeul Timi 
com. Periam  38,98 ha 
com. Sâmpetru Mare 183,11 ha 
com. Sânicolaul Mare  62,21 ha 
com. Cenad 68,09 ha 
Total                                                         351,39 ha 
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Rezervaia natural Pdurea Cenad i zonele limitrofe de vegetaie - 










The Csanád Forest Nature Reserve and its Limitrophe Area Vegetation - Present Condition 
and Evolutive Tendencies: The Csanád Forest Nature Reserve a total area of 279.2 ha embanked 
by the inferior flow of the Mures River. The research of the reserve and the limitrophe vegetation 
done after the Central-European phytosociological method used in Romania and Hungary led to the 
identification of 15 associations described from four points of view – biotope, floristic composition, 
structure and dynamics. The most important associations are: 
 Querceto-Fraxinetum Zólyomi 1931, Salicetum albae Issler 1924, Salvio-Festucetum 
rupicolae (Zólyomi 1958), Soó 1964, Haynaldietum villosae Buia et al.1959 and Arrhenatheretum 
elatioris Scherrer 1925. 
 On the basis of this research we could point out that: 
- the vegetation of Csanád Forest Nature Reserve is a representative sample of the Western 
Romanian forests, both phytocenotically and faunistically. Present protection conditions fit most of 
of the reserve; the buffer area is not sufficient. 
- meadow vegetation of the dams are important as samples of natural thermophyle – xerophyle and 
mezophyle vegetation in the Banat Plain and should, therefore, be protected; 
- protection measures suppose maintaining their traditional exploitation as hayfields. 
- the spreading tendency of Acer negundo and Robinia pseudaccacia in the embanked area was 
noticed; removing these adventive species is recommended. 
 
Key-words: phytocenosis, biotop,  nature reserve, forest Csanád  
 
 
1. Obiectivele cercetrii i metoda de cercetare 
 
Cercetrile au ca obiectiv stabilirea condiiilor naturale i a biodiversitii covorului 
vegetal, prin analiza florei cormofite i a principalelor asociaii vegetale din rezervaia Pdurea 
Cenad i teritoriul limitrof din lunca Mureului, cuprins între dig i cursul apei. 
Prin aceste cercetri se stabilete starea actual a covorului vegetal, tendinele sale de 
evoluie i msurile necesare de ocrotire. 
Pentru cercetarea florei au fost utilizate deplasrile pe teren i sursele bibliografice, apoi 
pe baza conspectului florei cormofite au fost analizate ponderea elementelor fitogeografice i a 
bioformelor i au fost relevate speciile de interes deosebit.  
Cercetarea vegetaiei s-a realizat dup metoda colii central-europene de fitosociologie, 
având ca rezultat stabilirea i analiza asociaiilor vegetale pe baza cercetrilor din teren. 
 
2. Condiii naturale 




2.1. Aezarea geografic. Rezerevaia Pdurea Cenad este aezat în vestul României, în perimetrul 
comunei cu acelai nume din judeul Timi, în raza Ocolului Silvic Timioara. Se întinde pe o 
suprafa de 279,2 ha. Este situat la nord, nord-vest de localitatea Cenad, pe malul stâng al 
Mureului, în apropiere de locul în care Mureul prsete teritoriul României. Este delimitat: la 
nord de râul Mure; la est i vest de terenuri agricole aparinând comunei Cenad, iar la sud de digul 
de protecie împotriva inundaiilor. 
 Se afl la distana de aproximativ 80 km. de Municipiul Timioara i 10 km. de oraul 
Sânnicolau  Mare pe drumul judeean Timioara - Cenad. 
 
2.2. Relieful. Pdurea este situat în Câmpia Joas a Mureului în lunca inundabil, în zona de dig-
mal. Aceast unitate de relief prezint caractere generale comune tuturor celorlalte câmpii de loes 
neinundabile i câmpiilor aluvionare recente, inundabile formate în marea depresiune a Tisei. 
 Câmpia Joas a Mureului s-a format prin divagarea spre sud a râului cu acelai nume. Se 
compune din Câmpia Aranca i Câmpia Lovrinului. În sudul Mureului, lunca acestuia i lunca 
Aranci sunt separate de un interfluviu nu prea înalt (cu cel mult 1m.), neinundabil, pe care se 
pstreaz îns destul de bine tiparul albiilor prsite, grinduri i ostroave. Configuraia terenului este 
plan, cu foarte mici denivelri i înclinaii. Altitudinea variaz între 85-95 m. 
 
2.3. Geografia i litologia de suprafa. Câmpia Joas a Mureului se afl pe un fundament 
cristalin carpatic, fracturat i scufundat integral. Pe fundamentul cristalin se dispun formaiuni 
mezozoice peste care urmeaz sedimente pliocene. La suprafa câmpia este compus dintr-o 
succesiune de nisipuri, argile i pietriuri, toate de vârst cuaternar. Domin aluviunile recente. 
 Pdurea Cenad este situat pe un substrat litologic format din depozite de aluviuni 
nisipoase i pietriuri situate pe grunduri i argile lacustre care au dat natere la soluri profunde, 
foarte fertile. 
 
2.4. Hidrologia. Zona se afl sub influena vii Mureului, râu ce are un debit aproape constant tot 
timpul anului, cu excepia perioadei mai-iunie, când datorit unui aport mai însemnat a afluenilor 
din cursul superior se înregistrau revrsri în zon. Datorit acestui fapt a fost construit canalul 
Aranca i un amplu sistem de desecri prin canale deschise. 




2.5. Clima. Condiiile climatice din zona rezervaiei sunt suficient de bine caracterizate prin datele 
staiei meteorologice Sânnicolau Mare (1967 - 1992), prezentate sintetic în diagrama Walter - Leith, 




Clima moderat-continental caracteristic zonelor de câmpie din vestul rii prezint 
temperatura medie multianual de 10.8 oC i temperaturi medii lunare ce variaz între minima de   -
1,4 oC în luna ianuarie i 21,9 oC în luna iulie. Precipitaiile ce însumeaz anual 558 mm se 
repartizeaz neuniform înregistrînd cderi minime în luna februarie - 24,1 mm i maxime în luna 
iunie - 74.3 mm. Compararea mersului anual al valorii celor doi parametri principali indic un 
climat lipsit de excese cu o perioad de relativ secet în luna august. În lunca îndiguit a 
Mureului, lipsa precipitaiilor este atenuat de aportul freatic i de evapotranspiraia intens, ceea 
ce creaz un microclimat mai umed decât cel caracteristic zonei. 
 
2.6. Solurile. Lunca i câmpia de divagare este acoperit cu soluri aluvionare în diverse stadii 
pedogenetice, cu textur luto-nisipoas, cu aprovizionare semnificativ de ap freatic, în exces 
pentru prima period de vegetaie. 
 Profilele de sol executate în perimetrul pdurii Cenad indic prezena unor microstaiuni 
ocupate de soluri de tip brun eumezobazic tipic i sol aluvial tipic, molic sau gleizat. Aceste soluri 
sunt profunde, neutre la slab acide, cu coninut bogat de humus, eubazice, bine aprovizionate cu 
azot, fosfor i potasiu, cu carbonat de calciu numai în profunzine. 
 




3. Rezultate i discuii 
 
3.1. Flora. Conspectul florei cormofite din pdurea Cenad i zonele limitrofe consemneaz un 
numr de 355 specii de angiosperme. Analiza elementelor fitogeografice arat c fondul general al 
florei zonei studiate este format din elemente eurasiatice (Eua =55,41%) la care se adaug proporii 
semnificative de elemente europene (Eur =15,78) i european centrale (Euc =5,25%). Dintre 
elementele europene se remarc speciile arboricole importante pentru edificarea vegetaiei din 
rezervaie: Quercus robur, Acer campestre, Ulmus laevis, Crataegus monogyna, Euonimus 
europaeus i unele specii ierboase legate de biotopul mezofil de pdure cum sunt: Stellaria 
nemorum , Rumex sanguineus, Mycelis muralis, Festuca silvatica. Elementele european - centrale 
sunt prezente în biotopuri mezofile de pdure i pajiti cum sunt: Clematis vitalba, Chaerophylum 
hirsutum, Corydalis cava, Gagea pratensis, Rorippa austriaca, Thalictrum lucidum, Scutellaria 
hastifolia, Arrhenatherum elatius. 
Elementele mediteraneene, considerate în sens larg, inclunzând i elemente atlantic-
mediteraneene (Med + Atl – Med = 5,25%) dau indicii asupra migrrii floristice postglaciare din 
refugiile sud-vestice. Aceste elemente sunt prezente fie la adpostul pdurii ca Celtis australis, 
Hedera helix, Tamus communis, Viola odorata, Anthriscus trichosperma, Oryzopsis virescens, fie în 
pajitile mezoxerofile de pe digul ce însoete Mureul ca Dasypirum villosum, Valerianella locusta, 
Veronica praecox, Papaver hybridum, Trifolium incarnatum, Calepine irregularis, Vicia villosa. 
Flora rezervaiei i a teritoriului limitrof mai includ în proporii reduse elemente relevante 
pentru stabilirea interferenelor fitogeografice cum sunt elementele pontic – mediteraneene 
reprezentate de specii ca: Asparagus tenuifolius, Glycyrrhyza echinata, Galega officinalis, 
Euphorbia villosa, Asperula cynanchica, Stachys germanica, Ornithogalum gussonei i elementele 
panonico – pontice: Fraxinus angustifolia, Polygonatum latifolium, Alium atropurpureum, i Salvia 
austriaca. 
Dintre elementele adventive se gsesc într-o expansiune îngrijortoare speciile Amorpha 
fruticosa i Acer negundo. 
Analiza fitogeografic a florei atest apartenena teritoriului cercetat la regiunea floristic 
Euro-Siberian, provincia Daco-Iliric, circmscripia Banatului (Borza Al., Bocaiu N. 1965) cu 
meniunea c în aceast zon se face trecerea spre circumscripia Criurilor caracterizat prin mai 
puine elemente termofile. 
Analiza florei sub aspectul bioformelor arat c aceasta este dominat de hemicriptofite 
(H = 43,47%) i terofite (T = 31,67%) caracteristice asociaiilor de pajiti i terenurilor ruderalizate 
din zonele limitrofe rezervaiei. Fanerofitele (M = 8,68%) edific vegetaia de pdure la adpostul 
creia cresc i cele mai multe dintre speciile de geofite (G = 10,86%) i chamefite (Ch = 2,48). 




3.2. Vegetaia. Covorul vegetal din teritoriul cercetat este rezultatul evoluiei naturale determinat de 
condiiile ecologice specifice zonelor de lunc din vestul rii i de aciunea antropic permanent. 
Cea mai important schimbare a condiiilor de biotop o constituie îndiguirea luncii inundabile a 
Mureului care protejeaz suprafeele exterioare digului de inundaiile de primvar. Digul 
limiteaz în interior o zon cu umiditate mai ridicat i totodat creeaz pe taluzurile sale biotopuri 
xerofile i mezoxerofile ce mresc biodiversitatea  covorului vegetal. 
Asociaiile vegetale identificate i analizate sunt menionate în conspectul cenotaxonomic, 
din economie de spaiu sunt descries în aceast comunicare cele mai importante dintre asociaii. 
 
 
Profil schematic de vegetaie în zona rezervaiei naturale Pdurea Cenad 
 
 
1 - Culturi agricole; 2 - As. Sclerochloo - Polygonetum avicularis Soó 1969; 3 - As. Salvio - 
Festucetum rupicolae (Zólyomi 1937) Soó 1964 i As. Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia 
et all.1959) N.Roman 1974; 4 - As. Aegilopsietum cylindricae Buia et all.1959; 5 - As. 
Arrhenatheretum elatioris (Br. - Bl.1925) Scherrer 1925; 6 - As. Caricetum acutiformis-ripariae 
Soó (1927) 1930; 7 - As. Amorphaetum fruticosae Borza 1954; 8 - As. Querceto - Fraxinetum 
Zólyomi 1931; 9 - As. Salicetum albae Issler 1924; 10 - Râul Mure. 
 
 
 Phragmitetea Tx. et Prsg.1942 
 Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pign 1953 
 Phragmition australis W. Koch 1926 
 I. Phragmitetum australis Schmale 1939 
 Scirpion maritimi Dahl. et Vad. l941 
2. Scirpetum maritimi Tx.1947 (Bolboschoenetum maritimi continentale Soó 1957) 
Magnocaricion W. Koch 1926 
 3. Caricetum acutiformis-ripariae Soó (1927) 1930 




 Molinio - Arrhenatheretea Tx.1937 
 Arrhenatheretalia Pawl.1928 
 Arrhenatherion elatioris (Br. - Bl.1925) W. Koch 1926  
 4. Arrhenatheretum elatioris (Br. - Bl.1925) Scherrer 1925 
 Sedo - Scleranthetea Br. - Bl.1955 em Moravec 1967 
 Sedo -Scleranthetalia Br. - Bl.1955 
 Thero - Airion Oberd.1957 
 5. Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia et all.1959) N.Roman 1974 
 6. Aegilopsietum cylindricae Buia et all.1959  
 Festuco - Brometea Br. - Bl. et Tx.1943 
 Festucetalia valesiacae Br. - Bl. et Tx.1943  
 Festucion rupicolae Soó (1929) 1964 
 7. Salvio - Festucetum rupicolae (Zolyomi 1937) Soó 1964 
 Polygono - Poaetea annuae Riv. - Mart.1975  
 Polygono - Poetalia annuae R. Tx.1972  
 Matricario - Polygonion arenastri Riv. Mart.1975 
  8. Sclerochloo - Polygonetum avicularis Soó 1969 
 Bidentetea tripartiti Tx. Lohm. et Prsg.1950  
 Bidentetalia tripartiti Br. - Bl. et Tx.1943  
 Bidention tripartiti Nordh.1940 
 9. Ranunculetum scelerati Siss.1946 em Tx.1950  
 10. Rumicetum palustris (Timar 1950) W.Fisch.1978 
 Artemisietea Lohm. Prsg. et Tx.1950 
 Artemisietalia Lohm. et Tx.1947 
 Arction lappae Tx.1937 
 11. Urticetum dioicae (Steffen 1931) Turenschi 1966 
 Galio - Urticetea Pass. et Kopecky 1969 
 Convolvuletalia sepium Tx.1950 em Mucina 1993  
 Senecion fluviatilis Tx.1950 
 12. Glycyrrhisetum echinatae (Timar 1947) Slavnic 1951 
Salicetea purpureae Moor.1958  
Salicetalia purpureae Moor.1958 
Salicion albae (Soó 1930) Mizller et Gors 1958 
 13. Salicetum albae Issler 1924. 
Salicion triandrae Mizller et Gors 1959 
I4. Amorphaetum fruticosae Borza 1954 
Querco - Fagetalia Br. - Bl. et Vlieg.1937 em. Soó 1964  
Fagetalia silvaticae (Pawl.1928) Tx. et Diem.1936 
Alnion - Padion Knapp 1942 
15. Querceto - Fraxinetum Zolyomi 1931 
 




Asociaia Arrhenatheretum elatioris (Braun - Blanquet 1919) Scherer 1925 
 
Rspândire. Pajitile de ovscior ocup în mod constant taluzul digului cu expoziie nordic 
orientat înspre Mure. Se instaleaz pe solurile aluvionare i cernoziomice de la partea superioar a 
pantei i pân la baz, indicând în mod evident prin caracterul su mezofit diferene semnificative 
între expoziia nordic cu caracter mezofit i expoziia sudic cu caracter xerofit edificate de 
pajitile de Festuca rupicola. 
Compoziie floristic. Asociaia manifest o uniformitate remarcabil de la un releveu la altul, 
alturi de specia edificatoare sunt prezente cu frecven ridicat speciile: Centaurea banatica, 
Veronica chamaedrys, Astragalus glycyphyllos, Galium album, Dactylis glomerata, Vicia hirsuta i 
Daucus carota. Celelalte specii au frecvene mai reduse cu toate c din punct de vedere floristic 
aceast asociaie este cea mai bogat. Spectrul elementelor fitogeografice este urmtorul: Eua - 
68,88 %; Eur - 8,88 %; Euc - 4,44 %; Med - 2,22 %; Pont - 2,22 %; Dac-Pan - 2,22 %; Balc-Pan-
Cauc - 2,22 %; Circ - 2,22 %; Cosm - 4,44 %; Adv - 2,22 %. Spectrul înfieaz o asociaie 
euroasiatic în care îns edificatorul este de tip european-central indicând în linii mari o posibil 
influen a apropierii cursului Mureului prin meninerea umiditii aerului mai ales în timpul 
nopii.  
Fizionomie i structur. Asociaia se prezint sub forma unei fânee uniforme cu înlime de 120 
pân la 140cm. Stratul dominant edificat de Arrhenatherum elatius este foarte des i celelalte specii 
au abunden - dominan redus i frecven local variabil. Nu se delimiteaz în structura 
asociaiei straturi inferioare evidente, speciile existente la maturitatea dominantei având talii 
diferite. 
 
As. Arrhenatheretum elatioris (Braun - Blanquet 1919) Scherer 1925 
 
Numrul releveului 1 2 3 4 5 6 
Altitudinea (m) 90 91 90 90 91 91 
Expoziia N N-E N-E N-E N-E N-E 
Inclinarea pantei  400 400 400 400 400 400 
Inlimea vegetaiei (cm) 140 120 120 120 120 120 
Acoperirea vegetaiei (%) 100 100 100 100 100 100 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 25 25 25 25 25 25 






Arrhenatherum elatius 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V 
Astragalus glycyphylos + +.2 + + + + V 
Centaurea banatica +.1 +.3 +.2 +.2 +.3 +.3 V 
Convolvulus arvensis +.4 +.3 +.3 +.2 +.3 - V 
Dactylis glomerata - +.4 +.3 +.2 +.3 +.2 V 
Galium album +.2 +.1 +.2 +.1 - + V 
Veronica chamaedrys +.3 +.3 +.3   - +.2 +.2 V 
Vicia hirsuta - +.2 +.2 +.1 +.4 + V 
Daucus carota +.1 +.2 + - + - IV 
Galium cruciata - + + +.2 - + IV 
Melandrium album +.2 - - + + +.2 IV 
Achillea millefolium - +.1 - - +.2 +.1 III 
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Aristolochia clematitis - - - + +.3 +.3 III 
Salvia nemorosa - - - +.1 + + III 
Vicia grandiflora - + - + + - III 
Alopecurus pratensis - + - - - + II 
Carex leporina +.2 - - - + - II 
Cerastium caespitosum +.2 - - - - + II 
Chrysanthemum leucanthemum +.3 + - - - - II 
Cychorium inthybus - + - + - - II 
Euphorbia amygdaloides - + -    - + - II 
Festuca pratensis +.2 + - - - - II 
Lathyrus pratensis + - - - - +.2 II 
Medicago sativa - - + - + -- II 
Myosotis collina - - + - - + II 
Sambucus ebulus 1.4 - - + - - II 
Trifolium campestre - - - +.2 - + II 
Vicia sativa - - +.2 +.3 - - II 
Agropyron repens - + - - - - I 
Bromus inermis - + - - - - I 
Cardamine flexuosa + - - - - - I 
Carex praecox - -    - + - - I 
Eryngium campestre - - - + - - I 
Euphorbia cyparissias - - - -   + - I 
Fragaria viridis - - - + - - I 
Galium tricornutum + - - - - - I 
Glechoma hederacea + - - - - - I 
Lamium purpureum + - - - - - I 
Lathyrus tuberosus - - - - - + I 
Lysimachia nummularia + - - - - - I 
Poa pratensis +.1 - - - - - I 
Potentilla argentea - - - + - - I 
Rubus caesius - - - - - +.1 I 
Rumex crispus - - - - - + I 
Saponaria officinalis - - - - + - I 
Succisa pratensis - - - - + - I 
Vicia cracca - + - - - - I 
Viola elatior + - - - - - I 
 
R 1- 6, Pdurea Cenad, taluzul digului de protecie cu expoziie nordic, 
29. O5.1998, I. Coste, Alma Chelu, S. Boboiciov. 




Sintaxonomie. Asociaia a fost descris, în accepiunea larg, la începutul secolului (Br. - Bl. 1919) 
i ulterior au fost deosebite variante geografice care corespund regiunii atlantice, subatlantice, 
central - europene i subcontinentale. În ansamblu, asociaia reprezint unul dintre cei mai stabili 
taxoni acceptai în literatura fitocenologic datorit manifestrii sale omogene i caracteristice. 
Dinamic. Asociaia s-a instalat în urma înelenirii terenului i a înlocuirii speciilor anuale. Ea se 
menine vreme îndelungat prin exploatarea ca fâna. În condiii de punat asociaia se degradeaz 
cu tendine de aridizare i înlocuire cu asociaii de Festuca rupicola. 
Importan. Asociaia constituie una din cele mai bune fânae ce produce pân la 25000 kg. mas 
verde/ha. de o calitate foarte bun. În acest context merit subliniat necesitatea meninerii modului 
de exploatare practicat tradiional. 
 
 
Asociaia Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia et all.1959) N.Roman 1974 
 
Rspândire. Asociaia este prezent pe taluzurile cu expoziie sudic ale digului ce urmeaz cursul 
Mureului. Solul acestor taluzuri este de natur aluvionar cu textur nisipoas. Staiunea este bine 
drenat i însorit. 
Compoziia floristic. Asociaia este dominat copios de Dasypyrum villosum ce d aspectul unei 
culturi care se regenereaz anual. În compoziia floristic se remarc prezena cu frecvene ridicate 
i cu abunden - dominan redus a speciilor Salvia nemorosa, Capsella bursa-pastoris, 
Convolvulus arvensis, Cardaria draba, Melandrium album, Salvia austriaca. Pentru fiecare releveu 
compoziia floristic este relativ uniform, în medie reprezentat prin 12 specii. Din punct de vedere 
fitogeografic compoziia floristic este evideniat prin urmtorul spectru: Eua - 59,25 %; Eur - 
7,4%; Euc - 3,7 %; Pont-Pan - 3,7 %; Balc-Pont-Cauc - 3,7 %; Circ - 3,7 %; Cosm 1 l,l %; Adv - 
3,7 %. Pe fondul acestui spectru trebuie remarcat edificarea asociaiei de ctre specia 
mediteranean Dasypyrum villosum favorizat de solul nisipos, expoziia sudic i drenarea 
accentuat a bitopului. 
 
As. Dasypyretum (Haynaldietum) villosae (Buia et all.1959) N.Roman 1974 
 
Numrul releveului 1 2 3 4 5 6 
Altitudinea (m) 89 90 90 89 90 90 
Expoziia E E S-V S-V S-V S-V 
Inclinarea pantei  150 150 400 400 400 400 
Inlimea vegetaiei (cm) 100 100 80 60 60 120 
Acoperirea vegetaiei (%) 100 95 100 95 100 100 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 15 7,5 25 20 20 25 






Dasypyrum villosum 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 5.5 V 
Salvia nemorosa +.3 + +.2 1.4 2.4 +.2 V 
Capsella bursa-pastoris +.5 - +.3 +.2 +.3 +.2 V 
Convolvulus arvensis + - +.3 +.3 +.2 +.5 V 
Cardaria draba - 1.4 +.3 +.2 1.4 +.3 V 
Melandrium album - - +.3 +.1 +.3 +.2 IV 
Salvia austriaca - + + + + - IV 
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Papaver rhoeas - - + - +.3 +.3 III 
Vicia hirsuta - - - + +.3 + III 
Viola arvensis - - - + +.2 + III 
Agropyron repens - - - - +.2 + II 
Arrhenatherum elatius - - - + - +.2 II 
Bromus mollis +.1 +.3 - - - - II 
Bromus tectorum - - - - +.4 +.4 II 
Carduus acantoides + - - - - + II 
Consolida orientalis - - + + - - II 
Erodium cicutarium +.3 + - - - - II 
Festuca pratensis + + - - - - II 
Festuca rupicola - - - + - +.2 II 
Poa pratensis ssp. angustifolia + - - - - +.4 II 
Achillea millefolium - - - - - + I 
Aegilops cylindrica  - + - - - - I 
Dactylis glomerata + - - - - - I 
Euphorbia villosa + - - - - - I 
Hordeum murinum 1.5 - - - - - I 
Lolium perenne + - - - - - I 
Stenactys annua + - - - - - I 
Vicia grandiflora + - - - - - I 
 
Releveurile 1- 6, Pdurea Cenad, pe partea superioar a digului de protecie, 
29. O5.1998, I. Coste, Alma Chelu, S. Boboiciov. 
 
Sintaxonomie. Asociaia a fost descris pentru prima dat de Buia et all. 1959 din Oltenia, fiind 
atribuit unor cenotaxoni de pajiti. Ulterior ea este descris i din Iugoslavia i România, în ultimul 
caz fiind considerat ca asociaia Trifolio molinierii - Haynaldietum villosae Bocaiu et Resmeri 
1969. Aceast asociaie nu difer esenial de cea descris din Oltenia, meritul descrierii noului taxon 
fiind acela de încadrare mai judicioas în grupa asociaiilor anuale de soluri cu textur nisipo-
lutoas. 
Dinamic. Asociaia anual este pionier pe solurile nisipoase sau cernoziomice ale taluzului i se 
menine vreme îndelungat în condiiile în care se practic cositul târziu al speciei dominante. Acest 
mod de exploatare asigur reînsmânarea anual i perpetuarea ei cu toat presiunea exercitat de 
speciile hemicriptofite, în sensul înelenirii. În cazul cosirii timpurii înainte de asigurarea 
autoînsmânrii, asociaia tinde s evolueze spre pajiti de Festuca rupicola. 
Importan. Asociaia asigur o producie ridicat, pân la 15000 kg. mas verde/ha. Aceast 
biomas are calitate mediocr ca urmare a puinelor leguminoase i a aristelor speciei edificatoare. 
Ea este exploatat îns ca fânea cosit în prima jumtate a lunii iunie. 
 




 Asociaia Salvio - Festucetum rupicolae Zólyomi 1939 
 
Rspândire. Pajitea de Festuca rupicola este prezent pe taluzul digului cu expoziie sudic, sud-
estic i sud-vestic, cu înclinaii între 25o i 40o. Ocup suprafee mari pe soluri aluvionare i 
cernoziomice cu textur uoar, cu deficit de umiditate în anotimpul secetos. 
Compoziia floristic. Pajitea are o compoziie floristic relativ omogen, în care Festuca rupicola 
care edific asociaia este însoit, cu frecvene ridicate, de Salvia nemorosa, Salvia austriaca, 
Bromus mollis, Agropyron pectiniforme, Eryngium campestre, Carex praecox. Sub aspect 
fitogeografic compoziia floristic are urmtorul aspect: Eua - 51,61%; Eur - 6,45%; Euc - 3,22%; 
Med - 6,45%; Pont - 3,22%; Pont-Pan - 3,22%; Balc-Pont-Cauc - 3,22%; Circ - 6,45%; 
Cosm9,67%; Adv - 6,45%. 
Fizionomie i structur. Pajitea formez un covor relativ des, edificat de Festuca rupicola având 
înlimea de 30 pân la 35 cm. Deasupra acestui covor se ridic specii cu talie mai înalt cum sunt 
Salvia nemorosa, Salvia austriaca, Melandrium album, Agropyron intermedium, care confer 
covorului vegetal un aspect heterogen. Unele din aceste specii pot s se dezvolte sub form de vetre, 
caracterul de heterogenitate fiind accentuat în perioada de înflorire a acestor specii. 
 
As. Salvio - Festucetum rupicolae Zólyomi 1939 
 
Numrul releveului 1 2 3 4 5 
Altitudinea (m) 89 88 88 88 89 
Expoziia E E S S S 
Inclinarea pantei  250 250 400 400 400 
Inlimea vegetaiei (cm) 70 70 50 40 40 
Acoperirea vegetaiei (%) 100 100 100 95 90 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 25 25 25 25 25 






Festuca rupicola 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 V 
Salvia nemorosa 1.4 1.5 1.4 1.4 +.3 V 
Dasypyrum villosum +.3 + + + + V 
Agropyron intermedium +.2 - +.2 +.2 1.4 IV 
Bromus mollis +.2 +.1 +.2 - +.4 IV 
Salvia austriaca + +.3 +.1 - +.3 IV 
Arenaria serpyllifolia - - + + + III 
Capsella bursa-pastoris + - - +.1 +.1 III 
Carex praecox +.2 +.3 +.2 - - III 
Erodium cicutarium + - + - +.3 III 
Eryngium campestre  + +.2 +.3 - - III 
Melandrium album +.2 +.2 - + - III 
Vicia grandiflora +.1 +.3 - - +.1 III 
Astragalus glycyphylos + - - + - II 
Convolvulus arvensis +.3 +.3 - - - II 
Dactylis glomerata +.4 +.3 - - - II 
Festuca pratensis +.2 +.2 - - - II 
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Myosotis collina + + - - - II 
Sambucus ebulus +.1 - - + - II 
Stenactys annua +.2 +.3 - - -   II  
Trifolium campestre + +.3 - - - II 
Vicia hirsuta +.2 +.2 - - - II 
Vicia sativa +.1 - + - - II 
Aegilops cylindrica - - - - +.1 I 
Arrhenatherum elatius - + - - - I 
Bromus sterilis - + - - - I 
Cardaria draba - - - - + I 
Carex leporina + - - - - I 
Euphorbia cyparissias +.2 - - - - I 
Medcago sativa + - - - - I 
Poa pratensis ssp. angustifolia +.4 - - - - I 
 
Releveurile I - 2, Cenad, marginea pdurii pe dig spre cantonul silvic; 
Releveurile 3 - 5, pe digul de protecie, 29.05. 1998, I. Coste Alma Chelu, S. Boboiciov; 
 
Sintaxonomie. Pajitile de Festuca rupicola din vestul rii au fost descrise dup autorii maghiari 
cu denumirea acceptat i pentru cele identificate la Cenad iar în literatura român aceste pajiti mai 
sunt descrise i cu denumirea de Festucetum sulcatae (Festucetum rupicolae) Burduja et all. 1959. 
Mai exist de asemenea variante ale acestei pajiti din biotopuri mai mezofile decât cele analizate de 
noi, i pajiti de Festuca sulcata în amestec cu Festuca valesiaca care au un caracter mai xerofil. 
Dinamic. Asociaia se instaleaz treptat înlocuind vegetaia pionier de pe dig. Prezena cu 
constan ridicat a speciei Dasypyrum villosum sugereaz posibila evoluie a acesteia prin 
înlocuirea fitocenozelor acestei specii. Asociaia este rezistent la cosit i la punat moderat, 
manifestând o mare stabilitate. 
Importan. Asociaia se exploateaz în regim de fânea pentru coasa I i este posibil ca ocazional 
s fie pscut în a doua jumtate a sezonului de vegetaie. Furnizeaz o producie de 6000 kg 
biomas de calitate medie i are un important rol de protecie împotriva eroziunii. 
 




Asociaia Salicetum albae Issler 1924 
 
Rspândire. Zvoaiele de salcie i plopi însoesc cursul Mureului sub forma unui brâu heterogen, 
desprit în general de pdure, prin terenuri cultivate i pârloage. Spre interior aceste zvoaie sunt 
reprezentate de enclave instalate pe locuri cu exces de umiditate, adesea în marginea pdurii. 
Compoziie floristic. Fitocenozele grupate în asociaie sunt relativ heterogene floristic în funcie 
de variaia cantitii de ap din biotop i a evoluiei lor în raport cu celelalte comunitti forestiere. 
Etajul arboricol este dominat de Salix alba, Populus alba sau Populus nigra, sau pe alocuri de 
specia adventiv Acer negundo. Stratul ierbos este reprezentat în general de specii nitrofile ca 
Galium aparine, Stellaria nemorum, Rubus caesius, Urtica dioica, Poa trivialis etc. i pstreaz pe 
alocuri specii higrofile ca Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Carex riparia. Spectrul fitogeografic 
al asociaiei se prezint astfel: Eua - 45,28 %; Eur -18,86 %; Euc - 7,54 %; Circ - 5,66 %; Pont-Pan-
Med -11,32%; Cosm - 5,66% i Adv - 1,88%. 
 
As. Salicetum albae Issler 1924 
 
Numrul releveului 1 2 3 4 5 6 7 8 
Altitudinea (m) 86 86 86 86 86 86 86 86 
Inl. medie a arborilor (m) 7 15 15 7 15 10 8 8 
Diametrul mediu al arborilor (cm) 15 20 20 5-10 15-25 5-10 10 10 
Coronamentul 80 75 80 70 80 95 95 90 
Acoperirea stratului ierbos (%) 70 70 65 40 10 40 15 20 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 400 400 300 100 400 200 200 200 





Salix  alba 4.5 2.5 4.5 - +.2 - - - III 
Fraxinus angustfolia - 2.5 - + - - + +.2 III 
Populus alba - +.1 - - 4.5 5.5 + 1.2 III 
Sambucus nigra - - - + - + + 1.3 III 
Acer negundo - - - - - - 4.5 1.3 II 
Celtis australis - - - - - - + + II 
Cornus sanguinea - - - - - + + + II 
Euonimus europaeus - - - + - - - +.2 II 
Populus nigra - - +.2 4.5 - - - - II 
Ulmus campestris - 1.4 - +.1 - - - - II 
Ulmus laevis - - - - - - +.2 +.2 II 
Acer tataricum - - - - - + - - I 
Amorpha fruticosa - - - - - - - + I 
Clematis vitalba - - - - - - +.2 +.2 I 
Crataegus monogyna - - - + - - - - I 
          
Galium aparine - 2.4 - 1.5 - +.3 - 2.4 III 
Arctium lappa - - - + - +.3 - - II 
Humulus lupulus - +.2 - + - - - - II 
Iris pseudacorus - +.1 1.4 - +.2 - - - II 
Lysimachia numularia - - +.2 - + - - - II 
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Lythrum salicarua - - +.2 - +.1 - - - II 
Rubus caesius - 3.5 +.3 - 1.4 - - - II 
Solanum dulcamara - - - + - + - - II 
Stellaria nemorum 1.4 - - - - +.3 - - II 
Symphytum officinale - - +.1 - + - - - II 
Urtica dioica - - - +.4 - 1.5 - - II 
Viola elatior - + - + - - +.3 - II 
Xanthium strumarium +.3 - + - +.2 - - - II 
Anthriscus silvestris - +.1 - - - - - - I 
Asparagus tenuifolius - - + - - - - - I 
Bidens tripartita - - - - + - - - I 
Bilderdykia dumetorum - +.2 - - - - - - I 
Brachypodium silvaticum - +.2 - - - - - - I 
Carex acutiformis - - + - - - - - I 
Carex hirta + - - - - - - - I 
Carex riparia - +.1 - - - - - - I 
Cirsium palustre - - - - - + - - I 
Conium maculatum - - - - - + - - I 
Dactylis polygama - - - +.2 - - - - I 
Glechoma hederacea - - - - - +.2 - - I 
Glycyrrhiza echinata - - + - - - - - I 
Lythrum virgatum - - +.2 - - - - - I 
Phalaris arundinacea - - +.3 - - - - - I 
Phragmites australis - +.2 - - - - - - I 
Poa silvicola - +.3 - - - - - - I 
Poa trivialis 1.5 - - - - - - - I 
Polygonatum latifolium - - - - - - + - I 
Quercus robur (plantul) - - - - - - + - I 
Ranunculus repens - - + - - - - - I 
Ranunculus sceleratus +.4 - - - - - - - I 
Rumex sanguineus - + - - - - - - I 
Ulmus campestris (plantul) - - - - - - + - I 
Vicia hirsuta - - + - - - - - I 
 
R l, Cenad, în interiorul digului, exces de umiditate; R 2, Cenad, marginea pdurii loc 
depresionar; 29. O5. 1998, I. Coste, Alma Chelu, S. Boboiciov; R 3 i 5 Cenad, în interiorul 
digului, loc inundabil, 9.09.1999, I. Coste, S. Boboiciov; R 4, 6, 7, 8, Cenad, malul Mureului, apar 
i exemplare izolate de Populus alba de 35 - 55 m înlime i diametrul cuprins între 100 - 150 cm, 
9.09.1999, I. Coste, S. Boboiciov. 
 
Fizionomia i structura asociaiei. Fitocenozele edificate de Salix alba sunt prezente în locuri cu 
exces de umiditate provenit din inundaiile de primvar. Ele formeaz arborete compacte cu 
puine specii de arbuti i plante ierboase. În aceste arborete se întâlnesc exemplare izolate de 
Populus nigra care poate forma i pâlcuri separate. 
Cele mai vechi fitocenoze sunt reprezentate fragmentar prin pâlcuri rrite de Populus 
alba, cu înlimi de 20 - 25 m i diametre de 80 -120 cm, în care speciile de Salix apar sporadic, 
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etajul superior este completat de un etaj arbustiv heterogen i un strat ierbos cu mezohigrofte. 
Instalate pe malul înalt al Mureului, pe sol aluvial, impresionante prin dimensiunea exemplarelor 
de plop alb, aceste rmie de zvoaie primare constituie martori preioi de vegetaie. 
În pâlcurile rrite se observ pe anumite poriuni invazia viguroas de Acer negundo ce 
formeaz subarborete pe fondul vegetaiei autohtone. 
Sintaxonomie. Descris pentru prima dat sub denumirea adoptat de noi, fitocenozele care difer 
mai ales prin edificarea etajului arboricol au fost ulterior considerate ca subasociaii ale aceluiai 
taxon, sau ca asociaii separate. 
Dinamic. Asociaia se instaleaz direct pe soluri aluvionare i se menine vreme îndelungat ca 
zvoi de slcii sau plopi cu slcii. În condiii de drenare a biotopului exist tendina de evoluie spre 
pdure de frasin cu ulm i ulterior cu stejar. 
Importan. Zvoaiele ce însoesc malul Mureului îndeplinesc un rol antierozional remarcabil, i 
la fel ca cele interioare au o productivitate ridicat de mas lemnoas de esen moale. În acelai 
timp ele adpostesc o faun bogat, caracteristic pentru zona de lunc. 
 
 
Asociaia Querco robori - Fraxinetum angustifolii Zólyomi 1931 
 
Rspândire. Pdurea de stejar i frasin este rspândit în lunca inundabil a Mureului pe soluri 
aluvionare, în unele zone gleizate în grade diferite. În perioada de primvar în cazul unor viituri 
mari, pdurea este parial inundat. În decursul anului aprovizionarea cu ap se realizeaz din pânza 
de ap freatic fluctuant în raport cu nivelul Mureului. 
Compoziia floristic. Asociaia este edificat de frasin (Fraxinus angustifolia) i stejar (Quercus 
robur). Alturi de acestea apar cu frecvene ridicate ulmul (Ulmus campestris) i jugastrul (Acer 
campestre). În ptura lemnoas mai sunt prezente i alte specii de arbori mai scunzi i arbuti 
autohtoni. În mod accidental apar i specii adventive cum sunt Acer negundo i Celtis australis. 
Covorul ierbos este heterogen, dominat de Galium aparine, Urtica dioica Stelaria nemorum, Viola 
silvestris, Geum urbanum, Geranium robertianum, Chaerophyllum silvestris, Dactylis polygama. 
Numrul total de specii din releveele analizate ajunge la 47 de specii. Spectrul fitogeografic al 
compoziiei floristice relev prezena urmtoarelor elemente: Eua - 46,66%; Eur -22,22%; Euc - 6 
66%; Med (Med-Euc) 8,88%; Pont-Pan (Dac-Pan; Pont-Pan-Balc) - 6,66%; Atl - 2,1%; Circ - 2, 
l,%; Cosm - 4,44%.  
Fizionomia i structura asociaiei. Pdurea analizat este de tipul unui leau de câmpie plurien, 
având pe cele mai multe parcele trei etaje. Etajul superior este realizat de frasin uneori în 
codominan cu stejarul. Gradul de încheiere al acestui strat variaz între 60% i 85%, iar înlimea 
este în general de 25 - 30 m. În unele releveuri frasinul ajunge dominant probabil i ca urmare a 
faptului c în tierile de extracie pentru consum s-a preferat mai mult stejarul. Stratul al doilea 
reprezentat de arbori cu talie mai redus cum sunt Acer campestre i Ulmus campestris formeaz un 
tip de subarboret care completeaz vegetaia, îndeosebi în golurile lsate de coroana arborilor înali. 
Acest strat cu înlime de 8 - 10 m produce o umbrire puternic la nivelul solului. Stratul ierbos este 
neuniform repartizat, variind ca acoperire de la un releveu la altul de la 100% pân la 10 -15%. 
Acest strat este edificat în cea mai mare parte de specii nitrofile care suport umbrirea cum sunt: 
Galium aparine, Urtica dioica, Iiiola silvestris, Geum urbanum, Anthriscus trichosperma, Rubus 
caesius. 
Sintaxonomie. Pdurile asemntoare celor identificate in Lunca Mureului la Cenad sunt descrise 
ca asociaie Querco - Ulmetum Issler 1924. Ulterior ea este prezent sub denumirea de Querco - 
Fraxinetum Zolyomi 1931  i Fraxino pannonicaae - Ulmetum Soó 1960. Aceste asociaii sunt 
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citate în mod diferit în literatura român i maghiar. Compoziia lor floristic i structura sunt 
asemntoare celei identificate de noi. Am preferat denumirea de Querco - Fraxinetum, aceasta 
corespunzând cel mai bine raportului dintre edificatorii pdurii. Pdurea analizat de I. Pop (1979) 
la Ciala i cea citat de A. Ardelean la Tudor Vladimirescu fac parte din sistemul de zvoaie de 
lunc din cursul inferior al Mureului, într-un timp îndeprtat acoperind o suprafa mai mare.  
Dinamica asociaiei. Asociaia se instaleaz pe msura drenrii locurilor inundate din lunc, 
înlocuind zvoaiele de salcie cu plop. În condiiile scderii adâncimii apei freatice i reducerii 
perioadelor de inundaie, pdurea poate s evolueze spre o alt asociaie de stejar mezofil 
Convalario - Quercetum roboris Soó 1957. 
 
Asociaia Querco robori - Fraxinetum angustifolii Zolyomii 1931 
 
Numrul releveului 1 2 3 4 5 6 7 8 
Altitudinea (m) 88 89 87 87 88 87 87 88 
Inl. medie a arborilor (m) 25 25 28 25 22 25 20 13 
Diametrul mediu al arborilor (cm) 30 40 35 25 25 35 18 15 
Coronamentul 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1 
Acoperirea stratului ierbos (%) 10 60 80 75 15 90 70 10 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 900 900 900 900 900 400 400 400 





  K 
Quercus robur 1.5 1.4 + - - 1.3 +.3 - V 
Fraxinus angustifolia 4.5 5.5 4.5 5.5 3.5 4.5 4.5 1.4 V 
Acer campestre +.2 + + +.2 - + - +.2 V 
Ulmus campestris +.2 1.4 +.2 1.4 2.5 - - - IV 
Ulmus laevis - - + + +.1 - + 2.5 IIII 
Crataegus monogyna +.3 +.1 - - - + - 3.5 II 
Euonymus europaeus + - - + - - - - II 
Populus alba + +.2 - - - - - - II 
Ulmus procera - - + + +.1 + - - II 
Acer negundo - - - - - - - - I 
Celtis australis - - + - - - - - I 
Cornus mas - - - - - - - - I 
Cornus sanguinea - - - - - - + - I 
Ligustrum vulgare - - - - - - - + I 
Prunus spinosa + + - - - - - - I 
Rhamnus catharticus - - + - - - - - I 
Sambucus nigra - - - - - - - - I 
Geum urbanum - + + - + +.3 +.3 +.4 V 
Urtica dioica +.2 +.1 2.5 1.4 + + - - iV 
Viola sylvestris +.3 + - - +.2 - +.3 2.5 IV 
Brachypodium sylvaticum + + +.3 - + +.4 +.5 - III 
Chelidonium majus + - +.2 +.3 + + + - III 
Dactylis polygama - +.2 - - + +.3 +.4 - III 
Galium aparine 2.5 +.2 1.5 - - - - - III 
Stellaria nemorum +.4 + 2.5 1.4 - - 1.3 - III 
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Alliaria officinalis - + - + +.2 + +.3 - II 
Anthriscus trichosperma +.2 - +.3 1.4 +.5 4.5 - - II 
Chaerophyllum sylvestris - - - - - + - - II 
Geranium robertianum +.2 +.2 2.5 - - - +.2 - II 
Lapsana communis + + +.3 +.5 - - - - II 
Polygonatum latifolium - - - - + - - + II 
Rumex sanguineus + +.2 +.2 - + - - - II 
Stachys silvatica - - - - - - +.2 - II 
Viola odorata + + - - - +.4 - - II 
Alliaria petiolata - - - - - - - - I 
Anthriscus silvestris - - - - - - - - I 
Arctium lappa - - - - - - - - I 
Balota nigra + + + - - - - - I 
Centaurea banatica + - - - - - - - I 
Cirsium oleraceum - - + - - - +.3 - I 
Epipactis heleborine - - - - - - - - I 
Festuca silvatica + - - - - - - - I 
Galeopsis tetrahit - - - - - - - - I 
Galium cruciata - - - - - +.2 - - I 
Glechoma hederacea - - - - - - - - I 
Lysimachia nummularia - - - - - - - - I 
Mycelis muralis - - - - - - - - I 
Oryzopsis virescens - - - - - - - - I 
Oxalis acetosella - - - - - - + - I 
Rubus caesius - - - - - - - - I 
Sambucus ebulus - - + - - - - - I 
 




Numrul releveului 9 10 11 12 13 14 15 16 
Altitudinea (m) 89 88 87 88 89 89 88 89 
Inl. medie a arborilor (m) 25 30 25 20 20 25 22 22 
Diametrul mediu al arborilor (cm) 30 40 40 20 25 30 25 25 
Coronamentul 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 
Acoperirea stratului ierbos (%) 75 80 65 70 80 60 70 85 
Mrimea suprafeei de prob (m2) 900 900 400 400 400 400 400 400 





  K 
Quercus robur 5.5 5.5 2.5 3.5 2.5 1.5 + 1.3 V 
Fraxinus angustifolia +.3 1.4 3.5 2.5 3.5 2.5 4.5 1.4 V 
Acer campestre 1.4 +.4 + - + +.3 3.4 4.4 V 
Ulmus campestris - - + + + +.3 3.4 4.4 IV 
Ulmus laevis - - 1.3 +.3 - - + - IIII 
Crataegus monogyna - - + + - - - - II 
Euonymus europaeus - - - + - + - - II 
Populus alba - - - + - - + - II 
Ulmus procera - - - - - - - - II 
Acer negundo - + +.2 - + - - - I 
Celtis australis - - - - - - - - I 
Cornus mas - + - - - - - - I 
Cornus sanguinea - - - + - - - - I 
Ligustrum vulgare - - - - - - - - I 
Prunus spinosa - - - - - - - + I 
Rhamnus catharticus - - - - - - - - I 
Sambucus nigra - - 1.4 - + + - - I 
Geum urbanum +.2 + +.3 +.4 +.2 + +.3 - V 
Urtica dioica + +.2 3.5 - +.2 3.5 +.3 - iV 
Viola sylvestris - - 2.4 - 2.4 +.3 1.4  1.5 IV 
Brachypodium sylvaticum - - - 1.4 - - - - III 
Chelidonium majus - - +.2 - - + - - III 
Dactylis polygama - - +.2 +.2 + + - - III 
Galium aparine - - 2.5 1.4 +.3 1.4 3.5 1.5 III 
Stellaria nemorum + +.2 - - - - +.3 - III 
Alliaria officinalis - - - - - - - - II 
Anthriscus trichosperma - - - - - - - - II 
Chaerophyllum sylvestris - - +.2 +.2 + - - - II 
Geranium robertianum 2.5 1.4 - - - - - - II 
Lapsana communis - - - - - - - - II 
Polygonatum latifolium - +.2 - +.1 - - + +.2 II 
Rumex sanguineus - - - - + - + - II 
Stachys silvatica + - +.2 - - +.2 - - II 
Viola odorata +.5 +.2 - +.3 - - - - II 
Alliaria petiolata - - - - - - + - I 
Anthriscus silvestris - - - - - 1.5 - - I 
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Arctium lappa - - - - - - + - I 
Balota nigra - - - - - - - - I 
Centaurea banatica - - - - - - - - I 
Cirsium oleraceum - - - - - - - - I 
Epipactis heleborine - - - - - - + - I 
Festuca silvatica - - - - - - - - I 
Galeopsis tetrahit - - + - - - - - I 
Galium cruciata - - - - - - - - I 
Glechoma hederacea - +.3 - +.3 - - - - I 
Lysimachia nummularia - - - 1,3 - - - - I 
Mycelis muralis - - +.3 - - - - - I 
Oryzopsis virescens - - - - - - + +.2 I 
Oxalis acetosella - - - - - - - - I 
Rubus caesius - - + - 3.5 - - - I 
Sambucus ebulus + + - - - - - - I 
 
R1 - 2, Pdurea Cenad, 20. 06. 1993, I. Coste, G. Arsene; 
R3 – 4, 9 i 11,  Pdurea Cenad, 20. 07. 1993, I. Coste, G. Arsene; 
R5, Pdurea Cenad, 20. 04. 1993, I. Coste, G. Arsene; 
R10,13 - 16, Pdurea Cenad, 29. 05. 1998, I. Coste, Alma Chelu, S. Boboiciov; 
R6 - 8 i 11, Pdurea Cenad, 9.09.1999, I. Coste, S. Boboiciov. 
 
Importan. Pdurea reprezint un ecosistem cu productivitate ridicat, ce furnizeaz biomas 
lemnoas de calitate bun, în acelai timp pdurea atenueaz viiturile din zona inundabil. 
Protejarea acestor pâlcuri de pdure din Lunca Mureului reprezint o aciune important pentru 





 Vegetaia rezervaiei Pdurea Cenad este un eantion reprezentativ pentru pdurile de 
lunc din vestul României, att din punct de vedere fitocenotic cât i faunistic. 
 Pajitile prezente pe digul de protecie conserv asociaii naturale xero-termofile i 
mezofile martori ai unei vegetaii mai extinse în Câmpia Banatului. Din acest motiv se propune 
extinderea msurilor de protecie i asupra acestor pajiti în principal prin meninerea modului 
tradiional de exploatare ca fânea. 
 Tendinele de extindere în zon a speciilor Acer negundo i Robinia pseudacacia cultivate 
experimental în câteva parcele i a speciei Amorpha fruticosa cu rspândire natural se recomand a 





ARDELEAN A.: Studiu comparativ al florei i vegetaiei din pdurile de lunc de la 
Vladimirescu i Ceala din jurul municipiului Arad, Lucrri tiinifce, 
Ioan Coste - Sebastian Boboiciov 
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69; 
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 Dac pân nu demult problemele referitoare la protecia mediului înconjurtor erau privite 
cu mai puin interes, în ultimii ani acestea au fost abordate cu mai mult responsabilitate, vorbindu-
se din ce în ce mai mult de: managementul deeurilor, dezvoltare durabil, factori de risc, 
reconstrucie ecologic sau conservarea biodiversitii. Cum problemele legate de protecia mediului 
înconjurtor nu mai reprezint apanajul unui singur stat, ecosistemele naturale necunoscând 
graniele, rezolvarea lor în interesul comunitii se poate realiza numai prin lansarea unor programe 
de colaborare interstatal. 
 Lucrarea actual atrage atenia asupra unei zone de la frontiera româno-ungar, cu condiii 
naturale specifice, care ar putea face obiectul unei colaborri transfrontaliere în domeniul 
conservrii biodiversitii. Este vorba despre Câmpia Nyrului, cunoscut în ara noastr sub numele 
de Câmpia Valea lui Mihai – Carei. 
 Câmpia Valea lui Mihai – Carei este localizat în nord-vestul României, fiind o continuare 
a Câmpiei Nyrului din Ungaria, care ptrunde în ara noastr pe o lungime a frontierei de stat de 
aprox. 40 km, între localitile ilindru, judeul Bihor i Urziceni, judeul Satu Mare. Ea se întinde 
de la frontier pân la calea ferat Oradea –Satu Mare, având o lime maxim de aprox 10 km, în 
dreptul localitii Picolt, judeul Satu Mare i o suprafa de aprox. 30000 ha. 
 Nisipurile mobile i semimobile ocup pe glob cam 7 % din suprafaa uscatului, cele mai 
mari suprafee, de peste 100 milioane ha fiind întâlnite în zonele aride din Asia i Africa. În 
România solurile nisipoase (Psamosoluri) ocup aprox. 500000 ha din care 150000 sunt nisipuri 





 Din punct de vedere geologic zona aparine Depresiunii Panonice, depresiune format în 
Senonian prin prbuirea unor importante compartimente ce fceau legtura între Carpai, Alpi i 
Dinarici. În alctuirea ei se deosebete fundamentul anterior Senonianului i depozitele sedimentare 
posttectonice. 
 Fundamentul regiunii este alctuit din isturi cristaline i depozite mezozoice 
aparintoare triasicului (conglomerate cuaritice, gresii cuaritice roii, isturi argiloase roii sau 
verzi, dolomite, calcare negre) jurasicului (gresii, calcare, marnocalcare) i cretacicului (calcare, 
marnocalcare, gresii). 
 De menionat c fundamentul este inegal scufundat, sub forma unei “table de ah”, ceea ce 
face ca diferitele sale compartimente s se gseasc la adîncimi variate. 
 Cuvertura sedimentar este format din depozite senoniene, paleogene, neogene i 
cuaternare.  
Depozitele senoniene sunt reprezentate prin marnoargile, gresii, conglomerate iar cele 
paleogene din alternane de argile, conglomerate i gresii. 
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 Formaiunile neogene sunt formate din alternane de conglomerate, marne, argile, calcare, 
tufuri i aglomerate vulcanice, nisipuri. 
 Cuaternarul este format din depozite aluviale, deluviale eoliene, lacustre i cu genez 
mixt. 
 Nisipurile din zona Valea lui Mihai-Carei au origine mixt: sunt fluviatile, fiind 
transportate de Tisa i Some i sunt eoliene, întruct ele au fost reluate, transportate i depuse de 
ctre vânt. 
 Sub aspect tectonic, întreaga regiune se caracterizeaz printr-o mare mobilitate. În acest 
sens sunt de subliniat zonelecu subsiden activ de la Bodrog i de la Pociar (Ungaria), care au 





 Clima în Câmpia Valea lui Mihai-Carei este continental moderat, fiind încadrat în zona 
climatic moderat clduroas semiumed, notat dup Köpen prin C.f.b.x. Precipitaiile (P) medii 
anuale sunt cu puin mai mici de 600 mm, temperatura medie anual a aerului în jur de 10 °C iar 
evapotranspiraia potenial dup Thornthwaite (E.T.P.) în jur de 600 mm. 
 Analizând înregistrrile multianuale de la Staiile meteorologice Carei, amplasat în 
nordul zonei i Scueni amplasat în zona de sud, se remarc faptul c precipitaiile anuale i 
temperaturile medii anuale ale aerului cresc de la nord spre sud iar evapotranspiraia potenial de la 
sud spre nord. 
 Lunile cele mai ploioase sunt cele de la începutul verii, (iunie) sfâritul primverii (mai), 
îregistrându-se în luna iunie la Carei 90,2 mm i 86,0 mm la Scueni. Cele mai puine precipitaii 
sunt înregistrate în luna martie, acestea fiind de 24,9 mm la Carei i 34,6 mm la Scueni. (figura 2.) 
 Din punct de vedere termic, zona este strbtut de izoterma mediei anuale cu valoarea de 
10 °C. Luna cea mai cald este iulie,cu medii de 20,7 °C la Carei i21,0 °C la Scueni, iar luna cea 
mai rece este ianuarie, cu temperaturi medii de –2,0 °C la Carei i respectiv –2,2 °C la Scueni, 
unde aceast lun este singura cu medii negative. 
 Numrul mediu annual al zilelor cu înghe este de 94 de zile la Carei i respectiv 92 de 
zile la Scueni. 
 Amplitudinea maxim a temperaturii zilnice a aerului este foarte mare, aceasta fiind la 
Carei de 70,1 °C, unde minima absolut înregistrat în ianuarie 1929 a fost de –30,6 °C iar maxima 
absolut, înregistrat în iulie 1952 a fost de 39,5 °C. 
 Evapotranspiraia potenial (E.T.P.) anual are valori de 604,2 mm la Carei i 591,4 mm 
la Scueni. Pentru ambele staii meteorologice cele mai mari pierderi de ap prin evaporaie la 
suprafaa terenului i prin consumul de ap al plantelor se înregistreaz în luna iulie (117,8 mm la 
Carei i respectiv 117,5 mm la Scueni). Evapotranspiraia potenial este nul în luna ianuarie a 
anului mediu. 
 Diferenele dintre precipitaii i evapotranspiraia potenial (P-E.T.P.) anuale sunt 
apropiate de zero, adic –14,9 mm la Carei i +6,2 mm la Scueni, indicând existena unui deficit 
anual de umiditate în zona de nord i respectiv exces annual de umiditate în zona de sud. 
 Analiza diferenelor lunare dintre precipitaii i evapotranspiraia potenial (P-E.T.P.) 
sugereaz prezena unei perioade excedentare în umiditate în sezonul rece (lunile noembrie-martie) 
urmat de o perioad deficitar în umiditate în sezonul cald (lunile aprilie-octombrie). 
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Umiditatea relativ a aerului este de 76 %  pe an, având valori mai mari în sezonul rece, 
97 % în luna ianuarie i valori mai mici în sezonul cald, 67 % în luna iulie, valorile fiind înregistrate 
la Staia meteorologic Carei. 
 Vânturile dominante sunt din sectorul nord-vestic cu o frecven de 75-80 % care se 
manifest mai ales primvara, urmate de cele vestice i nord vestice, aductoare de precipitaii, 





 Suprafaa terenului prezint un aspect ondulat datorit numeroaselor dune de nisip, 
orientate pe direcia sud-vest – nord-est i nord-vest – sud-est, având cote de 140-160m. C.V. Oprea 
citat de Obrejanu i colab. (1972) consider c aceste nisipuri sunt de origine fluviatil, fiind 
depuneri ale Tisei transportate de vânt spre est. 
 Dunele au înlimi medii de 10-15 m i forme asimetrice, fiind alungite pe direcia 
dominant a vântului, cu pante relativ mici în zona de deflaie i pante abrupte în partea opus 
deflaiei, pantele medii fiind de aprox. 10 % , cu maxime de 15-16 %. 
 În funcie de dimensiunile dunelor, spaiile dintre ele ocupate de interdune au dimensiuni 
cuprinse între 20 i 1500 m, acestea fiind caracterizate prin cote mici i drenaj natural extern slab. 
Excesul de umiditate care se manifest în aceast zon se datoreaz i coninutului de material fin 
(argil i praf) mai mare decât pe dune, provenit de pe flancurile dunelor prin splarea, erodarea 
acestora la precipitaii abundente. 
 În coninurul mineralogic al nisipurilor predomin cuarul care reprezint 95-99 %, restul 
fiind reprezentat de magnetit, hematit, biotit, augit, clorit, muscovit i feldspai. Se apreciaz c în 
Câmpia Valea lui Mihai Carei cca. 5000 ha este ocupat de nisipuri mobile i semimobile. În funcie 
de diferenele de nivel dintre dune i interdune, cantitile de nisip spulberate de vânt au fost 





 Câmpia Valea lui Mihai-Carei predominant nisipoas are o reea hidrografic slab 
dezvoltat, principalele cursuri de ap fiind pârâiaele i canalele de desecare din zona de interdune. 
 În partea de nord a zonei cele mai reprezentative sunt pârâul Berea i afluentul su Valea 
Neagr, care se vars în Crasna, pe teritoriul Ungariei. Zona sudic este drenat de valea Ier, în care 
se vars pârâiaele canalizate Balagat, Salcia, Mouca i Gano. 
 Apele freatice sunt cantonate într-un strat de nisip albastru, pleistocen, având în zona de 
dun nivelul la 5-10 m iar în zona de interdun 1-3 m, pentru ca în perioadele cu umiditate 
excedentar, în zona de interdun s ajung pân la suprafaa terenului, determinând procese de 
bltire i înmltinire. 




 Formarea blilor i mlatinilor se explic i prin prezena la adâncimea de 1-2 m în zona 
de dun a unei benzi de oxizi de fier care reduc permeabilitatea nisipurilor, benzi care în zona de 
interdun sunt cantonate aproape de suprafaa terenului. Burescu P. – 1997 inventariaz în zonele 
de interdun 7 lacuri i bli naturale i 7 areale mltinoase. (tabelul 1.) 
 
 















 Urziceni Urziceni 25  
 Urzicenii de Pdure Urzicenii de P. 15  
Lacuri i Grdinarilor Sanislu 5  
bli Scrioara Nou Scrioara N. 4 54 
naturale Patru Plopi Sanislu 2  
 Resighea Resighea 2  
 Horea Horea 1  
 Verme Sanislu 175  
 Pdurea Körös Urzicenii de P. 50  
 Zsombékos Scrioara N. 23  
Mlatini Via Veche Picolt 7 263 
 Curtuieni Curtuieni 5  
 Foeni Foeni 2  
 Horea Horea 1  
 Valea lui Mihai Mouca 60  
Lacuri ilindru Balagat 29 124 
artificiale imian Salcia 25  
 Curtuieni Gano 10  
 
 Necesitatea suplimentrii cantitilor de ap consumate de plante în perioadele secetoase a 
impus construirea, mai ales în sudul zonei a unor lacuri artificiale cu rol de acumulare i/sau 





 Solurile din Câmpia Valea lui Mihai-Carei s-au format sub influena factorilor 
pedogenetici specifici acestei zone, dintre care, preponderent este influena materialului parental. 
Substratul geologic, format din depozite nisipoase, a determinat formarea psamosolurilor, care fac 
parte din clasa solurilor neevoluate. Evoluia psamosolurilor este împiedicat de spulberarea 
particulelor fine sub influena vântului i transportul acestora în zonele învecinate, ocupate în 
general de cernoziomuri. 
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 Obrejanu i colab. (1972) împart nisipurile din zona de nord-vest a României în: nisipuri 
semizburtoare, soluri nisipoase de dun slab humifere, soluri nisipoase de dun mediu humifere 
podzolite, soluri nisipoase de interdun mediu humifere, soluri nisipoase de interdun puternic 
humifere i cernoziomuri degradate prin colmatare eolian. 
 Din studiile efectuate de Oficiul Judeean de Studii Pedologice i Agrochimice Bihor în 
zon, rezult preponderena pe dune a psamosolurilor tipice i molice iar pe interdune a 
psamosolurilor cu diferite grade de gleizare sau a psamosolurilor gleice. Evoluia psamosolurilor de 
dun este orientat spre molisoluri iar a psamosolurilor de interdune spre lcovite, sol humicogleic, 
sol gleic i sol amfigleic.  
Din suprafaa total a Câmpiei Valea lui Mihai-Carei, diferitele subtipuri de psamosoluri 
ocup peste 22000 ha. 
 Psamosolurile din aceast regiune au proprieti fizice, fizico-mecanice, hidrofizice, de 
aeraie i chimice specifice. (tabelul 2.) 
 
 
Tabelul 2. Valori limit ale unor indici fizici i chimici ai psamosoluorilor din Câmpia Valea lui 
Mihai – Carei (dup Oficiul Judeean de Studii Pedologice i Agrochimice Bihor - 1998) 
 
 Psamosoluri de dun  
Indici fizico-chimici Orizont de suprafa 
0 – 25 cm 
Orizont de sub suprafa 
25 – 40 cm 
Nisip grosier (%) 4,0 – 19,4 5,0 – 19,1 
Nisip fin (%) 73,0 – 84,0 72,8 – 84,6 
Praf (%) 2,7 – 7,7 3,9 – 8,5 
Argil (%) 2,7 – 12,4 3,9 – 11,2 
pH 5,25 – 6,25 5,25 – 7,00 
Humus (%) 0,42 – 1,41 0,07 – 1,19 
Azot total N (%) 0,020 – 0,070 0,004 – 0,060 
Fosfor mobil P (p.p.m.) 15 - 60 6 - 93 
Potasiu mobil K (p.p.m.) 40 - 210 20 - 180 
 Psamosoluri de interdun  
Indici fizico-chimici Orizont de suprafa 
0 – 22 cm 
Orizont de sub suprafa 
23 – 50 cm 
Nisip grosier (%) 5,4 – 14,6 0,8 – 10,9 
Nisip fin (%) 75,3 – 80,2 69,7 – 81,1 
Praf (%) 3,1 – 6,7 3,9 – 4,8 
Argil (%) 7,0 – 7,8 5,2 – 25,4 
pH 4,75 – 6,60 4,60 – 7,50 
Humus (%) 0,70 – 0,84 0,08 – 0,97 
Azot total N (%) 0,035 – 0,045 0,004 – 0,007 
Fosfor mobil P (p.p.m.) 26 - 79 4 – 40 
Potasiu mobil K (p.p.m.) 50 - 90 60 – 150 
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 Dintre caracteristicile fizice  se remarc, în special coninutul mare de nisip fin, de peste 
70 % i caninutul mic de praf i argil. La solurile de interdun coninutul de particule fine este 
ceva mai mare decât în cazul solurilor de dun. 
 Ca urmare a proporiei mari de nisip, psmosolurile prezint greutate volumetric, 
porozitate de aeraie, i permeabilitate mari i respectiv valori mici ale coeficientului de ofilire, 
capacitii de câmp i capacitii utile pentru apa util. 
 Cldura specific a nisipului fiind mic, psamosolurile prezint valori mai mici ale 
cldurii specifice, motiv pentu care se înclzesc i se rcesc mai repede decât alte soluri.  
Aerul care ocup porii necapilari, foarte bine reprezentai în raport cu porii necapilari 
(volumul porilor capilari este direct proporional cu coninutul de nisip), având o cldur specific 
i o conductibilitate termic foarte mici determin înclzirea puternic i rcirea rapid numai la 
suprafa (0 – 10 cm), orizonturile mai adânci meninându-se rcoroase. 
 Reacia (pH – ul) psamosolurilor este moderat acid pân la neutr, pe interdune aciditatea 
fiind mai accentuat.  
Coninutul de humus depete 1 % în cazul psamosolurilor molice, meninându-se în jur 
de 0,5-0,6 % pe cele tipice. Pe interdune coninutul de humus este mai ridicat la subtipul gleic. 
 Psamosolurile sunt în general soluri cu o fertilitate redus, coninutul în elemente 
nutritive, azot total, fosfor i potasiu mobil este redus, mai mic pentru solurile slab i mediu 





 Vegetaia întâlnit în regiunea nisipurilor din nord vestul rii este specific zonei de 
silvostep.  
De-a lungul erelor geologice ordinea urmat de vegetaia forestier a fost: conifere în 
timpul perioadei glaciare, dup care la creterea temperaturii s-a instalat mesteacnul, urmat de ulm 
i apoi stejar. Vegetaia lemnoas de astzi este reprezentat de: stejar (Quercus robur), tei (Tilia 
cordata), ulm (Ulmus foliacea), arar (Acer compestre). Începând cu anul 1890 s-a trecut la 
plantarea nisipurilor cu salcâm (Robinia pseudacacia), care ocup astzi aproape 90 % din 
suprafaa împdurit. Suprafaa de nisipuri ocupat de fondul forestier este de 10-12 %, restul fiind 
exploatate în regim agricol. 
Terenurile afernte folosinei agricole, în special cele din zona de dun, sunt ocupate cu 
plantaii de vi de vie, livezi sau sunt cultivate cu cereale, plante tehnice ori legume. Începând din 
anii 1960 Institutul Central de Cercetri pentru Ameliorarea Nisipurilor Dbuleni i Staiunea de 
Cercetri Agrozootehnice Oradea demareaz programe de cercetare privind valorificarea superioar 
a nisipurilor prin cultivarea lor cu pomi fructiferi (în special mr), cereale i legume. (Stepnescu i 
colab. –1972, Trif – 1988)  
Principalele plante de câmp cultivate pe dunele de nisip, în regim neirigat sunt: secara, 
grâul, cartoful, floarea soarelui, etc. Legumele ( ardei, gogoari, roii, etc) i bostnoasele (pepeni 
verzi i pepeni galbeni) sunt cultivate în regim irigat. Pe dune prezena straturilor feruginoase 
aproape de suprafa, nivelul freatic ridicat i coninutul sporit de particule fine i humus, combinat 
cu drenajul natural slab a determinat apariia unor zone umede, reprezentate de lacuri, bli i 
mlatini. 
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Terenurile din afara arealelor ocupate de lacuri i bli sunt folosite ca pajiti, speciile cele 
mai întâlnite fiind: piuul (Festuca sulucata, Festuca vaginata), iarba vântului (Apera spica 
venti), vielarul (Anthoxantum odoratum), sadina (Chrysopogon gryllus), ptlagina (Plantago 
indica), romania (Anthemis ruthenica), troscotul (Polygonum arenarium), Specific pentru 
punile amplasate pe nisipuri este iarba nisipurilor (Corynephorus canescens). 
 
 
Tabelul 3. Specii vegetale rare pe cale de dispariie i specii noi din zonele umede  ale Câmpiei 
Valea lui Mihai - Carei 
 
Denumire tiinific Denumire popular Localizare Observaii 









Bl. imian, Bl. 
Tökös 
Periclitat 
Aldrovanda vesiculasa  
Hidrofit carnivor 
Bl. Resighea, Bl. 
Scrioara Nou 
Pe cale de 
dispariie 
Utricularia vulgaris Otrelul de balt, 
hidrofit carnivor 










Najas marina Inaria mare, 
hidrofit 
L. imian Puternic 
periclitat 
Najas minor Inaria mic, 
hidrofit 
L. imian Puternic 
periclitat 
Nymphaea alba Nufrul alb 
Hidrofil 
Bl. Resighea Puternic 
periclitat 
Hottonia palustris  
Hidrofil 
L. imian Puternic 
periclitat 
Salvinia natans  Feriga de ap  
Hidrofil 
L. imian, Bl. 
Tökös 
Pe cale de 
dispariie 
Stratiotes aloides Foarfeca de balt, 
hidrofit 
L. imian, Bl. 
Verme 
Periclitat 
Typha laxmannii  
Higrofit 
Ml. ilindru Puternic 
periclitat 
Senecio aquaticus  
Higrofil 
Bl. Verme Puternic 
periclitat 
Ranunculus lingua  
Higrofit 
Ml. imian, Bl. 
Verme, Bl. Tökös 
Periclitat 
Peucedanum palustre  
Higrofit 
Bl. Verme, Bl 
Tökös 
Periclitat 
Oenanthe aquatica  
Higrofil 
Bl.imian, Bl 
Verme, Bl. Tökös 
Periclitat 
 
Zonele umede din regiunea de interdune prezint numeroase specii acvatice i palustre 
reprezentate de formaiuni vegetale plutitoare, trestiiuri i rogoziuri înalte. Speciile hidrofile i 
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higrofile cel mai des întâlnite sunt: Agrostis stolonofera, Poa trivialis, Alopercurus pratensis, 
Plantago maritima, Aster selifolius.  
Din punct de vedere botanic zonele umede de interdun prezint un interes tiinific 
deosebit, fiind semnalat prezena unor specii hidrofite i higrofite rare, pe cale de dispariie, relicte 
din timpurile erei glaciare i a unor specii noi pentru aceast regiune, ptrunse dinspre fosta 





 Datorit faptului c în zona de dun alterneaz pâlcurile de pdure cu suprafeele agricole 
iar în zona de interdun a punilor cu vegetaia acvatic i palustr, fauna întâlnit este foarte 
variat. 
Arealele împdurite sunt populate cu cerbi (Cervus elaphus carpathicus), cpriori 
(Capreolus capreolas), iepuri de câmp, fazani, potârnichi, etc. Aceste specii, fr a se limita doar la 
arealul pdurilor sunt completate cu specii specifice terenurilor agricole: viezurele (Meles meles), 
nevstiuica, popândul, hârciogul, dihorul, etc. Dintre speciile rare întâlnite aici merit menionat 
orbetele (Spalex leucodon).  
O raritate este becaina (Gallinago gallinago) ale crei cuiburi au fost localizate pentru prima dat 
în ara noastr în aceast zon. 
 
Tabelul 4. Psri rare întâlnite în zonele umed e din Câmpia Valea lui Mihai - Carei 
 
Denumire tiinific Denumire 
popular 
Localizare Obsevaii 
Ardea purpurea Stârcul rou L. imian, L.ilindru, 
Bl.Viile Vechi 
Specie locale 
Ardea cinerea Stârcul cenuiu L. Valea lui Mihai, Bl. Viile 
Vechi, Bl. Resighea 
 
Specie locale 
Bubulcus ibis Stârcul de 
ciread 
L imian Specie locale 
Egretta garzetta Egreta mic Bl. Tökös Specie locale 
Botaurus stellaris Buhaiul de balt L.ilindru, Bl. Verme Specie locale 
Somateria mollissima Eiderul L. Urziceni, L Horea Specie de pasaj 
Pandion halisaetus Ulicarul pescar L.Sanislu, L.Scrioara Specie de pasaj 
Lerus melanocephalus Pescruul de 
mare 
L imian, L Scrioara, Bl 
Verme 
Specie de pasaj 
Regulus regulus auelul L Valea lui Mihai Specie la iernat 
Turdus pilaris Sturzul de iarb L.imian, L ilindru Specie la iernat 
Strix uralensis Huhurezul de 
iarn 
L.Urzicenii de Pdure, L. 
Horea  
Specie la iernat 
 
 Dintre animalele care populeaz zonele umede a fost remarcat prezena bizamului 
(Odorata zibetica). Zonele umede din interdune, prin varietate peisajului prezint un adevrat 
paradis al psrilor. Triesc aici populaii numeroase de rae i gâte slbatice, egrete, pescrui, 
stârci, lcari i nagâi. Speciile de psri rare sunt: stârcul rou (Ardea purpurea), stârcul cenuiu 
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(Ardea cinerea), egreta mic (Egretta garzetta), buhaiul de balt (Botaurus stelaris), etc. (tabelul 
4.) 
 
 Numeroasele lacuri, bli i mlatini ofer condiii ideale de staionare pentru psri în 
timpul pasajelor sistematice sau a peregrinrilor ocazionale, multe dintre acestea fiind rariti pentru 
aceast regiune, ca de exemplu: eiderul (Somateria mollissima), uligarul pescar (Pandion 
Halissetus), pescruul de mare (Lerus melano cephalas),etc. 
 Clima mai blând din timpul iernilor face ca spaiul în discuie s fie ales ca loc de iernare 
de ctre unele specii din etajul montan ca: auelul (Regulus regulus), sturzul de iarb (Turdus 





 Omul obinuit din cele mai vechi timpuri a modela natura în interesul su a intervenit în 
acest ecosistem, urmrind dirijarea lui spre mrirea randamentului su, scopul urmrit fiind fixarea 
nisipurilor. Aciunile intreprinse în acest sens pot fi grupate în dou categorii mari: fixarea 
nisipurilor prin metode silvice i fixarea nisipurilor prin metode agricole. 
 Metodele silvice au urmrit fixarea nisipurilor prin plantarea acestora cu salcâm (Robinia 
pseudacacia), aciune încept înc din secolul trecut. În afara salcâmului au fost folosite îns i alte 
specii. Pe nisipurile de dun, în zona de creast, acolo unde salcâmul era afectat de ger i înghe, 
acesta a fost înlocuit cu pinul comun (Pynus silvestris) i pinul negru (Pynus nigra). Dac în primii 
ani salcâmul era utilizat în plantaie pur, în ultimii 20-30 de ani s-a introdus ca specie de ajutor 
mlinul american (Prunus serotina), obinându-se rezultate foarte bune pentru proporia de 20 %. 
Necesitatea obinerii unor trupuri de pdure întinse s-a impus i împdurirea unor zone de 
interdun, uneori chiar zone umede, fiind folosite cu succes urmtoarele specii: alunul negru 
(Alunus glutinosa), plopul euroamerican (Populus canadensis), stejarul de balt (Quercus 
palustris), stejarul rou (Quercus rubra), nucul negru (Yuglans nigra ) i stejarul pedunculat 
(Quercus robur). 
 Valorificarea superioar a nisipurilor din acest zon i fixarea lor prin metode agricole a 
cuprins o palet larg de aciuni. Primele încercri dateaz înc din 1875 când au fost înfiinate 
primele plantaii de vi de vie, în timp acestea ocupând o suprafa de peste 2000 ha. 
 Cu ocazia înfiinrii primelor plantaii de pomi fructiferi exploatate în regim industrial s-a 
încercat nivelarea dunelor de nisip. Datorit faptului c volumul de terasamente era foarte mare i 
costurile foarte ridicate s-a renunat optându-se pentru modelarea dunelor. Astfel în zona Valea lui 
Mihai s-a realizat o plantaie de mr, pe o dun modelat, prin aceasta urmrindu-se îmbuntirea 
condiiilor pentru efectuarea mecanizat a lucrrilor de întreinere în livad. 
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 Terenurile repartizate culturilor de câmp sunt intercalate printre parcelele de pdure sau 
sunt protejate cu perdele de protecie, speciile de arbori folosite fiind cele care au avut rezultate 
bune la împduriri. Sortimentul de culturi utilizat cuprinde plante bune protectoare pentru teren, 
fiind indicate plantele care acoper bine terenul o perioad cât mai îndelungat, au un sistem 
radicular bine dezvoltat i las la suprafaa terenului o cantitate mare de materie organic. 
Tehnologiile de cultur aplicate în regim neirigat prevd intercalarea pe direcia dominant a 
vântului a culturilor bune protectoare cu culturi care ofer o protecie mai redus i aplicarea unor 
mari cantiti de îngrminte organice i chimice. 
 Legumele i bostnoasele care ofer o protecie mai redus a solului se cultiv numai în 
regim irigat, folosind sistemul de cultur “în nie”, acestea fiind intercalate între culturi de câmp 
bune protectoare. 
 Dac pe dune se manifest acut lipsa apei, zonele de interdun, având un drenaj natural 
slab, ofer numeroase suese de ap (lacuri i bli) necesare pentru suplimentarea consumului de ap 
al plantelor cultivate pe dun. Pentru creterea volumelor de ap utilizate la irigarea culturilor s-a 
intervenit în zona de interdun prin trasarea unor canale de desecare, îndesindu-se astfel reeaua 
hidrografic natural i construirea, mai ales în sudul teritoriului, a unor bazine de retenie a apei 
prin bararea cursurilor de ap regularizate. 
 Toate aceste msuri, aplicate cu discernmânt au fcut ca nisiperile i solurile nisipoase 
din nord vestul rii, spulberate de vânt pân acum 50 de ani s fie astzi stabilizate i s fie folosite 
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